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SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Anual........................10.520 ptas.
Semestral................ 5.655 ptas.
Trimestral............... 3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Ayuntamientos
LEON
Don Rafal Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que no habiendo sido posible efectuar a los interesados que figuran en la adjunta relación la notificación de providencia de 
apremio, requerimiento de pago y diligencia de acumulación, por causas no imputables al Ayuntamiento, por el presente anuncio se les cita, a fin 
de que comparezcan, por sí o por medio de representante, para ser notificados del referido acto. Indicándoles que deberán comparecer en las 
oficinas del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10, Ia planta, en el Servicio de Recaudación Municipal, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que cuando transcu­
rrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven­
cimiento del plazo señalado (artículo 105.6 de laL.G.T.).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor Municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente: «Providencia. - En 
uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre 
la materia. Requiérase al deudor para que satisfaga los débitos dentro del plazo prevenido en el citado Reglamento, así como las costas e interés 
de demora. En cumplimiento del artículo 127.3 de la L.G.T., se le advierte que de no realizar el pago dentro del plazo se procederá al embargo de 
los bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre 
Reguladora de Haciendas Locales, 98-A y 109 del R.G.R.), y, en su caso, serán liquidadas las costas que se hayan originado (artículo 153 
R.G.R.), advirtiéndole que de no realizar el pago dentro del plazo indicado se procederá, según previene el artículo 110 del citado Texto, al em­
bargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito per­
seguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, 
si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
Asimismo, le comunico que, por el Recaudador Municipal, se ha dictado la siguiente:
«Providencia de acumulación: Expedido el título ejecutivo, providenciado de apremio, a que esta notificación se refiere, por nuevas deu­
das del mismo obligado al pago. Acumúlense a los inicialmente perseguidos en este expediente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 110.2 
del Reglamento General de Recaudación».
Plazos de ingreso de las deudas apremiadas: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil 
posterior; y, b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes, de 
9,00 a 13,30.
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Medios de pago: a) Dinero de curso legal; y, b) Cheque de cuenta corriente bancaria o Caja de Ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de León en el que conste el nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
Recursos: Contra este acto administrativo, que no es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario.
Advertencias: Primera, la cantidad reclamada como importe principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora desde el día siguiente 
al del vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Segunda, son de cuenta del deudor las costas que origine el 
procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera, la interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción adminis­
trativa para la cobranza ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. (artículos 14.4 de la 
Ley 39/88, Reguladora de Haciendas Locales, y 135 de la Ley 230/63, General Tributaria). Tampoco la interposición del recurso conten - 
cioso-administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal. Por último, podrá solicitar el aplazamiento del pago 
de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del Reglamento General de Recaudación.”
Contra este anuncio podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes. Transcurridos tres meses sin que re­
ciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certificación de actos presuntos que regula 
el artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (JBOE de 27-11-92), a efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(artículo 110.3, Ley 30/92, 26 de noviembre). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Los interesados a los que se refiere este anuncio, con expresión del concepto que motiva la deuda, su importe de principal y recargo de apre­
mio, dado que ésta se encuentra incursa en vía ejecutiva y es competencia del Servicio de Recaudación su realización, son los siguientes:
MULTAS TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE
ABAD,POMAR,FRANCISCO 
AGROGANADERASABEGASL 
AGUILERA,MARTIN,AGUSTIN 
ALAGUERO,RODRIGUEZ,MIGUEL ANGE 
ALARCON,IGLESIAS,JAEL 
ALARCON,IGLESIAS,JAEL 
ALBERDI,VIÑAS,ENRIQUE
ALEGRE,CABERO,MARCELIANO 
ALFA YATE,GUTIERREZ,SAUL 
ALFONSO,MARTINEZ,PUBLIO 
ALLER.BARRIOLUENGO.LUIS JESUS 
ALLER.VIEIRA,MARIA ADORACION 
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 
ALONSO,CIL,FRANCISCO JAVIER 
ALONSO,DE,LA VARGA MARIA 
ALONSO,GARCIA,CARLOS 
ALONSO,GARCIA,CARLOS 
ALONSO,GARCIA,CARLOS 
ALONSO,GIGOSOS,LUIS
ALONSO,LUDEÑA.M DEL CAMINO 
ALONSO,MARTINEZ,JUAN ANTONIO 
ALONSO,MARTINEZ,JUAN ANTONIO 
ALONSO,ORDIERES,ANGEL ALFONSO 
ALONSO,PEREZ,BERNARDO 
ALONSO,RAMOS,JOSE
ALONSO,RODRIGUEZ,JULIAN 
ALONSO,TORNERO,ANGEL MIGUEL 
ALONSO,VALBUENA,CARLOS 
ALONSO,VALBUENA,CARLOS 
ALSINA.ANIB ARROJOSE MARIA 
ALTARRIBA,GOMEZ,JESUS
ALUNDA,FUENTES,PRESENTACION 
ALVARADO.ALVAREZ.RAUL 
ALVARADO.ALVAREZ.RAUL 
ALVARADO.ALVAREZ.RAUL 
ALVARADO.ALVAREZ.RAUL 
ALVAREZ.DE BENITO, ANGEL 
ALVAREZ.DE LERA,MANUEL 
ALVAREZ,ALONSO,LUIS MIGUEL 
ALVAREZ.ANDRES,BAUDILIO 
ALVAREZ,ANDRES.BAUDILIO 
ALVAREZ,ANDRES,BAUDILIO 
ALVAREZ,CALVO,JOSE MARIA 
ALVAREZ,CERMEÑO,MARIA LUISA 
ALVAREZ,FERNANDEZ,QUINTIN 
ALVAREZ,GAGO,JORGE FERNANDO 
ALVAREZ,GALLARDO.ANGEL 
ALVAREZ,GARCIA,ANGELINA 
ALVAREZ,GARCIA,M. GLORIA 
ALVAREZ,GONZALEZ,GONZALO 
ALVAREZ,GUISASOLA, GERARDO 
ALVAREZ,HERRANZ.ROSA MARIA
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.685.963 ZA-5117-1 INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
B 24.261.455 LE-4915-Z INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
13.110.617 BU-4737-T INFRACCION DIA 02/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.694.183 LE-3292-AC INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.398.604 O-6068-BF INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.398.604 O-6068-BF INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.397 LE-3832-W INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.753.997 LE-81O5-S INFRACCION DIA 15/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
71.421.238 RR8272 INFRACCION DIA 30/04/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.908.838 LE-9866-U INFRACCION DIA 09/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.191.712 LE-0674-O INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
71.547.554 LE-0626-M INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.801.698 LE-5182-T INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.879 LE-6981-Z INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.631.391 LE-3750-M INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9/3 / 97 9.000
9.631.391 LE-3750-M INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.631.391 LE-3750-M INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.730.165 M-0335-TM INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.885 LE-9340-Z INFRACCION DIA 02/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.725.876 M-5364-FP INFRACCION DIA 01/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.725.876 M-5364-FP INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.865.048 0-2279-BV INFRACCION DIA 10/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.752.232 0-4477-1 INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.154//01 97 6.000
71.857.130 SS-3844-G INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.710.921 LE-0246-U INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
16.011.870 M-5152-IL INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9/3 / 97 9.000
9.644.656 LE-8442-AB INFRACCION DIA 23/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.644.656 LE-8442-AB INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
40.417.742 GI-9921-BC INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
39.028.033 M-0656-UH INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.931.706 S-0247-AF INFRACCION DIA 21/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.752.065 0-5941-BS INFRACCION DIA 19/04/97 ÁRT°.9/1 / 97 9.000
9.752.065 0-1164-BV INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.065 0-1164-BV INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.065 0-1164-BV INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.293.143 M-5335-TN INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.627.394 LE-5045-X INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.736.925 TF-5606-AB INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.607.297 LE-8165-Y INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.607.297 LE-8165-Y INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.607.297 LE-8165-Y INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.823.481 SA-6426-0 INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.718.365 P-4725-G INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.773.847 M-3760-IU INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
71.411.082 LE-7095-AB INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.154.683 VA-2666-AB INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.775.116 LE-1653-W INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / . 97 9.000
10.037.256 TF-5212-S INFRACCION DIA 02/05/97 ART.94 /1D /06 97 12.000
10.156.802 M-3975-LU INFRACCION DIA 10/04/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.758.700 M-9451-LC INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
14.253.561 BI-4648-BN INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9/3/ 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
AL VAREZ,LLAMAZARES,AGUSTINA 
ALVAREZ,LOPEZ,ANTONIO
ALVAREZ,LOZANO,AMPARO ANITA 
AL VAREZ,MARTINEZ,VANESSA 
ALVAREZ,MORAN,ISOLINA 
ALVAREZ,MUÑIZ,RICARDO 
ALVAREZ,MUÑOZ,MANUEL 
ALVAREZ,NAVA,MODESTO 
ALVAREZ,ORDAS,ANGEL 
AL VAREZ,ORDAS,ANGEL 
ALVAREZ, PELLETERO, JESUS 
ALVAREZ,ROBLES,CESAR 
ALVAREZ,RODRIGUEZ,JOSE 
ALVAREZ,SAINZ,CAYO ANTONIO 
ALVAREZ,SERRANO,MANUEL 
ALVAREZ,VILLA,ADOLFO
ALVAREZ,VILLAYANDRE,MARIA CAMI 
ALVARO,GARCIA,ROBERTO 
AMERICANA DE PROYECTOS S.A.
AMO,DIEZ,MAXIMINO DEL 
AMPUDIA,HERRERO,JOSE LUIS 
AMPUDIA,HERRERO,JOSE LUIS 
ANDERSENJNGRID MARGARETH 
ANDRADE.SOENGAS,MANUEL 
ANDRES,ALONSO,HUBERTO 
ANDRES,BERTOLIZ,BENITA 
ANDRES,BERTOLIZ,BENITA 
ANDRES,BERTOLIZ,BENITA 
ANDRES,GARCIA,LUIS ALFONSO 
ANDRES,MARTINEZ,CESAR 
ANDRES,MARTINEZ,CESAR 
ANDRES,MARTINEZ,CESAR
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 
ANTA,PRIETO,DIANA DE 
ANTOLIN.VALDES.JUAN JOSE
ANTON,FERNANDEZ,JUAN FRANCISCO 
ANTON,FERNANDEZ,JUAN FRANCISCO 
ANTON,GREGORIO,ALBERTINO 
ANTUÑA,COTO,JOSE
ANTUNEZ,GONZALEZ,JUAN PABLO 
ARAMENDI.OSTOLAZA,SANTIAGO 
AREA NORTE INGENIERIA EINSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
ARENAL,FERNANDEZ,ISABEL 
AREN AL,FERNANDEZ,ISABEL 
ARENAL,FERNANDEZ.ISABEL 
ARENAL,FERNANDEZ,ISABEL 
ARGUELLO,OLMEDO,LUIS ANGEL 
ARIAS,GARCIA,JUAN
ARIAS,GONZALEZ,ALFREDO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.679.078 LE-5032-W INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.783.791 LE-0910-M INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.607.776 LE-4890-X INFRACCION DIA 24/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.432.273 LE-8012-N INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.720.674 LE-2264-M INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
10.563.038 0-8491-BJ INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.723.976 LE-7134-K INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.648.763 LE-2409-W INFRACCION DIA 02/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.399.966 LE-4409-V INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.697.792 LE-7488-S INFRACCION DIA 11/03/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
76.984.203 PO-9363-AW INFRACCION DIA 15/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
14.531.442 M-3287-PL INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.621.720 LE-6200-Y INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.789.558 LE-1597-AC INFRACCION DIA06/05/97 ART°94/1C/02 97 9.000
9.707.323 LE-0648-I INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.775.588 LE-4702-S INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 28.706.398 M-7989-LU INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.522.488 LE-4224-Z INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.154//01 97 6.000
3.427.955 SA-9237-I INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
3.427.955 SA-9237-I INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
42.740.390 LE-5702-X INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
1.253.263 LE-7685-Z INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.571.400 LE-7157-H INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.489.346 LE-7193-P INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.489.346 LE-7193-P INFRACCION DIA 01/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.489.346 LE-7193-P INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.790.974 LE-0442-V INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 17/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 18/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 17/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 31/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 14/04/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 16/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 03/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 07/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.432.001 LE-9021-O INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.388.110 O-0929-BH INFRACCION DIA 08/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.760.466 LE-0540-Y INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.760.466 LE-0540-Y INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.409.208 LE-6618-X INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.751.370 LE-7834-Z INFRACCION DIA 05/05/97 ART°9 /2 / 97 ) 6.000
15.138.320 SA-8676-P INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 03/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
13.631.278 M-7773-UG INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
13.631.278 M-7773-UG INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.631.278 M-7773-UG INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.631.278 M-7773-UG INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
12.356.895 VA-7719-AC INFRACCION DIA 17/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.669.845 LE-6120-V INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.805.732 A-7876-M INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
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ARIAS,GUTIERREZ,CARMEN 
ARIAS,MARTINEZ,SONIA 
ARROYO,REVILLA,RAUL
ARTIGUE,LOPEZ,JOAQUIN CESAR 
ARTIGUE,LOPEZ,JOAQUIN CESAR 
ARTIGUE,LOPEZ,JOAQUIN CESAR 
ARTIGUE,LOPEZ,JOAQUIN CESAR 
ARTIGUE,LOPEZ,JOAQUIN CESAR 
ASESORIA ROBLES,GARCIA S.L. 
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL 
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL 
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL 
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL 
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL 
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL 
AZULA Y,AZULA Y,ALICIA 
BAÑOS,CASTAÑEDA,RAMONA 
BAÑOS,CASTAÑEDA,RAMONA 
BADESO,DELGADO,LUIS ALBERTO 
BAENA.NAVALON,JAVIER 
BAENA.NAVALON,JAVIER 
BAENA.NAVALON,JAVIER 
BAENA.NAVALON,JAVIER 
BAENA.NAVALON,JAVIER 
BAGUER.AGONILLAS,LEANDRO 
BAHILLO, ARDURA, FRANCISCO JAVIE 
BAHILLO, ARDURA,FRANCISCO JAVIE 
BAHILLO,ARDURA,FRANCISCO JAVIE 
BAHILLO,ARDURA,FRANCISCO JAVIE 
BAHILLO,ARDURA,FRANCISCO JAVIE 
BALBOA.BALBOA.SILVILIO 
BALBUENA,MARTINEZ,YOLANDA 
BALBUENA,MARTINEZ,YOLANDA 
BALLESTEROS,LOPEZ,RICARDO 
BANDERA,RUEDA,ROBUSTIANO 
BANDERA,RUEDA,ROBUSTIANO 
BARCENA,CASTRILLO.TEODOSIO 
BARDON, AL VAREZ,FELIX
SARDON,CALZADA,MA MERCEDES 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON.LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN.BERJON.LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN.BERJON.LUIS FERNANDO 
BARRAGAN.BERJON.LUIS FERNANDO 
BARRAL,AL VEDRO,ENRIQUE 
BARRAL.ALVEDRO,ENRIQUE 
BARREDO,MONTENEGRO,FERNANDO 
BARREIROS,LOPEZ,LUIS
BARRERA,NAVEIRA,ALVARO 
BAYON.ROBLES.VIRGILIO 
BAYON.VALBUENA.RICARDO 
BELLO,BELLO,PABLO 
BENAVIDES.CEMBRANOS.JUAN GARLO 
BENITO.FUERTES,BALTASAR 
BENITO.FUERTES,BALTASAR 
BENITO,FUERTES,BALTASAR 
BENITO,FUERTES,BALTASAR
BERJON SL 
BERJON SL 
BERJON SL 
BERJON SL 
BERJON SL 
BERNAL.RUIZ,BENJAMIN 
BERNALDO.DE QUIROS-PARDO.JOSE 
bernaldo.de quiros-pardo.jose 
BERNARDO,MIRONES,MARIO 
BLANCO..GUSTAVO
BLANCO,ACEBAL,JOSE ANTONIO 
BLANCO.BENEITEZ, AMBROSIO 
BLANCO,DIEZ,MARIA MARGARITA
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.518.315 LE-0324-AC INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.772.338 LE-2188-U INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.754.265 LE-1759-L INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 11/03/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 25/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
24.241.606 LE-3746-X INFRACCION DIA 20/03/97 ART°9 /2 / 97 60.000
G 24.273.419 LE-156O-Z INFRACCION DIA20/03/97 ART°9/1 / 97 60.000
G 24.273.419 LE-1560-Z INFRACCION DIA 10/04/97 ART°9 /3 / 97 60.000
G 24.273.419 LE-1560-Z INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /4 / 97 60.000
G 24.273.419 LE-1560-Z INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
G 24.273.419 LE-1560-Z INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
G 24.273.419 LE-1560-Z INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9/1 / 97 60.000
45.273.146 ML-3434-D INFRACCION DIA 24/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.636.908 LE-9728-K INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.636.908 LE-9728-K INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.890 M-5461-GB INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
4.052.973 LE-2293-L INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.154//01 97 6.000
4.052.973 VA-7543-T INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
4.052.973 VA-7543-T INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
4.052.973 VA-7543-T INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
4.052.973 VA-7543-T INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.154//01 97 6.000
17.144.544 Z-8772-AZ INFRACCION DIA 29/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 07/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.944.341 LE-8002-I INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
9.717.623 M-4036-IL INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.717.623 M-4036-IL INFRACCION DIA 02/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
11.732.880 ZA-5458-F INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.747.070 M-3899-LX INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.747.070 M-3899-LX INFRACCION DIA 04/05/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
13.081.962 BU-0552-V INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.599 LE-4935-E INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.406.324 LE-4119-AB INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.184.681 LE-889O-H INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
10.184.681 LE-889O-H INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCION DIA 03/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCION DIA 06/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCION DIA 07/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.184.681 LE-889O-H INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.800.135 M-0785-SL INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.800.135 M-0785-SL INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
51.057.573 M-9604-FT INFRACCION DIA 29/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
34.599.120 OR-9091-L INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.758.307 M-5942-UJ INFRACCION DIA25/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.630.283 VA-2707-Y INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.694.676 LE-7832-T INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.058.011 TO-7353-H INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.726.709 LE-6397-V INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.770.622 LE-2959-0 INFRACCION DIA 04/04/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.770.622 LE-2959-0 INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.622 LE-2959-0 INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.622 0-3359-AC INFRACCION DIA 08/05/97 ART°. 154//01 97 6.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 08/04/97 ART°9 /3 / 97 60.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9/I / 97 60.000
16.011.040 M-9113-UJ INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.777.965 NA-6790-AG INFRACCION DIA26/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
15.777.965 NA-6790-AG INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.159//03 97 9.000
11.386.285 O-4094-BH INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.777.586 M-8764-TD INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.738.792 LE-4016-P INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
34.519.422 LE-2211-Z INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.764.381 LE-3468-Z INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
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BLANCO,FERNANDEZ,MARIA SONIA 
BLANCO,GUTIERREZ,MIGUEL ANGEL 
BLANCO,ISLA,JOSE IGNACIO 
BLANCO,JAÑEZ,AMELIA 
BLANCO,PIÑA,JOSE LUIS 
BLANCO,VEGA,ANGEL 
BOBIS,ROBLES,TERESA 
BOQUERA,FILLOL,JUAN 
BORMIBA.S.A.
BOTELLA,SANLEANDRO,FRANCISCO 
BOUZAS,VILLAR,JOSE
BRASA,SECO,JOSE BERNARDINO 
CAÑON,RODRIGUEZ,JESUS 
CAÑON,RODRIGUEZ,JESUS 
CABAÑEROS,VIVAS,JOSE LUIS 
CABALLERO,BENITO,MARIA TERESA 
CABERO,JUAN,ALEJANDRO 
CABERO,MARCOS,GASPAR 
CABEZAS,LOPEZ,JESUS MARIA 
CABO,MOYA, JES US MARIA DE 
CABO,MOYA,JESUS MARIA DE 
CADIERNO,ALVAREZ,JOSE MANUEL 
CALVO,FERNANDEZ,ANTONIO JESUS 
CALVO,FERNANDEZ,ANTONIO JESUS 
CALVO,SILVA,GERMAN 
CALVO,VILLANUEVA,JAVIER 
CALZADA,BLANCO,MA JESUS 
CALZADO,BARDON,ENRIQUE P 
CALZADOS ALOMA S.A.
CAMBAS,FRANCISCO,JOSE MANUEL 
CAMPO,SOTO,CARLOS
CAMPO,VILLAR,JOSE LUIS 
CAMPOS,JUAN,ROBERTO 
CAMPOS,JUAN,ROBERTO 
CANAL,MONTAÑES,VICTOR 
CANO,GONZALEZ,DAMASO 
CANO,GONZALEZ,DAMASO 
CAPA,HURTADO,FRANCISCO JAVIER 
CAPELLAN,GONZALEZ,FERNANDO 
CARBAJO.DE LA FUENTE,RAQUEL 
CARBAJO.DE PAZ.SIGFRIDO
CARBAJO,SERRANO,MARIA ISABEL 
CARBALLAL.ALVAREZ,FERNANDO 
CARDO,GARCIA,JOSE LUIS 
CARDONA,COALLA,MARIA TERESA J 
CARLOS CELADASL 
CARLOS CELADASL
CARNICAS EL TELENO SL
CARNICAS FERNANDEZ BARROSO S.L 
CARRACEDO.JUSTEL, FLORENTINO 
CARRANCIO,GUTIERREZ,JOSE ANTON 
CARRASCO,MATA,CARLOS 
CARRAVILLA,MUÑOZ,SALVADOR 
CARREÑO,GONZALEZ,JOAQUINA EXCE 
CARRERA,CALZADO,ARCADIO 
CARTUJO,CRES PO,LEANDRO 
CASADO,ARGUESO,JOSE MARIA 
CASADO,ARGUESO,JOSE MARIA 
GASCON,GARCIA,ESTHER MARIA 
GASCON,GARCIA,ESTHER MARIA 
CASTAÑO,APARICIO,M. PURIFICACI 
CASTAÑO,GARNELO,OLGA 
CASTAÑO,RIPOLL,RICARDO JOSE 
CASTELAO,VAZQUEZ,JULIO 
GASTELO,CADENAS,JOSE MARIA 
CASTILLA,ALONSO,JUAN ANTONIO 
CASTILLO,MADRID,RAMONA 
CASTRO,FERNANDEZ,ALEJANDRO 
CASTRO,FERNANDEZ,RAIMUNDO 
CASTRO,GARCIA,MA DEL CARMEN 
CASTRO,MARTINEZ,PURIFICACION 
CASTRO,RODRIGUEZ,RAQUEL MARINA 
CASTRO,SORIA,VICENTA MARIA E 
CASTRO,VILLA,ADOLFO 
CEINOS,GARCIA,LUCIANO 
CELADA,CALVO,VICENTE JOSE
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.343.600 M-1927-GV INFRACCION DIA 07/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.720.524 LE-5278-L INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
10.804.169 B-1366-PF INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.622.417 ZA-7779-H INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
34.112.365 PO-7819-AW INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.158.082 LE-9137-Z INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /2/ 97 6.000
9.485.458 LE-6176-AB INFRACCION DIA24/04/97 ART°94/1C/04 97 9.000
50.260.941 V-6321-DW INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 24.209.256 LE-4843-AB INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
21.900.594 A-3433-BM INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.773.105 M-6390-SX INFRACCION DIA 09/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.982.331 LE-5199-Y INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.720.768 LE-9331-S INFRACCION DIA 23/03/97 ART°. 143/1 /02 97 6.000
9.720.768 LE-9331-S INFRACCION DIA 23/03/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
10.198.981 LE-5329-I INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.516.142 LU-7314-K INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
124.785 LE-4221-M INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.750.681 M-3370-ET INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
9.716.316 S-9972-L INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.796.700 LE-3254-Y INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.796.700 LE-3254-Y INFRACCION DIA 12/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.151.132 LE-2232-M INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.679.594 LE-3398-U INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.679.594 LE-3398-U INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.94 /1B /08 97 9.000
11.654.657 ZA-8082-I INFRACCION DIA 05/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
73.068.751 Z-5277-BC INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.776.953 LE-7503-S INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.412.622 LE-2850-AC INFRACCION DIA 05/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 24.007.312 LE-9092-N INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
10.531.702 0-8876-AL INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.710.709 VA-5657-L INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.670.864 LE-0991-G INFRACCION DIA 11/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.779.965 LE-1144-M INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.779.965 LE-1144-M INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.535.863 LE-5124-0 INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.236.669 VA-9612-T INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.236.669 VA-9612-T INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.317.711 V-9355-DU INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
9.312.088 VA-8361-T INFRACCION DIA 22/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.716.017 LE-6045-T INFRACCION DIA 28/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
763.227 LE-2800-AB INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.548.900 LE-3061-J INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.778.656 LE-1082-Z INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
11.714.164 ZA-1519-J INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.703.032 BI-1590-BX INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.154//01 97 6.000
B 36.716.975 PO-5247-AT INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
B 36.716.975 PO-5247-AT INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.318.644 LE-4824-AB INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.327.108 LE-7612-W INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.610.139 LE-3935-T INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
12.742.391 LE-7942-M INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
647.390 V-6613-DS INFRACCION DIA 29/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
51.403.727 M-9251-UH INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.645.415 LE-2876-E INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.650.975 LE-9748-U INFRACCION DIA 07/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.524.510 LE-9603-AB INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.741.108 LE-4158-Y INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.741.108 LE-4158-Y INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
8.111.901 SA-3842-F INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
8.111.901 SA-3842-F INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.799.788 LE-7290-V INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.154//01 97 6.000
10.086.513 LE-2004-AC INFRACCION DIA21/04/97 ART°9/1 / 97 ) 9.000
33.315.495 M-7420-UF INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.742.510 M-9865-SB INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
10.197.721 B-5948-EB INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.699.646 LE-0410-E INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.154//01 97 6.000
50.820.475 M-9573-LU INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.635.520 LE-2733-V INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.525.220 LE-1890-X INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
33.876.504 M-0782-IC INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
13.700.103 B-6754-ST INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.777.235 M-9530-TF INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.019.838 M-65O8-FG INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.762.026 LE-5755-0 INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.171//01 97 6.000
12.723.586 P-7646-H INFRACCION DIA 16/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.748.260 B-1001-KP INFRACCION DIA 03/04/97 ART°. 143/1 /02 97 6.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
CELADA,PEREZ,ASCENSION 
CEPEDA,CEPEDA,LUIS MIGUEL 
CERA,BATANERO,MARIA DOLORES 
CEREIJO.BAILLO,RUBEN ANTONIO 
CHAMORRO,RODRIGUEZ,JAVIER 
CHULILLA,CORRAL,RAMON 
CLUB DEPORTIVO PICO AZUL 
CLUB DEPORTIVO PICO AZUL 
CLUB DEPORTIVO PICO AZUL 
CLUB DEPORTIVO PICO AZUL 
CLUB SOCIO RECREATIVO MERINDAD 
COLINO,SANCHEZ,FERNANDO 
COLLADO,LOPEZ,MIGUEL 
COMERCIAL J A PONS MIRO SL
CONDE,DEL CAMPO,MARIA CAMINO L 
CONDE,FERNANDEZ,MANUEL ANGEL 
CONDE,FERNANDEZ,MANUEL ANGEL 
CONFECCIONES MEDALLA SA 
CONFECCIONES MEDALLA SA 
CONSTRUCCIONES FRANCO FERNANDE 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ SUAREZ 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ SUAREZ 
CORDERO,CUESTA,JOSE MANUEL 
CORDERO,RODRIGUEZ.JOSE LUIS 
CORTES,FERNANDEZ,GENARO 
COTERILLO.MUGICA,MERCEDES 
COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
COUTO,ALVAREZ,EULOGIO 
CRIADO,DEL,CASTILLO MARTA 
CRUZ,RAMIREZ,JOSE LUIS
CUADRADO,HERNANDEZ,MARIA ASUNC 
CUADRADO,HERNANDEZ,MARIA ASUNC 
CUADREDO,BARBA,DANIEL 
CUBERO,RAMOS,MA JESUS
CUBILLAS,FERNANDEZ,SUSANA 
CUENLLAS,FERNANDEZ,SOFIA BENIL 
CUESTA,SUAREZ,M. JESUS
CUETO,PEREZ,MANUEL CARLOS 
CUEVA DEL TUNEL SOCIEDAD CIVIL 
CUEVA DEL TUNEL SOCIEDAD CIVIL 
CUEVA DEL TUNEL SL 
CUEVA DEL TUNEL SL
CUEVAS,BOBIS,ELENA DELAS 
CUEVAS,ZARAUZA,FRANCISCO JAVIE 
DAVILA,DIEZ,YOLANDA 
DECORACIONES CRISOL S.A. 
DECORACIONES CRISOL S.A. 
DECORACIONES CRISOL S.A.
DELLO SPORT SL
DESGUACES CLARESSL 
DESGUACES CLARESSL 
DESGUACES CLARESSL 
DESGUACES CLARESSL 
DIAZ,FERNANDEZ,JOSE JOAQUIN 
DIAZ,SABATES,SERGIO
DIAZ,SALVADOR,JESUS SANTIAGO
DICK IMPORT SA
DIEGO,POLO,LUIS
DIEG UEZ,GONZALEZ,EDUARDO
DIEZ,ANDRES,JUDITH 
DIEZ,ANDRES,JUDITH 
DIEZ,BLANCO,MERCEDES 
DIEZ,CASADO,JUAN MANUEL 
DIEZ,FERNANDEZ,LUIS 
DIEZ,GONZALEZ,PEDRO LUIS 
DIEZ,LOPEZ,BERNARDO 
DIEZ,LOPEZ,MA ANGELA 
DIEZ,MARTINEZ,SILVIA 
DIEZ,MIRANDA,PEDRO 
DIEZ.PARDO,MARIA FLOR 
DIEZ.PELAEZ.M. ASUNCION 
DIEZ.PINILLA,FAUSTINO 
DIEZ,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 
DIEZ.VIÑUELA,MIGUEL ANGEL
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
10.179.137 LE-0814-O INFRACCION DIA 24/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.958.849 M-9987-HX INFRACCION DIA 12/05/97 ART°9/2/ 97 6.000
29.321.420 H-6423-L INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.708.210 V-8071-CM INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.773 LE-2036-W INFRACCION DIA 31/03/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
35.023.935 B-5020-KJ INFRACCION DIA 21/04/97 ART°,9 /3 / 97 9.000
G 24.238.487 LE-7545-Y INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
G 24.238.487 LE-7545-Y INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
G 24.238.487 LE-7545-Y INFRACCION DIA24/04/97 ART°9/1 / 97 60.000
G 24.238.487 LE-7545-Y INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
A 9.282.047 BU-4958-U INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
10.149.174 PM-2533-AY INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
6.170.813 A-3259-F INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 59.699.348 B-9380-NK INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9/1 / 97 60.000
9.656.636 P-1446-D INFRACCION DIA 09/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.776.117 LE-6700-AB INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
9.776.117 LE-6700-AB INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
39.050.117 S-5547-AC INFRACCION DIA 09/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
39.050.117 S-5547-AC INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 24.009.383 LE-3568-N INFRACCION DIA 13/05/97 ART.9/1 / 97 60.000
A 24.035.206 LE-3789-V INFRACCION DIA 28/04/97 ART.9 /1 / 97 60.000
A 24.035.206 LE-3788-V INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.291.730 VA-5454-AD INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.184.380 B-6387-FY INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.615.296 LE-9195-K INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.870.869 S-9085-AG INFRACCION DIA 18/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
B 24.342.016 LE-8375-AB INFRACCION DIA20/03/97 ART°9/2/ 97 60.000
B 24.342.016 LE-8375-AB INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.342.016 LE-8375-AB INFRACCION DIA 09/05/97 ART.9 /4 / 97 60.000
36.002.910 PO-6564-BC INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
264.105 M-5065-PY INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
34.001.976 B-2558-KW INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.305.141 VA-5274-Z INFRACCION DIA 01/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.305.141 VA-5274-Z INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
52.335.233 CA-5571-AP INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.154//01 97 6.000
3.425.197 SG-8035-G INFRACCION DIA 24/04/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.793.732 LE-5063-Y INFRACCION DIA 24/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.724.255 LE-5576-Y INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.578.969 0-1459-BC INFRACCION DIA 12/05/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
11.723.466 LE-2600-L INFRACCION DIA 22/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
24.065.666 LE-7389-P INFRACCION DIA 08/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
24.065.666 LE-7389-P INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.283.491 LE-3835-H INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
B 24.283.491 LE-3835-H INFRACCION DIA 28/04/97 ART.9 /2 / 97 60.000
9.795.446 M-4559-GS INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.579.979 0-6222-BM INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.785.923 LE-5007-U INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
A 24.076.242 LE-5692-J INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9/1 / 97 60.000
A 24.076.242 LE-5692-J INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
A 24.076.242 LE-6382-T INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.305.815 LE-7917-U INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.318.297 LE-3202-AB INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.318.297 LE-3202-AB INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.318.297 LE-3202-AB INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.318.297 LE-3202-AB INFRACCION DIA09/05/97 ART°9/2/ 97 60.000
10.692.212 O-4840-BT INFRACCION DIA 30/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
71.637.004 0-2268-AY INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.945.331 LE-4004-M INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 78.068.384 M-7020-PZ INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /1 / 97 60.000
7.740.033 LE-6208-N INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.084.620 0-5353-BU INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.158.492 M-7117-NG INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
13.158.492 M-7117-NG INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.746.838 BU-4171-M INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.266 LE-3696-L INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.759.437 M-0719-EG INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
14.591.738 BI-4270-CC INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.062.891 P-4726-F INFRACCION DIA 28/04/97 ART.94 /2 /01 97 9.000
9.680.715 M-7204-LZ INFRACCION DIA24/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.400.058 LE-5746-L INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.626.590 LE-7845-U INFRACCION DIA24/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.704.394 VA-3133-T INFRACCION DIA03/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
14.860.662 SS-1650-T INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.736.736 LE-5673-Z INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.695.698 M-5715-FF INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.765.914 LE-3647-AC INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
DIEZ,VIÑUELA,MIGUEL ANGEL 
DISTRIBUCIONES SEOANE Y PEREZ 
DISTRIBUIDORA CARNICA LEONESA 
DISTRIBUIDORA CARNICA LEONESA 
DOMINGO,GUTIERREZ,GRACINDO 
DOMINGUEZ,GOMEZ,BEGOÑA 
DOMINGUEZ,HERNANDEZ,MARIA ISAB 
DOMINGUEZ,HERNANDEZ,MARIA ISAB 
DOMINGUEZ,MILARA,JOSE ANGEL 
DOMINGUEZ,MILARA,JOSE ANGEL 
DOPAZO,RECAMEN,BENITO MANUEL 
DOYPASA
DURAN,DORADO,MIGUEL
EGIDO,ROMO,MARIA INMACULADA 
EGUILUZ,FACTOR,RAUL 
EGUILUZ,FACTOR,RAUL 
ELECTRONICA BENAVIDES SL 
EMBUTIDOS TAGARRA S.L.
EMPRESA MEDIOAMBIENTAL LEONESA 
EMPRESA MEDIOAMBIENTAL LEONESA 
ENCUADERNACIONES CARLOS S.L. 
ESCAPA,GONZALEZ,MARIA INMACULA 
ESCAPA,GONZALEZ,MARIA INMACULA 
ESCAPA,GONZALEZ,MARIA INMACULA 
ESCAPA,GONZALEZ,MARIA INMACULA 
ESCAPA,GONZALEZ,MARIA INMACULA 
ESCAPA,GONZALEZ,MARIA INMACULA 
ESCAPA,GONZALEZ,MARIA INMACULA 
ESCUDERO,VAZQUEZ,MA TERESA 
ESPAÑA,BATAN,MANUEL 
ES PES O,CUESTA,EUGENIO 
ESPINEL,MENDEZ,ANDRES 
ESPINEL,MENDEZ, ANDRES
ESPINO,GARCIA,FABIAN PEDRO 
ESPINO,GARCIA,FABIAN PEDRO 
ESPINO,GARCIA,FABIAN PEDRO 
ESPINO,GARCIA,FABIAN PEDRO 
ESPINOSA,MATEO,ALEXANDRA JOSEF 
ESPINOSA,MATEO,ALEXANDRA JOSEF 
ESPINOSA,MATEO,ALEXANDRA JOSEF 
ESTACIONES DE SERVICIO ESLA SL 
ESTEBANEZ.NOZAL.JOSE ANTONIO 
FALAGAN,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 
FALAGAN,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 
FEGRAN S.L.
FERNANDEZ,ALVAREZ,CONSUELO 
FERNANDEZ,ARANGO,CLARA MARIA 
FERNANDEZ,ASENSIO,CRISTINA 
FERNANDEZ,CABAÑAS,FELISA 
FERNANDEZ,CABRERO,CARLOS DANIE 
FERNANDEZ,CADENAS,MARIO JOSE 
FERNANDEZ,CAMPOS,ROBERTO 
FERNANDEZ,CARRACEDO,LORENZO 
FERNANDEZ,DIEZ,JOSE MARIA 
FERNANDEZ,DIEZ,JOSE MARIA 
FERNANDEZ,DIEZ,VICTOR MANUEL 
FERNANDEZ,DIEZ,VICTOR MANUEL 
FERNANDEZ,DIEZ,VICTOR MANUEL 
FERNANDEZ,EPALZA,MARTA DEL SGD 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,ALICIA 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JUAN FRANC 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JUAN FRANC 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JUAN FRANC 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MA ENGRACI 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MOISES 
FERNANDEZ,FRANCO,INDALECIO 
FERNANDEZ,GARCIA,CARLOS 
FERNANDEZ,GARCIA,EUTIMIO 
FERNANDEZ,GARCIA,JESUS MARIA 
FERNANDEZ,GARCIA,JOSE ANGEL 
FERNANDEZ,GARCIA,JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ,GARCIA,SANTIAGO RAIM 
FERNANDEZ,GONZALEZ,BIENVENIDA 
FERNANDEZ,GONZALEZ,BIEN VENID A 
FERNANDEZ,GONZALEZ,DOMINGO 
FERNANDEZ,GUTIERREZ,FELIPE
DNI/CEF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.765.914 LE-3647-AC INFRACCION DIA 26/04/97 ART°39 /1B /06 97 9.000
B 36.626.224 PO-5110-AP INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.39 /2 /01 97 60.000
A 24.034.274 LE-1915-U INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A 24.034.274 O-6176-AL INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.756.344 ZA-3757-F INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.088.966 LE-7573-I INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
14.589.876 LE-4156-Z INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
14.589.876 LE-4156-Z INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.314.320 LE-7628-I INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.314.320 LE-7628-I INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
A 33.103.367 0-4344-BN INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
8.761.283 M-0989-TH INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.732.517 LE-3605-J INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.146/1 /01 97 6.000
9.694.350 M-0143-NT INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.694.350 LE-1363-X INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.257.651 LE-7203-S INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 2.421.508 LE-3185-0 INFRACCION DIA 29/04/97 ART°9 /2 / 97 60.000
B 24.308.140 LE-7614-AB INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 24.308.140 LE-7614-AB INFRACCION DIA 19/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 47.317.359 VA-3137-AD INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 17/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.407.919 M-3597-KF INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.766.995 LE-6510-N INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.412.490 LE-4391-0 INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.136.515 M-7258-JS INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
12.136.515 M-7258-JS INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.547.820 LE-5843-I INFRACCION DIA 11/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.547.820 LE-5843-I INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.547.820 LE-5912-N INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.547.820 LE-5912-N INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
4.432 LE-4569-W INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
4.432 LE-4569-W INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
4.432 LE-4569-W INFRACCION DIA 08/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
24.236.952 LE-7849-U INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
13.944.544 S-6085-N INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.189.632 0-6775-BS INFRACCION DIA 07/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.189.632 0-6775-BS INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.034.514 LE-6276-S INFRACCION DIA 21/04/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
9.743.150 LE-6511-J INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
45.429.264 O-6058-BT INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.803.083 LE-1609-AB INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.458.944 M-3903-DN INFRACCION DIA 14/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.088 LE-8156-1 INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.789.360 M-8911-MV INFRACCION DIA 10/05/97 ART.94/1C/04 97 9.000
9.999.229 LE-1794-E INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.790.414 LE-2908-K INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.790.414 LE-2908-K INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.364.155 P-1856-G INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.364.155 P-1856-G INFRACCION DIA 03/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
12.364.155 P-1856-G INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
16.046.503 BI-7266-BY INFRACCION DIA 02/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.687.927 0-4788-BN INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.753.018 LE-8361-T INFRACCION DIA 06/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.753.018 LE-8361-T INFRACCION DIA 07/05/97 ART°9 /1 / 97 ) 9.000
9.753.018 LE-8361-T INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.383.125 0-8179-BU INFRACCION DIA 10/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
71.407.277 P-4236-C INFRACCION DIA 29/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.628.226 LE-8939-P INFRACCION DIA 31/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.801.091 LE-3175-N INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.188.187 LE-9398-S INFRACCION DIA 09/05/97 ART°65/1A/01 97 18.000
10.201.035 CS-9655-0 INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.764.182 B-4685-PY INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
10.051.917 LE-5823-V INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.652.549 LE-6622-I INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.644.821 LE-7092-K INFRACCION DIA 10/04/97 ART°9 /4/ 97 6.000
9.644.821 LE-7092-K INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
11.612.155 ZA-8604-H INFRACCION DIA 13/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.587.204 LE-7063-J INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
FERNANDEZ,JUSTEL,AURELIANO MAN 
FERNANDEZ.LAIZ, JACINTO 
FERNANDEZ,LAIZ,JACINTO 
FERNANDEZ.LAIZ,JACINTO 
FERNANDEZ,LAIZ,JACINTO 
FERNANDEZ,LAIZ,JACINTO 
FERNANDEZ,LAIZ,JACINTO 
FERNANDEZ,LAIZ,JACINTO
FERNANDEZ,LERA,MA FRANCISCA 
FERNANDEZ,LOPEZ,APOLINAR 
FERNANDEZ,LOPEZ,MARIA JESUS 
FERNANDEZ,MALLO,JOSE MA 
FERNANDEZ,MAYO,MARIA ROSALINA 
FERNANDEZ,MELENDEZ,OSCAR ARTUR X 
FERNANDEZ,MUÑOZ,RUBEN 
FERNANDEZ,NICOLAS,ANTONIO 
FERNANDEZ, NICOLAS.ANTONIO 
FERNANDEZ,ORDAS,SUSANA 
FERNANDEZ,PEREZ,GASPAR 
FERNANDEZ,PEREZ,GASPAR 
FERNANDEZ,PEREZ,JORGE 
FERNANDEZ,PEREZ,PABLO
FERNANDEZ,RIESGO,EV ANGELINA 
FERNANDEZ,ROBLES,BERTA GLORIA 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,ANTONIO 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FELIPE 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FERNANDO 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FERNANDO 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,JULIO CESA 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,PABLO 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,PABLO 
FERNANDEZ,ROMERAL,JOAQUIN 
FERNANDEZ,SANTOS,MARIA CRISTIN 
FERNANDEZ,SANTOS,MARIA CRISTIN 
FERNANDEZ,SUAREZ,MARIA PILAR 
FERNANDEZ,VEGA,CESAR JESUS 
FERNANDEZ, VIEIRA, LIDIA 
FERNANDEZ,VIEJO,SALUSTIANO 
FERNANDEZ, VILLALBA.DONATILA 
FERNANDEZ,ZAMORA,ANA MARIA 
FERRAJON,JUAREZ,JESUS MANUEL 
FERRAJON,JUAREZ,JESUS MANUEL 
FERREIRO.TASCON, ISMAEL 
PERRERAS,GONZALEZ,ALFREDO 
PERRERAS,GRANADO,JOSE 
PERRERAS,SALAS,MANUELA 
PERRERO,RODRIGUEZ,JOSE MARIA V 
FLECHA,MAYORDOMO,JESUS ALBERTO 
FLOREZ,GONZALEZ,NURIA 
FONTECHA.CAB ALLERO,MIGUEL 
FONTECHA,CABALLERO,MIGUEL 
FONTECHA,CABALLERO,MIGUEL 
FONTECHA.CAB ALLERO,MIGUEL 
FRANCISCO,CORTINA,ARMANDO 
FRANCISCO,CORTINA,ARMANDO 
FRANCO,CASTRO,FERNANDO 
FRANCO,CRISTIANO,MANUEL 
FRANCO,MARTINEZ,JUAN CARLOS 
FRANCO,MIGUELEZ,JOSE MANUEL 
FRANGANILLO,FERNANDEZ,MERCEDES 
FRESCO,BORREGO,SANTIAGO 
FRESCO.BORREGO,SANTIAGO 
FRESCO,BORREGO,SANTIAGO 
FUEGOS FATUOS TEATROSL
FUENTE,MANTECON.MARIA LUISA 
FUENTES,GADEA,AMPARO
FUERTES,CABERO,GREGORIO SIL VES 
FUERTES,COMBARROS.VALENTIN 
FUERTES,FUERTES,LAURENTINO 
GALAN,RAMOS,JOSE LUIS 
GALANDONSL
GALLEGO,MARTINEZ,JULIO DOMINGO 
GALLEGUILLOS,CUBILLAS,JOSE LUI 
GALVAN,MARTINEZ,PLACIDA EMILIA 
CALVAN,MARTINEZ,PLACIDA EMILIA 
GAMEZ,MONTES .JESUS
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
17.699.997 LE-9455-0 INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / • 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 01/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 04/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 02/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.686.815 ZA-9694-H INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.041.901 M-2852-KT INFRACCION DIA 15/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.713.432 LE-4768-J INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
1.916.874 0-5458-BS INFRACCION DIA 23/03/97 ART.154//01 97 6.000
10.828.355 M-8769-PZ INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
43.087 LE-7776-K INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
9.743.148 LE-2780-I INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
71.863.714 0-8391-AJ INFRACCION DIA 17/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.863.714 0-8391-AJ INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.791.001 LE-1638-U INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.667.576 P-9472-F INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.667.576 LE-6157-Y INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
10.202.649 LE-1873-W INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.650.568 M-7694-UD INFRACCION DIA 24/04/97 ART°,9 /4 / 97 6.000
71.536.086 LE-5358-V INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.413.947 LE-3593-S INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
11.011.921 0-3272-AN INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.474.388 M-7597-LX INFRACCION DIA 02/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.713.770 LE-2929-Z INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.713.770 LE-2929-Z INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.723.802 LE-6282-AB INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.557.177 LE-1780-S INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.557.177 LE-1780-S INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /I / 97 9.000
2.210.802 M-4214-IW INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.755.686 LE-0254-O INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.755.686 LE-0254-O INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.122 LE-9292-0 INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.742.609 LE-6546-0 INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.740.702 LE-3249-AC INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.719.414 ZA-8925-E INFRACCION DIA 08/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.742.813 LE-3200-AB INFRACCION DIA 30/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
1.119.930 M-4190-KU INFRACCION DIA 03/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.724.145 LE-4547-W INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.724.145 LE-4547-W INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.94/1D /06 97 12.000
9.600.969 LE-5100-U INFRACCION DIA 13/05/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.713.287 LE-8530-O INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.778.904 LE-4773-AB INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.668.864 LE-5664-S INFRACCION DIA26/03/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.628.116 LE-4538-J INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.785.457 SS-2157-AM INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.342.559 VA-3571-AC INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.758.682 LE-6025-Z INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 i 97 9.000
9.758.682 LE-6025-Z INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
9.758.682 LE-6025-Z INFRACCION DIA 09/05/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
9.758.682 LE-6025-Z INFRACCION DIA 12/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.596.545 0-3776-BS INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.596.545 0-3776-BS INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.939.977 LE-9453-M INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9/37 97 9.000
71.545.599 LE-1897-X INFRACCION DIA 02/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.757.363 LE-9786-S INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.727.893 LE-2825-U INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.764.098 M-2659-JD INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /4 / 97 6.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 19.132.026 GU-5459-G INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.72/3/2 97 60.000
9.692.947 LE-8614-X INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
21.358.325 A-3082-CV INFRACCION DIA 29/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.758.733 LE-2173-V INFRACCION DIA 25/03/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
10.143.353 LE-4734-S INFRACCION DIA 07/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.154.522 LE-8321-I INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
11.334.786 0-2687-BL INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 36.762.680 M-4415-LM INFRACCION DIA 04/04/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
9.776.046 LE-3704-X INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.017 LE-7570-K INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.696.520 LE-1347-J INFRACCION DIA 03/04/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
9.696.520 LE-1347-J INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
24.033.776 VA-4206-W INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
GARCIA VALBUENA S.L 
GARCIA VALBUENA S.L 
GARCIA-MIRANDA,FERNANDEZ,WENCE 
GARCIA,DE PRADO,FIDEL
GARCIA,DEL VALLE,FELIX JOAQUIN 
GARCIA,ABAD,DOMINGO 
GARCIA,ABAD,DOMINGO
GARCIA,ALONSO,ALFREDO 
GARCIA,ALONSO,ALFREDO 
GARCIA,ALONSO,ALFREDO
GARCIA,ARGUELLEES,ALFONSO CARL 
GARCIA,BARROSO,VIRTUDES CONCEP 
GARCIA,BERCIANO,ASUNCION 
GARCIA,BERCIANO,ASUNCION 
GARCIA,BERCIANO,MARIA ISABEL 
GARCIA,BERCIANO,MARIA ISABEL 
GARCIA,BERNARDOS,BONIFACIO 
GARCIA,BERNARDOS,BONIFACIO 
GARCIA,BLANCO,EVERILDA 
GARCIA,BLANCO,EVER1LDA 
GARCIA,CASASOLA,ANTONIO 
GARCIA,CASASOLA,ANTONIO
GARCIA,CASTAÑO,GANDIAGA JUAN 
GARCIA,COLLAZAO,ANA MARIA 
GARCIA,DIEZ,ARACELI
GARCIA,DIEZ,VALENTIN 
GARCIA,DIEZ,VALENTIN 
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,ISAAC JOAQUIN 
GARCIA,FERNANDEZ,ROBERTO 
GARCIA,FREIRE,JOSE
GARCIA,FUENTES,TERESITA DEL NI 
GARCIA,GARCIA,ALEJANDRO E 
GARCIA,GARCIA,JESUS ROBERTO 
GARCIA,GARCIA,M DELOS ANGELE 
GARCIA,GARCIA,MARIA CONCEPCIO 
GARCIA,GONZALEZ,MARGARITA 
GARCIA,GONZALEZ,MARGARITA 
GARCIA,GONZALEZ,MARGARITA 
GARCIA,GUTIERREZ,MIGUEL
GARCIA,HERNANDEZ,JOSE ANTONIO 
GARCIA,HERRERO,ANA MARIA 
GARCIA,LLAMAS,JOSE MANUEL 
GARCIA,LOPEZ,ESTHER
GARCIA,MARI,JOSE MANUEL 
GARCIA,MARTINEZ,ANTONIO 
GARCIA,MARTINEZ,JOSE LUIS 
GARCIA,MARTINEZ,MARIA BELEN 
GARCIA,MARTINEZ,MARIA BELEN 
GARCIA,MARTINEZ,MARIA BELEN 
GARCIA,MERINO,MARIA ANGELES 
GARCIA,MONCADA,IGNACIO 
GARCIA,MORALA,MANUEL 
GARCIA,MORALA,MANUEL 
GARCIA,MORALES,CARMEN 
GARCIA,MUÑOZ,ELIAS
GARCIA,MUÑOZ,PEDRO LUIS 
GARCIA,NATAL,RAFAEL 
GARCIA,NUÑEZ,AQUILINO 
GARCIA,ORDAS,PILAR EDUARDA 
GARCIA,PANIZO,SANTIAGO
GARCIA,PARTEARROYO,AURELIO 
GARCIA,PEREZ,ALFONSO 
GARCIA,PEREZ,CARLOS 
GARCIA,PEREZ,OLGA 
GARCIA,PEREZ,OLGA 
GARCIA,PEREZ,OLGA 
GARCIA,PEREZ,OLGA
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
B 24.267.684 LE-7196-W INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.267.684 LE-0076-P INFRACCION DIA 08/05/97 ART°9 /1 / 97 60.000
9.637.760 LE-1383-D INFRACCION DIA 09/05/97 ART.39 /1B /06 97 9.000
9.720.739 LE-2724-Z INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
13.147.657 BU-2034-U INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.026.569 VA-2672-AD INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.026.569 VA-2672-AD INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.801.575 M-0642-SN INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.801.575 M-0642-SN INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.801.575 M-0642-SN INFRACCION DIA 05/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
10.737.080 0-5661-BG INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
4.184.611 TO-2240-Y INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.920 LE-2737-W INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.920 LE-2737-W INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.771.919 LE-5057-Z INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.771.919 LE-5057-Z INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.929.841 SA-9844-J INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.929.841 SA-9844-J INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.642.483 LE-7952-Z INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.642.483 LE-7952-Z INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.72 /3 /2 97 9.000
9.588.419 LE-8898-U INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.588.419 LE-8898-U INFRACCION DIA 11/04/97 ART°94/1C/02 97 9.000
12.351.671 VA-7253-V INFRACCION DIA 06/05/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
50.728.536 M-5344-NT INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.678.926 LE-8794-0 INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.680.060 LE-3051-J INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.680.060 LE-3051-J INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 12/03/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-QS INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.737.120 M-4480-IN INFRACCION DIA 13/04/97 ART.94/1C/02 97 9.000
76.945.752 Q-4008-BJ INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
9.459.624 LE-2361-AC INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.626.278 LE-9189-U INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.546.125 LE-3438-W INFRACCION DIA 28/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.767.463 LE-7058-N INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.291.498 VA-6891-S INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.267.871 V-3366-CK INFRACCION DIA 17/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.753.450 LE-3269-N INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.753.450 LE-3269-N INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.753.450 LE-3269-N INFRACCION DIA 17/04/97 ART°9/3/ 97 9.000
14.393.841 M-6126-PC INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
8.053.144 M-1147-JC INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.731.436 LE-6663-0 INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.735.681 LE-7553-Z INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
11.971.805 ZA-8722-I INFRACCION DIA 07/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
46.217.783 B-2889-NY INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.672.178 LE-0246-Y INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.125.313 VA-8223-AC INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.763.809 LE-0161-V INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.763.809 LE-0161-V INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.763.809 LE-0161-V INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.694.268 LE-0701-Z INFRACCION DIA 28/03/97 ART°.154//01 97 6.000
4.163.970 BU-5321-N INFRACCION DIA 02/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.698.585 LE-4844-N INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.698.585 LE-4844-N INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.94/1B /08 97 ) 9.000
9.695.136 V-3968-FD INFRACCION DIA 04/04/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
27.344.137 MA-0536-AV INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.337.520 VA-9154-Z INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
34.013.718 LE-9267-L INFRACCION DIA 07/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
76.708.234 B-0472-JG INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.740.122 LE-7147-L INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.721.293 LE-7322-H INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.606.009 M-9994-KC INFRACCION DIA 22/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.782.919 L-2541-X INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.546.669 LE-4224-Y INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 30/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
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GARCIA,PEREZ,OLGA 
GARCIA,PEREZ,OLGA 
GARCIA,PEREZ,PABLO 
GARCIA,PRIETO,CARLOS ANGEL 
GARCIA,RAMOS,MIGUEL ANGEL 
GARCIA,RAMOS,SANTIAGO
GARCIA,ROBLES,JOSE FRANCISCO 
GARCIA,RODRIGUEZ,M ANGELES 
GARCIA.SAMPEDRO,PEDRO M 
GARCIA,SANCHEZ,JOSE MA V 
GARCIA,SOTO,ANTONIO 
GARCIA,SOTO,ANTONIO 
GARCIA,SUAREZ,JOSE MARIA 
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL 
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL 
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL 
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL 
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL 
GARCIA,VALENCIA,FELIX
GARCIA,VEGA,MARIA DEL CARMEN 
GARMON,RAMOS.ARTURO 
GARMON,RAMOS,ARTURO
GARMON,RAMOS,EVA MARIA 
GARRAN,VELASCO,PEDRO
GARRIDO,GONZALEZ,JUAN JOSE 
GARZO,PASTRANA,MIGUEL 
GARZO,PASTRANA,MIGUEL 
GAYOL,BLANCA,AGUSTIN 
GIL,BARTOLOME,JAVIER 
GIL,CASAS,DANIEL
GIL,TASCON,JOSE
GOBERNADO,SALDAÑA.LORGIO 
GOBERNADO, SALDAÑA.LORGIO 
GOMES,DA ROCHA,MARIA ELENA 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ.MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 
GOMEZ,JIMENEZ, ANGEL
GOMEZ,LOPEZ,ANGEL
GOMEZ,PEREZ,JESUS MANUEL 
GOMEZ,ROJO,JOAQUIN
GOMIZ,GARCIA,FRANCISCO SANTOS 
GONZALEZ,DEL ARBOL,AMANC1O 
GONZALEZ,DEL RIO,COSME 
GONZALEZ,ABASCAL,DANIEL 
GONZALEZ,ABASCAL,DANIEL 
GONZALEZ,ALONSO,JESUS 
GONZALEZ,ALONSO,LIBORIO 
GONZALEZ,ALVAREZ,MARIA ARANZAZ 
GONZALEZ,ALVAREZ,MARIO 
GONZALEZ,ALVAREZ,MARIO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.681.598 LE-3978-L INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.154//01 97 6.000
12.708.134 P-7042-I INFRACCION DIA 22/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.796.013 LE-4893-K INFRACCION DIA 25/04/97 ART°,94 /2 /01 97 9.000
51.404.809 M-9887-OU INFRACCION DIA 01/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.277.852 VA-3802-P INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
76.937.018 0-4676-BM INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.891.657 O-7094-BG INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.622.647 LE-3448-AC INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.740.758 LE-0992-J INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.740.758 LE-0992-J INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.352.966 O-2502-AY INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.778.059 O-0525-AJ INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.778.059 O-0525-AJ INFRACCION DIA 26/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.778.059 O-0525-AJ INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.778.059 O-0525-AJ INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.778.059 O-0525-AJ INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.674.666 LE-4017-G INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.608.217 LE-3026-N INFRACCION DIA 21/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.192.636 LE-2890-Z INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.192.636 LE-2890-Z INFRACCION DIA 06/04/97 ART°. 154//01 97 6.000
71.549.745 LE-8162-P INFRACCION DIA 30/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.494.539 LE-3448-H INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.761.166 LE-2888-N INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.603.543 B-3414-FY INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.603.543 B-3414-FY INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.332.428 PO-1345-T INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.777.319 LE-7404-W INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
3.454.418 SG-2762-H INFRACCION DIA 15/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.669.817 M-3857-PF INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.236.832 VI-5508-O INFRACCION DIA 13/03/97 ART°. 121/5/01 97 9.000
12.236.832 VI-2774-P INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
L 2.645 LE-1728-K INFRACCION DIA 07/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 13/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 18/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 18/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 01/04/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 10/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 21/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA21/04/97 ART°9/2/ 97 6.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 05/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 05/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA05/05/97 ART°9/2/ 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.711.511 ZA-9354-F INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
70.341.003 TO-1878-V INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.763.246 B-1694-PZ INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.948.340 M-9583-JZ INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.909.108 LE-1760-U INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.508.958 LE-9736-S INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.738.834 M-0346-PK INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.405.942 LE-7817-U INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.405.942 LE-7817-U INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
10.092.583 LE-O851-V INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.616.926 0-2216-AN INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.387.591 0-7598-BH INFRACCION DIA 20/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.793.420 M-7590-FZ INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.793.420 M-7590-FZ INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
GONZALEZ,ALVAREZ,MARIO 
GONZALEZ,AL VAREZ,MARIO 
GONZALEZ,ARIAS,MARIA TERESA 
GONZALEZ,ARRIMADA,JOSE LUIS 
GONZALEZ,ARRIMADA,JOSE LUIS 
GONZALEZ,ARRIMADA,JOSE LUIS 
GONZALEZ,ARRIMADA,JOSE LUIS 
GONZALEZ,ARRIMADA,JOSE LUIS 
GONZALEZ,ARRIMADA,JOSE LUIS 
GONZALEZ,ARRIMADA,JOSE LUIS 
GONZALEZ,BARRAGAN,JOSE SANTOS 
GONZALEZ,BRUZOS,ASCENSION 
GONZALEZ,CALZADO,VERONICA 
GONZALEZ,CASTELLANOS,ISMAEL 
GONZALEZ,CENTENO,JOSE 
GONZALEZ,DE,ARCE MARIA SOL 
GONZALEZ,DIEZ,CAYETANO 
GONZALEZ,DIEZ,CAYETANO 
GONZALEZ,DIEZ,CAYETANO 
GONZALEZ,DIEZ,CAYETANO 
GONZALEZ,FEO,MIGUEL
GONZALEZ,FERNANDEZ,EMILIO 
GONZALEZ,FERNANDEZ,FELIPE 
GONZALEZ,FERNANDEZ, IGNACIO JOS 
GONZALEZ,FERNANDEZ,IGNACIO JOS 
GONZALEZ,FUERTES,ESTEBAN 
GONZALEZ,GOMEZ,DORINDA LUCITA 
GONZALEZ,GONZALEZ,FRANCISCO 
GONZALEZ,GONZALEZ,MA ANTONIA 
GONZALEZ,LOPEZ,JOSE LUIS 
GONZALEZ,LOPEZ,JOSE LUIS 
GONZALEZ,LOPEZ,MA JOSE 
GONZALEZ,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 
GONZALEZ,MARTINEZ,MARIA ANGELE 
GONZALEZ,MERAS,SEBASTIAN 
GONZALEZ,MERAS,SEBASTIAN 
GONZALEZ,MERINO,AMPARO 
GONZALEZ,MONTAÑA,MANUEL ANTONI 
GONZALEZ,ORDAS,JOSE ANTONIO 
GONZALEZ,POSTIGO,ARTURO 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,JORGE IVAN 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,JOSE MIGUEL 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,MARIA LUZ 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,MARIANO 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,NARBOLA 
GONZALEZ,SANCHEZ,CANDIDO 
GONZALEZ,SANTOS,JAIME
GONZALEZ,SEVILLA,ANDRES 
GONZALEZ,TASCON,EMILIA 
GONZALEZ,TESTERA,EUGENIO MANUE 
GONZALEZ,VALLADARES,ANA ISABEL 
GONZALEZ,VALLADARES,ANA ISABEL 
GONZALEZ,VALLADARES,ANA ISABEL 
GONZALEZ,VERGARA,FERNANDO B 
GONZALO SAEZ ORFEBRES SL 
GONZALO SAEZ ORFEBRES SL 
GONZALO,CASO,JULIO
CORDON,CARBONELL,FERNANDO 
GRACIA,JOSE,GARLES
GRANDIO,LOSADA,DANIEL
GRUPO VEINTE SESENTA Y CUUATRO 
GUAZA,MARTINEZ,JUAN PEDRO 
GUIJARRO,PASTOR,MARIA DEL CARM 
GUILLEN,DOMEÑE,JOSE LUIS 
GUILLERMO Y MIGUEL C B 
GUILLO,LONE,JUAN ANTONIO 
GUTIERREZ,AMPUDIA,CRISTINA 
GUTIERREZ,AMPUDIA,CRISTINA 
GUTIERREZ,AZA,BERNARDO FIDEL 
GUTIERREZ,AZA,BERNARDO FIDEL 
GUTIERREZ,AZA,BERNARDO FIDEL 
GUTIERREZ,AZA,BERNARDO FIDEL 
GUTIERREZ,AZA,BERNARDO FIDEL 
GUTIERREZ,AZA.BERNARDO FIDEL 
GUTIERREZ,AZA,BERNARDO FIDEL 
GUTIERREZ,AZA,BERNARDO FIDEL
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.793.420 M-7590-FZ INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.793.420 M-7590-FZ INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.927 LE-3409-N INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.781.082 LE-7022-Z INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.781.082 LE-7022-Z INFRACCION DIA 20/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.781.082 LE-7022-Z INFRACCION DIA 26/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.781.082 LE-7022-Z INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.781.082 LE-7022-Z INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.781.082 LE-7022-Z INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.781.082 LE-7022-Z INFRACCION DIA 10/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.759.509 LE-9372-W INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.515.910 LE-4914-X INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.785.210 LE-2375-Y INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.680.187 LE-4686-T INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.154.681 LE-1472-T INFRACCION DIA 15/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.308.290 BU-9870-P INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.718.938 ZA-5819-I INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.718.938 ZA-5819-I INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.938 ZA-9233-H INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.938 LE-7702-S INFRACCION DIA 12/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.670.566 LE-2391-N INFRACCION DIA 02/04/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
9.761.221 LE-3643-S INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.713.558 LE-9038-P INFRACCION DIA 05/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.426.760 GSHO35O31 INFRACCION DIA 24/04/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
71.426.760 GSHO35O31 INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.l 18/1 /01 97 6.000
10.180.098 M-4558-KX INFRACCION DIA 21/03/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
76.802.984 V-5226-BX INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.766.884 LE-5979-AB INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.632.462 LE-0167-K INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.614.550 CC-1790-A INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.614.550 CC-1790-A INFRACCION DIA 12/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
11.384.199 O-3703-AV INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.374.475 0-8002-BS INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.711 LE-1270-Y INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.596.687 0-9344-AZ INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.596.687 0-9344-AZ INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.599.033 O-5850-AC INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.787.436 LE-2177-W INFRACCION DIA 22/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.858.962 0-3444-AY INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.613.869 LE-5855-C INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.800.480 LE-3971-J INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.589.131 LE-9940-S INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
34.261.782 LE-4854-K INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.352.670 M-6745-SC INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.671.872 LE-8396-E INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.159.472 LE-6917-T INFRACCION DIA 29/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.702.461 LE-2306-U INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.176.462 LE-3703-Z INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.559.153 LE-5524-I INFRACCION DIA 01/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.070.220 LE-0213-U INFRACCION DIA 14/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.769.609 LE-78OO-Z INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.769.609 LE-7800-Z INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.609 LE-7800-Z INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.600.323 0-4436-BU INFRACCION DIA 25/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
B 14.344.741 CO-0090-AM INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 14.344.741 CO-0090-AM INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.654.912 LE-8710-P INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
9.780.443 LE-4443-X INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
35.110.655 M-5934-UJ INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
29.138.602 M-3314-SX INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 50.620.764 Z-7123-BB INFRACCION DIA 09/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
71.413.813 LE-5101-S INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 ) 9.000
4.176.036 TO-4708-Y INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
74.206.452 A-5568-CL INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
E 24.267.064 LE-3340-P INFRACCION DIA 28/04/97 ART.9 /2 / 97 60.000
9.743.001 LE-6978-W INFRACCION DIA 13/03/97 ART°94/1C/04 97 9.000
813.173 M-6329-KU INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
813.173 M-6329-KU INFRACCION DIA 03/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2Í42-AB INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 26/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 05/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 10/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 12/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
GUTIERREZ,CASTILLA,FERNANDO 
GUTIERREZ,CASTRO,JUSTINO 
GUTIERREZ,COLADO,JACINTO CASPA 
GUTIERREZ,ESCAPA,GENARO 
GUTIERREZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 
G UTIERREZ,FERNANDEZ,RUBEN 
GUTIERREZ,GARCIA,RUBEN 
GUTIERREZ,GOMEZ,MARIA CARMEN 
GUTIERREZ,GUTIERREZ,JOSE MANUE 
GUTIERREZ,GUTIERREZ,ROSA ELOIN 
GUTIERREZ,PARDO,JUAN MANUEL 
GUTIERREZ,PEREZ,ALICIA 
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 
GUTIERREZ,RETUERTO,ENRIQUE 
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,FERNANDO 
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,LUIS 
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,LUIS 
HALFER C B 
HERDUGON CB
HERMANOS SIERRA CB
HERMIDA.PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 
HERMIDA,PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA.MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA.MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA.MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA.MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA.MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA.MARIA LUIS 
HERMIDA.PEREZ-HEVIA.MARIA LUIS 
HERNANDEZ,GARCIA,ENRIQUE 
HERNANDEZ,GONZALEZ,GUILLERMO 
HERNANDEZ,LOPEZ,MARIA ISABEL 
HERNANDEZ,SARO,TOMAS 
HERNANDO,HERNANDO,LUIS 
HERRERA,FURONES,NEREA 
HERRERAS,AGUNDEZ,FERNANDO 
HERRERAS.AGUNDEZ,FERNANDO 
HERRERAS,AGUNDEZ,FERNANDO 
HERRERAS,AGUNDEZ,FERNANDO 
HERRERAS,AGUNDEZ,FERNANDO 
HERRERAS,AGUNDEZ,FERNANDO 
HERRERO,GONZALEZ.FERNANDO 
HERRERO,VALIN,JOSE LEOPOLDO 
HIJOS DE JOSE LUIS GOMEZ S.A. 
HIJOS DE JOSE LUIS GOMEZ S.A. 
HOLGADO,COBOS,OSCAR ANTONIO 
HONRADO,BAYON,ROBERTO CARLOS 
HONRADO,FIDALGO,SEBASTIAN 
HORTI RIEGO CB
HUERCA,PEREZ,MA DOLORES 
HUERCA,POZUELO,JOAQUIN 
HUERTA,SUAREZ,JOSE 
HUERTA,SUAREZ,JOSE 
HUERTA,SUAREZ,JOSE 
HUERTA,SUAREZ.JOSE
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO.CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO.MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO.MARIA BEATRI 
HURTADO.CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
10.809.281 O-8302-AF INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.756.623 LE-0624-N INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.733.058 LE-3851-J INFRACCION DIA 18/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.510.966 LE-6446-M INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.94 /1B /08 97 9.000
9.680.727 VA-9534-AC INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.420.102 1A0100000605 INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.723.529 0-7446-0 INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.721.633 LE-1508-0 INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
34.091.012 SS-9623-X INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.770.368 LE-6621-G INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.745.702 LE-2259-X INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
13.037.980 BU-2097-S INFRACCION DIA 11/05/97 ART°.154//01 97 6.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 ! 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /2 / 97 ' 6.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 07/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 12/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.784.590 LE-4822-M INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.151/2 /01 97 12.000
10.442.033 O-5420-BC INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.844.158 0-9278-AB INFRACCION DIA 21/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.844.158 0-9278-AB INFRACCION DIA 24/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
E 24.209.900 LE-6957-Y INFRACCION DIA 21/04/97 ART°9 /3 / 97 60.000
E 47.355.185 VA-5058-V INFRACCION DIA 13/05/97 ART°9 /1 / 97 60.000
E 24.053.670 LE-8451-P INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
9.754.547 LE-2190-X INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 22/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2190-X INFRACCION DIA 26/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 04/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 09/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.754.547 LE-2088-AB INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.433.170 LE-1295-G INFRACCION DIA 24/04/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
71.406.238 LE-2716-Z INFRACCION DIA26/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
16.252.107 VI-1479-H INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
51.341.209 M-6419-NZ INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
13.007.655 BU-9986-T INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
11.972.547 ZA-4746-I INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.183 LE-3912-U INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.742.018 P-8275-I INFRACCION DIA 18/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
A 24.082.737 LE-6722-Y INFRACCION DIA 10/04/97 ART°72/3/2 97 60.000
A 24.082.737 LE-6722-Y INFRACCION DIA 15/04/97 ART°9/4/ 97 60.000
1.345.401 M-5441-JX INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.609.997 LE-6881-Y INFRACCION DIA 27/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.717.527 LE-0480-P INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.56 /3 /01 97 18.000
E 24.275.570 LE-1256-P INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
40.822.442 ZA-4010-F INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.662.522 ZA-1310-J INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 17/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 27/04/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
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HURTADO, CARRACEDO, MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
HR SYSTEM, S.L.
HR SYSTEM, S.L.
IBAÑEZ.FONTANILJOSE ANTONIO 
ICAM Y OKI SL
IGLESIA,SILVANO,M. JESUS DE LA 
IGLESIAS,AYET,JOSE BERNARDINO 
IGLESIAS,HOLGADO,M DE LAS MERC 
IGLESIAS,REAL,MARIANA 
IMASTURIAS SL 
IMPORTACIONES ARAAC AFRIKA SL 
INVERSIONES MOBLE INMOBIL. MA 
IRIARTE.GALIACHO,MARIA JESUS 
J.MIGUEL DE LA VEGA- ROBERTO G 
JAULAR,MANCHA,FRANCISCO 
JIMENEZ,DEL CASTILLO,JUAN I. 
JIMENEZ,GABARRI,MARIA DEL MAR 
JIMENEZ,VICENTE,JUAN ANTONIO 
JIMENEZ,VICENTE,JUAN ANTONIO 
JOSE LUIS MELON ALONSO SL 
JOSE MANUEL INFIESTA SL 
JUAN,CARREÑO,FELIPE 
JUAN.CASANOVA.JOSE 
JUAREZ,GARCIA,ELOY
JUAREZ,GONZALEZ,FERNANDO 
JUYDOM SL
KAHIL.REFAHI.IHSAN
L AFUENTE, IGLESI AS .ELADIO 
LAGO,RAMOS,RAFAEL 
LAMAS,TORRES,LUIS 
LARA.DEL CASTILLO,JOSE A 
LARRAURI,IZQUIERDO,FRANCISCO J 
LARRAURI,IZQUIERDO,FRANCISCO J 
LARRAURI,IZQUIERDO,FRANCISCO J 
LARRAURI,IZQUIERDO,FRANCISCO J 
LAZARO,ZAPATA,FRANCISCO 
LEON,ALONSO,JOSE ANTONIO DE 
LEON,ALONSO,JOSE ANTONIO DE 
LERMA,MERINO,MA ISABEL 
LESMES,LOPEZ,JAVIER OCTAVIO 
LESMES,LOPEZ,JAVIER OCTAVIO 
LIBCOM IBERICA SA.
LLAMAS.DE LA FUENTE,ROBERTO 
LLAMAS.DE LA FUENTE,ROBERTO 
LLAMAS.DE LA FUENTE,ROBERTO 
LLAMAS.DE LA FUENTE,ROBERTO 
LLAMAS,GARCIA,LUZ MARIA 
LLAMAS,GARCIA,PABLO 
LLAMAZARES,ALONSO,MA DEL CARME 
LLAMAZARES,DIEZ,ELDA PILAR 
LLAMAZARES,DIEZ,ELDA PILAR 
LLAMAZARES,DIEZ,ROSA AMPARO 
LLAMES,ALVAREZ,ROBERTO 
LLAMES,PEREZ,CARLOS MANUEL 
LLANO,NORIEGA,ANGEL 
LLANOS,ALLER,ELADIO 
LLORENTE,RUBIO,MARIO
LLORENTE,SANCHEZ,MA PURIFICACI 
LOFER BOÑAR SL
LOPEZ.DE LA RIVA,MANUEL 
LOPEZ.DE PRADO,RAMON 
LOPEZ,ALVAREZ,ALFONSO MANUEL 
LOPEZ.ALVAREZ,ALFONSO MANUEL 
LOPEZ,ALVAREZ,ALFONSO MANUEL
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 19/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 21/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 22/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 25/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 07/05/97 ART°9 /4 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.154//01 97 6.000
B 24.279.812 LE-5498-S INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.279.812 LE-5498-S INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.722.464 LE-0549-S INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 47.354.451 VA-1638-Y INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.751.269 LE-0609-E INFRACCION DIA 20/03/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 18/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.775.676 LE-2147-L INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
12.155.864 VA-1460-P INFRACCION DIA 31/03/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
B 33.390.923 0-6216-BS INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 81.252.413 M-1049-SV INFRACCION DIA 29/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 81.186.470 M-1573-UH INFRACCION DIA 18/04/97 ART°9 /4 / 97 60.000
14.432.532 LE-0471-Q INFRACCION DIA 18/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
G 48.481.907 BI-7536-BL INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.725.801 LE-2511-T INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.857.407 M-2026-JW INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.415.950 LE-8078-J INFRACCION DIA 04/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.411.364 LE-7641-L INFRACCION DIA 15/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
71.411.364 LE-7641-L INFRACCION DIA 06/05/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
B 24.318.289 LE-9681-AB INFRACCION DIA 30/04/97 ART°72/3/2 97 60.000
B 33.063.173 0-7301-BD INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
9.727.690 LE-6104-N INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
40.036.123 T-0817-AM INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.586.979 LE-2477-H INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.771 LE-7814-J INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 28.633.170 M-1594-TV INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.427.313 LE-8075-Y INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
11.034.031 LE-4174-U INFRACCION DIA 21/03/97 ART.171//01 97 6.000
71.546.750 LE-8343-AB INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.117.134 VA-8757-Y INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.373.849 0-3665-BH INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
15.338.899 LE-5453-N INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
15.338.899 LE-5453-N INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.338.899 LE-5453-N INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.338.899 LE-5453-N INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
25.146.075 Z-1115-AZ INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.724.402 M-1869-FH INFRACCION DIA 31/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.724.402 M-8007-S INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.347.347 VA-4894-AD INFRACCION DIA 08/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.779.859 LE-8596-U INFRACCION DIA 19/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.779.859 LE-8596-U INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 28.564.490 M-2763-SS INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
10.184.977 LE-3405-X INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
10.184.977 LE-3405-X INFRACCION DIA 13/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.184.977 LE-3405-X INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.184.977 LE-3405-X INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.735.122 LE-5315-W INFRACCION DIA 30/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.695.426 LE-1847-V INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.708.932 LE-4331-M INFRACCION DIA 30/04/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
9.763.939 LE-5401-M INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 ) 9.000
9.763.939 LE-5401-M INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.748.201 LE-5042-O INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.949.697 ZA-8354-I INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.761.875 C-6439-BS INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.592.640 O-6605-BD INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.750.741 LE-4691-X INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.605.640 LE-6860-L INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.171//03 97 6.000
9.692.787 LE-6571-T INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 24.208.522 ZA-6606-H INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
9.749.155 LE-7319-L INFRACCION DIA 13/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.464.242 B-7022-JD INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 S-2804-AD INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 S-2804-AD INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 S-2804-AD INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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LOPEZ,BELTRANEARLOS JAVIER 
LOPEZ,BERMUDEZ,ALBERTO 
LOPEZ,CALVO,CARLOS 
LOPEZ,CALVO,CARLOS
LOPEZ,CARRION,SANTIAGO 
LOPEZ,COBASJOSE MANUEL 
LOPEZ,COBAS,JOSE MANUEL 
LOPEZ,COBAS,JOSE MANUEL 
LOPEZ,COBAS,JOSE MANUEL 
LOPEZ,COBAS,JOSE MANUEL 
LOPEZ,COBAS,JOSE MANUEL 
LOPEZ,COBAS,JOSE MANUEL 
LOPEZ,COBAS,JOSE MANUEL 
LOPEZ,COMBARROS,JESUS JAVIER 
LOPEZ,COMBARROS,JESUS JAVIER 
LOPEZ,DOMINGUEZ,JOSE LUIS 
LOPEZ,ESCOBAR,JAVIER JESUS 
LOPEZ,ESCOBAR,JAVIER JESUS 
LOPEZ,ESCOBAR,JAVIER JESUS 
LOPEZ,ESCOBAR,JAVIER JESUS 
LOPEZ,ESCOBAR,JAVIER JESUS 
LOPEZ,ESCOBAR,JAVIER JESUS 
LOPEZ,FONTELA,JUAN M.
LOPEZ,GARCIA,FERNANDO 
LOPEZ,GARCIA,PILAR
LOPEZ,GARCIA,SATURNINO 
LOPEZ,GETINO,JOSE CARLOS 
LOPEZ,GONZALEZ,GERARDO 
LOPEZ,GONZALEZ,MARIA CRUZ 
LOPEZ,GONZALEZ,NURIA 
LOPEZ,IGLESIAS,FLORENCIO 
LOPEZ,LOBO,IGNACIO
LOPEZ,MENENDEZ,ANGEL JOSE 
LOPEZ,PEREZ,JOVINO 
LOPEZ,PEREZ,PEDRO
LOPEZ,FUMAR,JOSE ANTONIO 
LOPEZ,RODRIGUEZ,ANTONIO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA.FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LO PEZ, VILLA,FERNANDO TIRSO 
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 
LORENZANA,RUBIO,EDUARDO 
LORENZANA,RUBIO,EDUARDO 
LOZANO,DEL,VALLE FERNANDO 
LOZANO,GARCIA,RICARDO 
LOZANO,MANS1LLA,ANTONIO LUIS 
LOZANO,PASTRANA,JESUS
LUCAS,ROMO,JULIA 
LUCAS,ROMO,JULIA 
LURMANI SL 
LURMANI SL 
MR RUIDO SL 
M R RUIDO SL 
MACHADO,GOMEZ,MOISES 
MACHADO,GOMEZ.MOISES 
MACHIO,PEREZ,JOSE ANTONIO 
MACIAS,RUBIO,JULIO 
MACIAS,RUBIO,JULIO 
MACOISAT, S.L.
MADRIGAL,MORAN,FELIPE CARLOS 
MADRIGAL,VALCARCE,PEDRO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.786.768 LE-0267-AC INFRACCION DIA 17/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
2.247.776 M-0844-TN INFRACCION DIA 31/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.385.665 LE-3743-P INFRACCION DIA 17/03/97 ART.9 /3 / 97 9.000
71.385.665 LE-3743-P INFRACCION DIA 11/04/97 ART.9 /3 / 97 9.000
24.171.590 GR-3661-X INFRACCION DIA 02/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.735.466 LE-6631-P INFRACCION DIA 18/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.735.466 LE-6631-P INFRACCION DIA 21/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.735.466 LE-6631-P INFRACCION DIA 22/04/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.735.466 LE-6631-P INFRACCION DIA 24/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.735.466 LE-6631-P INFRACCION DIA 24/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.735.466 LE-6631-P INFRACCION DIA 28/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.735.466 LE-6631-P INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.735.466 LE-6631-P INFRACCION DIA 02/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.162.248 0-9287-M INFRACCION DIA 18/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
10.162.248 LE-2195-P INFRACCION DIA 09/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.189.984 M-4197-OW INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 08/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 18/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 21/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 28/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 07/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
35.927.926 PO-3034-BB INFRACCION DIA 11/04/97 ART.39 /1B /06 97 9.000
495.873 M-6477-OH INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.196.697 LE-3625-AB INFRACCION DIA 02/04/97 ART.9 /3 / 97 9.000
51.851.259 LE-1705-Z INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.770.819 LE-5212-P INFRACCION DIA 28/04/97 ART.94 /1B /08 97 9.000
9.762.083 LE-5124-P INFRACCION DIA 08/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.763.523 M-0932-UL INFRACCION DIA 03/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.791.998 LE-9371-W INFRACCION DIA 12/05/97 ART.94/1B /08 97 9.000
34.952.933 M-6350-TW INFRACCION DIA 13/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.789.627 0-3826-AN INFRACCION DIA 15/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
33.796.433 0-6637-BK INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.716.740 LE-0287-X INFRACCION DIA 05/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
45.419.650 M-6219-HB INFRACCION DIA 17/03/97 ART.9/1 / 97 9.000
32.425.806 C-1958-BK INFRACCION DIA 13/03/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.766.123 LE-1212-V INFRACCION DIA 21/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 11/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 12/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 17/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 18/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 24/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 26/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 01/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 02/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.722.531 LE-1801-U . INFRACCION DIA 03/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 04/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 08/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 10/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 10/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 11/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 12/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 12/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 14/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 15/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 17/04/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.663.896 LE-3309-P INFRACCION DIA 09/04/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.663.896 LE-3312-P INFRACCION DIA 30/04/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
12.004.220 ZA-6709-D INFRACCION DIA 29/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.435.040 LE-2274-J INFRACCION DIA 17/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.398.547 LE-7736-S INFRACCION DIA 28/04/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.543.277 0-0010-V INFRACCION DIA 02/05/97 ART.9/I / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 24/04/97 ART.9 /1! 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 30/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
B 81.159.212 M-2745-TC INFRACCION DIA 28/04/97 ART.9 /1 / 97 60.000
B 81.159.212 M-2745-TC INFRACCION DIA 29/04/97 ART.9 /3 / 97 60.000
B 36.741.114 PO-6945-BB INFRACCION DIA 14/03/97 ART.9 /1 / 97 60.000
B 36.741.114 PO-6945-BB INFRACCION DIA 18/04/97 ART.9 /3 / 97 60.000
10.110.306 LE-6181-0 INFRACCION DIA 12/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.110.306 LE-6181-0 INFRACCION DIA 02/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.782.794 LE-1895-J INFRACCION DIA 30/04/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.771.827 LE-7182-AB INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.771.827 LE-7182-AB INFRACCION DIA 12/05/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
B 24.303.695 LE-4364-AB INFRACCION DIA 13/03/97 ART.9 /1 / 97 60.000
9.795.716 LE-7689-0 INFRACCION DIA 18/03/97 ART.94/1D /06 97 12.000
10.048.058 LE-9080-U INFRACCION DIA 16/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
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MAGAZ,FERNANDEZ,AMABLE 
MAIA.DE SOUSA,JOAQUIN 
MAIA.DE SOUSA,JOAQUIN 
MAIA.DE SOUSA,JOAQUIN 
MAIA.DE SOUSA,JOAQUIN 
MAIA.DE SOUSA,JOAQUIN 
MAIA.DE SOUSA,JOAQUIN 
MAIA.DE SOUSA,JOAQUIN 
MAIA.DE SOUSA,JOAQUIN 
MAIA.DE SOUSA,JOAQUIN 
MANSILLA,ALONSO,PETRA 
MANSILLA,MELON,LUIS ANGEL 
MANSILLA,VALBUENA,ALFREDO 
MANSILLA,VALBUENA,ALFREDO 
MANSILLA,VALBUENA,JOSE MARIA 
MANSILLA,VALBUENA,JOSE MARIA 
MANSILLA,VALBUENA,JOSE MARIA 
MANSILLA,VALBUENA,JOSE MARIA 
MANSILLA,VALBUENA,JOSE MARIA 
MANSILLA.VALBUENA.JUAN JOSE 
MANSILLA,VALBUENA,JUAN JOSE 
MANSO,DELGADO,SERAFIN Y ARROYO 
MAQUINARIA SERVICIOS GAALLEGOS 
MARCELO,RUSSO,ADRIAN 
MARCO,HERRERO,JESUS ANGEL 
MARCOS,ALBA,VALENTIN 
MARCOS,CALVO,ANTONIO 
MARCOS,CALVO,ANTONIO 
MARCOS,CALVO,ANTONIO 
MARCOS,CALVO,ANTONIO 
MARCOS,CALVO,ANTONIO
MARCOS,FERNANDEZ,RAFAEL 
MARCOS,MATEOS,AQUILINO 
MARCOS,OTERUELO,ALFREDO 
MARCOS,VELASCO,LUIS ALBERTO 
MARINO,GRAÑA,ALFONSO SEVERINO 
MARIN,BLAZQUEZ MONTIEL.CONCEPC 
MARTIN,ARBOLEDA,FERNANDO 
MARTIN.CASQUERO,BERNARDO 
MARTIN,DEL,RIO MIGUEL
MARTIN,DIAZ,MARIA DEL CAMINO 
MARTIN,FERNANDEZ,SANTIAGO ANTO 
MARTIN,HERNANDEZ,LUIS MARIA 
MARTIN,NATAL,MIGUEL ANGEL 
MARTINEZ„RAFAEL
MARTINEZ,ALVAREZ,CIPRIANO ELIA 
MARTINEZ,BARRIO,BEGOÑA 
MARTINEZ,BLANCO,VISITACION 
MARTINEZ,CARRIZO,LORENZA 
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 
MARTINEZ,ESQUERRO,ANGEL FLOREN 
MARTINEZ,FERNANDEZ.ANA ISABEL 
MARTINEZ,FERNANDEZ,JOAQUIN 
MARTINEZ,FERNANDEZ,JUAN 
MARTINEZ,FLECHA,JOSE 
MARTINEZ,FONTANO,DAVID 
MARTINEZ,GARCIA,ALFREDO 
MARTINEZ,GARCIA,HUGO 
MARTINEZ,GARCIA,JORGE 
MARTINEZ,GARCIA,LUIS
MARTINEZ,HERRERO,ALVARO 
MARTINEZ,LENCE,FRANCISCO 
MARTINEZ,LOPEZ,ESTEBAN 
MARTINEZ,MANSILLA,JOSE MARIA 
MARTINEZ,MANSILLA,JOSE MARIA 
MARTINEZ,MANSILLA,JOSE MARIA 
MARTINEZ,MANSILLA,JOSE MARIA 
MARTINEZ,MARTINEZ,FIDEL 
MARTINEZ,MELGAR,FRANCISCO 
MARTINEZ,NAVARRO,MARIA DOLORES 
MARTINEZ,PALLASA,JUAN LAUREANO 
MARTINEZ,PERAL,PABLO 
MARTINEZ,PEREZ,EUPREPES 
MARTINEZ,RODRIGUEZ,EMILIO 
MARTINEZ,ROMERO,ARTURO PELA YO 
MARTINEZ,ROMERO,ARTURO PELA YO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.756.772 LE-1668-0 INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 26/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /2 ¡ 97 6.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.493.656 LE-8964-Y INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.129 M-7272-FF INFRACCION DIA 12/04/97 ART°.154//01 97 6.000
71.385.118 LE-2669-P INFRACCION DIA 22/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.385.118 LE-2669-P INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.747.629 LE-5719-U INFRACCION DIA 30/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.747.629- LE-5719-U INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.264.169 BU-3262-S INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 15.419.427 C-1144-A Y INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
613.881 B-5888-SG INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.772.540 LE-4058-X INFRACCION DIA05/04/97 ART°94/1C/04 97 9.000
9.603.375 LE-1654-K INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 04/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 05/05/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 08/05/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
45.418.790 BU-3673-T INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.650.595 LE-3416-W INFRACCION DIA26/03/97 ART°94/1C/02 97 9.000
10.091.006 LE-5263-T INFRACCION DIA 13/03/97 ART.154//01 97 6.000
11.405.859 LE-2892-N INFRACCION DIA 15/04/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
36.060.965 LU-9922-P INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
29.037.492 A-4105-CJ INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.356.393 M-2651-TB INFRACCION DIA 17/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
70.931.516 LE-2131-L INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
11.726.041 M-2488-KP INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.726.929 LE-2517-0 INFRACCION DIA 30/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.955.415 ZA-0617-J INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
52.412.340 SA-3364-P INFRACCION DIA 09/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.746.624 LE-3752-AC INFRACCION DIA 18/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
74.580.891 0-3999-BU INFRACCION DIA 08/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.653.010 LE-7739-Z INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.666.291 PO-7870-U INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.557.246 LE-7767-J INFRACCION DIA 01/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.672.021 SA-7002-J INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.785.919 LE-6772-0 INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
16.478.091 LO-6992-G INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.721.009 O-2908-T INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.755.323 LE-8002-L INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.783.512 LE-8295-P INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.781.885 LE-4305-AB INFRACCION DIA 12/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.691.013 LE-3359-F INFRACCION DIA 15/04/97 ART°. 154//01 97 6.000
10.082.219 LE-5812-Y INFRACCION DIA 12/03/97 ART° 9/1 / 97 9.000
9.787.171 LE-4599-AB INFRACCION DIA 01/05/97 ART°.154//01 97 6.000
71.410.228 VA-2990-V INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.548.728 AV-6697-F INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
34.936.353 OR-8137-N INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /2 / 97 1 6.000
9.640.197 LE-8109-Z INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.154//01 97 ' 6.000
12.210.661 I.E-9954-S INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 06/05/97 ARTT9 /1 / 97 9.000
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 12/05/97 ART.171//01 97 6.000
10.095.942 LE-6097-J INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.721.114 LE-7893-X INFRACCION DIA 22/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
11.660.952 ZA-4559-I INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.788.330 0-5945-BK INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /4/ 97 6.000
469.745 M-7365-MM INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.552.808 LE-5889-P INFRACCION DIA 17/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.715.467 LE-8029-V INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.380.248 M-8120-HU INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.380.248 M-8120-HU INFRACCION DIA 21/04/97 ART°94 /1B /08 97 9.000
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MARTINEZ,ROMERO,ARTURO PELA YO 
MARTINEZ,ROMERO,ARTURO PELA YO 
MARTINEZ,VALDERRABANO.NATIVIDA 
MARTINEZ,VALDERRABANO.NATIVIDA 
MARTINEZ,VALDERRABANO.NATIVIDA 
MARTINEZ,VALLEJO,JOSE ALBERTO 
MARTINEZ,ZABALETA,ALBERTO RUBE 
MATAMORO,ALVAREZ,JOSE 
MATEOS,DEL RIEGO,JOSE ANTONIO 
MATEOS,FERNANDEZ,FERNANDO 
MATEOS,FERNANDEZ,FERNANDO 
MATEOS,GARCIA,ANGEL 
MATILLA,ACEBES,LUIS MANUEL 
MATILLA,DELA,PEÑA JOSE RAMON 
MATILLA,FERRANDO,JUAN CARLOS 
MAYO,GARCIA,MARIA ETELVINA 
MEDRANO,RUANO,VIRGILIO 
MEDRANO,RUANO,VIRGILIO 
MEJIDO,DEL,PRADO PEDRO 
MEJIDO,DEL,PRADO PEDRO 
MEJIDO,DEL,PRADO PEDRO 
MELON,FERNANDEZ,SANTIAGO 
MELON,REY,JULIO
MENENDEZ.DE,SALAS MARIA TER 
MENENDEZ.DE,SALAS MARIA TER 
MERA,FERNANDEZ,RAMON 
MERINO,CUEVAS,TAMARA 
MERINO,CUEVAS,TAMARA 
MERINO,CUEVAS,TAMARA 
MERINO,CUEVAS,TAMARA 
MERINO,GANDARILLAS,JOSE 
MERINO,RAIGOSO,RAFAEL 
MIARES,FERNANDEZ,EVA 
MIGUELEZ,PERRERAS,TOMAS 
MIGUELEZ,MARTINEZ, ANGEL 
MIGUELEZ,MARTINEZ,JOSE MARIA 
MIGUELEZ,MARTINEZ,SILVIA 
MIGUELEZ,MATEOS,ANGEL ANTONIO 
MIELAN,ECHEVARRIA,FCO JAVIER 
MINIBUSES LOPEZ RUBIO SL 
MIRANDA,FALAGAN,ELVIRA 
MOBIPRECIOS LEON S.L.
MODINO,MARTINEZ,PABLO 
MOLEDO.ALVAREZ,MARIA CARMEN 
MOLEDO.ALVAREZ.MARIA CARMEN 
MOLEDO.ALVAREZ,MARIA CARMEN 
MOLERO,SANTOS,JOSE 
MOLERO,SANTOS,JOSE
MONGE,GONZALEZ,CASALLO LUIS MI 
MONROY,ALONSO,AUREA 
MONTAJES SERCU SL
MONTAJES Y ESTRUCTURAS ROOBLES 
MONTENEGRO,RODRIGUEZ,ELENA ADO 
MONTENEGRO,RODRIGUEZ,ELENA ADO 
MONTENEGRO,RODRIGUEZ,ELENA ADO 
MONTENEGRO,RODRIGUEZ,ELENA ADO 
MONTESDEOCA,HERNANDEZ,ANTONIO 
MORAL,VEGA,MARIA MILAGROS 
MORAN,ALVAREZ,ILDEFONSO 
MORAN,CALERO,ANTONIO 
MORAN,CALERO,ANTONIO 
MORAN,PERRERO,RAUL 
MORAN,GARCIA,JOSE MANUEL 
MORAN,SUAREZ,MARTA BERTA 
MORATINOS,MARTINEZ,MARIA JESUS 
MORO.PADIERNA.JUAN JOSE 
MOROLLON.MATEO,EMILIO
MUÑOZ,CALZAD1LLA,FRANCISCO JAV 
MUNARRIZ.ZABALA.BENITO 
NATAL,CARRIZO,PEDRO SANTIAGO 
NAVA,GARCIA,ANA ISABEL 
NAVARRO,CASTRO,CLARA EUGENIA 
NAVARRO,CASTRO,JUAN MANUEL 
NIDO,ALVAREZ,MARIA NIEVES 
NIDO,ALVAREZ,MARIA NIEVES 
NIETO,CUERVO,JOSE PEDRO
DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.380.248 M-8120-HU INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.380.248 M-8120-HU INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.061.888 LE-3822-Z INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.061.888 LE-3822-Z INFRACCION DIA 22/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
2.061.888 LE-3822-Z INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.800.464 M-4659-TY INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.697.270 0-8166-BP INFRACCION DIA 29/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.697.232 LE-2470-S INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.175.716 LE-1127-M INFRACCION DIA 21/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.199.640 LE-3493-V INFRACCION DIA 18/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.199.640 LE-3493-V INFRACCION DIA 15/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.740.561 LE-3871-S INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.183.553 M-6353-KV INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.154//01 97 6.000
11.713.551 ZA-8902-H INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.790.525 LE-9934-T INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.182.638 LE-9488-0 INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.661.075 M-8818-GN INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.661.075 M-8818-GN INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
71.423.753 LE-8081-Z INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.423.753 LE-8O81-Z INFRACCION DIA 08/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.423.753 LE-8081-Z INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.610.981 LE-5396-J INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.465.799 LE-9845-K INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.408.341 0-2853-BM INFRACCION DIA 05/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.408.341 0-2853-BM INFRACCION DIA 09/05/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.513.429 LE-9734-I INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.430.676 LE-9228-V INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.430.676 LE-9228-V INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.430.676 LE-9228-V INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.430.676 LE-9228-V INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.949.784 ZA-7122-G INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.924.754 P-2254-I INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.717.690 LE-6675-S INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.637.095 BU-9114-T INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
16.280.328 VI-0175-U INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.191.089 LE-0839-AC INFRACCION DIA 20/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.787.872 LE-5437-AB INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.626.613 LE-9228-W INFRACCION DIA 16/03/97 ART°.155//01 97 6.000
14.357.928 0-7584-BM INFRACCION DIA21/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
B 79.763.660 M-4930-SK INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9/1 / 97 60.000
10.194.924 AL-5625-Z INFRACCION DIA 15/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /3 / 97 60.000
9.799.690 LE-3422-Z INFRACCION DIA 15/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 25/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.781.669 M-7836-IK INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.781.669 M-7836-IK INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
30.546.066 CO-0510-AJ INFRACCION DIA 05/04/97 ART°.154//01 97 6.000
10.187.106 LE-1938-J INFRACCION DIA21/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
B 36.729.689 PO-9370-AY INFRACCION DIA 02/05/97 ART° 9 /1 / 97 60.000
B 24.315.624 LE-3186-AB INFRACCION DIA 24/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 09/04/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 07/05/97. ART° 9 /1 / 97 9.000
42.856.115 GC-7625-AU INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.727.855 LE-0840-Z INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.935.932 M-7223-JU INFRACCION DIA 09/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.420.963 10000336469 INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.121/5 /01 97 9.000
71.420.963 10000336469 INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.18 /1 /01 97 6.000
50.020.629 M-8568-HS INFRACCION DIA 18/04/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.691.423 LE-7400-M INFRACCION DIA 03/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.806.345 LE-1257-W INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
10.195.196 LE-8364-I INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.672.997 VA-4782-P INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.365.024 M-2516-SM INFRACCION DIA 22/03/97 ART°9 /4 / 97 6.000
11.074.635 LE-6693-Z INFRACCION DIA 20/04/97 ART°.154//01 97 6.000
15.724.032 NA-8536-AF INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
10.167.910 LE-4652-AB INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.596 M-8528-KY INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.154//01 97 6.000
71.415.363 LE-7184-K INFRACCION DIA 14/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.796.631 LE-8610-U INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 02/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.739.522 LE-OO53-W INFRACCION DIA 26/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
NIETO,FERNANDEZ,ALFREDO 
NIETO,LOPEZ,ANTONIO
NIETO,ORDOÑEZ,JOSE LUIS 
NORIEGA,ARENAS,JOSE
NOVOA,RODRIGUEZ,MA VICTORIA 
NUÑEZ,GARCIA,LAURENTINO 
NUÑEZ,GUERRERO,MOISES 
NUÑEZ,GUERRERO,MOISES 
NUÑEZ,GUERRERO,MOISES 
NUÑEZ,GUERRERO,MOISES 
OBLANCA,FERNANDEZ,ANTONIO 
OCEJO,CALVO,JESUS RAFAEL 
OLIVERAS,BIZARRO,M. TERESA 
OLIVERAS,BIZARRO,M. TERESA 
OLMEDO,NIÑO,FERNANDO 
ORDAS,GUTIERREZ,HECTOR 
ORDAS,VELEZ,JUAN JOSE 
ORDEN,LOPEZ,SAGRARIO 
ORDEN,LOPEZ,SAGRARIO 
ORDIERES,MUÑIZ,MA AURORA C 
ORDOÑEZ,LORENZANA,SALVADOR ISR 
ORTEGA,MARTIN,M ASUNCION TERE 
ORTIZ.DE,ZARATE CARNICER 
ORTIZ,MARTIN,SANTIAGO
OSORIO,FERNANDEZ,MARIA ANGELES 
OTADUY,BALLESTEROS,JOSE IGNACI 
OTAZO,GUTIERREZ,FRANCISCO JAVI 
OTERO,ARIAS,MARIA DOLORES 
OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 
OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 
OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 
PAÑEDA,VALDES,JOSE
PABLO,LLANOS,ANA CRISTINA DE 
PABLO,LLANOS,ANA CRISTINA DE 
PANADERIA REBOLLO C.B. 
PANADERIA REBOLLO C.B.
PANERA,RIOL,AVELINA — - .
PANERA,RIOL,AVELINA
PANIAGUA,TEJO,MARIA INMACULADA 
PANIAGUA,TEJO,MARIA INMACULADA 
PANIAGUA,TEJO,MARIA INMACULADA 
PANIFICADORA SANTOS FRANCO SL1 
PAPELERA DEL ESLA S.A. 
PAPELERA DEL ESLA S.A. 
PAPELERA DEL ESLA S.A.
PAPELERA DEL ESLA S.A.
PARAMO,RICO,MARIA YOLANDA 
PARDO,BERMEJO.RITA TERESA 
PARDOS,UREÑA,RAQUEL 
PARDOS,UREÑA,RAQUEL
PARDOS,VAZQUEZ,ERNESTO VALERO 
PARRO,HUERTA,CELESTINO 
PASCUAL,SANZ,JOSE LUIS
PASTRANA,GONZALEZ,MAXIMIANO FE 
PASTRANA,RUBIO,VITALINO 
PAYO,ASENJO,LUCIO 
PAYO,ASENJO,LUCIO
PEÑIN,MUÑOZ,CLEMENTE 
PEÑUELAS.ALVAREZ,CESAR 
PEDRAZA,TORRES,LEANDRA 
PEDRO,ORTEGA,MANUEL 
PELL1TERO.PELLITERO,MANUEL 
PENINSULAR DE MAQUINARIA SL 
PENINSULAR DE MAQUINARIA SL 
PERANDONES.VIÑAYO, FRANCISCO TO 
PERANDONES,VIÑA YO,FRANCISCO TO 
PERANDONES.VIÑAYO,FRANCISCO TO 
PEREZ,BERMEJO,ALVARO
PEREZ,CAÑESTRO.MA DEL CARMEN 
PEREZ,CARRERAS,JOSE TOMAS 
PEREZ,CUESTA,MANUEL
PEREZ,DELGADO,AUSTRICLINIANO 
PEREZ, ESCRIBANO.ANDRES 
PEREZ,FEBRERO,MARI A LUCIA 
PEREZ,FERNANDEZ,CESAR 
PEREZ.GONZALEZ,ANTONIA
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
44.131.822 SS-8897-W INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.315.944 PO-7802-AV INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.682.287 LE-0451-Z INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.159//03 97 9.000
9.690.670 LE-8102-N INFRACCION DIA 12/05/97 ART°94/1C/02 97 9.000
10.851.816 0-8314-AV INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.423.443 LE-2571-V INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
71.252.089 VA-2951-W INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.252.089 VA-2951-W INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.252.089 VA-2951-W INFRACCION DIA 07/05/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
71.252.089 VA-2951-W INFRACCION DIA 08/05/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
71.394.759 LE-7172-K INFRACCION DIA 25/03/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
50.794.883 M-4943-TT INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
77.295.215 LE-4626-Z INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
77.295.215 LE-4626-Z INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.153.513 VA-5153-AB INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
71.431.116 M-6196-IX INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.742.049 LE-0903-AC INFRACCION DIA 05/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
51.603.988 M-2482-TC INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
51.603.988 M-2482-TC INFRACCION DIA 12/03/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
10.815.978 0-5565-BF INFRACCION DIA 31/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.398.264 0-1314-AD INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.683.343 P-8273-I INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
12.166.448 VA-8569-P INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.108.305 M-6104-TV INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.713.009 LE-9161-V INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.736.295 LE-9699-AB INFRACCION DIA 19/04/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
9.288.071 VA-9051-AC INFRACCION DIA 07/05/97 ART.9 /4 / 97 6.000
35.242.587 LE-7456-H INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.838.028 B-4257-PM INFRACCION DIA 30/04/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
71.548.137 LE-0264-M INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.154//01 97 6.000
71.548.137 LE-0264-M INFRACCION DIA 12/03/97 ART° 143/1 /02 97 12.000
E 24.021.388 LE-6335-N INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
E 24.021.388 LE-6335-N INFRACCION DIA 30/04/97 ART° 72 /3 /2 97 60.000
9.593.780 B-0733-HF INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.593.780 B-0733-HF INFRACCION DIA 06/05/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
12.236.876 LE-4174-W INFRACCION DIA 20/03/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
12.236.876 LE-4174-W INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.236.876 LE-4174-W INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 24.305.435 LE-7952-X INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A 24.044.976 LE-1264-S INFRACCION DIA 31/03/97 ART°,72/3/2 97 60.000
A 24.044.976 LE-1264-S INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A 24.044.976 LE-1264-S INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
A 24.044.976 LE-1264-S INFRACCION DIA 06/05/97 ART°9 /1 / 97 60.000
13.138.551 BU-7859-T INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.578.838 LE-1884-V INFRACCION DIA 19/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
25.473.377 Z-0871-AG INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
25.473.377 Z-0871-AG INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
18.428.465 CS-5320-AB INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.672.863 LE-6036-X INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
32.332.313 LE-8031-M INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.742.053 LE-3833-Y INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.408.458 LE-0179-W INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.154//01 97 6.000
12.709.507 P-8901-H INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.709.507 P-8901-H INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.936.669 ZA-2464-J INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.566.958 LE-4243-P INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
9.251.415 VA-3857-C INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
43.752.412 M-6094-UD INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.588.491 LE-9385-L INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 ) 9.000
B 24.298.879 B-4571-SD INFRACCION DIA 11/05/97 ART°.154//01 97 60.000
B 24.298.879 B-4571-SD INFRACCION DIA 09/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
9.799.921 LE-1981-L INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.799.921 LE-1981-L INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.799.921 LE-1981-L INFRACCION DIA 08/05/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
9.764.305 LE-7360-AB INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
24.566.339 LE-0241-N INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
70.932.397 M-5063-HV INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.205.425 LE-1594-M INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.549.093 LE-5792-U INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.270.559 M-1106-TF INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.724.032 LE-6699-P INFRACCION DIA 15/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.752.285 LE-7731-0 INFRACCION DIA 14/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
11.938.220 ZA-9672-G INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
PEREZ,GRANDE,ANTONIO 
PEREZ,PAREDES,JULIO
PEREZ,RODRIGUEZ,ANA ISABEL 
PEREZ,SANCHEZ,FRANCISCO 
PEREZ,SANCHEZ,FRANCISCO
PEREZ,SANDOVAL,GABINO ANTONIO 
PESCADOR,NAVAL,JESUS
PESTAÑA,BLANCO,ANGELES 
PETER KLEIN
PIÑEIRO,PEREIRA,J.MANUEL 
PINAR,HORCAJ ADA,MIGUEL 
PINILLA,MARTIN,LUIS 
PINTURAS SANCHEZ SA 
PIO,LAGO,MANUEL 
PLA,GRACIA,JACOBO 
PLA,GRACIA,JACOBO 
PLACIDO,MEJIAS,CECILIO 
POBLACION,GUTIERREZ,FELIX LORE 
POCEIRO,GARCIA,JOSE MANUEL 
PORRERO,GARCIA,EMILIANO 
PORTO,GONZALEZ,JOSE MANUEL 
POSADILLA,VALENCIA,JUAN CARLOS 
POZO,GONZALEZ,JUAN MANUEL DEL 
POZO,GONZALEZ,JUAN MANUEL DEL 
PRADA,ALONSO,JOSE LUIS 
PRADO,ALCALDE,ALICIA DE 
PRENDES,PELAEZ,IGNACIO 
PRIETO,ALONSO,JOSE MIGUEL 
PRIETO,CASADO,JOSE LUIS 
PRIETO,CASADO,JOSE LUIS 
PRIETO,CASADO,JOSE LUIS 
PRIETO,CRESPO,EUTIMIO 
PRIETO,CRESPO,EUTIMIO 
PRIETO,DIEZ,MARIA ANGELES 
PRIETO,DIEZ,MARIA ANGELES 
PRIETO,MARNE,CARLOS 
PRIETO,MARNE,CARLOS 
PRIETO,MARNE,CARLOS 
PRIETO,NIETO,CARLOS LUIS 
PROMOTORA TEJERA MONTAÑO S.L. 
PROMOTORA TEJERA MONTAÑO S.L. 
PROMOTORA TEJERA MONTAÑO S.L. 
PROMOTORA TEJERA MONTAÑO S.L. 
PROMOTORA TEJERA MONTAÑO S.L. 
PROMOTORA TEJERA MONTAÑO S.L. 
PUENTE,DIEZ,MARIA LUISA 
PUENTE,DIEZ,MARIA LUISA 
QUIÑONES,CADENAS.JUAN MIGUEL 
QUIÑONES,MARTINEZ,LUIS MANUEL 
QUIÑONES,MARTINEZ,OSCAR 
QUINOOS,MARTIN-GRANIZOJOSE 
QUINOOS,MARTIN-GRANIZO.JOSE 
QUINTANA,DIEZ,JULIAN 
QUINTANILLA.PEREGRIN.JUAN JOSE 
QUINTAS,COBO,DANIEL
QUIROGA,DOMINGUEZ,AGUSTIN 
QUIROGA,FERNANDEZ,MARIA DEL CA 
QUIROS.LICTAGA,FELIPE NERI 
RABADAN,APARICIO,FERNANDO JOSE 
RABADE,DOCE,RODOLFO
RABANAL,ARGUELLES,JOSE LUIS 
RAMOS,GONZALEZ,YOLANDA M 
RAMOS,PAEZ,TERESA
RAMOS,SALAGRE.ARGIMIRO 
RAMOS,SALAGRE,ARGIMIRO 
RASCON,FERNANDEZ,JUAN 
RAZQUIN,LACABE,JOSE IGNACIO 
RECREATIVOS ARES S.A.
REDONDO.MARTINEZ,MARIA CRUZ 
REDONDO.MARTINEZ,MARIA CRUZ 
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
50.059.471 M-6058-IS INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.563.692 0-7891-BD INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.640.657 M-0835-NU INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.585.101 SA-1491-I INFRACCION DIA 31/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
7.585.101 SA-1491-1 INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.763.517 LE-6739-S INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
18.431.381 TE-8456-G INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.414.653 LE-9312-AB INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
T 29.245 TF-0215-AP INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.797.443 LE-9830-P INFRACCION DIA 18/03/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
51.673.890 M-7830-PS INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
3.374.653 M-6622-OJ INFRACCION DIA 22/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
A 47.051.420 VA-1228-AB INFRACCION DIA 14/03/97 ART°9 /1 / 97 60.000
36.059.257 PO-4265-AL INFRACCION DIA 27/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.712.665 M-2206-UK INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.712.665 M-2206-UK INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
27.401.588 M-3047-UM INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.719.306 M-2972-NG INFRACCION DIA 14/04/97 ART°9 /4 / 97 6.000
9.751.945 LE-3608-M INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.388.272 ZA-3420-I INFRACCION DIA 14/04/97 ART.9 /3 / 97 9.000
76.869.247 PO-7125-AC INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.772.723 LE-5212-T INFRACCION DIA 16/03/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.675.736 LE-2108-J INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
9.675.736 LE-2108-J INFRACCION DIA 08/05/97 ART.94 /1B /08 97 9.000
13.047.571 ZA-5771-1 INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.911.107 P-7461-E INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.798.806 M-4379-NS INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.720 LE-0748-H INFRACCION DIA 24/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.186.552 LE-5221-X INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
10.186.552 LE-5221-X INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.154//01 97 6.000
10.186.552 LE-5221-X INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
9.633.051 M-5541-FN INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
9.633.051 M-5541-FN INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
9.701.354 LE-1415-J INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.159//03 97 9.000
9.701.354 LE-1415-J INFRACCION DIA02/04/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.795.814 LE-1226-T INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.795.814 M-2855-TX INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.814 LE-8749-U INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9/4/ 97 6.000
6.556.697 AV-1229-G INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.209.561 LE-7976-T INFRACCION DIA 28/04/97 ART°9 /2 / 97 60.000
B 24.209.561 LE-7976-T INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9/1 / 97 60.000
B 24.209.561 LE-6192-Z INFRACCION DIA 26/04/97 ART°9 /2 / 97 60.000
B 24.209.561 LE-7976-T INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.209.561 LE-7976-T INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.209.561 LE-7976-T INFRACCION DIA 10/05/97 ART.9 /1 / 97 60.000
9.465.432 M-8901-PL INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.465.432 M-89O1-PL INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.754.890 M-0350-PN INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.720.907 LE-2923-M INFRACCION DIA 14/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.737.501 LE-6111-V INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.779.116 LE-6504-S INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.779.116 LE-6504-S INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.101.495 VA-8752-Z INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
24.243.921 M-2395-KX INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
44.431.785 LE-O318-Z INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
10.191.802 LE-4652-X INFRACCION DIA 13/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
44.426.400 LE-7594-K INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.757.896 VA-5236-0 INFRACCION DIA 07/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.751.930 M-7393-NY INFRACCION DIA29/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.729.717 LE-7469-W INFRACCION DIA 02/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
71.622.296 0-9698-BN INFRACCION DIA 25/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
46.134.022 B-9520-KH INFRACCION DIA 21/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
2.864.304 LE-5637-U INFRACCION DIA 02/04/97 ART°154//01 97 6.000
71.401.886 LE-5539-T INFRACCION DIA07/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
71.401.886 LE-5539-T INFRACCION DIA 22/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
149.493 LE-4085-D INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
15.813.992 NA-9581-X INFRACCION DIA 05/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 33.061.425 0-6009-AG INFRACCION DIA 15/04/97 ART°,72 /3 /2 97 60.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 20/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REGO,RODRIGUEZ,PERPETUA 
REINSA
REPRESENTACION RIERA SL 
REQUEJO,ALONSO,JOSEFA 
REQUEJO,ALONSO,JOSEFA 
REVUELTA.DE FUENTES,PILAR MARI 
REY,CONDE,FERNANDEZ EUGEN 
REY,CONDE,FERNANDEZ EUGEN 
REY,CONDE,FERNANDEZ EUGEN 
REY,CONDE,FERNANDEZ EUGEN 
REY,CONDE,FERNANDEZ EUGEN 
REY,CONDE,FERNANDEZ EUGEN 
REY,GARRIDO,MA ANTONIA 
REY,GOMEZ,MANUEL
REYERO,DIEZ,M ALMUDENA 
REYES,REYES,MIGUEL 
REYES,REYES,MIGUEL
RIBOTE,MORAN,MARIA CRISTINA 
RIEGA,FLECHA,ALEJANDRO
RIEGO,CORDON,ANTONIO CARLOS DE 
RIEGO,CORDON,MARIA LUISA DEL 
RIESGO,RODRIGUEZ,CARMEN RAQUEL 
RIO,DE BIEN,EMILIANO DEL 
RIO,GARCIA,LUIS ANGEL DEL 
RIO,REOYO,ABEL PEDRO DEL
RIOJANO EUROPEA DE CONSTRUCCIO B 
RIOS,GONZALEZ,CONSUELO 
ROBLA,GUTIERREZ,JOSE LUIS 
ROBLA,TASCON,JOSE LUIS
ROBLEDO,MELENDRERAS,PEDRO MANU 
ROBLES,CABEZAS,MARIA GEMMA 
ROBLES,FRANCO,SUSANA
ROBLES,GARCIA,CAMILO NAZARIO 
ROBLES,GONZALEZ.MARIA PILAR 
ROBLES, GONZALEZ.ROBERTO 
ROBLES,GONZALEZ,ROBERTO 
ROBLES,GONZALEZ,ROBERTO 
ROBLES,LLAMAS,BAUTISTA 
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 
ROBLES.ROBLES.TOMAS
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 21/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 08/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 ! 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 08/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 09/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
28.911.865 M-1884-PB INFRACCION DIA 05/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 33.651.019 0-7822-BU INFRACCION DIA 24/04/97 ART°9 /2 / 97 60.000
11.753.700 LE-6565-M INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
11.753.700 LE-6565-M INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
2.606.914 M-3237-UC INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
2.606.914 M-3237-UC INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.606.914 M-3237-UC INFRACCION DIA 22/03/97 ART.94/1B /08 97 9.000
2.606.914 M-3237-UC INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.606.914 M-3237-UC INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
2.606.914 M-3237-UC INFRACCION DIA 16/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.200.910 VA-8026-X INFRACCION DIA 10/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
34.574.122 LE-3793-X INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.725.174 M-1778-PK INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
26.472.192 LE-2922-AB INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
26.472.192 LE-2922-AB INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.766.391 LE-5344-AB INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
76.200.797 BI-3834-BM INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.716.306 LE-1071-U INFRACCION DIA 04/05/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
9.743.673 LE-2652-S INFRACCION DIA03/04/97 ART°94/1C/04 97 9.000
9.703.320 LE-4890-L INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.041.135 LE-9346-AB INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.234.994 VA-8295-Z INFRACCION DIA 08/05/97 ART°9 /3 / 97 9.000
12.748.579 P-8034-I INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.154//01 97 6.000
26.185.991 LO-5260-N INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
10.933.914 O-0188-BT INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.746.605 B-2174-OD INFRACCION DIA 21/04/97 ART°94/1C/04 97 9.000
9.497.586 M-8955-OT INFRACCION DIA05/04/97 ART°94/1C/02 97 9.000
10.869.943 O-0937-AT INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.709.410 LE-1948-P INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.740.469 LE-0892-W INFRACCION DIA 15/04/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
9.716.924 LE-3355-0 INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.754.502 LE-4396-AC INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.419.709 LE-5159-M INFRACCION DIA 13/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.419.709 LE-5159-M INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.419.709 LE-5159-M INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.586.800 LE-7211-P INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9/1 / 97 ) 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 24/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 08/04/97 ART°39 /1C /04 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.662.277 LE-9324-0 INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 01/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /4/ 97 6.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
RODRIGUEZ,ALONSO,RAUL 
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MARIO 
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MARIO 
RODRIGUEZ,ASTORGA,JOSE MANUEL 
RODRIGUEZ,BLANCO,MANUEL 
RODRIGUEZ,BOMBIN,ALVARO 
RODRIGUEZ,CADARSO.DE LA PEÑA L 
RODRIGUEZ,CADARSO.DE LA PEÑA L 
RODRIGUEZ,CANO,MARIA ROSA 
RODRIGUEZ,DIEZ,BEATRIZ 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,MARCO LEAN 
RODRIGUEZ,FLOREZ,VICENTE 
RODRIGUEZ,FRADE,ANA
RODRIGUEZ,GARCIA,IGNACIO 
RODRIGUEZ,GARCIA,IGNACIO 
RODRIGUEZ,GARCIA,IGNACIO 
RODRIGUEZ,GARCIA,JAVIER LIVINI 
RODRIGUEZ,GARCIA,JULIO 
RODRIGUEZ,GARCIA,M. LUISA 
RODRIGUEZ,GARCIA,M. LUISA 
RODRIGUEZ,GONZALEZ, JESUS 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE AGAPIT 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MANUEL ANGE 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA VICTO 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,OSCAR 
RODRIGUEZ,GUTIERREZ,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,GUTIERREZ,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,GUTIERREZ,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,HERNANDEZ,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,HERNANDEZ,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,LOPEZ,JAVIER 
RODRIGUEZ,MORAN,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,NUERO,SALVADOR 
RODRIGUEZ,PEREZ,SANTIAGO 
RODRIGUEZ,RAMOS,EUGENIO 
RODRIGUEZ,ROBLA,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,ROBLA,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,FIDENCIO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,FIDENCIO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,IGNACIO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,JESUS 
RODRIGUEZ.SAN JOSE,MARIA ANGEL 
RODRIGUEZ,SANCHEZ,JUAN IGNACIO 
RODRIGUEZ,SANTOS,JESUS 
RODRIGUEZ,SANTOS,JUAN JOSE 
RODRIGUEZ,SANTOS,JUAN JOSE 
RODRIGUEZ,SANTOS,MAXIMIANO 
RODRIGUEZ,SIERRA,CONCEPCION 
RODRIGUEZ,VALBUENA,JULIO SENEN 
RODRIGUEZ.YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ.NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ.NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ.NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ.NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ.NARCISO 
RODRIGUEZ.YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ.YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
ROLDAN.DE LA CRUZ,ALVARO
ROLDAN,PERRERAS,MANUEL 
ROMAN,FERNANDEZ,ANGEL MANUEL 
ROMAN,RODRIGUEZ,PEDRO 
ROMERA,GOMEZ,PEDRO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.759.443 LE-6061-Y INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
71.408.156 LE-7873-H INFRACCION DIA 21/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.408.156 LE-7873-H INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
71.547.421 VA-2241-Y INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.788.157 M-3568-PV INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.854 LE-7911-V INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
35.299.727 PO-7326-AJ INFRACCION DIA 02/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
35.299.727 PO-7326-AJ INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.130.542 SA-9070-B INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.746.591 LE-6681-Z INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
71.505.221 LE-0524-S INFRACCION DIA 11/04/97 ART°. 154//01 97 6.000
10.025.665 LE-1362-Y INFRACCION DIA 09/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.762.490 LE-5412-AB INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.784.888 BU-3477-V INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.784.888 M-7765-UG INFRACCION DIA 08/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.784.888 B-5775-SX INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.775.608 LE-3429-T INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.488.802 LE-4924-Z INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.702.338 LE-4507-U INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.702.338 LE-4507-U INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.794.915 LE-4662-C INFRACCION DIA 12/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.201.240 LE-5382-V INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.750.007 LE-4933-AB INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
10.184.649 LE-4018-U INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.806.846 LE-4653-I INFRACCION DIA 11/04/97 ART.154//01 97 6.000
51.697.535 LE-7347-Y INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
51.697.535 LE-7347-Y INFRACCION DIA 09/05/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
51.697.535 LE-7347-Y INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
8.098.217 SA-3278-K INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
8.098.217 SA-3278-K INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.965 LE-5779-U INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.615.058 LE-2442-0 INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
50.156.758 M-9613-NT INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.662.710 M-6816-JL INFRACCION DIA 02/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.165.194 LE-3060-0 INFRACCION DIA 22/03/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
71.412.916 LE-0197-AC INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /4 / 97 6.000
71.412.916 LE-0197-AC INFRACCION DIA 14/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.703.885 LE-8057-L INFRACCION DIA 21/03/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
9.703.885 LE-8057-L INFRACCION DIA 26/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.740.789 M-1052-CW INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
9.758.524 LE-9791-X INFRACCION DIA 24/03/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
9.272.458 VA-1752-Y INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.379.448 0-1622-BT INFRACCION DIA 13/05/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
9.788.244 LE-0444-L INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.752.803 LE-7415-S INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.752.803 LE-7415-S INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.608.562 LE-0441-T INFRACCION DIA 09/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.802.890 J-3641-G INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
71.409.993 LE-6436-T INFRACCION DIA 21/03/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9/2/ 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 24/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 26/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 03/04/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 10/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9/3 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 17/04/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 21/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA22/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 24/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 06/05/97 ART°9 /3 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA06/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 12/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 12/05/97 ART°9 /4 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 13/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
2.617.387 M-5517-LB INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.789.966 LE-1372-S INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.690.587 LE-7709-N INFRACCION DIA 05/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.664.937 LE-7771-U INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
51.613.007 C-8198-U INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
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ROMERO,GUTIERREZ,MANUEL FRANCI 
ROSALES,VILCHES,MARIA ROSARIO 
RUANO.DE CASTRO,MARIA BEGOÑA 
RUBIAL,ALVAREZ,MANUEL
RUBIO,BORRAS,ENRIQUE 
RUBIO,FERNANDEZ,ERNESTO 
RUBIO,VALLS,FRANCISCO 
RUIZ,CORPAS,PABLO 
RUIZ,CORPAS,PABLO
RUIZ,GARCIA,MARIA NIEVES 
RUIZ,RETES,RODRIGO
S AB ORIDO,LAGO,CLEMENTE 
SABORIDO,LAGO,CLEMENTE 
SACRAMENTO,PEREZ,FRANCISCO JAV 
SACRISTAN,SANZ,MARIANO 
SAINZ,ARTIACH,FRANCISCO J 
SAINZ,GUTIERREZ,MARIA ESTHER 
SAINZ,GUTIERREZ,MARIA ESTHER 
SAINZ,GUTIERREZ,MARIA ESTHER 
SALGUERO,GOMEZ,JUAN IGNACIO 
SALVADORES,CRESPO,ESTEBAN 
SALVADORES,CRESPO,ESTEBAN 
SALVADORES,PALACIOS,DANIEL 
SALVADORES,SALVADORES,PEDRO 
SAN JOSE,BLANCO,FELIX 
SAN JOSE,GARCIA,PABLO 
SAN JOSE,NORIEGA,LEANDRO 
SAN MILLAN.DE PRADO,JOSE LUIS 
SAN MIELAN,GONZALEZ,M. VIRTUDE 
SAN,MARTIN,GARZA JOSE LUIS 
SANCHEZ-MORA,DIEZ,ANA PATRICIA 
SANCHEZ,GARCIA,JORGE 
SANCHEZ,GARCIA,JORGE 
SANCHEZ,GARCIA,JORGE 
SANCHEZ,GARRIDO,JUAN 
SANCHEZ,GOMEZ,ANTONIO 
SANCHEZ,GONZALEZ,FERNANDO 
SANCHEZ,MAREAN,CARLOS 
SANCHEZ,MARTINEZ,VIDAL 
SANCHEZ,MAYO,PALOMA M. 
SANCHEZ,MIRANDA,MANUEL L. 
SANCHEZ,MORENO,CRISTOBAL 
SANCHEZ,PARDO,JOAQUIN
SANCHEZ,PASTRANA,JOSE FERNANDO 
S ANCHEZ,PASTRANA,JOSE FERNANDO 
SANCHEZ,PASTRANA,JOSE FERNANDO 
SANCHEZ,SANZ,JOSE MARIA
SANDOV AL,JUAREZ,JOSE
SANDOVAL,VIÑAS,JOSE ANGEL 
SANDOVAL,VIÑAS,JOSE ANGEL 
SANJUAN,GUTIERREZ,RICARDO 
SANPEDRO,GONZALEZ,FCO JAVIER 
SANTIAGO,PAUL,ADAN
SANTIRSO,ALVAREZ,JOSE MARIA 
SANTOS,ALVAREZ,FERNANDO 
SANTOS,ALVAREZ,FERNANDO 
SANTOS,FERNANDEZ,VICENTE 
SANTOS,GARINICERO,ADELAIDA 
SANTOS,GARINICERO,ADELAIDA 
SANTOS,OLALDE,ALONSO 
SANTOS,SANCHEZ,VICTOR 
SANZ,GARCIA,AGUSTIN
SANZ,SAMANIEGO,ALBERTO
SECADES,GARCIA,MARIA COVADONGA 
SECADES,GARCIA,MARIA COVADONGA 
SECTOR GALICIA SL
SEGOPI, S.L.
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON S 
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON S 
SERRANO,NUÑEZ.VICTOR
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C 
SIERRA,LOPEZ,SANTOS
SIME,BELDO,EMILIO ANTONIO 
SIMON,CHOYA,LUIS MARIANO 
SIMON,CHOYA,LUIS MARIANO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.760.427 LE-4883-S INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
27.541.490 M-4125-NS INFRACCION DIA 18/04/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
9.712.300 LE-2979-I INFRACCION DIA24/03/97 ART°94/1C/04 97 9.000
71.409.684 LE-3347-N INFRACCION DIA 09/05/97 ART°9 /4 / 97 6.000
22.649.902 V-9316-FH INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.787.300 LE-3407-AB INFRACCION DIA 12/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
34.740.364 B-4127-NU INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.881.387 M-4964-SP INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.881.387 M-4964-SP INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.430 LE-0136-V INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.380.607 VA-3173-X INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.934.019 C-4602-BM INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
36.934.019 C-4602-BM INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
17.437.664 Z-7973-AS INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
1.810.256 M-9020-TC INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
14.496.543 M-8627-OB INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.283.297 VA-1987-AB INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.283.297 VA-1987-AB INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.283.297 VA-1987-AB INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 18/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.155.643 BI-883O-Z INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.155.643 LE-6964-H INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
10.193.360 LE-5329-Y INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.145.231 LE-6596-Z INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
70.990.138 LE-5653-E INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.788.822 LE-9935-Z INFRACCION DIA 04/04/97 ART°94/1C/04 97 9.000
2.512.099 M-9578-SW INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.478.392 0-5541-U INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.763.243 ZA-1368-E INFRACCION DIA 30/04/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
775.050 M-4896-LL INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.803.477 LE-2348-M INFRACCION DIA 09/05/97 ART.154//01 97 6.000
9.396.400 0-3166-BJ INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.396.400 0-3166-BJ INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.396.400 0-3166-BJ INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.785.065 TF-3661-AV INFRACCION DIA 17/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.671.661 LE-4192-M INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
814.055 M-8461-JC INFRACCION DIA 12/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.788.598 LE-4271-Z INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.735.436 LE-1895-V INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.790.319 LE-5593-Z INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.684.967 ZA-4265-H INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.511.267 M-3703-MK INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.91 /2 /02 97 18.000
10.791.487 VA-8125-L INFRACCION DIA 02/04/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.724.880 LE-3401-T INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.724.880 LE-3401-T INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
9.724.880 LE-3401-T INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.154//01 97 6.000
12.279.496 VA-0634-AB INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.463.982 LE-2278-AB INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 19/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.780.902 M-0285-KV INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.368.827 O-3608-AX INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9/2/ 97 6.000
12.373.920 VA-8577-T INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.375.184 0-8831-BF INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.760.576 LE-6794-D INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.760.576 LE-6794-D INFRACCION DIA29/04/97 ART°94/1C/04 97 9.000
10.153.656 BI-9412-AL INFRACCION DIA 10/04/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.181.536 LE-5146-W INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.181.536 LE-5146-W INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
34.116.038 VA-3565-K INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.685.168 M-5536-UF INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
1.123.396 M-6990-JU INFRACCION DIA 12/04/97 ART°9 /1 / 97 ) 9.000 ■
14.712.726 P-3127-G INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 1 9.000
9.396.339 B-7869-GX INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.396.339 B-7869-GX INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 32.183.808 OR-5364-P INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 40.031.783 SG-0578-G INFRACCION DIA26/04/97 ART°72/3/2 97 60.000
B 24.244.659 LE-6394-Z INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.244.659 LE-6394-Z INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
12.728.181 LE-4962-M INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 47.381.454 VA-7514-W INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9/1 / 97 60.000
B 47.381.454 VA-7514-W INFRACCION DIA 28/04/97 ART.9 /3 / 97 60.000
9.506.976 LE-85O6-N INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
1.671.220 M-2257-GN INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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SIMON, MARTIN, CRISPIN 
SIMON,MARTIN,CRISPIN 
SOTILLOS,BLAS,JUAN LUIS 
SOTO,FERNANDEZ,VICENTE 
SOTO,GONZALEZ,JESUS 
SOTO,GONZALEZ,JESUS 
SOTO,GONZALEZ,JESUS 
SOTO,GONZALEZ, JES US 
SOTO,GONZALEZ,JESUS 
SUAREZ,ASTORGA.ANITA 
SUAREZ,GARCIA,JAVIER 
SUAREZ,GARCIA,JAVIER 
SUAREZ,GARCIA,OSCAR 
SUAREZ,GARCIA,ROBERTO 
SUAREZ,TOMAS,LUIS FELIPE 
TALLER DE ARTESANIA ROSY SL1 
TALLERES FLORENCIO,RAMOS S.L 
TALLERES FLORENCIO,RAMOS S.L 
TALLERES FLORENCIO,RAMOS S.L 
TALLERES FLORENCIO,RAMOS S.L 
TALLERES GOMEZ
TAMARGO,MARINO,JOSE E 
TAMARGO,MARIÑO,JOSE E 
TECNICA DE PROYECTOS,S.A, 
TECNICALOR SL
TECNICAS ELECTRICAS NICANOR BO 
TEINCO DE ORENSE SL 
TEINCO DE ORENSE SL
TEJERINA,CABALLERO,PEDRO 
TEMERAS,MARTINEZ,CELIA 
TENORIO,ABAL,MANUEL
TERRADO,GUTIERREZ,ENRIQUE 
TOCON,MARTINEZ,ANTONIO 
TODAUTO Y LA BRUJULA SL 
TODAUTO Y LA BRUJULA SL 
TORINOS,RODRIGUEZ,JESUS 
TOTUERO,Y,MARTIN RAFAEL 
TRANCHE,GARCIA,MARIA CAMINO 
TRANSPORTES SUTRA SL 
TRANSPORTES T.F.Z. S.A.
TRATTORIA LA ROMANA CB 
TRATTORIA LA ROMANA CB 
TRIBIN.SEARA,MANUEL
TRIGUEROS,LORENZO,JOSE MARIA 
TRIGUEROS,LORENZO,JOSE MARIA 
TRIGUEROS,LORENZO,JOSE MARIA 
TRIGUEROS,LORENZO,JOSE MARIA 
TRIGUEROS,LORENZO,JOSE MARIA 
TRIGUEROS,LORENZO,JOSE MARIA 
TRIGUEROS,LORENZO,JOSE MARIA 
UCIEDA.PARDINAS.M. PILAR 
URBIETA,PEREZ,ANGELES 
URONES,ALONSO,DANIEL 
VALBUENA.PERTEJO.LUIS GABRIEL 
VALBUENA,VILLA,DAVID 
VALBUENA.VILLA, DAVID 
VALBUENA,VILLA,DAVID 
VALCARCE,PEREZ,JUAN JOSE 
VALDES,SAMARAN,FRANCISCO 
VALDEVICOR SA
VALENTIN,LOPEZ,MANUELA 
VALGOMA.CUBELOS,AZUCENA 
VALLADARES.GONZALEZ.JOSE MARIA 
VALLADARES,RODRIGUEZ.MAXIMILIA 
VALLEJO,FERNANDEZ,EZEQUIEL 
VALLS,MOLDES,GERMAN 
VALMASEDA,GONZALEZ-MATA,FERNAN 
VALMASEDA.GONZALEZ-MATA, FERNAN 
VALMASEDA.GONZALEZ-MATA,FERNAN 
VALMASEDA,GONZALEZ-MATA,FERNAN 
VALMASEDA.GONZALEZ-MATA.FERNAN 
VAQUERO,FUERTES,JUAN I.
VAQUERO,MONTAÑA,ANTOL1NO 
VAQUERO,PEÑA,JUAN 
VAZQUEZ.FRANCO, AVELINA 
VAZQUEZ,FUENTES,ENRIQUETA
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
76.104.780 LE-1726-D INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
76.104.780 LE-1726-D INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.729.913 LE-3391-W INFRACCION DIA 08/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.748.474 LE-1861-V INFRACCION DIA 27/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 16/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.986.732 LE-8977-J INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.779.570 LE-3579-N INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.779.570 LE-3579-N INFRACCION DIA 24/03/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.462.825 LE-4778-T INFRACCION DIA 29/04/97 ART°. 18/2/01 97 6.000
9.966.605 LE-0820-D INFRACCION DIA 26/03/97 ART°. 154//01 97 6.000
9.793.078 LE-5548-0 INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
B 39.305.255 S-0174-AC INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
37.259.579 SA-6769-0 INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
37.259.579 SA-6769-0 INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
37.259.579 SA-6769-0 INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
37.259.579 SA-6769-0 INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
E 24.021.164 LE-3396-U INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
10.869.844 0-1382-BJ INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.869.844 0-1382-BJ INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
28.171.288 M-5632-TB INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 47.008.529 VA-4092-M INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 33.338.823 O-2041-BN INFRACCION DIA 24/03/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 32.011.686 OR-3726-O INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 32.011.686 OR-2386-N INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.729.084 LE-7783-L INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
32.608.943 LE-4638-W INFRACCION DIA 12/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
78.732.814 PO-2491-AW INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.775.076 LE-7651-T INFRACCION DIA 27/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.800.659 LE-0529-L INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9/2/ 97 6.000
B 9.248.824 B-5542-JS INFRACCION DIA 11/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 9.248.824 B-5542-JS INFRACCION DIA 02/05/97 ART.9 /1 / 97 60.000
71.411.780 LE-0093-AB INFRACCION DIA 17/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
792.137 VA-9140-Z INFRACCION DIA 05/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.741.760 LE-3028-V INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
B 24.214.611 LE-1133-X INFRACCION DIA 29/04/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
A 24.032.690 0-5335-AG INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
E 24.266.876 CR-8654-P INFRACCION DIA 07/04/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
E 24.266.876 CR-8654-P INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.652.318 VA-8756-N INFRACCION DIA 27/04/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
12.360.707 VA-8191-M INFRACCION DIA 04/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.360.707 VA-8191-M INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.360.707 VA-8191-M INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.360.707 VA-8191-M INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.360.707 VA-8191-M INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.360.707 VA-8191-M INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.360.707 VA-8191-M INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.615.637 LE-6237-V INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
25.120.922 M-1495-OB INFRACCION DIA 30/03/97 ART°.154//01 97 6.000
10.464.366 0-3713-BT INFRACCION DIA 25/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.806.160 LE-0327-J INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.793.967 M-4171-HH INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.793.967 M-4171-HH INFRACCION DIA25/04/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.793.967 M-4J71-HH INFRACCION DIA 08/05/97 ART°. 121/5 /01 97 9.000
1.915.386 M-6498-TL INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
182.237 C-5091-AU INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 78.841.756 M-1119-TC INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
31.382.813 VA-8674-Z INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.743.286 LE-9889-Z INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.729.674 40K 428 INFRACCION DIA 31/03/97 ART.159//03 97 9.000
9.631.392 LE-7001-X INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.732.500 B-3725-MV INFRACCION DIA 01/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.073.713 LE-4019-AB INFRACCION DIA 03/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.714.849 LE-6422-X INFRACCION DIA 20/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.714.849 LE-6422-X INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.714.849 LE-6422-X INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.714.849 LE-6422-X INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.714.849 LE-6422-X INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
9.775.304 TF-8541-AU INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.028.151 LE-3656-M INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.672.524 LE-4150-L INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.639.411 LE-2183-S INFRACCION DIA 14/03/97 ART°9/I / 97 9.000
10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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VAZQUEZ,FUENTES .ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VAZQUEZ,MARTINEZ,DANIEL 34.927.730 LE-0771-AC INFRACCION DIA 22/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
VAZQUEZ,MARTINEZ,DANIEL 34.927.730 LE-0771-AC INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-9464-M INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9 /1 / ‘97 9.000
VEGA,MARCOS,MIGUEL 9.633.099 LE-0245-Z INFRACCION DIA 21/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VEGA,MARTINEZ,MA SONIA 9.794.132 ZA-6788-D INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VEGA,RODRIGUEZ,ADOLFO 10.018.197 M-7640-CF INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VEGA,VACA,ENCARNACION 9.687.990 LE-4056-AC INFRACCION DIA 21/04/97 ART°94/1C/04 97 9.000
VELASCO.ASATEGUI,MODESTO 11.674.716 ZA-4844-F INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VELASCO.ASATEGUI,MODESTO 11.674.716 ZA-4844-F INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VERDEJO,GARCIA,VALENTIN 32.765.685 M-5111-SV INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VERGARA,PEREZ,MARIA PILAR 9.473.365 LE-7049-T INFRACCION DIA 27/03/97 ART°.154//01 97 6.000
VIÑUELA RODRIGUEZ SL B 24.319.055 LE-4565-Z INFRACCION DIA 03/04/97 ART.9 /1 / 97 60.000
VIÑUELA.COLLADO.EDELMIRO ANDRE 10.801.294 O-6830-BM INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
VICENTE,PUJALES,ANTONIO DE 35.993.888 PO-6046-AT INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VIDAL, RUIZ.M.SOLEDAD 9.777.237 B-4908-KY INFRACCION DIA 03/04/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
VIDALES,FALAGAN,EX CELITA 10.198.013 M-1509-EK INFRACCION DIA 12/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIDALES,MENENDEZ,JUAN MARCOS 9.600.522 LE-2442-M INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
VILLACE,PEREZ,JUAN LUIS 9.736.214 LE-4103-T INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILLAFAÑE,GONZALEZ,M. SOLEDAD 9.662.126 LE-5680-P INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILLAFAÑE,GONZALEZ,M. SOLEDAD 9.662.126 LE-5680-P INFRACCION DIA 06/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VILLANUEVA,VILLANUEVA,ROSA MAR 9.759.862 LE-3062-X INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLANUEVA,VILLANUEVA,ROSA MAR 9.759.862 LE-3062-X INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.74 /2 /01 97 18.000
VILLANUEVA,VILLANUEVA,ROSA MAR 9.759.862 LE-3062-X INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.18 /1 /01 97 6.000
VILLAPLANA,MORON,JOSE 849.687 M-0159-TK INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILORIA REPRESENTACIONES S.L. B 24.306.490 LE-1790-Z INFRACCION DIA 01/04/97 ART°.9/1 / 97 60.000
VILORIA REPRESENTACIONES S.L. B 24.306.490 LE-1790-Z INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
VINOS DEL NOROESTE S.L. B 24.003.154 LE-7816-T INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
VIZCAINO,GOMEZ,ERNESTO 72.720 M-6369-HD INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
YAÑEZ,MONTERO,SALVADOR 7.678.339 SA-3825-H INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VESTE,MOYA,ISIDRO 38.538.974 LE-3228-Y INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ZAMORA,ALCAIDE,BRAULIO 45.041.632 VA-4232-X INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
ZAPATA,JIMENEZ,CARLOS 11.814.931 M-6430-PU INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ZAPICO,RODRIGUEZ,ISIDORO 9.770.810 LE-7770-P INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
ZARCO,DUARTE,LEOPOLDO 22.688.259 V-9036-EH INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ZINEX SL B 50.517.002 Z-7917-AV INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
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ABDULKABIR,GRAÑERAS,JOSE 0009300374 CL.ANTONIO VALBUENA 1,BA 02/97 2.195
ABDULKABIR,GRAÑERAS,JOSE 0099904170 CL.ANTONIO VALBUENA 001 02/97 15.624
ABDULKABIR.GRAÑERAS,OSCAR MUÑIR 0006100515 AV.PADRE ISLA 70.BA-R 02/97 2.195
ABELLA,SAN MIGUEL,HERMOGENES 0002800163 CL.PADRE GETINO 3,1°-1Z 02/97 3.647
ABIAN,MARTINEZ,MARI A JOSEFA 0007000094 CL.RENUEVA 28,1-°B 02/97 3.655
ABIAN,MARTINEZ,MARI A JOSEFA 0009000353 CL.CONDE GUILLEN 7.LO-CA 02/97 16.144
AGUADO,MIGUEL,JOSE 0011700004 CL.LEON MARTIN GRANIZO 1,2°-IZ 02/97 3.563
AGUIRRE.CABALLERO.FRANCISCO 0001600295 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 52,3°-DH 02/97 2.983
ALEJANDRE,SANCHEZ,AMADEO 0009900121 CL.LEGION VII 6,3°-DH 02/97 5.725
ALEJANDRE, SANCHEZ.AMADEO 0009900122 CL.LEGION VII 6,3°-IZ 02/97 3.347
ALFERECES PROVISIONALES 0006300081 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 14,1°-C 02/97 2.195
ALIANZA DE SEGUROS GRUPO G.A.N. 0099904981 CL.VILLA BENAVENTE 010,1-IZ 02/97 . 3.474
ALIJA,ALONSO,MARIA ANTONIA 0006500091 PZ.CALVO SOTELO 11,3°-DH 02/97 ) 4.829
ALLEGUE,VILASO,LUIS MIGUEL 0099905321 CL.OBISPO MANRIQUE 002 02/97 4.344
ALONSO.DE CASTRO,MARIA BEGOÑA 0009900395 CL.SANTA NONIA 20,3°-DH 02/97 3.655
ALONSO,ALONSO,JUAN FRANCISCO 0099903125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 204 02/97 19.104
ALONSO,AMEZ,JAVIER 0003900287 CL.ERA DEL MORO 4,3°-A 02/97 4.085
ALONSO,BELLIDO,RICARDO 0008800334 CL. VILLA BENAVENTE 14,31-DR 02/97 2.983
ALONSO,CAMPANO,JOSE MANUEL 0011400160 CL.MAESTRO NICOLAS 40,2°-B 02/97 3.665
ALONSO,FERNANDEZ,ALFREDO 0009200273 AV.LANCIA 11,7°-IZ 02/97 4.325
ALONSO,GARCIA,ANA 0001300182 CL.SAN JUAN 84,2-IZ 02/97 2.743
ALONSO,GARCIA,DAVID 0012300358 CL.MIGUEL BRAVO 5,1°-IZ 02/97 6.355
ALONSO,GOMEZ,CASTO 0006600043 CL.COLON 11,3°-DH 02/97 2.983
ALONSO,HERRERO,AMALIA 0099900622 CL.PLATERIAS 7 02/97 3.474
ALONSO,LLAMAZARES,ERNESTO 0007900313 AV.QUEVEDO 24,3°-IZ 02/97 2.983
ALONSO,MARTINEZ,JUAN ANTONIO 0000200398 CL.OBISPO ALMARCHA 38,Io-A 02/97 44.197
ALONSO,MUÑIZ,CANDIDA 0007700300 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-DH 02/97 2.743
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ALONSO,NAVAS,GERVASIO 0007500152 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,5°-A 02/97 2.743
ALONSO,PEÑIN,ANTONIO 0012300052 CL.LA CAÑADA 27,2-°D 02/97 2.473
ALONSO,PELAEZ,VICENTE 0009000316 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 12,2°-IZ 02/97 2.983
ALONSO,PEREZ,ANA MARIA 0099903830 AV.REPUBLICA ARGENTINA 31 02/97 4.344
ALONSO,RODRIGUEZ,DIEGO 0006900034 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,1°-C 02/97 1.638
ALONSO,RODRIGUEZ,MARCOS 0006000528 CL.LUIS S .CARMONA 10.LO-CA 02/97 10.644
ALVAREDO,GOMEZ,ANDRES 0007800346 CL.TEMPLARIOS 15,1°-B 02/97 3.497
ALVAREZ, ALONSO, M* CARMEN 0012700070 PZ.PEDRO DE LA VECILLA S-N.B A-JO 02/97 2.195
ALVAREZ,ALONSO,M* CARMEN 0099903506 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 7.BA-JO 02/97 3.474
ALVAREZ,ALVAREZ,SOLEDAD 0007600050 CL.PEREZ CALDOS 5,2°-IZ 02/97 5.658
ALVAREZ,ALVAREZ,VICENTA 0010200142 CL.CAÑO B ADIELO 9,11/1 02/97 2.743
ALVAREZ,CANO,ANGEL 0003900081 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 19.BA-IZ 02/97 2.743
ALVAREZ,DOS SANTOS,JORGE 0013000815 CL.LA PAZ -V.CAMINO- 5,1 02/97 2.062
AL V A REZ,FUENTE,FLORENCIO 0000700765 CL.MOISES DE LEON 28,B A-JO 02/97 13.481
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MANUEL 0006500262 CL.SANTA CLARA 10,l°-DR 02/97 6.200
ALVAREZ,GONZALEZ,JUAN CARLOS 0008800345 CL.VILLA BENAVENTE 23,2°-DH 02/97 3.737
ALVAREZ,GUTIERREZ,MARIA EUGENIA 0009300274 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 9,3°-IZ 02/97 2.743
ALVAREZ,HERNANDEZ,FRANCISCO 0012300135 CL.ISAAC PERAL 12.BA-JO 02/97 2.473
ALVAREZ,LANA,JOSE RAMON 0004600232 CL.REINA Y SANTA 12,1°-B 02/97 4.486
AL VAREZ,LOPEZ,ANTONIO 0009500279 CL.SAN CLAUDIO 6.BA-IZ 02/97 29.063
ALVAREZ,MARTIN,JACINTO 0001000033 CL.PEREDA 5,5°-DH 02/97 2.743
ALVAREZ,MORALA,GERARDO 0012900033 AV.AVIACION -V.CAMINO- 6,2° 02/97 3.158
ALVAREZ,PEDROSA,CIPRIANO 0009000089 CL.CONDE GUILLEN 11,4°-DH 02/97 2.983
ALVAREZ, RUBIERO,Ma LUZ 0005000182 CL.PALACIO VALDES 3,6-°C 02/97 2.473
AMORES,BARANCO,AGUSTIN 0012800363 CL.RIO TUERTO 12,2°-K 02/97 6.641
ANDRES,BLANCO,ANTOMIO 0013000227 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 8.CA-IZ 02/97 3.929
ANDRES,VILLAFAÑEZ,OCTAVIO 0008700013 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,5°-P2 02/97 2.983
ANSUREZ COMUNIDAD DE BIENES 0010100379 CL.SANTA CRUZ 3,BA-JO 02/97 32.434
ANTOLIN.DE LA HOZ,MARIA MONTSERRAT 0005300293 CL.LEON XIII 11,2°-DR 02/97 4.589
ANTOLIN,FERNANDEZ,EUSEBIO 0099902649 CL.PEREDA 11 02/97 11.286
ANTOLIN.HEVIA,ALICIA MARIA 0012900799 CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4.AT-IC 02/97 1.837
ANTUNEZ,FERNANDEZ,NIEVES SABINA 0009000357 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13,4°-IZ 02/97 2.983
ARAGON,PLAZA,JUAN 0004400087 AV.MARIANO ANDRES 151,3o-A 02/97 7.084
ARENAS,ALONSO,DOMICIANO 0004100182 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 20,5°-A 02/97 3.107
ARGUELLO,GARCIA,MARIA OLVIDO 0000100541 CL.MURIAS DE PAREDES 20.BA-JO 02/97 2.195
ARIAS,ALONSO,JOSE ALBERTO 0012000414 AV.FERNANDEZ LADREDA 60,7°-B 02/97 4.421
ARIAS,LAIZ,FLORENTINO 0005300225 CL.MAESTRO URIARTE 13,2° 02/97 2.941
ARIJA,RABANAL,MARIA JOSE 0000300197 CL.B ATALLA DE CLAVIJO 48 02/97 13.481
ASOCIACION MADRES SOLTERAS ISADORA DUNCA 0099905443 CL.LOPE DE VEGA 010,4-B 02/97 5.202
AVILA,MENENDEZ.JUAN CARLOS 0006400363 CL.JUAN MADRAZO 14.BA-JO 02/97 6.024
BAJO,CASTRO,MARIANO 0004800321 CL.LAS VENTAS 1 l.CA-SA 02/97 2.837
BALAN,BARRIO,HERMANOS 0009200240 AV.LANCIA 3,3°-DH 02/97 4.996
BARATA,GONZALEZ,HEMENEGILDA 0004900255 CL.PEÑA PINTA 14,1°-DH 02/97 2.473
BARDON.ALVAREZ, FELIX 0009000309 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 10.EN-IZ 02/97 2.983
BARRANTES,GALAN,FLORENCIO 0008100068 AV.DOCTOR FLEMING 21,3°-IZ 02/97 4.589
BARRIAL,VALDES,MARIA PILAR 0003400461 CL.REYES CATOLICOS 21,2Ó-DR 02/97 2.743
BARRIENTOS.FALCON,MATIAS 0012400262 CL.LA INDUSTRIA 15,1°-IZ 02/97 2.473
BARRIOS,PRIETO,MARIA TERESA 0099904772 AV.SAN ANDRES 009 02/97 7.818
BARRUL,GARCIA,PEDRO 0012500717 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70,l°-DH 02/97 3.983
BASTARDO,OLAICETA,JOSE MARIA 0007600463 CL.PEREZ CALDOS 5,1°-C 02/97 2.743
BAYON.DEL BARRIO,FRANCISCO JAVIER 0099904668 CL.SANTA TERESA DE JESUS-ARMU- 003 02/97 5.202
BENAVIDES,VARGA,JULIO 0008800214 CL.VILLA BENAVENTE 17,1°-DH 02/97 3.587
BENAVIDES.VARGA.JULIO 0008800224 CL.VILLA BENAVENTE 17.BA-JO 02/97 102.032
BENEITEZ,GONZALEZ,MILAGROS 0099905124 AV.MADRID 5 02/97 13.020
BERMEJO,BORGES,PAULINO 0008800244 CL.VILLA BENAVENTE 19,1°-IZ 02/97 5.915
BERNARDO,BERNARDO,MARIA DOLORES 0001500520 CL.SAN GUILLERMO 31 ,BA 02/97 2.195
BERNARDO,BERNARDO.MARIA DOLORES 0099905590 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 001,BJ 02/97 3.474
BLANCO-TRABA.HERNANDEZ-CAÑIZARES.MARTA 0099905101 AV.GENERAL SANJURJO 023,3-B 02/97 4.344
BLANCO.DE LA VARGA,fern DEL 0003800319 CL.PADRE RISCO 33,6°-B 02/97 8.273
BLANCO.DE CELIS,MARIA LUISA 0005900031 CL.RAMON Y CAJAL 5,4°-IZ 02/97 1.638
BLANCO,ACEBAL,JOSE ANTONIO 0099905336 CL.ALFONSO IX 010 02/97 3.474
BLANCO,CARBAJO.AVELINO 0004400368 AV.MARIANO ANDRES 15I,1°-A 02/97 3.415
BLANCO,CASTRO,PEDRO/VINOS 0099903410 CL.TEMPLARIOS 1 02/97 5.202
BLANCO,GONZALEZ,MIGUEL A 0000200272 CL.OBISPO ALMARCHA 45,3°-DH 02/97 3.665
BLANCO,MATANZA,MARIA LUISA 0004900376 CELOS URRIELES 2,4-°C 02/97 5.785
BLANCO.MATANZA,MARIA PAZ 0004400373 AV.MARIANO ANDRES 151,3°-C 02/97 4.756
BLANCO,RUIZ,JOSE LUIS 0012901034 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-DR 02/97 2.518
BORJ A,DUAL,ASUNCION 0099905349 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- 1 02/97 4.344
BOSCH.GARCIA.MARIA OLVIDO 0000300406 CL.BATALLA DE CLAVIJO 29 A,2°-K 02/97 6.815
BOSCH,GARCIA,MARIA OLVIDO 0099905436 AV.PADRE ISLA 022,4 02/97 5.208
BOUTIQUE COVEN CARDEN SL 0099905420 PZ.SAN FRANCISCO 14,BJ 02/97 3.474
BRAÑAJUAREZ,RAFAEL-ABOGADO 0099900032 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-2 02/97 3.474
BRAVO.HERRERO,PILAR 0099903694 CL.GREGORIO HERNANDEZ 2 02/97 4.344
BRAVO,LLAMAS,MIRIAN 0011300268 CL.VELAZQUEZ 17,2°-C 02/97 2.743
BRAVO,SANDOVAL,MARIA PILAR 0008800349 CL.RAMIRO II 10 02/97 15.758
BREA,LEON,ROSARIO 0007700202 CL.RELOJERO LOSADA 29,6°-C 02/97 4.253
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BUMERANG.S.A 0012900058 AV.AVIACION -V.CAMINO- 40.BA-JO 02/97 11.002
BURGOS,VALBUENA,JOSE 0004600189 CL.PADRE ESCALONA 2,4°-IZ 02/97 2.837
BURON,MARTINEZ,MARIA DEL CARMEN 0012500581 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 44 B.CA-SA 02/97 2.473
BURON,PEREZ,LUCIANO 0011500061 CL.BRIANDA DE OLIVERA 12,ESC.2,7°-IZ 02/97 10.158
CAÑAL,GALLEGO,SALVADOR 0002400214 CL.MEDUL 24,4°-A 02/97 2.473
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0010500056 CL.HERREROS 2.BA-JO 02/97 5.669
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0013000184 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 24,BA-JO 02/97 10.786
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0099900360 CL.HERREROS 3-7 02/97 5.202
CAÑON,COCA,JACINTO 0005800070 CL.CID 14.BA-JO 02/97 2.195
CAÑON,COCA,JACINTO 0099901088 CL.CID 3 02/97 3.474
CALVO,BLANCO,PABLO 0009600269 CL.SAN VICENTE MARTIR 4,BA-JO 02/97 2.195
CALVO,BLANCO,PABLO 0012200172 CL.LA CUESTA-OTERUELO- 4.CA-SA 02/97 2.473
CALZADO,GONZALEZ,VALENTIN 0002500306 AV.LOS CUBOS 48,2° 02/97 4.168
CAMACHO.SAN JUAN,MARTIN 0005000492 CL.MONTEIROS 2,BA-JO 02/97 6.641
CAMPILLO SAN MARTIN S.L. 0005800595 PZ.TORRES DE OMAÑA 6.BA-R 02/97 11.708
CAMPO,FERNANDEZ,NOELIA DE 0099905251 CL.RUA 22,1-IZ 02/97 3.474
CAMPO,MEDINA,DELFIN DEL 0011700131 CL.MARCELO MACIAS 3,3°-IZ 02/97 2.473
CAMPOY,GONZALEZ,JAVIER 0099904937 CL.RIOSOL 007,BJ 02/97 4.344
CANO,CIMADEVILLA,VICTOR 0012500730 CL.SAN JOSE-ARMUNIA- 4,1° 02/97 2.473
CAPITAN KANT, S.L. 0010800402 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO S/N 02/97 133.189
CARABIAS,FERNANDEZ,MATIAS 0002800160 CL.PADRE GETINO 3,1°-DH 02/97 2.941
CARBAJO,HUERCA,CLAUDIO 0099900332 CL.GENERALISIMO 25 02/97 6.942
CARBONES S.ISIDRO Y MARIA 0099900368 AV. INDEPENDENCIA l.RP-AL 02/97 3.474
CARNERO,SUAREZ.MARIA FERNANDA 0002700290 AV.NOCEDO 63,2°-B 02/97 4.085
CARNICAS J AMBRINA S.A. 0008400496 CL.S ANCHO EL GORDO 3,B A-DH 02/97 2.195
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 0001600214 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 45,ESC.I,4°-IZ 02/97 2.983
CARRASCO,PEREZ,BRUNO 0004000280 AV.ASTURIAS 3,2°-IZ 02/97 3.010
CARRASCO,RUIZ,ANTONIO 0008000266 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 12.BA-JO 02/97 9.604
CARTUJO,CARRERA,MAXIMIANO 0009000360 CL.CONDE GUILLEN 5.SO-TA 02/97 5.915
CASARES,ALVAREZ,Ma LUISA 0004800287 CL.PADRE GARCIA VILLADA 5.CA-SA 02/97 8.003
CASTRO,SANDOV AL,TEODORA 0012500424 CL.PIO XII-ARMUNIA- 3.CA-SA 02/97 7.421
CENTENO,MANGAS,NATALIA 0013000839 CL.LA PAZ -V.CAMINO- 5,2°-B 02/97 961
CENTENO,TURIEL,MARIA DEL CARMEN 0099904078 CL.MOISES DE LEON 52,LO-CA 02/97 3.474
CEREZO,PRADO,JUAN JOSE 0012900004 CL.PETUNIA -V.CAMINO- 1,1°-A 02/97 961
CHEYCA S.L. 0099900291 CL.FUERO 15 02/97 6.942
CID,TRASCASAS,VICENTE 0011900267 AV.FERNANDEZ LADREDA 35,1°-DR 02/97 3.497
CIMADEVILLA,PRIETO,GERARDO 0000400051 CL.SAN LEANDRO 2,5-°A 02/97 2.743
CLAGES,S,L./ASESORIA PYME 0099900887 CL.VILLA BENAVENTE 10,2°-C 02/97 4.344
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 0099900645 CL.RAMIRO II12-1 02/97 4.344
COLADO,FERNANDEZ,FELICISIMA 0010000280 CL.ELPASO l.LO-CA 02/97 2.195
COLLADO,OLIVER,MIGUEL 0010100415 PZ.DON GUTIERRE 4,1°-DH 02/97 3.749
COMERCIAL HOSTELERIA OLIMPIA-3 S.L. 0009000094 CL.CONDE GUILLEN 11 ,CA-FE 02/97 85.949
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DE LEON 0099905365 CL.TORRIANO 19 02/97 7.818
COMUNIDAD DE BIENES HNOS.ORTIZ HURTADO 0008800138 CL.VILLA BENAVENTE 8.CA-FE 02/97 38.833
COMUNIDAD HEREDITARIA FELISA POBLACION P 0099904795 GT.GUZMAN 004.ET-C 02/97 3.474
CONCHESO,FRESNO,JOSE MANUEL 0008000037 CL. ANTONIO NEBRIJA 22,BA-JO 02/97 21.299
CONDE,VACAS,RAQUEL 0099905320 CL.MAESTRO URIARTE 21 02/97 7.818
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNANDEZ S.A. 0099900124 CL.BURGO NUEVO 17.1/-IZ 02/97 4.344
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS S.L. 0002600493 CL.ALFONSO EL JUSTICIERO 16.OB-RA 02/97 624
CORRAL,PEREZ,MARIA ESPERANZA DEL 0005800628 PZ.REGLA 9,4°-DR 02/97 2.983
COSTALES,ALAIZ,EMILIO 0011200208 AV.JOSE AGUADO 24.BA-JO 02/97 2.926
COSTALES,ALAIZ,EMILIO 0099902925 AV.JOSE AGUADO 24 02/97 7.818
COSTALES,ALAIZ,TEOFILO 0012500089 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 48,3°-H 02/97 5.310 '
COSTALES,SANCHEZ,FELIX 0005000102 CL.DONOSO CORTES 25.CA-SA 02/97 2.473
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 0099903846 AV.ORDOÑO II 7,1°-D 02/97 3.474
CRESPO,GUTIERREZ,JESUS MANUEL 0007800431 CL.TEMPLARIOS 1,2°-F 02/97 2.743
CRESPO,V ARELA,Ma SORAYA 0007600285 CL.PEREZ CALDOS 33,4°-II 02/97 2.743
CRUZ,CABALLERO,ANGEL 0006000086 CL.LOPE DE VEGA 8,3°-DH 02/97 7.038
CUARZOS,Y,SILICES S.L 0000100319 CL.MURIAS DE PAREDES 4,B— DR 02/97 4.344
CUENLLAS,DIEZ,CONSUELO 0001600217 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 47,1°-A 02/97 2.983
CUEVAS,DOMINGUEZ,MARIA ENCARNACION 0007700365 CL.RELOJERO LOSADA 40,l°-B 02/97 , 2.743
CURIEL.IBAÑEZ.ANA MARIA 0008900381 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 11,9°-IZ 02/97 ) 2.983
CURTO,ALONSO,JULIAN 0011900198 AV.FERNANDEZ LADREDA 26,5°-C 02/97 3.665
CP MARIANO ANDRES 16 0004200249 AV.MARIANO ANDRES 18.CA-SA 02/97 22.896
CP MAXIMO GAYON WALDALISO 1-3-5-7 0010700437 CL.MAXIMO GAYON WALDALISO 1,36-VI 02/97 143.347
D’AJENTI HERMANOS,C.B. 0099905524 CL.FUERO 013,2-1 02/97 3.474
DEAN,GUELBENZU,JOSE IGNACIO 0012700269 CL.OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ 5.SO-DH 02/97 2.473
DECEL S.L. 0099900402 AV.LANCIA 5,2—A 02/97 5.202
DECORACIONES GOTELE S.L. 0099905408 AV.JOSE ANTONIO 005,BJ 02/97 3.474
DECORACIONES GOTELE S.L. 0099905481 AV.LA MAGDALENA 015 02/97 4.344
DIAZ,BAYON,MARIA PILAR 0010200644 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 19,2°-IZ 02/97 2.743
DIAZ,DEBRAT,ANGELA 0011800230 CL.MONSEÑOR TURRADO 3,4°-IZ 02/97 2.473
DIAZ,GARCIA,JOSE FRANCISCO 0099904851 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 02/97 4.344
DIEGO,IB AÑEZ,MARIO ANGEL DE 0008000412 CL.ANTONIO NEBRIJA 20,l°-A 02/97 2.743
DIEZ,ACEVEDO,MARIA LUISA 0007800184 CL.PABLO DIEZ 3,3°-P2 02/97 2.473
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 0099905035 CL.DELAS VARILLAS 008 02/97 3.474
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DIEZ,FERNANDEZ,JUAN RAMON 0004100278 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,4°-B 02/97 3.581
DIEZ,GARCIA,CELSO 0007500087 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,SO-DH 02/97 6.625
DIEZ,GARCIA,MARIA ANGELES 0005000487 CL.DEMETRIO VALERO 12,2°-C 02/97 3.815
DIEZ,GUTIERREZ,GERARDO 0007600318 CL.PEREZ CALDOS 42.EN-DH 02/97 2.743
DIEZ,HOMPANERA,M.ANGEL 0099905472 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005,BJ 02/97 11.286
DIEZ,MARTINEZ,LEONCIO 0000700491 AV.REINO DE LEON 15,9o-A 02/97 4.673
DIEZ,REVUELTA,JULIO 0008900418 AV.REPUBLICA ARGENTINA 19.BA-JO 02/97 2.195
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 0002300254 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,5°-IZ 02/97 2.473
DIEZ,ROBLES,VENANCIO 0001200362 CL.PENDON DEBAEZA 12,4°-IZ 02/97 4.421
DIEZ.RODRIGUEZ.BASILISA 0005400037 CL.BERMUDO II 8JN-IZ 02/97 2.837
DIEZ,SANTOS,CONCEPCION MICAELA 0011000321 CL. VICTORI ANO MARTINEZ 10,3° 02/97 4.486
DIEZ,TORRES,MIGUEL ANGEL 0011400426 CL.MAESTRO NICOLAS 5,BA 02/97 2.195
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 0099905594 CL.V1LLAFRANCA 005,BJ 02/97 4.344
DISTRIBUCIONES PASCARON, S.L. 0099905177 CL.MONTERIA S/N 02/97 5.202
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS POZO S.L. 0099905448 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ 02/97 4.344
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARVAL C.B. 0007400290 CL.SAN IGNACIO 42,LO-CA 02/97 2.195
DIUPA,S.L. 0099905099 CL.FERNANDO III 10 02/97 4.344
DOMINGUEZ,AMIGO,JOSE MANUEL 0099901727 AV.ROMA 24 02/97 4.344
DORADO,CAÑON,ANICETO 0099904887 CL.COLONOIO 02/97 4.344
DOS SANTOS,JOSE LUIS 0000500424 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4,3°-C 02/97 3.415
DRASANVI S.L. 0009200422 CL.COMANDANTE ZORITA 5.BA-JO 02/97 6.539
DURO,ARGERICH,TOMAS 0011400174 CL.MAESTRO NICOLAS 40,7°-C 02/97 2.743
ECOS C.B. 0099904545 CL.OBISPO ALMARCHA 57.BA-JO 02/97 4.344
EGUIAGARAY,MARTINEZ,JOSE 0099901329 AV.JOSE ANTONIO 8,3—1 02/97 4.344
ELECMAR S.L. 0001800316 CL.LEOPOLDO ALAS 22,BA-JO 02/97 2.195
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L. 0003900404 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ42.BA-JO 02/97 2.195
ELECTRICIDAD VALLEJO S.L. 0010900451 AV.MADRID 52,BA 02/97 7.397
ELVIRA,AMEZ,RUTH 0012300461 CL.MIGUEL BRAVO 5,2°-IN 02/97 2.473
ENTREMIENTRAS S.L. 0010200543 CL.PALOMA 9.BA-IZ 02/97 12.676
EQUIDESA S.A. 0099903608 CL.BURGO NUEVO 8,l‘-2 02/97 3.474
ESGUEDA,LOPEZ,PRUDENCIO 0010500188 CL.PUERTA MONEDA 15,1—IZ 02/97 672
ESPADAS,PRIETO,JOSE IGNACIO 0011500327 CL.FRAY LUIS DE LEON 6.BA-JO 02/97 2.195
EE. COSMETIC S.L. 0099905154 CL.CANTAREROS 007 02/97 4.344
FELIX,GARCIA,ANTONIO 0005300238 CL.MAESTRO URIARTE 14,4°-C 02/97 2.473
FERNANDEZ ROBLES ANDRES C.B. 0099903983 CL.BURGO NUEVO 10 02/97 13.020
FERNANDEZ,DEL PIE,FRANCISCO 0001800153 CL.SUAREZEMA 3,1°-F 02/97 4.001
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0003000522 AV.SAN MAMES 26,1°-IZ 02/97 2.743
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0099905262 CL.PEÑA VIEJA 006 02/97 7.818
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 0001600330 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 56,BAJO 02/97 337.297
FERNANDEZ,ALVAREZ,JOSE LUIS 0006600121 CL.COLON 20,3°-DH 02/97 2.983
FERNANDEZ,ASTORGA,ALFREDO 0006500345 CL.PADRE ARINTERO 14.BA-R 02/97 18.494
FERNANDEZ,ASTORGA,ALFREDO 0099905206 CL.PADRE ARINTERO 14 02/97 7.818
FERNANDEZ,CANTALAPIEDRA,JOSE ANTONIO 0005400292 CL.BERMUDO II 8,2-IC 02/97 2.473
FERNANDEZ,COPE,MARIA CARMEN 0099900231 PZ.CORTES LEONESAS 4 02/97 5.202
FERNANDEZ,COSTELA,JUAN CARLOS 0010200433 CL.MATASIETE 13,2°-DH 02/97 3.280
FERNANDEZ,DIEZ,ANA BELEN 0012700274 CL.LAS DAMAS-ARMUNIA- 13,1° 02/97 2.473
FERNANDEZ,FERNANDEZ,CESAR 0008700009 CL.ARQUITECTO TORBADO 4,4°-P2 02/97 3.905
FERNANDEZ,FERNANDEZ,DELIA 0099905577 CL.CARMEN 004,BJ 02/97 3.474
FERNANDEZ,FERNANDEZ,FLORA 0010800289 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,Io-A 02/97 6.720
FERNANDEZ,FERNANDEZ,SANTIAGO 0012700159 CL.GENERAL ARANDA-ARMUNIA- l.CA-SA 02/97 1.236
FERNANDEZ,FERRER,PILAR 0001300162 CL.SAN JUAN 90,5° 02/97 ' 2.743
FERNANDEZ, FIGUEIRAS.J.VDA 0010900088 AV.MADRID 65,1°-IZ 02/97 1.236
FERNANDEZ,GARCIA,ENRIQUE 0009000244 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,4° 02/97 4.829
FERNANDEZ,GIL,ANGELA 0002800300 CL.VAZQUEZ DE MELLA 4,2°-DH 02/97 5.975
FERNANDEZ,GONZALEZ,CONSUELO 0009000182 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 7,1°-IZ 02/97 3.347
FERNANDEZ,HERRERO,MANUEL 0005800591 PZ.TORRES DE OMAÑA 3,2°-DH • 02/97 2.983
FERNANDEZ,LIBERATO,JOSE MANUEL 0002400442 CL.MEDUL20,l°-D 02/97 5.690
FERNANDEZ,LOBATO,JOSE ELIAS 0008900311 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,8°-A 02/97 7.134
FERNANDEZ,LOBATO,JOSE ELIAS 0010000279 CL.GENERALISIMO ll.CA-SA 02/97 80.561
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0008500222 AV.ORDOÑO II 33.BA-JO 02/97 2.195
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0010000167 CL.CONDE REBOLLEDO 4,1°-C 02/97 2.743
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0099900221 CL.CONDE REBOLLEDO 4 02/97 3.474
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0099900592 AV.ORDOÑO II39 02/97 6.942
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0099900799 PZ.SAN MARTIN 13 02/97 3.474
FERNANDEZ,MIELGO,TOMAS 0011300288 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,2°-DH 02/97 6.340
FERNANDEZ,MORENO,MARIA EUGENIA 0004000278 CL.MONTE DEL SILENCIO 10.CA-SA 02/97 3.479
FERNANDEZ,NICOLAS,MARCELO 0007700154 CL.RELOJERO LOSADA 25,3°-IZ 02/97 4.168
FERNANDEZ,PEREZ,SONIA 0007800430 CL.HERMANOS MACHADO 8,50-DR 02/97 2.743
FERNANDEZ,PUENTE,MARIA EULALIA 0004300202 AV.MARIANO ANDRES 116.BA-JO 02/97 10.837
FERN ANDEZ,RAMOS,M“ ENCINA 0010100219 CL.MISERICORDIA 11,3°-IZ 02/97 2.743
FERNANDEZ,RIOL,CECILIA 0002700120 AV.NOCEDO 26.BA-IZ 02/97 3.497
FERNANDEZ,ROMERO,JULIO TOMAS 0009500315 CL.OBISPO MANRIQUE 2.BA-R 02/97 50.561
FERNANDEZ.SANTIAGO, BEATRIZ 0007700430 CL.RELOJERO LOSADA 17.BA-JO 02/97 5.669
FERNANDEZ,STURONAS.JOSE MARIA 0004800410 CL.AVIADOS 5, Io-A 02/97 3.010
FERNANDEZ,SUAREZ.FROILAN 0004900323 CL.SENTILES 1,5°-D 02/97 2.473
FERNANDEZ,TASCON,JOSE MARIA 0004900083 CL.CATOUTE 2,5°-C 02/97 3.983
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FERNANDEZ,TROBAJOS,JOSE R 0012800155 CL.RIO TUERTO 8,3°-DR 02/97 2.473
FERNANDEZ,VIEJO,ENRIQUE 0003700187 CL.SANCHO ORDOÑEZ 18,1°-I 02/97 2.743
FERNANDEZ,VILLARROEL,ANTONI 0001600131 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 39,3°-DH 02/97 3.587
PERRERAS,GARCIA,HERMINIO 0003800338 CL.PADRE RISCO 37,BA-JO 02/97 6.539
PERRERO,FERNANDEZ,ADOLFO 0001500312 CL.SAN MATEO 12.CA-SA 02/97 3.107
FIDALGO,ALVAREZ,INES 0009600078 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 6,5°-C 02/97 5.294
FIDALGO,DIEZ,ALFREDO 0007600084 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,1°-IZ 02/97 4.756
FIERRO,FIERRO,ONELIA 0099904531 PZ.CORTES LEONESAS 008,1-A 02/97 4.344
FIGUEIREDO-LOPEZ,MOTA,MARIA DE GRACIA 0002000735 CL.LA SERNA 33,4o-A 02/97 5.024
FINISTERRE.S.A 0008800158 CL.VILLA BENAVENTE 10,l°-DH 02/97 2.195
FLOREZ,FLOREZ,MARIA ROSARIO 0012600507 AV.DIVISION AZUL 15,2°-IZ 02/97 3.581
FLOREZ,GARCIA,ELOY 0007700405 CL.RELOJERO LOSADA 18,1°-IZ 02/97 2.743
FLOREZ,GONZALEZ, B AS ILIO 0003700169 CL.SANCHO ORDOÑEZ 15.BA-IZ 02/97 10.013
FLOREZ,RODRIGUEZ,LUIS JAVIE 0099903273 CL.MIGUEL BRAVO 9 02/97 4.344
FONSECA,PINTO,FERNANDO B 0001500283 CL.SAN GUILLERMO 52.BA-JO 02/97 5.669
FORMOSO,LOPEZ,ANGEL 0009800065 CL.CARTAGENA 18,4°-DH 02/97 2.743
FORMOSO,LOPEZ,ANGELES 0009800063 CL.CARTAGENA 18,1°-DR 02/97 3.917
FRANGANILLO,JIMENEZ,ALFREDO 0007600385 CL.PEREZ CALDOS 27,4°-DH 02/97 5.675
FUENTE,MARTINEZ,MARIA ENCARNACION 0010400408 CL.CAÑO SANTA ANA 8,3° 02/97 2.743
FUERTES,DE LA PUENTE,LUCIO 0000300187 CL.BATALLA DE CLAVIJO 40,6° 02/97 9.160
FUERTES,FUERTES,MARIA ROSARIO 0007500330 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,BA-JO 02/97 18.570
GABELA,CASTAÑON,Ma TERESA 0010100048 PZ.DON GUTIERRE 6,3°-IZ 02/97 2.743
GAGO Y SAN JOSE S.L. 0099903671 CL.BURGO NUEVO 8 02/97 13.020
GAGO,CASTILLA,EMILIO 0011500333 CL.FRAY LUIS DE LEON 19,3°-IZ 02/97 5.485
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 0012700291 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- l.LO-CA 02/97 6.539
GALLO,BOUZA,JULIO 0006300297 AV.ROMA 17,5°-IZ 02/97 9.289
GAL VAN,GAITERO,MANUEL 0007600392 CL.PEREZ CALDOS 4,4°-DH 02/97 4.504
CARAY,DE CASO,FRANCISCO 0008600084 CL.BURGO NUEVO 30,4° 02/97 1.490
GARCIA CHAMORRO S.L. 0099905259 CL.HEROES LEONESES 2 02/97 34.722
GARCIA,ALONSO,CONSTANTINO 0003100334 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 1 ,BA-JO 02/97 2.195
GARCIA,ALONSO,CONSTANTINO 0099905007 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 001 02/97 4.344
GARCIA,ALONSO,IVAN 0004900310 CL.SENTILES 1,1-°C 02/97 2.473
GARCIA,ALVAREZ,BENIGNO 0010700051 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,2°-DH 02/97 2.743
GARCIA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 0099903058 CL.TORRIANO 2 02/97 7.818
GARCIA,ALVAREZ,PEDRO 0006900038 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-IZ 02/97 3.347
GARCIA,ARIAS,NATIVIDAD 0001200332 CL.PENDON DE BAEZA 27,4°-IZ 02/97 2.743
GARCIA,CAMPO,ESTEBAN 0000500367 CL.OBISPO PANDURO 13.BA-DR 02/97 2.743
GARCIA,CAMPO,ESTEBAN 0012400376 CL.LA INDUSTRIA 20.BA-IZ 02/97 2.473
GARCIA,CARPINTERO,YOLANDA 0008200239 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 2,1°-IZ 02/97 3.898
GARCIA,CHAMORRO,ABILIO 0001500504 CL.SAN GUILLERMO 17,2°-IZ 02/97 3.833
GARCIA,CUESTA,REMIGIO 0012500159 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 84,1°-A 02/97 2.473
GARCIA,DIEZ,GUADALUPE 0010600148 CL.BARAHONA 15,2°-IZ 02/97 3.107
GARCIA,DIEZ,MARIA DOLORES 0005300163 CL.MAESTRO URIARTE 27,2°-DH 02/97 2.473
GARCIA,DIEZ,VICTORINO 0007600372 CL.PEREZ CALDOS 13,5°-B 02/97 2.743
GARCIA,FEO,FELIPE 0011300090 CL.VELAZQUEZ 15,3-°C 02/97 5.864
GARCIA,FLOREZ,LUIS MIGUEL 0099901703 AV.ROMA 10 02/97 3.474
GARCIA,GARCIA,FRANCISCO 0002600325 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 3,1°-A 02/97 2.473
GARCIA,GARCIA,GONZALO 0010400417 CL.SANTA ANA 36,BA-JO 02/97 2.195
GARCIA,GARCIA,GONZALO 0099903539 CL.SANTA ANA 36 02/97 3.474
GARCIA,GARCIA,ONESIMO 0004700045 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 7,2°-DR 02/97 2.743
GARCIA,GARCIA,PEDRO 0007600216 CL.PEREZ CALDOS 29,3°-B 02/97 2.743
GARCIA,GARCIA,TOMAS SANTIAGO 0010200529 CL.MATASIETE 5,B A-JO 02/97 2.195
GARCIA,GARCIA,TOMAS SANTIAGO 0010200530 CL.MATASIETE 5,2°-IZ 02/97 2.743 '
GARCIA,GONZALEZ,ARACELI 0006700311 AV.JOSE ANTONIO 5,LO-CA 02/97 8.117
GARCIA,GONZALEZ,M. LUISA 0099905465 CL.MOISES DE LEON 052,BJ 02/97 7.818
GARCIA,GONZALEZ,MANUEL 0007600238 CL.PEREZ CALDOS 31,1°-D 02/97 3.347
GARCIA,GONZALEZ,MARIA ISABEL 0099902708 CL.SANTA ANA 73 02/97 3.474
GARCIA,JIMENEZ,ENRIQUE 0099903771 AV.LOS CUBOS 40 02/97 3.474
GARCIA,JOSA,FRANCISCO 0007000243 AV.SUERO DE QUIÑONES 11,1°-DH 02/97 2.983
GARCIA,LOPEZ,LEOPOLDO 0006300309 AV.ROMA 18,4°-DH 02/97 8.956
GARCIA,LUDEÑA,MARIA JOSEFA 0009000345 CL.CONDE GUILLEN 5.BU-IZ 02/97 2.983
GARCIA,LUNA,ALFREDO OSCAR JESUS 0008500029 AV.ORDOÑO II7J°-IZ 02/97 ) 6.580
GARCIA,LUNA,ALFREDO OSCAR JESUS 0099900493 AV.ORDOÑO II7-1 02/97 4.344
GARCIA,MARTINEZ,MIGUEL 0012100446 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 1,1°-D 02/97 2.473
GARCIA,PEREZ,ISIDORO 0002200139 CL.PALOMERA 32,1°-DH 02/97 2.743
GARCIA,REDONDO,SERAFIN 0005000350 CL.SAN ANTONIO 25.CA-SA 02/97 2.473
GARCIA, RODRIGUEZ, Ma TERESA 0000600178 CL.REGIMIENTO DEL SOL 24,1°-DH 02/97 2.743
GARCIA,SERANS,BEGOÑA 0001000399 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 76,3°-DR 02/97 4.337
GARCIA,SILVA,JOSE LUIS 0002900109 AV.SAN MAMES 12,1-°C 02/97 3.415
GARCIA,SOTO.MARGARITA 0012600491 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 6.EN-TR 02/97 5.215
GARCIA,TEJEDOR,JOSE IGNACIO 0005400349 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 20,2°-IZ 02/97 2.743
GARCIA,VALENCIA,FELIX 0003800088 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,2°-G 02/97 4.168
GARCIA,VALENCIA,JUAN CARLOS 0011700298 CL.REY MONJE4,5°-IZ 02/97 5.024
GARCIA, VAL VERDE,MARIA ANGELES 0007700372 CL.RELOJERO LOSADA 20.SO-DR 02/97 3.581
GARCIA,VELILLA.MARIA DEL MAR 0000600275 CL.REGIMIENTO DEL SOL 3.BA-JO 02/97 2.195
GARCIA, VILLA,JOSE LUIS 0008400732 CL.RAMON CALABOZO 2,2°-IZ 02/97 2.473
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GARRIDO,HERNANDEZ,MARIA MANUELA
GARRIDO,PASCUAL,PABLO ANTONIO
GARRIDO,PEREZ,MANUEL JESUS
GELFER S.L.
GELFERS.L.
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L.
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L.
GIL,CAMPO,ANA MARIA
GOMEZ.BLANCO,CLAUDIO
GOMEZ,CASTILLO,FRANCISCO
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO
GOMEZ,GARCIA,JOSE LUIS
GOMEZ,GARCIA,TOMAS PABLO
GONZALEZ GOMEZ C.B.
GONZALEZ,ALVAREZ,CESAREO
GONZALEZ,ALVAREZ,JESUS
GONZALEZ,ALVAREZ,JULIO C
GONZALEZ,ALVAREZ,MANUEL
GONZALEZ,CARMEN,
GONZALEZ,CASASOLA.HELIODORA
GONZALEZ,DOCAMPO,DANIEL
GONZALEZ,DUQUE,JESUS MARIA
GONZALEZ,FERNANDEZ,ASPREN
GONZALEZ,FERNANDEZ,EVIPIO
GONZALEZ,FERNANDEZ,JOSE
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARIA DE LAS NIEVES
GONZALEZ,GAGO,JULIA
GONZALEZ,GARCIA,CELEDONIO
GONZALEZ,GARCIA,JOSE
GONZALEZ.GARCIA.JOSE
GONZALEZ,GARCIA,JOSE LUIS
GONZALEZ,GARCIA,JULIO
GONZALEZ,GARCIA,MARIA PURIFICACION
GONZALEZ,GARCIA,MONICA
GONZALEZ,GLEZ,JUAN MANUEL
GONZALEZ,GOMEZ,ANGEL JESUS
GONZALEZ,GONZALEZ,ARSENIA
GONZALEZ,GONZALEZ,JAVIER
GONZALEZ,HERNANDEZ,MARIA DEL MAR
GONZALEZ,LLAMAZARES,AMPARO
GONZALEZ,LOPEZ,EMILIO
GONZALEZ,LOPEZ,MANUEL
GONZALEZ.MENCIA.JOSE MARIA
GONZALEZ,MENCIA,JOSE MARIA
GONZALEZ.MENCIA.JOSE MARIA
GONZALEZ.MENCIA.JOSE MARIA
GONZALEZ,MORAN,JESUS MANUEL
GONZALEZ,MORAN,JOSE
GONZALEZ,ORIO,GREGORIO
GONZALEZ,PURAS,EDUARDO PABLO
GONZALEZ,RECIO,CARLOS
GONZALEZ, SANCHEZ.MIGUEL
GONZALEZ,SARRIA,PRUDENCIO
GONZALEZ,SUAREZ,ANGEL
GONZALEZ,SUAREZ.LAUDELINO
GONZALEZ,ZAPICO.VICENTE
COYA,GONZALEZ,VICENTE
GRANDE,GONZALEZ,AQUILINO
GRUESO,MUÑOZ,ANTONIO
GUARDIOLA,COLMAR,M* JOSE
GUERRERO,FERNANDEZ,VICTOR
GUERRERO,MATEOS,HERMINIO
GUERRERO,ORDAS,FRANCISCO
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER
GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO
GUTIERREZ,ALVAREZ.LAUDELINA
GUTIERREZ,BLANCO,ISABEL
GUTIERREZ,FERNANDEZ,ANGEL
GUTIERREZ,FERNANDEZ,MARIA ANGELES
GUTIERREZ.GARCIA,FERNANDO
GUTIERREZ,IBAN,ELADIO
GUTIERREZ.IBAN,MARIA CAROLINA
GUTIERREZ,LLAMAZARES,JESUS JOSE ANTONIO
GUTIERREZ,MERINO,SANTIAGO
GUTIERREZ, PRIETO.ROSARIO
GUTIERREZ,QUIÑONES,PAZ ESPERANZA
0009000369 CL.CONDE GUILLEN 7,1°-IZ 02/97
0005000097 CL.DONOSO CORTES 21,5°-B 02/97
0008000499 CL.ANTONIO NEBRIJA 9.1A-DR 02/97
0008500359 AV.ORDOÑO II 30.LO-CA 02/97
0099903911 AV.ORDOÑO II30 02/97
0000300376 CL.BATALLA DECLAVIJO 35,B A-JO 02/97
0099905485 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009,BJ 02/97
0005900260 CL.RUIZ DE S ALAZAR 16,BA-IZ 02/97
0003200163 CL.SAN GLORIO 1,3°-DH 02/97
0008600104 CL.BURGO NUEVO 42,2° 02/97
0002600130 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-DH 02/97
0006400157 CL.JULIO DEL CAMPO 10,1o-IZ 02/97
0099901418 CL.JULIO DEL CAMPO 10 02/97
0099905205 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 020 02/97
0009900322 CL.SANTA NONIA 10,CA-SA 02/97
0012900300 CL.NUEVA-V.CAMINO- 9,CA-SA 02/97
0012300201 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO-2,BA-DH 02/97
0001600121 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 38,1°-DH 02/97
0009600058 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 5,2°-DH 02/97
0099900208 CL.CONDE REBOLLEDO 4 02/97
0099903993 CL.REYES CATOLICOS 22 02/97
0012500631 CL.PIO XII-ARMUNIA- 3,BA-IZ 02/97
0001900027 CL.MIGUEL ZAER A 4,4°-C 02/97
0009800104 CL.LA CORREDERA 7,4°-DH 02/97
0010400028 CL.CANTAREROS 4.PA-TI 02/97
0007700455 CL.RELOJERO LOSADA 6,4°-IE 02/97
0012400181 CL.GENER AL MOL A-ARMUNI A- 26,1 °-IZ 02/97
0099904786 CL.LA CORREDERA 036 02/97
0099905308 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-042 . 02/97
0010500278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1°-C 02/97
0012901116 CL.VALDEMULO-V.CAMINO-7,CA-SA 02/97
0003800087 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,2°-F 02/97
0007600071 CL.PEREZ CALDOS 8,1 -°I 02/97
0099905491 CL.PEÑA ERCINA 012.BJ 02/97
0004700165 CL.LAZARO DEL VALLE 11,2°-IZ 02/97
0099900024 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,1—D 02/97
0099900682 AV.REPUBLICA ARGENTINA 14 02/97
0007800120 CL.HERMANOS MACHADO 13,BA-JO 02/97
0003700290 CL.SANCHO ORDOÑEZ 16,2°-IZ 02/97
0000800056 CL.GREGORIO HERNANDEZ 57,CA-SA 02/97
0003700175 CL.SANCHO ORDOÑEZ 16,3°-IZ 02/97
0002400328 CL.ORDOÑO III 10,BA-JO 02/97
0010700203 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 34,LO-CA 02/97
0010700221 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38,3°-IZ 02/97
0099902351 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36 02/97
0099904486 PZ.CORTES LEONESAS 005 02/97
0012300141 CL.ISAAC PERAL 15,BA-IZ 02/97
0009400076 CL.MARTIN SARMIENTO 8.4-/D 02/97
0009900193 CL.RUA 19,BA-JO 02/97
0012900835 CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2°-B 02/97
0005900045 CL.RAMON Y CAJAL 7,3°-D 02/97
0099902155 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 12 02/97
0008500281 AV.CONDESA SAGASTA 26,EN-IZ 02/97
0004100176 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 20,2°-C 02/97
0099901007 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 02/97
0012500602 CL.JUAN NUEVO 9,3°-B 02/97
0004900055 CL.CASTRO SOPEÑA 3,CA-SA 02/97
0010200224 CL.MATASIETE 2,1°-IZ 02/97
0007900070 AV.QUEVEDO 8.5-/D 02/97
0012400042 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 8,BA-JO 02/97
0011400329 CL.MAESTRO NICOLAS 31 02/97
0011800296 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 9,3°-DR 02/97
0003500202 CL.SAN RAFAEL 14,3°-IZ 02/97
0099905432 CL.DEL POZO 7,1° 02/97
0012500722 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 184,CA-SA 02/97
0005300284 CL.OLLERIA 21,BA-IZ 02/97
0012800355 CL.RIO TUERTO 14,BA-R 02/97
0099902075 CL.TORRE LLAMBRION 30 02/97
0000100560 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,5°-A 02/97
0010200645 CL.DELAS VARILLAS 2,BA-JO 02/97
0005700244 CL.PABLO FLOREZ 30,BA-DH 02/97
0010800356 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 60,4°-IZ 02/97
0000700633 CL.MOISES DE LEON 21,6°-C 02/97
0012500125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68,BA-DH 02/97
0004700142 CL.LAZARO DEL VALLE 3,2°-IZ 02/97
0003700148 CL.SANCHO ORDOÑEZ 13,3°-IZ 02/97
3.989
4.319
2.195
2.195
5.202 
2.195 
4.344 
2.983 
9.271 
4.493 
2.473
2.983 
15.624
7.818 
23.089
2.518
961
4.408 
1.398 
3.474 
7.818 
3.647 
2.743 
3.821
2.743 
3.211 
2.473 
7.818 
7.818 
3.107 
32.986
4.337 
3.211 
7.818 
4.001 
3.474 
4.344 
5.675
3.665 
8.273 
2.743 
10.744 
47.824
9.604 
8.190 
7.818 
2.473 
4.867 
15.701
5.843 
3.821 
3.474 
6.390 
2.743 
13.020
2.473 
2.473 
2.743 
6.010 
8.400 
5.669 
4.486
4.589 
4.344 
5.690 
3.010 
11.750
4.344 
2.983 
27.542
2.743 
2.743 
3.833 
5.119 
4.253 
3.415
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GUTIERREZ,RODRIGUEZ, ABILIO 0012900728 CL.ZAMORA -V.CAMINO- 4,1°-B 02/97 961
GUTIERREZ,SANT ALLA,RUBEN 0006100489 AV.PADREISLA 62,1°-IZ 02/97 4.661
GUTIERREZ,SINDE, ANGEL VICENTE 0001400267 CL.LA VIRGEN BLANCA 87,4° 02/97 2.743
GUTIERREZ,SUAREZ,CELEDONIO 0008900217 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,3o 02/97 5.820
GUTIERREZ,SUAREZ,CELEDONIO 0012300098 CL.LA CONCORDIA 14.BA-JO 02/97 7.397
GUTIERREZ,VIÑUELA,ANGELA 0009200319 AV.LANCIA 19,2°-IZ 02/97 4.577
HERMANOS FERNANDEZ, C.B. 0008700229 CL.FUERO 15.LO-CA 02/97 2.195
HERMANOS MORAN RESTAURANTES, S.L. 0001800322 CL.VEINTISEIS DE MAYO 20.LO-CA 02/97 8.400
HERNANDEZ,CORAY,EMILIA 0012500789 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70.BA-DR 02/97 5.024
HERNANDEZ,GARCIA,ANTONIO 0009100312 CL.ALFONSO IX 2.SO-IZ 02/97 7.100
HERNANDEZ,JIMENEZ,MANUEL 0005200285 CL.CUETO ALBO 4.CA-SA 02/97 5.405
HERRANZ,VICENTE,LUIS 0007600102 CL. PEREZ CALDOS 10,5°-C 02/97 2.743
HIDALGO,CHAMORRO,MARIA LUZ 0012300468 CL.ISAAC PERAL 15,1°-DR 02/97 2.473
HOT-HOT MAMARRORTU SL 0009500309 CL.SAN CLAUDIO 6 02/97 3.353
HOZ,MARTINEZ,FRANCISCO SANTIAGO 0008100083 AV.DOCTOR FLEMING 26,2-°B 02/97 2.743
HOZ,ROBLA,JESUS DE LA 0099904969 CL.DAOIZ Y VELARDE 049 02/97 11.286
HUERCA,PESQUERA,DONATO 0003400172 CL.LA BAÑEZA 30,5°-C 02/97 2.743
HUERTA,ALVAREZ,JOSE MARIA 0010500174 CL.PUERTA MONEDA 13.CA-SA 02/97 2.743
HUERTA,TORIB10, ANGEL 0010500173 CL.PUERTA MONEDA 12,12 02/97 21.299
HURTADO,CARRACEDO.M.BEATRIZ 0006200125 AV.GENERAL SANJURJO 4,4°-C 02/97 2.983
IBARRONDO,MERINO,MARIA CONCEPCION 0099900908 CL.VILLAFRANCA 3.B-D 02/97 5.202
IBARZABAL,GARCIA,JOSE MANUEL 0002800414 CL.REINA ZAIDA 4.BA-JO 02/97 13.601
IBERCALEFACCION S.L. 0099905488 CL.COVADONGA 008,BJ 02/97 4.344
IGLESIA,RODRIGUEZ,PRIMITIVO 0001500338 CL.SAN PABLO 7.CA-SA 02/97 3.107
IGLESIAS,ARGUELLES,RAMIRO 0012600464 AV.DIVISION AZUL 19,2°-DH 02/97 5.770
IGLESIAS,BERGASA,JUAN LUIS 0099904793 CL.ALFONSO V 007 02/97 5.202
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO E 0099904411 CL.CAPITAN CORTES 005,1-DR 02/97 3.474
INTER,SERVICIO,SA ELECTRO 0099902458 CL.CONDETORENO 6 02/97 5.202
INYESTO,GARZO,MAGDALENA 0008100484 AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DR 02/97 2.743
IRISARRI,CABEZAS,LAURA 0099904116 CL.ARCIPRESTE HITA 005 02/97 3.474
ISABEL,AZCARAY,PEDRO 0099903917 CL.PEÑAERCINA 17 02/97 3.474
IZQUIERDO,RODRIGUEZ,Ma MAR 0010200382 CL.TARIFA 1,1°-DH 02/97 2.743
JIMENEZ,BARRUL,MANUELA 0002800448 CL.PADRE LOBERA 6.BA-JO 02/97 16.256
JIMENEZ,CABERO,JOSE 0011800086 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 1,5°-IZ 02/97 2.473
JIMENEZ,GARCIA,MANUEL 0007600176 CL.PEREZ CALDOS 24,BA-IZ 02/97 2.743
JIMENEZ,JIMENEZ,MARI A CARMEN 0005000428 CL.ALTOS DEL DUERO 6.CA-SA 02/97 8.446
JIMENEZ,PEREZ,JUAN 0007600177 CL.PEREZ CALDOS 24,B A-IN 02/97 2.743
JIMENEZ,SAHAGUN,NOEMI CONSOLACION 0002000698 CL.LA SERNA 43,1°-DR 02/97 2.473
JOSA,GALLEGO,MARIA LUISA 0002500180 CL.LOS OSORIOS 13,3°-IZ 02/97 4.253
JUAREZ,HERRERO,MARIA CARMEN 0012901040 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-IZ 02/97 4.391
LA PREVENTIVA S.A./SEGUROS 0099900428 CL.LEGION VII4-1 02/97 3.474
LAFUENTE,IGLESIAS,ELADIO 0099905317 CL.BURGO NUEVO 010 02/97 11.286
LANGA,MARCOS,JOSE L 0005400201 CL.PEDRO PONCE DE LEON 4.BA-IZ 02/97 3.010
LANGA,MARCOS,MIGUEL 0005500471 CL.MIGUEL ANGEL 6.BA-DR 02/97 2.743
LAZO,RODRIGUEZ,LUCINIO 0005300143 CL.MAESTRO URIARTE 20,l°-II 02/97 2.473
LENDINEZ,HURTADO,JUAN 0008000251 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 3.AT-IC 02/97 2.743
LEON,BLANCO,JOSE DE 0008300227 CL.DOÑA URRACA 11,1°-IZ 02/97 2.743
LEON,VELASCO,JULIAN MARIANO 0099901068 CL.CARMEN 4.BA-JO 02/97 3.474
LEON,VELASCO,JULIAN MARIANO 0099904399 AV.MADRID S/N 02/97 3.474
LLAMAS,GARCIA,VALENTIN 0012600192 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 29,1°-IZ 02/97 5.880
LLAMAS,UGIDOS,ANGELES 0009000106 CL.CONDE GUILLEN 13,2°-DH 02/97 3.347
LLAMAZARES,LOPEZ,JULIAN 0008300055 CL.AGUSTIN ALFAGEME 6,1°-B 02/97 1.370
LLORENTE,DEL RIEGO,FRANCISCO JAVIER 0009100300 CL.ALFONSO IX 2,3°-DH 02/97 2.743
LOBATO,VILLASOL,MIGUEL 0008800146 CL. VILLA BENAVENTE 10,4°-IZ 02/97 6.104
LOPES.DE BARROS,MARIA JOSE 0000600295 CL.JUAN XXIII 10,5°-C 02/97 3.497
LOPEZ,AGUA YO,OSCAR F 0006300228 AV.ROMA 9,3°-IZ 02/97 3.989
LOPEZ, ALONSO,M. ESTHER 0001800254 CL.SUAREZ EMA 3,BA-JO 02/97 2.644
LOPEZ,BELTRAN,PILAR 0008500127 AV.ORDOÑO II 21.3C-/I 02/97 3.655
LOPEZ,BLANCO,ISMAEL 0099902825 CL.LA CORREDERA 48 02/97 3.474
LOPEZ,CASADO,LUIS 0008800304 CL.VILLA BENAVENTE 21,5°-DH 02/97 3.451
LOPEZ,ESPINOSA,DOLORES 0008400479 CL.SANCHO EL GORDO 3,2-°B 02/97 6.625
LOPEZ.LOPEZ,MARIA CARMEN 0099902317 CL.LA SERNA 65,3°-A 02/97 ) 3.474
LOPEZ, PEREZ, ANGEL 0007800370 CL.TEMPLARIOS 3,2°-IZ 02/97 2.743
LOPEZ,PORRAS,MARIA DEL CARMEN 0008800368 CL.RAMIRO II 14,5°-C 02/97 8.956
LOPEZ,SANTOS,LEONOR SORAYA 0099905397 CL.MARTIN SARMIENTO 015,BA 02/97 7.818
LORCA,DELGADO,ANTONIO 0012100258 CL.HUERTOS-TROBAJO- 9.CA-SA 02/97 2.473
LORENDIAL S.L. 0005500502 CL.LAS CAMPANILLAS 19.BA-JO 02/97 2.195
LOSADA,VILLAFAÑE,ANGELES 0012400362 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1°-IZ 02/97 2.473
LOZANO,CASTRO,ANTONINO 0005500031 CL.BENITO ARIAS MONTANO 20.BA-IZ 02/97 2.473
LOZANO,GONZALEZ.ELADIO 0010000312 CL.LA PLATA S-N.BA-JO 02/97 7.397
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 0099904978 CL.SERRANOS 038 02/97 4.344
LUENGOS,FERNANDEZ,MARIA ZULIMA 0004900407 CL.SENTILES 2,4°-IZ 02/97 2.473
LUIS,PRIETO,DOMINGO DE 0005100142 CL.NAZARETH 85.CA-SA 02/97 2.473
MAÑAS,GONGORA,ANTONIO 0005400112 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,2°-C 02/97 3.107
MACIAS,LLORENTE,AURELIO 0012400356 CL.LA INDUSTRIA 25.BA-DH 02/97 2.941
MADARRO,MUÑIZ,LUIS JAVIER 0009600342 CL.SAN VICENTE MARTIR 10,5°-F 02/97 2.743
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MADRID,DELGADO,CLAUDIO 0010500340 CL.PUERTA MONEDA 15.BA-DI 02/97 2.743
MALLO,PEREZ,MARIA TERESA 0010400372 CL.CAÑO SANTA ANA 8,2° 02/97 2.743
MANGA,RODRIGUEZ,MARCELINO 0001500200 CL.SAN GUILLERMO 35,1°-A 02/97 3.497
MANSO,GONZALEZ,POSADA BASIL 0004100160 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,1°-B 02/97 6.625
MANSO,PASCUAL,JUAN 0004400024 AV.MARIANO ANDRES 141,ESC.D,3°-C 02/97 2.743
MANUALIDADES LEON S.L. 0006400391 CL.JULIO DEL CAMPO 5.BA-JO 02/97 7.397
MANZANO,FERNANDEZ,ANTONIA 0006400289 CL.RAMIRO VALBUENA 13,3°-IZ 02/97 5.820
MARCOS.DE LA PINTA,FRANCISCO 0003500033 CL.MENENDEZ PELA YO 5.BA-JO 02/97 11.868
MARTIN,VALLEJO,MIGUEL 0004800308 CL.LAS VENTAS 2,3°-C 02/97 3.077
MARTIN,VALLEJO,MIGUEL 0099902078 CL.LAS VENTAS 2 02/97 3.474
MARTINEZ Y CASAS, S.A. 0008500053 AV.ORDOÑO II 9.BA-JO 02/97 29.389
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 0004800185 CL.MONTE DE PIEDAD 1.9P-/1 02/97 11.045
MARTINEZ,CABERO,HILARIO 0011300287 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,l°-IZ 02/97 2.743
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 0009900440 CL.SANTA NONIA 12.LO-CA 02/97 6.539
MARTINEZ,FERNANDEZ,CELIA 0012600299 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 6,B-AR 02/97 16.232
MARTINEZ,FIDALGO,CARLOS 0010700473 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 35.BA-IZ 02/97 10.013
MARTINEZ,FLOREZ,ASCENSION 0009100040 CL.ALFONSO IX 5,2°-IZ 02/97 4.421
MARTINEZ,GARCIA,LUIS JESUS 0002800500 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12.BA-JO 02/97 12.443
MARTINEZ,GOMEZ,MARGARITA 0012600455 AV .DIVISION AZUL 17,2°-DR 02/97 5.580
MARTINEZ,LOBATO,MANUEL EULOGIO 0099905542 . AV.GENERAL SANJURJO 005,2-1 02/97 3.474
MARTINEZ,MARBAN,JOAQUIN 0099904616 CL.MATASIETE 005 02/97 7.818
MARTINEZ,MARTINEZ,MANUEL MIGUEL 0007400239 CL.SAN IGNACIO 32,2°-IZ 02/97 2.473
MARTINEZ,MARTINEZ,ROBERTO 0099905033 AV.LANCIA 5,2-IZ 02/97 5.208
MARTINEZ,MIGUELEZ,JESUS 0008900216 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,2° 02/97 4.604
MARTINEZ,SEOANE,JOSE 0000100490 CL.DAOIZ Y VELARDE 49,BA-JO 02/97 2.195
MARTINEZ,SILVERIO,JUAN 0005100128 CL.NAZARETH 81.CA-SA 02/97 1.236
MARTUL.LOBETO,OLIVA 0008600118 CL.BURGO NUEVO 46,2°-IZ 02/97 4.019
MATA,ALVAREZ,MARIA IRENE 0000600281 CL.JUAN XXIII 10.BA-IZ 02/97 23.664
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 0009000325 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 18.BA-IN 02/97 2.983
MELON,ARTEAGA,CARLOS MIGUEL 0009300395 CL.FLOREZ DE LEMOS 3.BA-JO 02/97 18.628
MENDEZ,ROMERO,JUAN JOSE 0005000211 CL.PEÑA CINCHO 8.BA-JO 02/97 2.473
MERE,RODRIGUEZ,VALENTIN 0005100172 CL.PEÑA PRIETA 3.BA-IZ 02/97 3.479
MERINO,BARR1ENTOS,MIGUEL A 0004200108 AV.MARIANO ANDRES 30-4° 02/97 2.743
MERINO,RODRIGUEZ,M CARMEN 0012300007 CL.LA CAÑADA 3,2° 02/97 6.355
MERINO,RODRIGUEZ.PURIFICACION 0012300008 CL.LA CAÑADA 3.BA-JO 02/97 3.647
MIELGO,FERNANDEZ,YOLANDA 0002600302 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 8,3° 02/97 7.892
MIGUELEZ,ORDOÑEZ,DAVID 0003400425 CL.REYES CATOLICOS 19,3°-DR 02/97 2.743
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0009200043 CL.COMANDANTE ZORITA 5,1°-IZ 02/97 4.688
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0099900895 CL.VILLA BENAVENTE 14.BA-JO 02/97 5.202
MONJE,GARAVITO,ROSENDO 0011700206 CL.REY MONJE 4,4°-DH 02/97 3.077
MONSTEIR1N,CANGAS,JOSE 0001000042 CL.PEREDA 9,3°-DH 02/97 1.370
MONTENEGRO,SAHAGUN,EMILIO 0007400366 AV.SAN ANDRES 7,4°-B 02/97 3.145
MONTERO,GALLEGO,M.CARMEN 0005100130 CL.NAZARETH 82,1°-DH 02/97 2.473
MONTERO,LOPEZ,MILAGROS 0005100366 CL.TORRE LLAMBRION 1,1°-E 02/97 6.545
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 0006900029 CL.JUAN DE BADAJOZ 8,2° 02/97 3.737
MORAL,DIEZ,SUSANA DE LA 0099905451 AV.MARIANO ANDRES 143,BJ 02/97 3.474
MORAL,RODRIGUEZ,AMAB1LIO DE LA 0099904584 CL.LAS CAMPANILLAS 014 02/97 3.474
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 0099905593 CL.VILLA BENAVENTE 003,1-F 02/97 3.474
MORAN,GARCIA,JOSE MANUEL 0006300424 AV.ROMA 22,1°-DH 02/97 6.676
MORAN,GUTIERREZ,ARSENIO 0008600075 CL.BURGO NUEVO 26.CA-SA 02/97 17.903
MORAN,HEVIA,ISABEL ROSA 0012400378 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 1,2°-B 02/97 2.473
MORAN,ROBLES,ALEJANDRO 0009900353 CL.SANTA NONIA 2O,1°-DH 02/97 4.829
MORENO.DE LA PUENTE,JOSE L 0012800096 CL.PADRE MANJON-ARMUNIA 5,1° 02/97 2.473
MOURE,MARINO,MANUEL 0004400065 AV.MARIANO ANDRES 149,2°-ID 02/97 2.743
MOYA,MOYA,INMACULADA 0012500715 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248, Io-A 02/97 2.743
MOZO,ALVAREZ,FRANCISCO 0000200213 CL.OBISPO ALMARCHA 38,2°-B 02/97 2.743
MUÑIZ,ALIQUE,MANUEL 0099900866 CL.VILLA BENAVENTE 3-2 02/97 5.202
MUÑIZ,ALVAREZ,AQUILINO 0007300078 CL.ARADUEY 16,2°-DH 02/97 2.473
MUÑIZ,CARPINTERO,MARIA 0001100081 CL.VIRGEN DE VELILLA 7,2°-DH 02/97 2.743
MUÑOZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0011000112 CL.PROGRESO l.BA-JO 02/97 3.563
MUÑOZ,PEREZ,CARLOS 0010300397 CL.SANTO TIRSO 6,3°-IZ 02/97 2.743
MUSICAL ACERO S L 0099905407 CL.MONASTERIO 006 02/97 4.344
N.T. SISTEMAS S.L. 0099904990 AV.GENERAL SANJURJO 15,2-IZ 02/97 4.344
NACIONAL HISPANICA S.A. 0099900129 CL.BURGO NUEVO 20, Io-A 02/97 5.202
NEJMI..SANAA 0008900456 AV.REPUBLICA ARGENTINA 20,EN 02/97 2.983
NICOLAS,GARCIA,LUIS CESAR 0006900320 CL.SAMPIRO 16.LO-CA 02/97 5.669
NIETO,FERRARO,EDUARDO 0009100245 CL.BERNARDO DEL CARPIO 20,l°-IZ 02/97 4.856
NIETO,RUBIO,MIRIAM 0008300015 CL. AGUSTIN ALFAGEME 1,4o-A 02/97 2.743
NIXDOR,COMPUTER,S.A./OFICIN 0099900478 AV.ORDOÑO II 3-1 02/97 5.202
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0010900267 CL.SIMON ARIAS 15.BA-JO 02/97 2.195
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0011300242 CL.VELAZQUEZ 17.PR-II 02/97 2.743
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0099904022 AV.LANCIA 15 02/97 7.818
NOTARIO,DIEZ,LUIS 0099905227 CL.JUAN LORENZO SEGURA 003,BJ 02/97 4.344
OBLANCA,OBLANCA,AGAPITO 0009600191 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 17,5°-C 02/97 6.815
ORDOÑEZ. PEÑA.JESUS 0011100344 CL.LOS LABRADORES 15.BA-JO 02/97 5.119
ORTEGA,LOPEZ,JUAN JOSE 0099905482 AV.SUERO DE QUIÑONES 002,BJ 02/97 4.344
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ORTIZ,FERNANDEZ,PACIENTE 0001200180 CL.PENDON DE BAEZA 11,6o-A 02/97 13.706
OSLE,ASENSIO,ANDRES 0004800204 CL.MONTE DE PIEDAD 4,4°-IZ 02/97 3.731
OTERO,DEL VALLE,RAMON 0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3° 02/97 3.107
OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 0099904396 CL.PEREZ CALDOS 010,BJ 02/97 11.286
PAÑEDA.BARAGAÑO,JORGE 0008000470 CL.JUAN DE RIBERA 5,3°-IN 02/97 3.497
PABLOS,ALVAREZ,MATIAS 0004300027 AV.MARIANO ANDRES 74.CA-SA 02/97 3.107
PABLOS,GONZALEZ,PEDRO 0011700262 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21,2° 02/97 2.473
PABLOS,PACHON,JESUS MARIA 0007400349 AV.SAN ANDRES 1,7°-B 02/97 5.024
PABLOS,PEREZ,MANUEL 0099904380 CL.SAN AGUSTIN S/N 02/97 10.398
PAJARES,MORAN,JESUS 0011900392 AV.FERNANDEZ LADREDA 25,1°-IZ 02/97 3.347
PALACIO,SUAREZ,ROSA MARIA 0002900309 AV.SAN MAMES 1,4°-DH 02/97 11.489
PARAMIO,PERRERAS,ANGEL 0010600396 CL.ARQUITECTO LAZARO 15,1°-DR 02/97 5.960
PARAMIO,GONZALEZ,MARIA DOLORES 0010200637 CL.DEL POZO 9.BA-JO 02/97 5.669
PARIS MOTOR S.L 0099905419 AV.MADRID 116,BJ 02/97 5.202
PASTOR,BARRIENTOS,MANUEL ALEJANDRO 0099905454 CL.VILLAFRANCA 005 02/97 4.344
PEÑA,FERNANDEZ,CRISTINA 0010500386 CL.CAPILLA 12,2°-IZ 02/97 2.743
PEÑA,RAMOS,MANUEL 0006600187 CL.COLON 26,2°-IZ 02/97 5.725
PEDREGAL,CIFUENTES,EMILIO 0008500401 AV.ORDOÑO 1121,31-IN 02/97 2.983
PEDREIRA,ARCOS,FRANCISCO 0009000267 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,3°-IZ 02/97 3.347
PEDROSA,LOPEZ,MARIA SOCORRO 0004900585 CL.COLLADO CERREDO 5,4°-IZ 02/97 2.473
PEJEAN GRAFICAS, S.C.L. 0012600493 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 8 02/97 25.926
PEREZ,ALONSO,JUAN JOSE 0007600425 CL.PEREZ CALDOS 7,SO-IZ 02/97 4.421
PEREZ,BARRIO,MARIA ANGELES 0099905335 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 10 02/97 3.474
PEREZ,CRESPO,ADELINO 0005400211 CL.PEDRO PONCE DE LEON 7,B A-DH 02/97 3.563
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 02/97 2.743
PEREZ,GONZALEZ,ELVIRA 0008600251 CL.GIL Y CARRASCO 4,2°-DH 02/97 6.390
PEREZ,GONZALEZ,GABRIEL 0001700208 CL.CONDETORENO 18,1°-DH 02/97 3.211
PEREZ,GONZALEZ,JOSE ENRIQUE 0012600003 BO.CLASIFICACION RENFE 10.BA-JO 02/97 4.286
PEREZ,HIDALGO,FELIX ALEJANDRO 0001300192 CL.CANTARRANAS 18,2° 02/97 3.415
PEREZ,MAZON,ROSARIO 0004300298 AV.MARIANO ANDRES 118,2°-DR 02/97 2.743
PEREZ,MONTES,INDALECIO MARCELINO 0005100138 CL.NAZARETH 82,2°-IZ 02/97 2.473
PEREZ,OTERO,CARLOS 0007400026 AV.SAN ANDRES 3,4°-DH 02/97 3.077
PEREZ,SANTAMARTA,SANTIAGO 0010900125 AV.MADRID 77,1°-DR 02/97 2.473
PEREZ,VECINO,MARIA ANTONIA 0009300317 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-B 02/97 4.421
PEREZ,VECINO,MARIA ANTONIA 0009400287 CL.MARTIN SARMIENTO 12.LO-CA 02/97 2.195
PEREZ,VILLANUEVA,ANA ROSA 0000400062 CL.SAN LEANDRO 4,5° 02/97 2.743
FERROTE,CEINOS,MARIA MAR 0006800381 CL.ROA DE LA VEGA 24,1°-DR 02/97 2.983
P1ÑERO,MATE,MARCELINA 0007600494 CL.PEREZ CALDOS 9.BA-R 02/97 2.195
PIENSOS,DEL DUERO,SA 0099904633 CL.GENERAL BENAVIDES 007,BJ 02/97 5.202
PLA,GRACIA,JACOBO 0006300364 AV.ROMA 20,3°-DH 02/97 2.983
PLA,GRACIA,JACOBO 0009300320 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 3,1°-IZ 02/97 3.415
POBLACION,DIEZ,LUIS MIGUEL 0099903169 AV.DOCTOR FLEMING KM,43-00 02/97 6.942
POLANCO.ANTOLIN,BLANCA AZUCENA 0001500509 CL.SAN GUILLERMO 17,1°-IZ 02/97 1.398
PORRES,RUSSELL,ROGELIO 0009000023 CL.CONDE GUILLEN 5,2°-IZ 02/97 4.520
POZO,MIGON,MARIA VICTORIA 0004100049 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 5.CA-SA 02/97 13.373
PRADO,NOVOA,ISAIAS 0012000351 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,4°-C 02/97 6.340
PRADO,TOME,MARINO DE 0099903782 CL.OBISPO ALMARCHA 24 02/97 7.818
PRESA,CU ADRADO,EUSEBIO 0012900798 CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4,2°-H 02/97 1.769
PRESA,GUTIERREZ,LUISA 0011700090 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21.EN-TL 02/97 2.473
PRIETO,DIEZ,ANGELES 0099902288 CL.SAN PEDRO 1 02/97 3.474
PRIETO,FRANCO,CAYETANO JOSE 0005700424 CL.CARDENAL LANDAZURI ll.CA-SA 02/97 7.834
PRIETO,HERRERO,MARIA 0002400186 CL.MEDUL 20,5-°B 02/97 2.473
PRIETO,ORDAS,JOSE M 0000100010 CL.CABEZA DE VACA 9-1° 02/97 2.743
PRIETO,PRESA,FRANCISCO 0010900278 CL.SIMON ARIAS 42,1°-IZ 02/97 12.106
PRIETO,RIESGO,Ma ROSARIO 0003000332 AV.SAN MAMES 83,1°-IZ 02/97 5.389
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA 0005300009 CL.LEON XIII 3,4°-IZ 02/97 8.827
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA 0099902828 CL.VELAZQUEZ 32 02/97 19.104
PUENTE,MONDELO,RAMON DE LA 0011100353 AV.SAN FROILAN 29,1°-IZ 02/97 2.473
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL 0012000428 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,BA-JO 02/97 2.195
PUERTA,GARCIA,ABUNDIO T 0003500086 CL.SAN RAFAEL 2,5°-C 02/97 6.150
QUINTELA,MENENDEZ,MANUEL 0002200074 CL.PALOMERA 8,5°-DH 02/97 6.608
RABANAL,BARRERO,RAFAEL 0006000317 AV.PADRE ISLA 41.BA-IZ 02/97 ) 2.983
RAMIREZ SAN MARTIN S.L. 0099905087 AV.LA MAGDALENA 11 02/97 6.942
RAMOS,GUALLART,JAVIER EUGENIO 0005800459 CL.SACRAMENTO 2,3° 02/97 2.743
RAMOS,MATA,MARIA DE LAS ANGUSTIAS 0012600055 AV.DIVISION AZUL 13,6°-DH 02/97 2.743
RAMOS,MATA,MARIA DE LAS ANGUSTIAS 0012600435 AV.DIVISION AZUL 8.BA-JO 02/97 13.439
RAMOS,PLAZA,VALENTIN 0006600290 PZ.COLON 17,2°-IZ 02/97 6.485
RASAGA,IZAOLA,JUAN ANTONIO 0099903814 CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA 14 02/97 4.344
RASTRILLA,FERNANDEZ,ROSENDO 0005800021 CL.CERVANTES 7 02/97 6.707
RECIO,VALBUENA,JESUS 0099903881 CL.ANTONIO VALBUENA 3 02/97 11.286
RENTA 4 LEON S.A. 0099904157 AV.ORDOÑO 11011,1 02/97 5.202
REQUES,CABRERO,RICARDO 0099904816 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 000 02/97 10.398
RESIDENCIAL MEDIODIA.CO.BIE 0099900100 CL.BURGO NUEVO 8-1° 02/97 4.344
REVERTE,ALTES,RAMON 0099904583 AV.JOSE ANTONIO 027,1 02/97 3.474
REVUELTA JOYEROS C.B. 0099905306 AV.REPUBLICA ARGENTINA 19 02/97 3.474
REVUELTA,PRIETO,FULGENCIO 0006400152 CL.JULIO DEL CAMPO 6,1°-IZ 02/97 6.539
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REY,FERNANDEZ,ELISEO 0003400256 CL.REYES CATOLICOS 11,1° 02/97 5.960
RIDRUEJO,VICENTE,VDA 0008500045 AV.ORDOÑO II 9,2°-DH 02/97 2.983
RIESGO,GARCIA,ELISEO 0005500013 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,1°-DH 02/97 3.898
RIESGO,MARTINEZ,ANA M* 0099903753 CL.RELOJERO LOSADA 40.BA-JO 02/97 4.344
RIVAS,AL VAREZ,OLGA 0007700196 CL.RELOJERO LOSADA 29,4°-C 02/97 5.770
ROBLA,ROZAS,CARLOS MANUEL 0099905418 CL.LOPE DE VEGA 011 ,BJ 02/97 8.670
ROBLES OLIVERA C.B. 0099904304 CL.FERNANDO G. REGUERAL 001 02/97 7.818
ROBLES,DIAZ,DESIDERIO 0008600270 CL.GIL Y CARRASCO 7-2° 02/97 2.983
ROBLES,GARCIA,MARIA ANTONIA 0001500501 CL.SAN GUILLERMO 17.BA-JO 02/97 13.368
ROBLES,GARCIA,MARIO 0007700421 CL.RELOJERO LOSADA 42,5°-DH 02/97 2.743
ROBLES,LOPEZ,ALEJANDRO 0003600220 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 17,9°-D 02/97 2.743
ROBLES,PEREZ,ROSA MARIA 0012600532 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 20.EN-IZ 02/97 2.473
RODRIGUEZ,ALAEZ,JOSE EMILIO 0001000060 CL.PEREDA 10,5°-DH 02/97 3.497
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ISIDORO 0005000357 CL.SAN ANTONIO 38.CA-SA 02/97 2.473
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MARIA DEL MAR 0006500344 CL.SANTA CLARA 10,2°-IZ 02/97 6.104
RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER 0007400356 CL.SAN IGNACIO W.BA-JO 02/97 5.665
RODRIGUEZ,BANDERA,ARTURO 0003700116 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 10.BA-JO 02/97 7.397
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA 0008400776 CL.ASTORGA 30.BA-JO 02/97 7.397
RODRIGUEZ,CANCELA,ROSA M” 0004000070 AV. ASTURIAS 11,1-°B 02/97 1.128
RODRIGUEZ,CASADO,MANUEL 0012600280 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 19.BA-JO 02/97 9.137
RODRIGUEZ,CUBILLAS,PILAR 0002200044 CL.PALOMERA 6,2-°C 02/97 2.743
RODRIGUEZ,DIEZ,ANA ISABEL 0099900117 CL.BURGO NUEVO 12-1° 02/97 5.202
RODRIGUEZ,DIEZ,MIGUEL JULIAN 0003700115 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 10.BA-JO 02/97 6.539
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,CARLOS ANGEL 0012800305 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,3°-M 02/97 3.311
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROBERTO 0012400381 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28,4°-D 02/97 2.473
RODRIGUEZ,GARCIA,GERARDO 0011200204 AV.JOSE AGUADO 24,4°-IZ 02/97 2.743
RODRIGUEZ,GONZALEZ,ABEL 0003600201 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 17,4°-C 02/97 2.743
RODRIGUEZ,GONZALEZ,ANA MARIA 0006100517 CL.CINCO DE OCTUBRE 14,5°-IZ 02/97 2.983
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA LUISA 0011700304 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12,2°-IZ 02/97 3.145
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLANDA 0000200498 CL.OBISPO ALMARCHA 12,BA 02/97 2.743
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLANDA 0000800232 CL.PIO XII 6.LO-CA 02/97 4.510
RODRIGUEZ,GUTIERREZ,MARIA ROSARIO 0007400346 AV.SAN ANDRES 7,4°-C 02/97 2.473
RODRIGUEZ,JUAREZ,MARIANO 0004900326 CL.SENTILES 1,5°-C 02/97 2.473
RODRIGUEZ,MANGAS,MARIA ADELIA 0007800175 CL.PABLO DIEZ 3,4°-P2 02/97 5.024
RODRIGUEZ,MARCHENA,JESUS MANUEL 0005600233 AV.DIECIOCHO DE JULIO 61,2°-DH 02/97 2.743
RODRIGUEZ,MARTINEZ,LUZDIVINA 0011600112 CL.NUEVE DE FEBRERO 9,4°-B 02/97 3.497
RODRIGUEZ,MERAYO,FRANCISCO 0007400351 AV.SAN ANDRES 6.CA-SA 02/97 5.024
RODRIGUEZ,MERINO,ESTEBAN 0000400037 CL.SAN LEANDRO l.CA-SA 02/97 2.743
RODRIGUEZ,MUÑIZ,JOSE LUIS 0004800278 CL.MONTE DE PIEDAD 12,3°-DH 02/97 3.145
RODRIGUEZ,PRIETO,VALENTIN 0011700059 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12.BA-DH 02/97 2.195
RODR IGUEZ.PR IETO, VALENTIN 0099902941 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12 02/97 4.344
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ABILIO 0001800200 CL.SUAREZ EMA 6,4°-IZ 02/97 2.743
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ANGELES 0010400160 CL.SANTA ANA 4.BA-DH 02/97 2.743
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,JOSE S 0010900042 AV.MADRID 32.CA-SA 02/97 2.473
RODRIGUEZ.RUIDO, CONCEPCION 0012500226 AV. ANTIBIOTICOS-ARMUNI A- 161,5°-IZ 02/97 5.215
RODRIGUEZ,SANCHEZ.PEDRO 0099904572 CL.RUA 024 02/97 15.624
RODRIGUEZ,SANTOS,ANDRES 0099904198 CL.C ARDEN AL CISNEROS 012 02/97 8.670
RODRIGUEZ, SUAREZ.HELIT ISABEL 0002600384 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 3,3°-B 02/97 2.473
RODRIGUEZ,VELASCO,MARTA 0008800331 CL.RAMIRO II 8.BI-IZ 02/97 2.983
ROJO,BLANCO,PABLO 0012600072 AV.DIVISION AZUL 15,6°-IZ 02/97 4.673
ROJO,RAMOS,YOLANDA ESTHER 0099904768 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009 02/97 11.286
ROJO,RAMOS,YOLANDA ESTHER 0099905325 AV.DIVISION AZUL 008 02/97 15.624
ROMAN,FERNANDEZ,SERVILIO 0010300185 CL.SANTO TIRSO 8,3°-DH 02/97 3.107
ROMERO,BENAVIDES,ROSA M. 0009100330 CL.BERNARDO DEL CARPIO 3,3° 02/97 4.661
ROSA NISTAL.C.B: 0099905587 CL.DEL POZO 9 02/97 3.474
ROSALO COMUNIDAD DE BIENES 0099902129 CL.FERNANDO III 20.BA-JO 02/97 4.344
ROSO,LORENZO,FERNANDO 0099903047 CL.SAN VICENTE MARTIR 7 02/97 7.818
RUARAIDH,ALEXANDER,HARDIE 0003100330 CL.FERNANDO III 13.LO-CA 02/97 2.195
RUIZ.BENITEZ,ALEJANDRO 0012901130 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,4°-DR 02/97 6.562
RUIZ,ROMAN,MONTSERRAT 0012500690 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 46,3°-B 02/97 3.898
SAENZ DE MIERA,ALVAREZ,ANTONIO 0005800387 PZ.TORRES DE OMAÑA 5,2o-A 02/97 4.829
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 0007300142 CL.CABRERA 7,3-°B 02/97 3.311
SAN JOSE,BLANCO,FELIX 0010800005 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,3°-A 02/97 2.743
SAN JOSE,DIAZ,JOSE ANTONIO 0012500729 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 29,2°-IZ 02/97 2.473
SAN JOSE,LABRADOR,SANTIAGO 0010200137 CL.CAÑO BADILLO 9,1° 02/97 8.384
SAN JOSE,MUÑOZ,MARAVILLAS 0099904824 AV.PADRE ISLA 007 02/97 3.474
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 0099904945 CL.REINA Y SANTA 024,BJ 02/97 11.286
SAN MARTIN.DE LA RIVA.IRENE 0000500276 CL.GENERAL MOSCARDO 18,5°-IZ 02/97 2.743
SAN MARTIN.DE LA RIVA.IRENE 0001200135 CL.PENDON DE BAEZA 10,l-°D 02/97 3.415
SANATORIO NTRA SRA. LA BLANCA 0099901377 CL.JUAN DE BADAJOZ 02/97 24.306
SANCHEZ.FRANGANILLO,ISIDORO 0002800084 CL. JAIME BALMES 1,3°-DH 02/97 5.119
SANCHEZ,TELMO,ANDRES 0005200266 CL.TURRUTALBA 8.CA-SA 02/97 2.473
SANTAMARINA,SANCHEZ,CARMEN 0009100232 CL.BERNARDO DEL CARPIO 18,3°-DH 02/97 3.347
SANTAMARTA,COCA,ROBERTO 0010500383 CL.ESCURIAL 10.BA-R 02/97 7.818
SANTAMARTA,MODINO, GONZALO 0099904594 CL.CERVANTES 010 02/97 7.818
SANTAMARTA,MODINO,GONZALO 0005800495 CL.CERV ANTES 10,OB 02/97 5.368
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SANTAMARTA.MODINO,GONZALO 
SANTAMARTA.MUÑIZ,LAURENTINO 
SANTAMARIA,PEREZ, LAMBERTO 
SANTOS,ALONSO,MARIA JESUS 
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 
SANTOS,GARCIA,CONCEPCION 
SANTOS,GARCIA,MARTA LUZDIVINA 
SANTOS,MERINO,LAURA JULIANA 
SANTOS,NICOLAS,ELVIRA 
SANTOS, SAHELICES.M.MONSERRAT 
SANTOS,SANCHEZ,ANGEL 
SANTOS,SANCHEZ,ISMAEL 
SANTOS,SOTO,CAMPANO 
SANTOS,SOTO,MARIA TERESA 
SANTOS,VILLAGARCIA,MARIA JESUS 
SECO,FUERTES .VALENTIN 
SEDINFO COMERCIAL LEON S.L. 
SEGUI,FERNANDEZ,JOSE SANTIAGO 
SENEN,GARZON,FELISA 
SEOANE,OTERO,ANDRES 
SER,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR DEL 
SER,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR DEL 
SERRANO,DOMINGUEZ,ANA MARIA 
SIERRA,BARAZON,JACINTO 
SIERRA,BARAZON,JACINTO 
SIERRA,ESTEVEZ,JOSE 
SILVA,GONZALEZ,PEDRO 
SILVA,LAMELAS,CARLOS 
SITJA,LOPEZ,EMILIO 
SOLLA,HUNGIDOS,IGNACIO 
SOTO,SANTOS,ELIAS 
SUAREZ,CENTENO, ANGEL 
SUAREZ,GARCIA,CESAR 
SUAREZ,GARCIA,GREGORIO 
SUAREZ,GARCIA,MANUEL 
SUAREZ,GARCIA,MONTSERRAT 
SUAREZ,GUTIERREZ,MARIA CARMEN 
SUAREZ,MARCOS,JOSE MANUEL 
SUAREZ,MARQUEZ,CLARA 
SUAREZ,PERTEJO,DAVID 
SUAREZ,RODRIGUEZ,MARIA TERESA 
SUHECA S.A. 
SUPERMERCADO PINILLA S.A. 
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 
TAGARRO,LOPEZ,LEONARDA 
TANKDOOT S.L. 
TARANCO.ZUBIGARA Y, MILAGROS 
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE CARLOS 
TELICES.A. 
TEXTILHOGAR S.A.
TOMAS,CASTAÑO,ANESIO 
TOME,HERNANDEZ,MANUEL 
TORAL,PEREZ,MARIA AZUCENA 
TORB ADO,NIETO,MANUEL 
TORICES,FERNANDEZ,JUAN LEANDRO 
TORICES,FERNANDEZ,M. YOLANDA LAUDELINA 
TORICES,FERNANDEZ,YOLANDA 
TORNEROS,BARRIO,DELFINA 
TORRE,RODRIGUEZ,FERMIN DELA 
TORRES,RODRIGUEZ,MIGUEL 
TRIGAL,GONZALEZ,JACINTO 
TUÑON,GONZALEZ,JESUS REINERIO 
TUBILLA,GARCIA,MARIANO 
UGIDOS,LOBATO,ADELA 
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 
URCEDA.URIA, MERCEDES 
URDIALES,DIEZ,LUIS ALFONSO 
URIARTE.PANIAGUA,CARLOS 
VALBUENA,GUTIERREZ,VICTORIANO 
VALBUENA,PAJARES,JULIO 
VALDERREY,GRANADO,CARLOS ADRIAN 
VALES,ARIAS,JUAN MANUEL 
VALLADARES.GONZALEZJOSE MARIA 
VALLADARES,LOPEZ,MARIA ISABEL 
VALLE,BLANCO,SANTIAGO 
VALLE,GUTIERREZ,AMADA
0009900207 
0008900295 
0011000103 
0099901734 
0010700022 
0002300192 
0000800217 
0008000566 
0012900350 
0003500104 
0009700312 
0011200319 
0007300399 
0012500080 
0008900390 
0006100158 
0099904263 
0010100346 
0007200317 
0003700141 
0099904393 
0099904481 
0007700391 
0003800411 
0008200302 
0008400269 
0004800438 
0099905449 
0010500093 
0005500522 
0010400182 
0004800068 
0005100249 
0099903299
CL.RUA 24.BA-JO
AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,3°-D 
CL.MIRALRIO 3.CA-SA
CL.SACRAMENTO 8
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 5.LO-CA 
CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,2°-DH 
CL.GREGORIO HERNANDEZ 49,CA-SA 
CL.JUAN DE RIBERA 11,BA
CL.PABLO DIEZ -V.CAMINO- 11,CA-SA 
CL.SAN RAFAEL 4,1°-IZ
AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7°-E 
AV.JOSE AGUADO 34.LO-CA 
CL.VALCARCE 2,4°-B 
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 48.BA-DH 
AV.REPUBLICA ARGENTINA 4,1°-B 
A V. PADRE ISLA 71,2o-IZ
AV.ORDOÑO 11017,3
CL.ZAPATERIAS 14,3°-DH 
CL.SAN JOSE7,4°-IZ
CL.SANCHO ORDOÑEZ 13,2°-IZ 
AV.JOSE ANTONIO 006,1D-6 
AV.GENERAL S ANJURJO 001,1 -C 
CL.RELOJERO LOSADA 30,SO 
CL.PADRE RISCO 37.BA-JO
CL.SAHAGUN 11,4°-DR
CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ
CL.PADRE GARCIA VILLADA 6.BA-A 
AV.JOSE AGUADO 007,BJ 
CL.HOSPICIO 4,3°-IZ
CL.MANUEL CARDENAS 6,1°-IZ 
CL.SANTA ANA 13.BA-JO
CL.FRONTON 6, Io-A 
CL.TORRELLAMBRION 13,1°-IZ 
CL.PEREZ CALDOS 3
0002500128 
0099900880 
0099903953 
0000200433 
0007800408 
0005600088 
0004000233 
0099904080 
0007400019 
0010200605 
0010300130 
0099904621
CL.FERNANDO I 33,3°-DH 
CL.VILLA BENAVENTE 8-1° 
AV.DIECIOCHO DE JULIO 14,B A-JO 
CL.OBISPO ALMARCHA 38,4°-B
CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-IZ 
AV.DIECIOCHO DE JULIO 14.BA-JO 
CL.PONJOS l.BA-JO
CL.VILLA BENAVENTE 3,1 
AV.SAN ANDRES l.BA-JO 
CL.BERMUDO III 3.LO-CA 
CL.ESCALERILLA 5,1° 
AV.REPUBLICA ARGENTINA 009
0008000284 
0011500375 
0099900072 
0099903995 
0006900214 
0006700095 
0009300313
0000600022 
0010300376
CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 17.SO-IZ 
CL.BRIANDA DE OLIVERA 12,ESC.3,7° 
CL.BURGO NUEVO 2
CL.BATALLA DE CLAVIJO 46
CL.SAMPIRO 11,ESC.I,5°-DH
AV.JOSE ANTONIO 14,3°-IZ
CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 13,1° 
CL.JUAN XXIII l.BA-JO
CL.SANTO TIRSO 6,1°-IZ
CL.GENERALISIMO l.BA-JO0010000333
0099904286 
0009000262 
0003000059 
0012600305 
0007700442 
0005000415 
0008200141 
0007700429 
0099903774 
0005100193 
0009200461 
0005900225 
0000200251 
0010200646 
0004900395 
0008300439 
0003400038 
0099904735 
0099900868 
0005300290
CL.GENERALISIMO 001 
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,1°-DH 
AV.SAN MAMES 22,2°-IZ
CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 8,3°-DH 
CL.RELOJERO LOSADA 10.EN-DR 
CL.PADRE VITORIA 16,1°-C 
CL.SAHAGUN 11,1°-IN
CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-IZ 
CL.RELOJERO LOSADA 33 
CL.PEÑA UBIÑA 21.CA-SA 
CL.COMANDANTE ZORITA 4,5°-IZ 
CL.RAMON Y CAJAL 39,4°-DH 
CL.OBISPO ALMARCHA 41,5°-DH
CL.PALOMA 3,3°-A
CL.PEÑA TREVINCA l.BA-JO 
CL.DOÑA URRACA 8,LO-CA 
CL.LA BAÑEZA 4,2°-DH 
CL.SUAREZEMA 006
CL.VILLA BENAVENTE 3.P-RN 
CL.OLLERIA 18,1°-IZ
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97 
02/97
2.195
4.325
2.473
4.344
5.203
2.473
2.743
2.195
961
8.938
4.325
7.397
3.145
5.669
2.983
4.661
3.474
3.665
3.983
3.917
3.474
3.474
8.827
8.648
2.473
2.983
3.010
5.202
3.749
3.145
2.195
2.473
3.983
7.818
2.743
5.208
3.474
2.743
3.347
2.558
2.195
3.474
29.411
13.601
2.743
7.818
2.743
4.253
3.474
5.202
3.655
2.983
4.337
2.195
8.162
4.163
3.474
3.347
2.743
3.815
14.168
' 2.473
2.473
2.743
5.202
4.234
3.737
2.983
4.337
2.743
1.128
17.830
2.743
13.020
3.474
1.128
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VALLE,SANCHO,MERCEDES 0007700417 CL.RELOJERO LOSADA 22.SO-TA 02/97 5.485
VALLES,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0008800121 CL. VILLA BENA VENTE 2,5°-C 02/97 4.996
VARGAS,VARGAS,ANTONIA 0013000766 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 2.CA-IZ 02/97 10.966
VAZQUEZ,MUÑOZ,JOSE IGNACIO 0006000498 CL.LOPE DE VEGA 13,3°-IZ 02/97 2.195
VECINO.DE LA FUENTE,FELISA 0003500023 CL.MENENDEZ PELA YO 5,1°-IZ 02/97 2.743
VEGA,GONZALEZ, JES US 0011600048 CL.NUEVE DE FEBRERO 1,6-°C 02/97 2.743
VEGA,PRESA,LIDIA 0000100225 CL.DAOIZ Y VELARDE 53.B-AR 02/97 12.676
VEGA,QUINTANA,SANTOS JESUS 0099903882 CN.ALFAGEME S/N 02/97 31.248
VEGA,REGUERA,BELISARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27.CA-SA 02/97 2.473
VEGABEN S.A./OFICINA 0099900031 CL.ARQUITECTO TORBADO 6-1 02/97 3.474
VELASCO,ALVAREZ,MARIA FLORA 0010000397 CL.CONDE REBOLLEDO 13.LO-CA 02/97 2.195
VELASCO,GONZALEZ,JOSEFA MARIBEL 0000500349 CL.PEDRO CEBRIAN l.BA-A 02/97 2.743
VELILLA.LARRALDE, OCTAVIO 0008400580 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8°-DH 02/97 2.743
VELILLA.OBLANCA.MERCEDES 0007300165 CL.DOCE OCTUBRE 4,1°-DH 02/97 3.731
VIÑ UELA.G UTIERREZ.NIC ANOR 0008200295 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 6,NA 02/97 2.195
VIAJES MELIA S.A. 0006500105 CL.PADRE ARINTERO l.BA-JO 02/97 5.898
VICENTE,GARCIA,JOSE LUIS 0002600491 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24.BA-JO 02/97 2.195
VICENTE,SANTIAGO,MARIA CARMEN 0003800400 CL.PADRE RISCO 22.BA-R 02/97 42.554
VIEIRA,ARIAS,BENITO 0005500472 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,2°-DH 02/97 2.473
VIEJO,AMEZ,ALBINA 0099902243 PZ.SAN LORENZO 2 02/97 7.818
VILLACE,RUBIO, JOSE LONGINOS 0012500603 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 129.BA-R 02/97 12.212
VILLAFAÑE.TADEO, FEDERICO 0010300366 CL.LOS CASTAÑONES 5,1° 02/97 2.743
VILLAFAÑE.TADEO,FEDERICO 0010300378 CL.LOS CASTAÑONES 5.BA-JO 02/97 22.331
VILLALOBOS, DEL EGIDO.ROSA 0003900077 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18,3°-IZ 02/97 2.743
VILLA YANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0009500207 CL.SAN CLAUDIO 12,1° 02/97 6.584
VILLA YANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0009700306 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,5°-B 02/97 2.983
VILLA YANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0099903074 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 9 02/97 3.474
VIUDA DE HIPOLITO LOPEZ 0011000201 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 14.CA-SA 02/97 2.473
VIUDA DE NEMESIO BRAVO 0010200326 CL.SAL1,1° 02/97 3.107
WALTER.KEITCH,CORDON 0012000117 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,4°-B 02/97 2.743
W ALTER,KEITCH, CORDON 0099903722 AV.ORDOÑO II 7,IZ-B 02/97 5.208
YAGUEZ.PEMAN,FRANCISCO 0006100022 AV.PADRE ISLA 52,2°-IZ 02/97 2.983
YUGUEROS,GUTIERREZ,YOLANDA 0012901113 CL.LA ENCINA -V.CAMINO- 9,1°-IZ 02/97 3.775
ZAMAR,CASTRO,JOSE 0007600090 CL.PEREZ CALDOS 10,l°-B 02/97 4.421
ZAMORANO,ARIAS,FRANCISCO 0007800292 CL.TEMPLARIOS 13,5°-IZ 02/97 2.743
ZAPICO.DIEZ.JOSEL 0007800096 CL.HERMANOS MACHADO 9,5°-B 02/97 3.280
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
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ABADIA CB E24320913 CL.RAMIRO 11 N° 0004 I6732OTROS CAFES Y B 95 23.700
ABIAN,MARTINEZ,M JOSEFA O97O5888A CL.CONDE GUILLEN N° 0007 16731 BARES CATEGORIA 95 28.495
ACAUNDSOSL B46740262 16639COM.MEN.OTRASM 95 7.380
AIRE CLIMA SL B47020698 15043INSTALACIONESF 95 32.400
ALFOMBRAS ATINASE B31488349 AV.INDEPENDENCIA N°0007 16132COM.MAY.TEJIDOS 95 43.771
ALONSO,FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER 09754999D CL. ALFONSO V N° 0006 16732OTROS CAFES Y B 95 83.161
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MANUEL 09754789Y 1844 SERVICIOS PUBLI 95 13.050
ALVAREZ,GARCIA,M CRISTINA 10077547M CL.MISERICORDIA N°0017 16732OTROS CAFES Y B 95 18.490
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 09761519C 2751 PROFESIONALES P 95 21.330
ANTON,TESTON,FRANCISCO JAVIER 09770040P AV.ROMA N°0018 16732OTROS CAFES Y B 95 64.764
ARROYO,RODRIGUEZ,ANGEL 09719839Q PZ.CORTES LEONESAS N° 0004 16512COM.MEN.PRENDAS 95 17.863
BAR CASA CONDECE E24303968 PZ.MAYORN°0006 16732OTROS CAFES Y B 95 46.307
BERNARDO,BERNARDO,M DOLORES O9697893N AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N°000l,BJ 16594COM.MEN.LIBROS, 95 21.637
BOUTIQUE COVEN CARDEN SL B24325524 CL.SAN FRANCISCO N° 0014 16512COM.MEN.PRENDAS 95 9.703
BRAVO,SANDOVAL,M PILAR 09774940D CL.RAMIRO 11 16732OTROS CAFES YB 95 115.366
CAFE MODERNO DE LEON CB E24319626 CL.TORRIANO 16732OTROS CAFES Y B 95 19.604
CAMPILLO SAN MARTIN SL B24316986 PZ.TORRES DE OMAÑA N° 0006 16732OTROS CAFES Y B 95 20.808
CARBALLO,VALES,LUIS 09796937H CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- N° 0027 1692 REPARACION DEM 95 16.877
CARRO, MELCON.M ISABEL 09644386A CL.LA BAÑEZA N°0024 16471COM.MEN.PTOS.AL 95 23.675
CASTELAO,VAZQUEZ,M CARMEN 33222525Z 2511 AGENTES COMERCI 95 26.100
CASTELLANO-LEONESA DE ARRENDAMIENTOS Y B24303919 15013ALBAÑILERIA Y P 95 17.550
CELADA,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 09476877A CL.LUCASDETUY 16723CAFETERIAS DEU 95 63.396
CID,JIMENEZ,RAIMUNDO 32867821Q 15053SOLADOS Y PAVIM 95 9.000
CONDE,VACAS,RAQUEL 09807521E CL.M AESTRO URI ARTE N° 0021 16732OTROS CAFES Y B 95 53.593
CONSCAR AROSASL B36219491 15011CONSTRUCC1ON CO 95 72.000
CONSTRUCCIONES J M Y ROSA SASTRE SL B24236051 15011CONSTRUCCION CO 95 144.000
C0RRALD1SL B24252926 15013ALBAÑILERIA Y P 95 17.550
CUEVAS,MATEOS,JOSE VIRGILIO 09772390N 19219OTROS SERV.MAN 95 5.400
DEFENSA INTEGRAL DEL ASEGURADO CONSULT B24310419 CL.CONDE SALDAÑA N° 0004,3-B 1842 SERVICIOS FINAN 95 64.632
DEVILLE-BELLECHASSE, SANCHEZ, ENRIQUE I 09755281S AV.SAN MAMES 14681FAB. MOBILIARIO 95 2.564
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 09697376R CL.DE LAS VARILLAS N° 0008,6-26 16512COM.MEN.PRENDAS 95 27.647
DIEZ.CAÑON.MIGUELM 09794008X 15042INSTALAC1ONESF 95 10.800
DIEZ.CAÑON.MIGUEL M O9794OO8X 15042INSTALACIONESF 95 10.800
DIEZ,LOPEZ,JUAN 09733078F AV.S.JU AN DE SAHAGUN N° 0011,2-D 2731 ABOGADOS 95 21.198
DISTRIBUCIONES DEL OESTE SL B37035789 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0014 16431COM.MEN.PESCADO 95 15.790
DISTRIBUCIONES DEL OESTE SL B37035789 AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0049 16431COM.MEN.PESCADO 95 14.494
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DISTRIBUCIONES DEL OESTE SL B37035789 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N° 0007 16431COM.MEN.PESCADO 95 15.739
DOMINGUEZ,MILARA,JOSE ANGEL 123I4320M 15043INSTALACIONES F 95 21.600
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 71547086C CL.PEÑA VIEJA N° 0006 16732OTROS CAFES Y B 95 14.972
FERNANDEZ,ARIAS,OCTAVIO 09669034H 15056PINTURA.TRAB.YE 95 27.000
FERNANDEZ,GUTIERREZ,JAVIER A 09749042D 15056PINTURA.TRAB.YE 95 27.900
FERNANDEZ,HERNANDO,VICENTA 09695621V CL.SAN GUILLERMO N° 0033,7-C 2772ESTENOTIPISTAS, 95 3.289
FERNANDEZ,PELAEZ,MARIA JESUS 09722207S AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N°0010 19733SERV. COPIAS DO 95 49.355
FERNANDEZ,SANTIAGO,M BEATRIZ 09794267Q CL.LOPEZ DE PENAR N° 0012 16471COM.MEN.PTOS.AL 95 9.788
FERNANDEZ,SILVA,MARGARITA 09779256R CL.MAESTROS CANTORES N° 0003 16732OTROS CAFES Y B 95 38.140
FERRER ROCA SL B24202277 CL.GONZALEZ DE LAMA KM. 9 16531COM.MEN.MUEBLES 95 7.632
FUENTE,PRIETO,ROSA MARIA 09675707K AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0007 16533COM.MEN.ART.MEN 94 49.336
FUENTE,PRIETO,ROSA MARIA 09675707K AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0007 16533COM.MEN.ART.MEN 95 19.936
FUENTE,ROBLES,PEDRO 09672089Z PZ.REGLA N°0001 14144ELABORACION DE 95 37.235
GARCIA CHAMORROSE B24257602 CL.HEROES LEONESES N° 0002 16715RESTAURANTES DE 95 54.259
GARCIA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 14917815S □.MATASIETE N° 0002,BA 16732OTROS CAFES Y B 95 13.010
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 09700440Y AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0046 17515ENGRASEYLAVAD 95 28.800
GARCIA,FIDALGO,MAXIMINO 09709106R 15056PINTURA.TRAB.YE 95 55.800
GARCIA,GOMEZ,BASILIO 71414996L 19219OTROS SERV. MAN 95 16.200
GARCIA,MARTINEZ,ALFREDO 13905860Z 3045 JUGADORES,ENTRE 95 16.200
GONZALEZ,DELGADO,ISABEL 09777645T CL.RAMIRO VALBUENA N° 0013,1 -IZ 2731 ABOGADOS 95 19.634
GONZALEZ,GARCIA,SUSANA 71428675J CL.PEREZ CALDOS N° 0044,6 16732OTROS CAFES Y B 95 42.326
GONZALEZ,GARCIA,SUSANA 71428675J CL.PEREZ CALDOS N° 0044 16715RESTAURANTES DE 95 26.425
GONZALEZ,PAZ,JOSE LUIS 09648536J AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0018 2884 PERITOS TASADOR 95 22.621
GRUPO REYGOLDEN B50349349 AV.ORDOÑOII N°0004 16517COM.MEN.CONFECC 95 11.645
GUTIERREZ,MARIN,ANA M CONCEPCION 35979967D CL.JORGE DE MONTEMAYOR N° 0029 16732OTROS CAFES Y B 95 38.047
GUTIERREZ,QUIÑONES,FLORENTINO 09648753T CL.PLATERO REBOLLO N° 0010 16446COM.MEN.MASASF 95 12.864
HOT-HOT MAMARRORTU SL B24308686 CL.SAN CLAUDIO N° 0006 16732OTROS CAFES Y B 95 40.459
HOZ,ROBLA,JESUS DELA 09775571L CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0049 16424COM.MEN.CARNICE 95 27.047
INVESTIGACION DE HORMIGONES SL B24314643 CL. VILLA BENAVENTE N° 0010,2 18439OTROS SERVICIOS 95 40.417
JIMENEZ,HERNANDEZ,IGNACIO 09808035F 16632COM.MEN.TEXTILE 95 7.380
JUAN MIGUEL Y ROSA MARIA CB E24311508 CL.SANTA NONIAN°0008,B 16745CAFE-BAR SOCIED 95 35.881
JULIAN ORTEGA SA A47020631 1501 [CONSTRUCCION CO 95 108.000
JULIAN ORTEGA SA A47020631 □.RENUEVAN0 0038 15011CONSTRUCCION CO 95 6.912
LA PLAZA CB E24319394 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 16731BARES CATEGORIA 95 49.046
LAZCANO.VILLAFAÑEJOSE LUIS 09766472M AV.DOCTOR FLEMING N° 0021 16919REPARACION OTRO 95 6.222
LENGOMIN.VALDESJOSEJ 09682663P 15047INSTALACIONEST 95 55.800
LEYE..CHEIKH X00359546X 16639COM.MEN.OTRAS M 95 14.760
LOBATO,VILLASOL,MIGUEL JOSE 10123106R CL. VILLA BENAVENTE N° 0010,1 -IZ 2713 AGENTES DESEGU 95 17.240
LOBO,LANZA,MARIA PILAR 09639770X CL. VILLA BENAVENTE N° 0020,BJ 16514COM.MEN.MERCERI 95 23.429
MARTINEZ,CAÑIBANO,FELIPE 09746551W CL.OBISPO ALMARCHA N° 0034,2 2726 GRADUADOS SOCIA 95 21.359
MARTINEZ,FONTANO,SUSANA MARIA 09751145L CL.BURGO NUEVO N° 0004 2731 ABOGADOS 95 39.413
MARTINEZ,SAN MILLAN,JAVIER 09782059K AV.ROMA N°0003 16533COM.MEN.ART.MEN 95 10.447
MB MULTISERVICIOS SL B24319204 15013ALBAÑILERIA Y P 95 35.100
MB MULTISERVICIOS SL B24319204 15042INSTALACIONESF 95 21.600
MB MULTISERVICIOS SL B24319204 I5056PINTURA.TRAB.YE 95 18.000
MEYER,ALIJA,M ARGENTINA 09803664Y □.CERVANTES N°0012,BJ 16622COM.MEN.TODA CL 95 42.431
MIGUELEZ,SANTOS,M INMACULADA 10088122T CL.MOISES DE LEON N° 0052 16471COM.MEN.PTOS.AL 95 12.733
MOCHON.TOHA,JUAN JOSE 09771983L CL.RENUEVAN0 0038,1-5 2731 ABOGADOS 95 8.486
MONICA Y SOFIA SL B24318768 □.PALOMA N° 0015 16732OTROS CAFES Y B 95 46.675
MONTAJES DE ALTURA SL B24313603 15013ALBAÑILERIA Y P 95 70.200
MONTAJES DE ALTURA SL B24313603 CL.PALACIO V ALOES N° 0007 15013ALBAÑILERIA Y P 95 7.632
MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES OFE S B24302614 15042INSTALACIONES F 95 32.400
MORAL,DIEZ,SUSANA DELA 09799886T AV.MARIANO ANDRES N°0025 16443COM.MEN.PTOS.PA 95 9.839
MOTOTOTAL, S.L. B24306839 CL.JUAN XXIII N° 0010 16541COM.MEN.VEHICUL 95 48.718
MUSICAL ACERO SL B24314908 □.MONASTERIO N° 0006 16599COM.MEN.OTROS P 95 50.461
NATUROCIO VALLE DE ARBAS SL B24316598 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0034,3-A 19672ESCUELAS Y SERV 95 28.955
NDIAYE.MAMADOU X01252761C AV.ORDOÑOIIN°0009 16533COM.MEN.ART.MEN 95 10.099
ORTEGA,LOPEZ,JUAN JOSE 50282076M AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0002 16539COM.MEN.ART.HOG 95 6.565
ORTEGA,LOPEZ,JUAN JOSE 50282076M AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0002 16594COM.MEN.LIBROS, 95 5.528
OTERO,TORICES,FERNANDO 09751433P AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0042,5-B 2023 INGENIEROS TECN 95 13.072
PABLOS,ALONSO,JORGE CARLOS 09712670T PZ.SAN MARTIN N° 0003 16732OTROS CAFES Y B 95 45.558
PEJEAN GRAFICAS SCL F24317893 □.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- N° 0008 1474 ARTES GRAFICAS 95 ) 53.544
PROCOVIALSL B24218422 18332PROMOCIONINMOB 95 54.000
PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR SL B24295875 15052SOLADOS Y PAVIM 95 9.000
RAMOS,MATA,M ANGUSTIAS 10164422D CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM N° 0002 16713RESTAURANTES DE 95 24.821
RODRIGUEZ E HIJO PINTORES SL B24318008 15056PINTURA.TRAB.YE 95 41.850
RODRIGUEZ,CANCELA,JULIA 09753524Y CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 16732OTROS CAFES' Y B 95 6.630
RODRIGUEZ,CORDERO,MANUEL 09755710F AV.LOS BORDADORES N°0031 15055CARPINTERIA.CER 92 18.098
RODRIGUEZ,CORDERO,MANUEL 09755710F AV.LOS BORDADORES N° 0031 15055CARPINTERIA.CER 93 ■ 19.391
RODRIGUEZ,GONZALEZ,M YOLANDA 09729309X CL.PIO XII N° 0006,B 16732OTROS CAFES Y B 95 33.641
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ANTONIO 09742766N CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ N° 0004 1467 FAB. ART. JUNCO 95 6.318
ROJO,RAMOS, YOLANDA ESTHER 09803641Y CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM N° 0002 16713RESTAURANTES DE 95 18.071
ROSAN1STALCB E24323594 CL.DEL POZO N° 0009 16512COM.MEN.PRENDAS 95 19.408
SANTAMARTA,COCA,ROBERTO 09800481C 16465COM.MEN.TABACO 95 2.700
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 09629261N CL.LAS CAMPANILLAS N° 0019 16423COM.MEN.CARNICE 95 7.082
SANTOS,TURIENZO,ISIDORO 09709918P 15013ALBAÑILERIA Y P 95 52.650
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SANTOS,VEGA,ALADINO 09628330R CL.BRIANDA DE OLIVERA N° 0003 16535COM.MEN.PUERTAS 95 13.973
SIERRA,PALENZUELA,JOSE 09708835Y 15013ALBAÑILERIAYP 95 17.550
SOTO,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 09686790H CL.TORRIANO N° 0008 16423COM.MEN.CARNICE 95 30.800
SUAREZ.ALVAREZ,DEMETRIO GUSTAVO 09780481F PZ.DON GUTIERRE N° 0004 16732OTROS CAFES Y B 95 34.172
SUAREZ.ALVAREZ,DEMETRIO GUSTAVO 09780481F CL.LOS CASTAÑONES N°0006 16732OTROS CAFES Y B 95 10.754
THAIBOXING CLUB ESPAÑA S L B24317281 CL.LAS FUENTES N° 0004 19672ESCUELAS Y SERV 95 28.385
VARIETY SL B15344104 CL.VIRGEN DE VELILLA N°0013 16129COM.MAY. OTRO P 95 37.168
VIÑUELA,GUTIERREZ,NICANOR O9717559J AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0057 1475 ACTIVIDADES ANE 95 18.869
VIDAL.GOMEZ,VICENTE 10197681X 1505 [REVESTIMIENTOS 95 9.000
VIDEO GRAN EXPRES SL B24027724 AV.JOSE ANTONIO N° 0008 16533COM.MEN.ART.MEN 94 47.748
VIDEO GRAN EXPRES SL B24027724 AV.JOSE ANTONIO 19731 SER VICIOS FOTOG 94 59.834
VIDEO GRAN EXPRES SL B24027724 AV JOSE ANTONIO N° 0008 16533COM.MEN.ART.MEN 95 38.587
VIDEO GRAN EXPRES SL B24027724 AV.JOSE ANTONIO 19731 SERVICIOS FOTOG 95 48.354
YOLANDACB E24313991 CL.PIO XII N° 0006,B 16732OTROS CAFES Y B 95 33.641
León, 30 de enero de 1998.—El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
901 666.000 ptas.
* * *
D. Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que fi­
guran en los documentos tributarios, se les notifica la anterior Providencia, conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente edicto, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que comparez­
can en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de 
que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los 
deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 9.00 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 9.00 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrán interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia fun­
dado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciban notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y, podrá soli­
citar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), a efectos de la interposición 
del recurso coptencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrán, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente se les requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, 
antes citados, satisfagan el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 
del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia, se procederá, 
según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto pri­
mitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en 
periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el pro­
cedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 39/1988 
reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso-adminis- 
trativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apremia­
dos y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
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ABEJAS,JUAREZ,PABLO 271.841 M-4711-PP
ABELARDO MARTINEZ DE LA TORRE A 24.015.414 LE-3463-X
ABELLOT,DURA,JOSE LUIS 21.464.127 A-4608-CN
ALADRO,JUAREZ,JESUS 9.630.497 LE-2684-Z
ALADRO, JUAREZ, JES US 9.630.497 LE-2684-Z
ALCALDE,ALVARADO,CARLOS EVELIO 9.730.008 LE-2978-AB
ALLER,ALONSO,JOSE ALBERTO 9.795.502 LE-2993-Z
ALLER,CAMPANO,REGENTINO 9.650.714 LE-3388-T
ALONSO.DE PAZ,MIGUEL ANGEL 9.719.491 LE-9020-Y
ALONSO,AL VAREZ,FRANCISCO 11.001.163 0-3248-BF
ALONSO,DE,LA TORRE LOPEZ 10.588.925 0-9487-BP
ALONSO,GARCIA,MARIA ISABEL 10.192.375 LE-4698-K
ALVAREZ.DE,LA TORRE DANIEL 10.198.088 LE-2544-AB
ALVAREZ,FERNANDEZ,LUIS GREGORI 9.702.884 LE-8528-S
ALVAREZ,FERNANDEZ,M MONTSERRAT 9.761.188 LE-1922-P
ALVAREZ,RAMON,JOSE 10.067.872 LE-3177-N
ARES,ORTEGA,DOLORES 10.195.168 LE-6370-Z
ASISTENCIA TECNICA DE GAS Y C B 79.416.939 M-3656-PG
BAHILLO.ALMUZARA,  JAVIER 9.771.307 LE-8332-X
BARBERO,VALENTIN,MANUEL 1.065.905 VA-3354-U
BARBERO,VALENTIN,MANUEL 1.065.905 VA-3354-U
BARBERO,VALENTIN,MANUEL 1.065.905 VA-3354-U
BARBERO,VALENTIN,MANUEL 1.065.905 VA-3354-U
BARREALES,MORALA,JOSE ANTONIO 9.779.338 LE-2078-W
BARREALES,MORALA,JOSE ANTONIO 9.779.338 LE-2078-W
BARRIO,GARCIA,ONESIMO 9.789.403 LE-1048-AB
BARRIOLUENGO,TRIGAL,MAXIMINA 71.388.541 LE-1442-V
BASSAS.ARIZAGA, PILAR 15.058.446 SS-3885-AH
BELERDA.BELERDA.SONIA MARIA 9.782.219 LE-6048-V
BELERTRAS, S.L. B 24.296.568 LE-6188-U
BELERTRAS, S.L. B 24.296.568 LE-1230-S
BELERTRAS, S.L. B 24.296.568 LE-8152-Y
BELERTRAS, S.L. B 24.296.568 LE-1230-S
BELERTRAS, S.L. B 24.296.568 LE-1230-S
BELERTRAS, S.L. B 24.296.568 LE-1230-S
BOLAÑOS,LOPEZ,JESUS 9.632.892 LE-8345-P
BOUSSELHAM EL KHHO C 3.000 C-4442-AB
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-5988-Y
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-5988-Y
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-5988-Y
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-5988-Y
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-5988-Y
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X
CACHON, ASTORGA.BALDOMERO 9.722.945 LE-5292-AB
CALLADO,DE,PRADO JORGE 9.784.685 LE-2850-K
CANCELA,ORTEGA,JULIA 9.694.632 M-7546-LV
CARBALLO,MEDINA,JUAN ANTONIO 9.746.178 LE-8576-M
CARNICAS ALVAREZ S.L. B 24.036.899 LE-6966-S
CARNICAS ALVAREZ S.L. B 24.036.899 LE-6966-S
CARNICAS ALVAREZ S.L. B 24.036.899 LE-6966-S
CARNICAS ALVAREZ S.L. B 24.036.899 LE-6966-S
CARVAJAL,SERRANO,DAVID 4.188.119 TO-7486-P
CARVAJAL,SERRANO,DAVID 4.188.119 TO-7486-P
CASTAÑO,DE,LUIS BIENVENIDO 10.187.450 M-4969-NY
CASTAÑO,VILLAR,JAVIER 11.958.876 ZA-3735-F
CASTRO,GUTIERREZ,JUAN CARLOS 9.777.194 LE-9600-I
CEPEDANO,LLAMAS,ANTONIO 10.189.828 LE-0633-Z
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK
CHARRO,ALONSO,PEDRO 9.472.941 LE-1603-V
CHARRO,ALONSO,PEDRO 9.472.941 LE-1603-V
CHARRO,ALONSO,PEDRO 9.472.941 LE-1603-V
CHARRO,ALONSO,PEDRO 9.472.941 LE-1603-V
CID,SANZ,SANTIAGO 45.418.865 M-1261-TW
CISNEROS,GONZALEZ,ANTONIO 9.748.560 LE-0118-0
COLPAMAN SA A 49.102.734 LE-9389-W
COMPADRE.DIEZ.FELIX 51.176.100 LE-5306-U
CONSTRUCCIONES EDISAN SA A 78.369.501 M-7471-PL
CONSTRUCCIONES EDISAN SA A 78.369.501 M-7471-PL
OBJETO
INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.94/1C /04 
INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/03/97 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 06/05/97 ART° 94 /1C /04 
INFRACCION DIA 13/05/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 13/05/97 ART° 94 /1C /04 
INFRACCION DIA 18/03/97 ART° 9 /2 / 
INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /2 /
- INFRACCION DIA 10/04/97 ART° 9 /2 / 
INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/04/97 ART° 146/1 /01 
INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.94/1C/02 
INFRACCION DIA 20/03/97 ART° 94 /1B /08 
INFRACCION DIA 11/03/97 ART° 72 /3 /2 
INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/03/97 ART°9/3/ 
INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 12/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9/4/ 
INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.94/1D /06 
INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/03/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 19/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/03/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 17/03/97 ART° 94/1C/04 
INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 14/03/97 ART°,.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 17/04/97 ART° 94/1C/04 
INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 /
EJ
97
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97
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97
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97
97
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97
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APELLIDOS Y NOMBRE
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E 
CORDOBA,RODRIGUEZ,LUIS ADOLFO 
CURIEL,IBAÑEZ,MARIA BELEN 
DIAZ,GARCIA,MARIANO 
DIAZ,GARCIA,MARIANO 
DIAZ,GARCIA,MARIANO 
DIAZ,LASO,JUAN 
DIAZ,LASO,JUAN 
DIAZ,LASO,RAFAEL
DIEZ,ARIAS,VICTORIA EUGENIA 
DIS LIBRO SL
DOMINGUEZ,BARGIELA,GONZALO 
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA GRACIEL 
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA GRACIEL 
DOMINGUEZ,MARBAN,LUIS ELOY 
ESABE EXPRESS. A. 
ESABE EXPRESS. A.
ESABE EXPRESS. A. 
ESABE EXPRESS. A. 
ESABE EXPRESS. A. 
ESCUDERO,CABRERA,JUAN 
ESCUDERO,POSADA,ANDRES 
ESTEVEZ,SUAREZ,MARIA LUISA 
FERNANDEZ.DE LA CHICA,JOSE RAM 
FERNANDEZ,ALVAREZ,CAMILO 
FERNANDEZ,ALVAREZ,CAMILO 
FERNANDEZ,ARANGO,MARIA ROSARIO 
FERNANDEZ,BLANCO,RICARDO 
FERNANDEZ,CENTENO,BERNARDO 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARI A AMPA 
FERNANDEZ,GARCIA,VENTURA M A 
FERNANDEZ,GRANDE,ADELA 
FERREIRO.DEL RIO,MANUEL 
PERRERAS,PACHO.BIENVENIDO 
PERRERO,DEL CANTO,PILAR 
PERRERO,DEL CANTO,PILAR
FLOREZ,GARCIA,M ISABEL 
FORTES„SEVERINO MIGUEL 
GALL,SANCHO,JOAQUIN
GARCIA,ALVAREZ,M. YOLANDA 
GARCIA,ALVAREZ, YOLANDA ANABEL 
GARCIA,CABALLERO,TEODOMIRA 
GARCIA,GUTIERREZ,EUTIMIO 
GARCIA,MARTIN.MANUEL 
GARCIA,REY,LUIS MIGUEL
GARCIA,RODRIGUEZ,ANGEL
GARCIA,SUAREZ,JESUS
GARCIA,SUAREZ,MARIA SUSANA 
GARIN.VALERA.ANA ABEL
GARMON,GARCIA,MARIA ROSARIO 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARROTE,MARQUES,SANTIAGO 
GARROTE,MARQUES,SANTIAGO 
GARROTE.MARQUES,SANTIAGO 
GARROTE,MARQUES,SANTIAGO 
GARROTE.MARQUES,SANTIAGO 
GARROTE,MARQUES,SANTIAGO 
GOMEZ,TACERA,JAVIER 
GONZALEZ.DE LAS CUEVAS,JUAN 
GONZALEZ,DEL VALLE,SERVANDO 
GONZALEZ,ALONSO,JAVIER FERNAND 
GONZALEZ, ALONSO,JAVIER FERNAND
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.39 /1B /06 97 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 08/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
9.753.476 LE-3673-Y INFRACCION DIA 22/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.724.730 LE-6760-S INFRACCION DIA 08/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.627.498 LE-5440-O INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.627.498 LE-5440-O INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.627.498 LE-5440-O INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.677.065 0-3117-AJ INFRACCION DIA 24/03/97 AR'F.9 /1 / 97 9.000
9.677.065 O-3117-AJ INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.629.299 BI-9831-AP INFRACCION DIA 09/04/97 ARF.94 /1C /04 97 9.000
9.652.061 M-2587-LW INFRACCION DIA 05/04/97 ART.94 /1B /08 97 9.000
B 80.622.954 M-3795-TM INFRACCION DIA 03/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
34.873.273 M-6196-HL INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.726.273 LE-3495-AB INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.726.273 LE-3495-AB INFRACCION DIA 02/05/97 ARF.9 /1 / 97 9.000
9.774.677 O-0933-AK INFRACCION DIA 18/03/97 ARF.94/1D/06 97 12.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /2 / 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 24/03/97 ART.9 /1 / 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 24/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 30/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
6.467.277 LE-8878-AB INFRACCION DIA 17/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.821.528 0-4474-BN INFRACCION DIA 13/Ó5/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.794.897 LE-4614-N INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.739.041 AL-5823-Y INFRACCION DIA 24/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.739.041 LE-5117-0 INFRACCION DIA 24/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.724.987 S-6289-Y INFRACCION DIA 09/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.768.129 M-8055-FX INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.650.245 LE-1595-Y INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.740.229 VA-4222-L INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.803.803 O-0899-BB INFRACCION DIA 28/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.585.774 M-3492-LL INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.838.072 M-5645-ST INFRACCION DIA 22/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.670.813 LE-8815-F INFRACCION DIA 03/04/97 ART° 154//01 97 6.000
10.190.277 LE-2110-L INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.190.277 LE-2110-L INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.683.939 LE-8102-S INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
L 4.070 LE-8201-X INFRACCION DIA 12/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
38.694.083 LE-2749-0 INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.728.099 LE-0306-X INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.756.612 LE-8766-S INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.751.519 LE-1583-V INFRACCION DIA 13/05/97 ART°.167//01 97 6.000
9.482.632 PO-8441-AK INFRACCION DIA 13/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
2.883.086 M-3170-OK INFRACCION DIA 02/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.754.372 LE-5439-P INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.154//01 97 6.000
76.707.753 OR-9710-P INFRACCION DIA 08/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.620.215 LE-6850-M INFRACCION DIA 21/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.764.399 LE-5697-X INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.745.139 O-8094-BB INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
71.543.225 LE-9717-F INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 15/03/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 21/04/97 ART°,9 /3 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 06/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.171//01 97 6.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.39/1B /06 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 22/04/97 ART°9 /4 / 97 6.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
2.236.673 M-2105-SD INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
31.174.527 M-5672-TN INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.058.617 LE-9653-AB INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.749.452 LE-5089-Y INFRACCION DIA 08/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.749.452 LE-5089-Y INFRACCION DIA 30/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
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GONZALEZ,APARICIO,PEDRO 
GONZALEZ,ASENJO,MARIA CELIA 
GONZALEZ,CORES,RICARDO 
GONZALEZ,CORES,RICARDO 
GONZALEZ,CORES,RICARDO 
GONZALEZ,FRANCO,DIONISIO 
GONZALEZ,GONZALEZ,FELIX 
GONZALEZ,HIDALGO,RAMON 
GONZALEZ,LONGO,MARIA ESMERALDA 
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 
GONZALEZ,MARTINEZ,CARLOS 
GONZALEZ,MARTINEZ,CARLOS 
GONZALEZ,MONTAÑA,AGUSTIN 
GONZALEZ,PABLO,JAVIER 
GONZALEZ, PACHO,GIL
GONZALEZ,PALACIOS,MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ,VILLAFAÑE,PEDRO 
GUTIERREZ,ORDOÑEZ,MANUEL 
GUTIERREZ,ORDOÑEZ,MANUEL 
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,DONEL 
GUTIERREZ,SANTIAGO,JESUS ANTON 
HOLGADO,CUEVAS,SERVANDO 
HOTELES NORTE TRES MIL S L 
IBAN,GARCIA,EUTIQUIO
IGLESIAS,CADENAS,JOSE ANTONIO 
IGLESIAS,GARCIA,BENIGNO 
IGLESIAS,GARCIA,BENIGNO 
INGENIERIA DE INFORMATICA Y GE A 
IZQUIERDO,TORRES,URBANO 
LARIN.ALVAREZ, ISAAC 
LEGARRETA.MARCAIDA,JAVIER 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LERIN,CASTRANADO,MANUEL 
LIEBANA,VERDEJO,ISIDRO 
LLAMAZARES,SANCHEZ,ANGEL LUIS 
LLAMAZARES,TORRE,TOMAS 
LOMA,LUIS,JAVIER 
LOPEZ-PELAEZ.SANDOVAL,ANTONIO 
LOPEZ,AL VAREZ,FERNANDO 
LOPEZ,GONZALEZ,LEONARDO 
LOPEZ,PENA,MARIA DEL CARME 
LOPEZ,RODRIGUEZ,MANUEL BENITO 
LOPEZ,SOLA,RAFAEL
LORENZANA,RODRIGUEZ,AVELINO 
LOZANO,MARTINEZ,FAUSTINO JESUS 
LUNA,FERNANDEZ,SANTIAGO 
MALAGON.DE PRADO,URBANO 
MANTECA,RUBIO,ALBERTO 
MANZANAS,ARROYO,JUAN CARLOS 
MANZANAS,ARROYO,JUAN CARLOS 
MARBAN,BLANCO,RAIMUNDO 
MARCOS,RODRIGUEZ,JOSE LUIS 
MARTINEZ„D ANIEL
MARTINEZ,GARCIA,JOSE IGNACIO 
MARTINEZ,MUÑOZ,MONICA
MARTINEZ,PERMUY,JULIO ANTONIO 
MIELGO,VELEDA,MARIA
MIGUELEZ, FRANCISCO, SATURNINO J 
MILGEST SL
MONJE,LOPEZ,CARLOS
MORAN,ALVAREZ,MARIA DEL CARMEN 
MORAN,VALBUENA,JAVIER
MORILLA,PELLITERO.MARIO 
MORILLA,PELLITERO,MARIO 
MORILLA,PELLITERO.MARIO 
MORILLA,PELLITERO,MARIO 
MOURENZA,FERNANDEZ,FERNANDO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
773.713 LE-8982-Y INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.154//01 97 6.000
71.484.963 LE-4438-D INFRACCION DIA 17/04/97 ART°,94 /1C /02 97 9.000
9.809.669 GSH033935 INFRACCION DIA 14/04/97 ART°. 121/5 /01 97 9.000
9.809.669 GSH033935 INFRACCION DIA 14/04/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.809.669 GSH033935 INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.18 /1 /01 97 6.000
10.739.822 M-0225-TX INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.766.530 LE-5587-S INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.635.733 LE-2265-AC INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.724.959 LE-5362-X INFRACCION DIA 09/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 12/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 05/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.717.401 LE-2367-Y INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.047.539 PO-4200-AZ INFRACCION DIA 17/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.633.644 LE-5117-H INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.373.274 M-8257-NV INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.754.111 LE-6558-X INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCION DIA 11/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCION DIA 02/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.671.645 LE-4298-X INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.787.245 LE-6892-X INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
13.898.687 S-4109-AB INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.341.737 LE-1827-Z INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.623.834 LE-3649-X INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.154//01 97 6.000
10.079.167 LE-5174-U INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.525.632 C-9074-BH INFRACCION DIA 15/04/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.525.632 C-9074-BH INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
33.628.306 O-4087-BS INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
7.690.738 BI-5854-BV INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.618.577 LE-5417-I INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
72.168.773 BI-2268-BL INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
24.202.574 LE-6832-T INFRACCION DIA 10/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
24.202.574 LE-6832-T INFRACCION DIA 10/04/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
24.202.574 LE-O39O-AC INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 21/04/97 ART°9/2/ 97 60.000
24.202.574 LE-6832-T INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
24.202.574 LE-6833-Z INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
17.180.318 M-9116-UJ INFRACCION DIA 20/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.685.809 LE-6208-V INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.775.187 LE-9289-W INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.723.756 LE-2647-V INFRACCION DIA 21/04/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.726.333 LE-5695-N INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.595.583 LE-6049-Y INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.552.481 LE-6473-W INFRACCION DIA 24/03/97 ART°9 /3 / 97 9.000
3.069.186 M-6020-PZ INFRACCION DIA 10/04/97 ART°94/1C/02 97 9.000
76.409.584 C-9734-BF INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.007.643 M-2431-TK INFRACCION DIA 20/03/97 ART° 94/1B /08 97 9.000
39.135.830 M-4508-UB INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.645.938 LE-3368-Y INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.563.507 LE-5425-Z INFRACCION DIA 01/04/97 ART° 94/1C /04 97 9.000
71.404.025 LE-6943-V INFRACCION DIA 17/04/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
9.640.683 LE-5753-Z INFRACCION DIA 11/03/97 ART°94/1C/02 97 9.000
9.766.133 LE-8461-0 INFRACCION DIA 09/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
16.791.216 GC-5238-AS INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
16.791.216 GC-5238-AS INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.692.676 O-9130-BK INFRACCION DIA 04/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.694.214 LE-4356-V INFRACCION DIA 12/03/97 ART.94/1D/06 97 12.000
71.426.058 LE-1190-Y INFRACCION DIA 03/04/97 ART°.154//01 97 ’ 6.000
16.281.681 VI-4583-T INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.154//01 97 6.000
9.764.326 LE-7671-X INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.878.017 M-1227-UL INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.691.439 LE-6432-S INFRACCION DIA 30/04/97 ART.154//01 97 6.000
71.548.514 LE-1364-L INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 81.476.814 M-6608-UG INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.287.977 M-1006-UG INFRACCION DIA 22/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.776.581 LE-2638-Y INFRACCION DIA 18/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.773.440 LE-8182-Y INFRACCION DIA 15/04/97 ART.9 /3 / 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 24/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.741.753 LE-8211-K INFRACCION DIA 29/04/97 ART° 94 /1C /04 97 9.000
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MUÑIZ,BLANCO,MARIA DEL CARME 
MUÑOZ,GOMEZ,MARIA SOFIA 
MURCIA,CABRERA,FRANCISCO 
NIETO,MARTINEZ,PASCUAL 
ORTIZ,SANCHEZ,MARIA JESUS 
ORUS,ITURRALDE,SOLEDAD 
PANIZO,GUERRA,JUAN JOSE 
PEREZ,BLANCO,ANTONIO JOSE 
PEREZ,DOMINGUEZ,AMADO 
PEREZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 
PEREZ,PUENTE,RICARDO ENRIQUE F 
PEREZ,PUENTE,RICARDO ENRIQUE F 
PEREZ,PUENTE,RICARDO ENRIQUE F 
PEREZ,VAZQUEZ,M CAMINO 
PERUJO,PEREZ,JUAN ANGEL 
PERUJO,PEREZ,JUAN ANGEL 
PLATA SOMPER SL
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 
PRADA,GARCIA,RUANO 
PRADA,GARCIA,RUANO 
PRADA,GARCIA,RUANO 
PRESA,LERA,ELISEO 
PRIETO, ALONSO,FRANCISCO JOSE 
PRIETO,PERTEJO,MARIA ROSA 
PRIETO,RAFAEL,EUSIQUIO
PUENTE,PUENTE,HERACLIDES DELA 
PUENTE,PUENTE,HERACLIDES DE LA 
PULGAR,ARIAS,JOSE 
PULGAR,ARIAS,JOSE
QUINTAS,ABRUÑA,ALEJANDRO 
RAMON,RAMON,FELIPE
RAMOS,DOMINGUEZ,JAIME MARIO 
RATO,PELAEZ,ANGEL CARLOS
RAUL HIDALGO & CARMEN ARROYO A B 
RAUL HIDALGO & CARMEN ARROYO A B 
REDONDO,BLANCO,ISIDRO 
REPOBLACION Y PLANTACIONES SA 
REY,REY,MAXIMINO
REYES,LOPEZ,FRANCISCO DAVID 
RICO,CHOREN,JOSE ISOLINO 
RIOJA,LOPEZ,JOSE LUIS
RIVA,CUBRIA,OSCAR DE LA 
RIVERA,GARCIA,SERAFIN 
ROBLES,ALVAREZ,BEATRIZ 
ROBLES,GONZALEZ,TOMAS 
RODRIGUEZ,ALVAREZ,DOMINGO 
RODRIGUEZ,BRASA.JOVITA 
RODRIGUEZ,CRUCES,MANUEL 
RODRIGUEZ,GARCIA,CANDIDA 
RODRIGUEZ,LISTA,MARIA LUISA 
RODRIGUEZ,MARTIN,MA JOSE 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,M VICTORIA 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,M VICTORIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO.ROSA MARIA 
RUIZ,DEL,VALLE RABADAN L 
RUIZ,ROYUELA,JOSE JAVIER 
RUIZ,SEN,ANTONIO 
SAN.MARTIN.SANTOS JAVIER
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.763.222 LE-8575-M INFRACCION DIA 26/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.458.931 LE-3156-U INFRACCION DIA 31/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
6.959.167 M-2000-UD INFRACCION DIA 25/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
5.130.323 B-9714-GG INFRACCION DIA 17/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.714.626 LE-3476-Y INFRACCION DIA 02/05/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
15.886.420 SS-O831-AC INFRACCION DIA 09/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.050.222 LE-9620-X INFRACCION DIA 14/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.074.187 SA-2869-0 INFRACCION DIA 11/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
50.681.304 VA-5274-N INFRACCION DIA 06/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.076.091 LE-0032-K INFRACCION DIA 04/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 02/04/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 25/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 31/03/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.740.639 LE-2183-S INFRACCION DIA 09/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
139.446 M-6791-NJ INFRACCION DIA 13/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
139.446 M-6791-NJ INFRACCION DIA 13/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
B 81.037.202 M-5443-TN INFRACCION DIA 18/03/97 ART.9/3/ 97 60.000
71.413.027 ZA-4021-F INFRACCION DIA 21/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.413.027 ZA-4021-F INFRACCION DIA 17/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.413.027 ZA-4021-F INFRACCION DIA 17/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.975.221 LE-6787-X INFRACCION DIA 14/03/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.975.221 LE-6787-X INFRACCION DIA 25/03/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.975.221 LE-6787-X INFRACCION DIA 05/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.761.172 VA-3672-K INFRACCION DIA 07/04/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.409.555 O-4620-BF INFRACCION DIA 22/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.738.227 M-9569-GY INFRACCION DIA 12/03/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.730.875 LE-2802-M INFRACCION DIA 04/05/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.599.883 LE-7449-W INFRACCION DIA 07/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.599.883 LE-7449-W INFRACCION DIA 09/04/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
71.394.772 LE-6077-U INFRACCION DIA 17/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
71.394.772 LE-6077-U INFRACCION DIA 18/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
71.011.599 ZA-9585-I INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.993.896 LE-5487-E INFRACCION DIA 29/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.683.461 LE-3138-T INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
10.854.639 O-3960-BU INFRACCION DIA 09/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
. 24.296.410 LE-5380-L INFRACCION DIA 11/03/97 ART.9 /4 / 97 60.000
24.296.410 LE-538O-L INFRACCION DIA 11/04/97 ART.9 /3 / 97 60.000
9.761.007 M-3484-GH INFRACCION DIA 02/05/97 ART.154//01 97 - 6.000
A 47.219.027 VA-7235-P INFRACCION DIA 11/03/97 ART.9 /1 / 97 60.000
9.602.611 LE-1329-S INFRACCION DIA 26/03/97 ART.9 /2 / 97 6.000
11.816.530 M-5295-PM INFRACCION DIA 16/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
78.782.201 C-4179-BS INFRACCION DIA 03/04/97 ART.9 /3 / 97 9.000
1.054.584 LE-1427-N INFRACCION DIA 26/03/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.753.913 LE-6735-Z INFRACCION DIA 14/03/97 ART°. 143/1 /02 97 6.000
10.064.704 LE-0535-W INFRACCION DIA 12/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.783.218 LE-4573-0 INFRACCION DIA 02/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.718.315 LE-9218-F INFRACCION DIA 14/03/97 ART.39 /1B /06 97 9.000
31.272.118 CA-8016-K INFRACCION DIA 21/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.768.816 LE-6699-Y INFRACCION DIA 04/05/97 ART.94/1D/06 97 12.000
10.046.559 M-3569-JX INFRACCION DIA 14/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.736.267 LE-1377-J INFRACCION DIA 14/04/97 ART.9/1 / 97 9.000
32.777.419 C-8065-BN INFRACCION DIA 24/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
70.864.874 SA-6587-H INFRACCION DIA 24/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.773.368 LE-0488-AB INFRACCION DIA 10/04/97 ART.154//01 97 6.000
9.773.368 LE-0488-AB INFRACCION DIA 12/05/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 12/03/97 ART.9/2 / 97 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 12/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 14/03/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 21/03/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 03/04/97 ART.9 /2 / 97 . 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 10/04/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 11/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 LE-3360-L INFRACCION DIA 15/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 15/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 17/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 18/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-I413-GW INFRACCION DIA 22/04/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 24/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 29/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.693.061 LE-336O-L INFRACCION DIA 06/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 LE-3360-L INFRACCION DIA 12/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
5.672.493 CR-0630-T INFRACCION DIA 24/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
51.354.492 BU-6584-N INFRACCION DIA 18/03/97 ART.94/1C/04 97 9.000
9.794.298 B-8328-IB INFRACCION DIA 07/04/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
10.871.764 0-8671-BU INFRACCION DIA 25/04/97 ART.9 /1 / 97 9.000
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SAN,MARTIN,SANTOS JAVIER 10.871.764 0-8671-BU INFRACCION DIA 26/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SANCHEZ,GARCIA,PEDRO VICENTE 9.736.131 LE-5393-Z INFRACCION DIA 10/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SANCHEZ,LARIO,JOSE LUIS 9.704.589 B-4936-KL INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SANCHEZ,LOPEZ,RAQUEL 9.726.620 M-905566- INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SANCHEZ,LOPEZ,RAQUEL 9.726.620 M-905566- INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SANCHEZ,RICO,CLAVERO PALOMA 50.268.818 M-1451-MM INFRACCION DIA 11/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SANTAMARTA,GARCIA,VENANCIO 9.731.710 BI-8346-AK INFRACCION DIA 12/03/97 ART°94/1C/04 97 9.000
SANZ,MOLINERO,YOLANDA 13.132.062 BU-2368-U INFRACCION DIA 13/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
SEIJAS,CASTRO,JOSE ANTONIO 33.205.805 C-1249-AP INFRACCION DIA 12/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
SELVA LIMPIEZAS Y SERVICIOS SL B 30.373.567 MU-1311-AM INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
SELVA LIMPIEZAS Y SERVICIOS SL B 30.373.567 MU-1311-AM INFRACCION DIA 25/04/97 ART°.9/1 / 97 60.000
SIERRA,BANDERA,MARIA DEL CAMIN 9.707.179 P-6097-I INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
SISTEMES DE MERCHANDISING Y D B 81.084.170 M-8357-SF INFRACCION DIA 25/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
SORDOS LEONESES S.L. B 24.228.959 LE-8543-X INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
SORDOS LEONESES S.L. B 24.228.959 LE-8543-X INFRACCION DIA 29/04/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
SOUSA,MAIA,VICTOR MANUEL 9.799.589 LE-5894-P INFRACCION DIA 21/04/97 ART°. 18 /2 /01 97 6.000
SOUSA,MAIA,VICTOR MANUEL 9.799.589 LE-5894-P INFRACCION DIA 21/04/97 ART°. 18/2/01 97 6.000
SUAREZ,FIDALGO,ANA ISABEL 9.759.225 LE-137 LAB INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 11/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 15/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 22/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 24/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 25/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 01/04/97 ART°39 /1B /06 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 02/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 16/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,NATAL,ERNESTO 9.740.960 M-0106-KZ INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
SUAREZ,NATAL,ERNESTO 9.740.960 M-0106-KZ INFRACCION DIA 08/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
TESEDO,LOPEZ,MARIA ISABEL 9.270.714 VA-4467-X INFRACCION DIA 25/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
TORRES,GUERRERO,M. PILAR 10.197.561 LE-8298-P INFRACCION DIA 17/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
UG ARTE,FERNANDEZ, PEDRO 11.758.966 LE-2856-V INFRACCION DIA 08/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
UGIDOS.ALVAREZ,ANTONIO 10.195.557 SA-1603-I INFRACCION DIA 14/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
UGIDOS,AL  VAREZ,ANTONIO 10.195.557 SA-1603-1 INFRACCION DIA 05/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
UNICLOR REBECA S.A. A 24.025.967 LE-6346-T INFRACCION DIA 10/04/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
UNICLOR REBECA S.A. A 24.025.967 LE-6346-T INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9/1 / 97 60.000
UNICLOR REBECA S.A. A 24.025.967 LE-6346-T INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
UNICLOR REBECA S.A. A 24.025.967 LE-6346-T INFRACCION DIA 11/04/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
UNION PANADERA S.ANDRES B 24.007.882 M-9272-LK INFRACCION DIA 14/04/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
URDIALES,GONZALEZ,JUAN CARLOS 9.758.797 LE-0271-O INFRACCION DIA 12/05/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
VALCARCEL,RODRIGUEZ,MARIA SOLE 9.663.263 LE-3854-V INFRACCION DIA 21/04/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
VALDES,CANAL,FERNANDO 10.736.222 0-6892-AC INFRACCION DIA 15/04/97 ART°.154//01 97 6.000
VALDUNCIEL.VILLANUEVA, LAUREANO 7.755.639 SA-2968-G INFRACCION DIA 08/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VALENCIA,ALONSO,IGNACIO F FCO 2.510.561 M-6333-JL INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VALES,1LLANES,MARCOS 32.832.432 C-5475-BK INFRACCION DIA 28/04/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VALLE,MIRANTES,ABAL 71.426.945 SCA0346166 INFRACCION DIA 01/05/97 ART°.l 18/1 /02 97 6.000
VASCONGADAS DE SEGUROS Y REASE A 20.001.012 0-9228-BJ INFRACCION DIA 15/04/97 ART°9 /1 / 97 60.000
VAZQUEZ,ALVAREZ,MARIA 11.770.364 LE-6972-M INFRACCION DIA 26/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VELEZ,TRABUCO,JOAO B 3.138 BA-2476-L INFRACCION DIA 18/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VICENTE,FRANCES,DEMETRIO 13.196.426 VI-6574-D INFRACCION DIA 07/04/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILA.PUMAREGA,MATILDE INES 42.436.183 PO-3515-AW INFRACCION DIA 21/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLAMAR.BERCERUELO,JESUS MARI 9.251.336 LE-7109-X INFRACCION DIA 09/05/97 ARTV72/1 /01 97 18.000
VILLANUEVA,MARTINEZ,JULIO CESA 73.545.160 LE-4814-Y INFRACCION DIA 13/03/97 ART.9/1 / 97 9.000
VILLAR,MARTINEZ.MANUEL 9.482.845 LE-0829-Y INFRACCION DIA 07/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLORIA,BAEZ.M. CONSUELO 9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 17/03/97 ART°.9 /4/ 97 6.000
VILLORIA,BAEZ,M. CONSUELO 9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9 /4/ 97 6.000
VILLORIA,BAEZ.M. CONSUELO 9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 31/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VLADO VULIC X 12.115.769 LE-5508-V INFRACCION DIA 20/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
A.S.I.C. CORREDURIA DE SEGUROS 0099904539 AV.GENERAL SANJURJO 023,4-0 3.474
ABEILLE PREVISORA DE SEGUROS 0099904756 AV.FERNANDEZ LADREO A 052 4.344
ACEDO,FERNANDEZ,YEDRA MARIA 0005000259 CL.PEÑA VIEJA 5.CA-SA 4.151
ACERO,HERRERO,MARIA BELEN 0002100321 CL.GONZALEZ DE LAMA 6,4°-DH 2.941
ACEVEDO,FERNANDEZ,PILAR 0009900186 CL.RUA 17,2° 3.347
ACLEES 0099904794 AV.PADRE ISLA 022,4 6.942
AFONSO.FERNANDES,MARIA JOSE 0010500375 CL.PUERTA MONEDA 15,ESC.I,1°-DR 2.743
AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 0099904137 AV.NOCEDO 004 3.474
AGUA FILTER G.M. S.L. 0005500455 CL.LAS CAMPANILLAS 18„LO-CA 2.195
AGUADO,LOPEZ,ANTONIO 0007800042 CL.HERMANOS MACHADO 4.BA-JO 5.669
AGUADO,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 0010600176 CL.BARAHONA 21,4° 3.211
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AGUADO,RODRIGUEZ,ROBERTO 0099904906 AV.NOCEDO 006,BJ 7.818
ALARIO,ALVAREZ,SANTIAGO 0099904686 CL.GENERAL BENAVIDES 002 11.286
ALBORAN SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0099903841 PZ.SANTO DOMINGO 4,2° 4.344
ALEGRE,GONZALEZ,JOAQUIN 0009500158 CL.OBISPO MANRIQUE 7,1°-DH 4.421
ALLAN.TUCKER.ROBERT 0006700075 AV. JOSE ANTONIO 11,1° 7.397
ALLER,ROMERO,CARMELITA 0005900017 CL.RAMON Y CAJAL 3.PR-IZ 4.056
ALMACENES Y HARINAS CARBAJO S.A. 0099901401 CL.JUAN MADRAZO 12 6.942
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES S.A. 0006500055 PZ.CALVO SOTELO 5,BA-JO 7.760
ALMACENES LOBATO 0010000262 CL.GENERALISIMO 14.LO-CA 2.558
ALMACENES OCASO S.L. 0099901606 CL.RAMON Y CAJAL 4 6.942
ALMACENES PADRE ISLA S.L. 0099901515 AV.PADRE ISLA 20 5.202
ALMACENES RIDRUEJO MARTINEZ CA 0099903324 AV.QUEVEDO 8 5.202
ALONSO,ALVAREZ,ANASTASIO Y 0000100055 CL.DAOIZ Y VELARDE 8.BA-JO 6.539
ALONSO,BALLESTEROS,MONTSERRAT 0010700478 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 48,3°-B 3.280
ALONSO,FERNANDEZ,JUAN ALBERTO 0011900375 A V.FERNANDEZ LADREO A 19.BA-JO 6.539
ALVARADO,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0099903673 CL.LOPE DE VEGA 12,1 8.670
ALVAREZ,DE LA PUENTE,JULIA 0004600172 CL.MAESTRO RASTRAN A 9,1°-DH 2.473
ALVAREZ,ALONSO,RICARDO 0099904403 CL.MOISES DE LEON 003-1 5.202
ALVAREZ,ALVAREZ,JOSE 0011700233 CL.REY MONJE 15.CA-SA 5.388
ALVAREZ,ALVAREZ,RAMON 0006100280 CL.CINCO DE OCTUBRE 16,4°-IZ 7.055
ALVAREZ,ARIENZA,OCTAVIO 0012500286 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 13,BA-DH 2.473
ALVAREZ,BARRIO,JOSE 0013000006 CL.AGONCILLO -V.CAMINO- 4.CA-DH 961
ALVAREZ,BERDASCO,LUIS 0007700310 CL.RELOJERO LOSADA 44.EN-TR 3.107
ALVAREZ,CRESPO,MIGUEL 0099903903 AV.PADRE ISLA 46 4.344
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE M 0005900162 CL.RAMON Y CAJAL 25,1°-D 2.195
ALVAREZ,LOPEZ,MANUELA 0006000545 AV.PADRE ISLA 33.BA-JO 19.027
ALVAREZ,MARTINEZ,TRINIDAD 0008000090 CL.CARDENAL CISNEROS 10,l°-IZ 4.867
ALVAREZ,REY,ISAIAS 0006100128 AV.PADRE ISLA 66,1°-A 5.915
ALVAREZ,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 0099904369 AV.PADRE ISLA 046,1-A 3.474
ALVAREZ,SANTAMARTA,ANA M* 0099902503 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 3.BA-JO 3.474
ALVAREZ,SEARA,JUAN CARLOS 0006900315 CL.SAMPIRO l.BA-JO 2.195
ALVAREZ,TOME,ABDON 0099904168 CL.LOS LLOMBOS S/N 7.818
AMEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO 0010400436 CL.SANTA ANA l.BA-DR 3.581
AMO,PRIETO,GARCILASO DEL 0008300168 CL.DOÑA URRACA 6,2-°B 4.756
AMO,PRIETO,GARCILASO DEL 0099903744 CL.DOÑA URRACA 6 11.286
ANA YA,TERMENON,MARIA CARMEN 0006500305 CL.SANTA CLARA 6,2°-C 2.983
ANDRES,CASO,BENITO 0001400121 CL.LA VIRGEN BLANCA 40,l°-IZ 3.749
ANEL.ZUBERO,JORGE 0099905117 CL.COLON31 3.474
ARESBLANCS.L. 0099901298 AV.GENERAL SANJURJO 23.BA-JO 6.942
ARIAS,CRESPO,ALFONSO 0003700266 CL.SANCHO ORDOÑEZ 5,3°-DH 3.749
ARIAS,GONZALEZ.RAMON 0002800516 CL.REINA ZAIDA 2,Io-A 3.227
ARIAS,VILLALON.IGNACIA 0011200129 AV.JOSE AGUADO 9,BA-JO 19.524
ARRIBAS,MARTIN,CLAUDIO (DCISA) 0099903691 CL. ALFONSO V7,l 4.344
ARTEAGA,FERNANDEZ,LUIS JAVIER 0004300308 AV.MARIANO ANDRES 108,4°-DR 2.743
ASOCIACION GARAPATIS 0005200295 CL.MAMPODRE S/N 9.713
AUGUSTO,MARTINEZ,JESUS Ma 0007000172 AV.SUERO DE QUIÑONES 5,1-°C 2.983
AUTO BOXES S.L. 0006800283 CL.LUCAS DETUY 9,BA-JO 2.195
AUTO ESCUELA RIOSOL C.B. 0099903407 CL.SANCHO EL GORDO 1 3.474
AUTO RADIO ALONSO S.L. 0099904646 AV.MARIANO ANDRES 030 5.202
B AÑEZANA DE FERRADLA S.L. 0099903795 AV.ORDOÑO II 6,3°-C 3.474
BABON,DEL CAMPO.CESAR/ORTOP 0099901332 AV.JOSE ANTONIO 9 6.942
BAJO,RODRIGUEZ,FRANCISCO 0005100118 CL.NAZARETH 75.CA-SA 2.473
BAQUERIZA,DOMINGUEZ,JUAN CARLOS 0099903726 CL.CONDE ANSUREZ 8 5.202
SAQUERO,AMO,MARIA ISABEL 0009300230 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 10,2°-DR 10.380
BARREALES,ROJO,M.NURIA 0005700048 CL.SERRANOS 18.BA-IZ 4.337
BARREDO,CASTRO,LUIS 0099903542 AV.CONDESA SAGASTA 8 3.474
BARRERO,BALADRON,JOSE M 0005700221 CL.PABLO FLOREZ 10,2°-DH . 4.756
BARRIAL,VALOES,MARIA PILAR 0099900849 CL.DE LAS VARILLAS 3 3.474
BARRIOLUENGO,GORGOJO,FRANCISCO JAVIER 0099904773 CL.RAMIRO VALBUENA 004 5.202
BARRIOS CANCELO C.B. 0099904644 CL.GENERAL MOSCARDO 034 3.474.
BARRUL,JIMENEZ,AQUILINO 0004100302 CL.TRES MITRAS 10.CA-SA 6.625
BAYON,ALONSO,JULIA 0006900035 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,1°-DH 3.347
BAZA,MATILLA,CLAUDIO 0012100338 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 1,1-C 2.473
BENITO.CASTRO,MARIA LUISA 0099904811 CL.SAN CLAUDIO 006 4.344
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTEBAN 0099901500 AV.PADRE ISLA 11 4.344
BLANCO,DIEZ,M DEL CARMEN 0005800176 CL.LA HOZ 8-1 2.473
BLANCO,FERNANDEZ,ISABEL JES 0099900614 CL.EL PASO8,1°-D 3.474
BLANCO,GARCIA.FLORENTINO 0010100427 CL.MISERICORDIA 14.BA-R 21.688
BLANCO,GARCIA,FLORENTINO 0099905148 CL.MISERICORDIA 014 13.020
BLANCO,GUTIERREZ,AGAPITO 0099904731 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 7.818
BLANCO,HUERCA,MARTIN 0013000253 CR.ASTORGA -V.CAMINO- S/N,NA-VE 1.613
BLANCO,LOPEZ,FLORENCIO 0012200131 CN.ALFAGEME S/N.BA-JO 1.613
BLANCO.REGUERA.DANIELA 0007400212 CL.SAN IGNACIO 14,1° 2.473
BLANCO,RODRIGUEZ,LUIS 0010400425 CL.SANTA ANA 18.BA-DH 5.669
BLANCO,SANTOS,SANTIAGO 0005400293 CL.BERMUDO II8,1°-DH 2.473
BORJA,JIMENEZ,RAFAEL 0009300151 CL.MONASTERIO 6.BA-JO 2.195
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BORJA,JIMENEZ,RAFAEL
BORJA,TORRES,AMABLE
BREA,IBAN,FRANCISCO
BREZMES,MARTINEZ,RICARDO
BREZMES,TESON,RICARDO/TEJID
BUENO,BOUHA,JOSE ANTONIO
BURON,FRESNO,MARIA PAZ
C. BAGUENA Y F. JAVIER NAVARRO
C. FERNANDEZ E HIJOS S.L.
C. FERNANDEZ E HIJOS S.L.
CAÑO,DOMINGUEZ,CRISTINA
CABALLERO,REDONDO,CARLOS Y
CADELIN S.L.
CADENAS,RODRIGUEZ,ELENA
CADENAS,RUBIO,MARIA PILAR
CALVEJO,RODRIGUEZ,ANGELES
CALVO,GARCIA,SOFIA
CALZADOS CASINO S.L.
CAMINO,GONZALEZ,ISMAEL
C AMPELO,SUAREZ, CONSUELO
CAMPOS,ROBLES,VICENTE
CAMPOY,PANIAGUA,FERNANDO G
CANCELA,ORTEGA,JULIA
CANTALAPIEDRA,BARES,MANUEL
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO FRANCISCO
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO FRANCISCO 
CAR-LEON S.L.
CARB AJO,TRANCON,MARIA ESTHER
CARBONES SAN ANTONIO S.L.
CARDOSO,FRANCISCO,ROCIO
CARLOTA LEON S.L.
CARMENES,LASO,JUAN JOSE
CARREÑO,MARTINEZ,LUIS
CARVAJAL,VEGA,MARIA CAMINO
CASA DE EXTREMADURA EN LEON
CASADO,ALLER,LUIS
CASADO,GARCIA,CARLOS
CASANOVA.ALVAREZ, EMILIO
CASERO,CASERO,HERMENEGILDO
CASQUERO,CASTRO,SANTOS
CASQUERO,CASTRO,SANTOS
C ASTAÑON ,G UTIERREZ.ES PER ANZA
CASTELLANO,LOPEZ,ESTEBAN
CASTRO,BRAVO,CONCEPCION ISABEL
CELADILLA,JUAN,JULIO CESAR
CELIS,PEREZ,CARMEN DE
CENTENO,MORDILLO,AURORA
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN 
CEPROGRAFIC S.L.
CEREZALES ,C ASTEDO.S AR A
CERRAJERIA Y EXTINCION S.L.
CERREDUELA,ESCUDERO,CARMEN
CESET S.A.
CHAMORRO,RIB ADO,MELCHORA
CHANA,ALONSO,FELIX
CIMAS,ALONSO,JESUS PEDRO
CLUB DE GOLF DE LEON S.A.
COCINAS DEL NORTE, S.L.
COINFOR LEON S.L.
COLINO,ACEDO,PAULA
COLEANTES,CENTRA,REGINA
COLOMER.DE MIQUELS,CARLOS
COMERCIAL ARA SOLIS S.A.
COMERCIAL AVI S.A.
COMERCIAL EINMOBILIA S.A.
COMERCIAL INDUSTRIAL EIBARRESA S.A.
COMERCIAL INDUSTRIAL EIB ARRES A S.A.
COMERCIAL PANDA S.A.
COMERCIAL RENDOS S.L.
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A.
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A.
COMPAÑIA IMPORTADORA MAQUINAS COPIADORAS
CONCASE
CONFECCIONES LOBATO S.A.
CONFECCIONES LOBATO S.A.
CONFECCIONES LOBATO S.A.
0099902994 
0009800317 
0008100303 
0010200502 
0099902583 
0003000225 
0004300058 
0099904509 
0008500408 
0099904742 
0011700266 
0099900699 
0000700778 
0002800139 
0010800107 
0009000113 
0006000084 
0099900328 
0007300011 
0005100011 
0010600264 
0007300118 
0099902057 
0099900312 
0010200665 
0011200396 
0099904472 
0008000496 
0099901327 
0002500372 
0099905364 
0011200052 
0099903797 
0005900310 
0004100315 
0012100345 
0008500276 
0002000200 
0099905398 
0006100519 
0099904812 
0099904301 
0009000064 
0000100457 
0099904727 
0001800111 
0007300548 
0099900565 
0006300433 
0006600339 
0009300347 
0008600372 
0099904131 
0010500298 
0004800251 
0006700357 
0099903809 
0006700354 
0000700553 
0007400303 
0004000247 
0010700213 
0004100275 
0099900821 
0099901145 
0006000066 
0099900696 
0099901723 
0099903485 
0006300098 
0007300149 
0099903001 
0010800386 
0010200496 
0099900164 
0099900320
LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
CL.MONASTERIO 6,BA-JO 4.344
CL.GIL DE VILLASÍNTA 15.CA-SA 2.473
AV.DOCTOR FLEMING 100,1°-B 4.504
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8,LO 30.172
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8 5.202
AV.SAN MAMES 44.BA-JO 4.253
AV.MARIANO ANDRES 83,1° 2.195
CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 014 4.344
AV.ORDOÑO II 20 2.195
AV.ORDOÑO II 020 5.202
CL.LEON MARTIN GRANIZO 14,BA-JO 2.195
AV.REPUBLICA ARGENTINA 28 4.344
CL.MOISES DE LEON 54,B A-JO 2.195
CL.MARQUES DE MONTEVIRGEN 3.BA-JO 4.344
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,B A-JO 2.195
CL.CONDE GUILLEN 14,4° 1.080
CL.LOPE DE VEGA 8,2°-DH 2.983
CL.GENERALISIMO 19 4.344
CL.ARADUEY 5,1°-IZ 11.772
CL.CORRIDA 2.CA-SA 2.473
CL.LOPEZ DE PENAR 18,4°-IZ 2.743
PZ.BIERZO 2.BA-JO 5.665
CL.RONDA 1 3.474
CL.GENERALISIMO 8 5.202
CL.MATASIETE 5.BA-JO 2.195
CL.TENIENTE ANDRES GONZALEZ 1,3°-DR 5.389
CL.LA CORREDERA 011 6.942
CL.JUAN DE RIBERA 12,ESC.D,1°-C 2.195
AV.JOSE ANTONIO 8,2—C 4.344
AV.LOS CUBOS 60,1°-IZ 2.743
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 95 4.344
CL.CONDE ANSUREZ 8,3°-AI 2.743
CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- S/N 19.104
CL.LA TORRE 6,4°-DH 3.587
PZ.MAESTRO ODON ALONSO 1 ,BA-JO 2.195
CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 35.BA-JO 6.539
AV.CONDESA SAGASTA 26,4°-IZ 9.209
CL.LA SERNA 13,1 °-IZ 2.837
CL.PENDON DE BAEZA 008,BA 7.818
AV.PADRE ISLA 55,BA-JO 8.515
AV.PADRE ISLA 055 7.818
CL.ALFONSO V 007 3.474
CL.CONDE GUILLEN 9,1°-IZ 2.983
CL.MURIAS DE PAREDES 16,1°-B 2.743
CL.REY MONJE 019 4.344
CL.LEOPOLDO ALAS 2,4°-DH 1 -838
CL.RIOSOL 7.BA-JO 5-669
AV.ORDOÑO II 21-2° 5.202
AV.ROMA 7,1°-IZ 2195
CL.COLON 25,5°-IZ 3.821
CL.MONASTERIO 5,BA-C 7.397
CL.VILLAFRANCA 9,3°-IZ 2.983
CL.JOAQUIN COSTA 008-8 4.344
PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9.2-/I 3-575
CL.MONTE DE PIEDAD 8,BA-DH 3.731
AV.JOSE ANTONIO 14,2°-C 2.983
AV.PADRE ISLA 70,1°-DR 3.474
AV.JOSE ANTONIO 26 2.195
CL.MOISES DE LEON 12,1-OF 7.397
CL.SAN IGNACIO 10,l°-A 3.479
CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-IZ 0-785
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,1°-DR 3 581
CL.FEDERICO ECHEVARRIA 13.LO-CA 2-195
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 12 4.344
PZ.COLON 11 4.344
CL.LOPE DE VEGA 8.LO-CA - 2.195
AV.REPUBLICA ARGENTINA 23 1°-398
AV.ROMA 20 5.202
CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46 11 -286
CL.ALCAZAR DE TOLEDO 14.BA-IZ 9.137
CL.CABRERA 13,LO-CA 7.397
CL.MURILLO 3 6.942
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,1°-IZ 2.195
CL.PALOMA2 2.195
CL.CARDILES 12 6.942
CL.GENERALISIMO 14 6.942
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CONSTRUCCIONES Y APLICAC. MADERA S.A. 0099902217 CL.REYES CATOLICOS 6 5.202
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 0099904134 AV.PADRE ISLA 070,1-IZ 4.344
CONTASER S.A. 0099903621 CL.FRUELA II 1 3.474
CONTURSA/HOTEL CONDE LUNA 0099900385 AV.INDEPENDENCIA 5 61.200
COOPERATIVA LEGION VII/OFIC 0099901345 AV.JOSE ANTONIO 14 4.344
COOPERATIVA LEONESA C.OBRAS 0099900376 AV.INDEPENDENCIA 2-5 6.942
COPISTERIA YOMA S.L. 0099904406 CL.REYES CATOLICOS 021,BJ 4.344
CORDERO, V ALLEGER A,MAXIMIN A 0010500255 CL.SAN FRANCISCO 7,2° 3.347
CORNEJO,CIFUENTES,LIS  ARDO 0001500047 CL.PANADEROS 28,3°-IZ 4.085
CORRALES,ROCIO,Y ANA FDEZ 0011700174 CL.MARCELO MACIAS 19.BA-JO 3.474
CORREDERA,ALONSO,MARIANO 0099901432 CL.LOPE DE VEGA 9,1°-A 4.344
CO VER LEON.CB 0099904699 CL.SANCHO ORDOÑEZ 005 4.344
CRESPO,HIERRO,CESAR 0008200050 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 9.BA-JO 5.784
CUALLADO S.A. 0005600265 AV.DIECIOCHO DE JULIO 68,B A-DH 2.832
CUBERO,MARTINEZ,PABLO 0099904362 CL.BERNARDO DEL CARPIO 013 5.202
CUESTA,MORA,MARIA DEL CARMEN 0099905460 CL.DEMETRIO MONTESERIN 004,BJ 7.818
CUEVAS,CANILLAS,MANUEL 0010100256 CL.SANTA CRUZ 5,1°-IZ 3.107
DAGACASA S.L. 0099905237 CL.SANTA CLARA 005 3.474
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 0011400423 CL.SANTOS OLIVERA 15,4°-DR 2.743
DECOREL S.L. 0010200407 CL.SAL 6.BA-JO 6.539
DELGADO,GONZALEZ,RAMON 0008400731 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,5°-DH 2.743
DELGADO,UDIAZ,ROSA MARIA 0099904598 AV.SAN MAMES 079,BJ 5.208
DEMAFELC.B. 0099904049 CL.SAN GUILLERMO 017 3.474
DEVILLE-BELLECHASE C.B. 0099904878 AV.SAN MAMES 078 3.474
DIARPHONE, S.A. 0006400400 CL.JUAN MADRAZO 25.BA-JO 2.195
DIAZ,CABANAS,MIGUEL 0099905026 CL.CAPITAN CORTES 004.ET-DR 5.208
DIAZ.CARBALLIDO.PULINO 0005800256 CL.SACRAMENTO 6.BA-IZ 2.195
DIAZ,MUGICA,JOSE I 0009900281 PZ.SAN MARCELO 12,1° 2.983
DIEGO,GARCIA,RAFAEL 0099901899 AV.DIECIOCHO DE JULIO 22 11.286
DIEZ,DE LA PUENTE,SONIA 0002800457 CL.ALFONSO DE LA CERDA l.BA-JO 6.400
DIEZ, ALVAREZ,MATUTINA ESTHER 0006700235 AV.JOSE ANTONIO 25,2°-DR 9.955
DIEZ,BLANCO,MARCELINO 0010700210 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-IZ 3.944
DIEZ,DIEZ,ISIDRO 0005600107 AV.DIECIOCHO DE JULIO 22.BA-JO 2.558
DIEZ,FLOREZ,MARIA JESUS 0005900422 CL.RAMON Y CAJAL 45.BA-JO 5.669
DIEZ,GONZALEZ,VALERIANO A 0009500141 CL.OBISPO MANRIQUE 3.BA-IN 2.743
DIEZ,HERRERO,ISIDRO 0003500241 CL.SAN RAFAEL 18,4°-IZ 2.743
DIEZ,JOAQUIN,MARIA MAGDALENA 0099905334 AV.MARIANO ANDRES 027 3.474
DIEZ,LLAMAZARES,ANTONIO 0004800487 CL.ARCEDIANO SALDAÑA 2,Io-A 3.647
DIEZ,LOPEZ,JOSE MARIA 0099904124 AV.LANCIA 009 7.818
DIEZ,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 0002300275 CL.CUCHILLEROS 4,1°-IZ 4.486
DIEZ,MORAN,MARIANO 0099902420 CL.BATALLA DE CLAVIJO 37 3.474
DIEZ,PEREZ,MARIA DOLORES 0099901608 CL.RAMON Y CAJAL 5 3.474
DIEZ,RODRIGUEZ,FLORENTINO 0009500087 PZ.DOCE MARTIRES 2,11-A 6.150
DIEZ,RODRIGUEZ,RICARDO 0008100240 AV.DOCTOR FLEMING 52,2°-DH 2.743
DIEZ,RODRIGUEZ,RICARDO 0009500080 PZ.DOCE MARTIRES 2.BA-JO 5.669
DIEZ,SANTIAGO,JOSE LUIS 0012900147 CL.BOÑAR -V.CAMINO- 6,3-°D 961
DIEZ,SASTRE,JOSE IGNACIO 0001200388 CL.PENDON DE BAEZA 8.BA-JO 8.382
DIFRANSILVA S.L. 0009700391 PZ.SAN FRANCISCO 13.BA-JO 7.397
DING.LINGLONG 0011400375 CL.MAESTRO NICOLAS 8.BA-IZ 43.903
DISCOMTES S.L. 0099904471 PZ.SANTO DOMINGO 004,6 4.344
DISLARAS.L. 0007100274 CL.SIL 4,3°-IZ 2.473
DISTRIBUIDORES CONCESION. DICOSA S.A. 0012600398 AV.DIVISION AZUL S/N.NA-VE 2.195
DITRA LEON S.A. 0005600290 AV.DIECIOCHO DE JULIO 49,B A-JO 9.048
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 0011900345 A V.FERNANDEZ LADREO A 12.LO-CA 2.743
DOMINGUEZ,MACIAS,AMADEO 0001400167 CL.LA VIRGEN BLANCA 52,1° 2.743
DOMINGUEZ,PEDROSA,ANGEL 0006600335 CL.COLON 38.EN-DR 2.983
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 0009700096 CL.ARCIPRESTE HITA 4.BA-JÓ 26.640
EDICIONES GROSPE S.L. 0006600369 CL.COLON 34.BA-JO 6.539
EDIME, S.C. 0099904206 CL.COLON 020 5.208
EL ASADOR,C.B. 0099904183 CL.SAN AGUSTIN S/N 34.722
EL LAUREL C.B. 0099905584 AV.PADRE ISLA 33 15.624
ELECT.SARMIENTO Y ARIAS S.A 0099901628 CL.RENUEVA 28 4.344
ELECTRO LEON S.A. 0099902762 CL.VIRGEN DE VELILLA 23 3.474
ENTIDAD DE FINANCIACION.S.A 0099900839 PZ.SANTO DOMINGO 4,5-°D 4.344
ESABE EXPRES S.A. 0012600116 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6.BA-JO 2.195
ESCUDERO,CENADOR,ANGELINA 0001400075 CL.LA VIRGEN BLANCA 20,5°-DH 2.743
ESPINOSA,VECINO,YOLANDA 0099905586 CL.COMANDANTE ZORITA 004,BJ 3.474
ESTICSA S.A. 0099904388 AV.PADRE ISLA 022,2 4.344
ESTRADA, MENENDEZ.M.SALV ADOR 0006600301 PZ.COLON 7-8.BA-JO 13.481
ESTUDIO EUROPOL S.L. 0099905278 CL.JOAQUIN COSTA 008,1 5.208
EVILEON S.L. 0099904712 CL.LOPE DE VEGA 002,1 -C 4.344
FABBRI.GABRIELE 0099905595 AV.LANCIA 007,BJ 4.344
FEHOMAR LLOBEART S.L. 0099905201 AV.ORDOÑO II9 10.398
FERNANDEZ.DE LA FUENTE,ALFREDO 0009000276 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8.BA-JO 6.712
FERNANDEZ,DEL CASTILLO,DIONISIO 0009400335 CL.JUAN PERRERAS 16.BA-IZ 3.749
FERNANDEZ,ACEDO.MIGUEL 0000300032 CL.BATALLA DE CLAVIJO 15,1°-IZ 2.743
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FERNANDEZ,ACEDO,MIGUEL 
FERNANDEZ,ALLER,JOSE 
FERNANDEZ,AL VAREZ,ELENA 
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUSTO 
FERNANDEZ,BLANCO,JOSE 
FERNANDEZ,BRANIELLA, ALICIA 
FERNANDEZ,CARBAJOSA,LUIS 
FERNANDEZ.CASADO,OVIDIO 
FERNANDEZ,CASTRO,BIENVENIDO 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,ENRIQUE 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANGEL 
FERNANDEZ,FRESNO,AUREA 
FERNANDEZ,GARCIA,CAROLINA 
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 
FERNANDEZ,GONZALEZ,M. ANGELES 
FERNANDEZ,HERNANDO,CARMEN 
FERNANDEZ,HERNANDO,PEDRO 
FERNANDEZ,LOPEZ,ROSA 
FERNANDEZ.MARCOS.A.-COMERCI 
FERNANDEZ,MARTINEZ,JOSE MAN 
FERNANDEZ,MENENDEZ,JOSE A. 
FERNANDEZ,MORAN,LUCINDA 
FERNANDEZ,MORO,ROSALINA 
FERNANDEZ,OBLANCA,INES 
FERNANDEZ,SAN MARTIN,MIGUEL 
FERNANDEZ,VEGA,VICENTE DOMINGO 
PERRERAS,CELADA,M. GLORIA 
PERRERAS,GONZALEZ,JOSE ABEL 
PERRERO,BADALLO,JESUS ANGEL 
PERRERO,FERNANDEZ,EUSEB10 
PERRERO,GONZALEZ,FLORENCIO 
FESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES S.A. 
FIDALGO,GUERRERO,CANDELAS 
FIDALGO,RODRIGUEZ,NIEVES 
FIERRO,MARTINEZ, ALBINO 
FLECHA,DIEZ,ELIAS
FLECHA,DIEZ,FERNANDO 
FLOREZ,FLOREZ,M. MERCEDES 
FONTANO,HUERTA,JUAN CARLOS 
FORMOSO,LOPEZ,ANGEL 
FRAGOSO,SALGADO,JUAN JOSE 
PRANGANA S.L.
FRESNADILLO,MUÑOZ,MERCEDES 
FRONTAN,DIEZ,ANTONIA 
FRUALDI S.L.
FRUTAS QUINITA S.A. 
FRUTAS QUINITA S.A. 
FRUTAS QUINITA S.A. 
FRUTAS SANDRA C.B. 
FUENTES,FERNANDEZ,RAIMUNDO 
FUENTES,FALENCIA,ALFREDO 
FUERTES,ALVAREZ,FRANCISCO 
FUEYO,CRIADO,MIGUEL ANGEL 
FUEYO,CRIADO,MIGUEL ANGEL 
GABARRI.BORJA, DOLORES 
GALLEGO,GARCIA,FLORENTINO 
GARCIA.DE ABAJO,VICTORIANO 
GARCIA,ALLER.MARIA SONIA 
GARCIA,ALONSO.ANGEL 
GARCIA,ALONSO,ANGELES 
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 
GARCIA,ALONSO,VICENTE 
GARCIA,ALVAREZ,GLORIA 
GARCIA,AL VAREZ,MARIA 
GARCIA, ALVAREZ, MARIA/ROPA 
GARCIA, BENAVIDES.FCO.JAVIER 
GARCIA,BORJA,JESUS 
GARCIA,CABEZAS,OTILIA 
GARCIA,CAMPO,ANGEL
GARCIA,CARRETERO,JOSE MARIA 
GARCIA.CASADO, AUGUSTO EUSEBIO 
GARCIA,DIAZ.FERNANDO 
GARCIA,FERNANDEZ,DACIO 
GARCIA, FIGUEIREDO-LOPEZ, ELIAS
0011700197 
0006900372 
0099903345 
0007000311 
0099903777 
0099902116 
0099900922 
0008400305 
0005000106 
0099904776 
0007800359 
0000100172 
0008400294 
0005100272 
0099904497 
0006000505 
0002000602 
0011000190 
0007600178 
0009900144 
0099900543 
0099905509 
0007300423 
0000700225 
0006500270 
0099901678 
0007000284 
0099901988 
0007900120 
0005000512 
0012500813 
0099902285 
0099903657 
0010500239 
0099904785 
0002500043 
0003000174 
0003000176 
0007500248 
0004300280 
0005700066 
0006900341 
0099904336 
0003900403 
0000900171 
0099904880 
0010000085 
0010000086 
0099900209 
0099904415 
0004100255 
0099903675 
0099902018 
0006500109 
0099901461 
0012600208 
0005100278 
0008200163 
0010200435 
0010100418 
0008900015 
0000300388 
0009200467 
0005900403 
0006600183 
0010300173 
0099902667 
0009900240 
0005000162 
0009000331 
0004000147 
0000600286 
0007500309 
0099901008 
0008300353 
0003000496
CL.MARCELO MACIAS 29,4°-IZ 
CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 2.BA-JO 
AV.QUEVEDO 29
CL.COMPOSTELA 4.CA-SA
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54
CL.DUQUE DE RIVAS 18 
CL.ZAPATERIAS 6
CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-DH 
CL.GOYA 5.CA-SA
AV.ORDOÑO II 003
CL.PABLO DIEZ3,2°-P4
CL.DAOIZ Y VELARDE 41,3°-IZ
CL.GOMEZ SALAZAR l.BA-DH
CL.PEÑA UBIÑA 8.CA-SA 
CL.SANTA ANA 027
CL.LOPE DE VEGA 12,5°-D
CL.PUERTA OBISPO 4,1°
CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 2.CA-SA
CL. PEREZ CALDOS 24.EN-DH
CL.RUA 6.BA-JO 
AV.ORDOÑO II17-3 
CL.MODESTO LAFUENTE 006 
CL.CABRERA 5,5°-F
CL.MOISES DE LEON 21,2-°B 
PZ.CALVO SOTELO 1 l.BA-JO 
CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 23 
AV.SUERO DE QUIÑONES 32.PA-/I 
ÁV.MARIANO ANDRES 120.BA-JO 
AV.QUEVEDO 17,2-°C
CL.MONTEIROS 5.BA-IZ
TR.LA VEGA-ARMUNIA- 7,1° 
AV.SAN MAMES 79.BA-JO 
AV.GENERAL SANJURJO 5 
CL.PUERTA MONEDA 28.BA-C 
CL.MATAFIGOS-TROBAJO- S/N 
AV.LOS CUBOS 40.BA-JO 
AV.SAN MAMES 35,5°-A
AV.SAN MAMES 35,5°-C
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 8.BA-JO 
AV.MARIANO ANDRES 103.BA-JO 
CL.SERRANOS 28.BA-IZ
CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 33,2° 
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 007 
AV. AL VARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-A 
CL.JUAN DE HERRERA 68,2°-IZ 
CL.SAN FRUCTUOSO 008
PZ.CONDE LUNA 9,BA-JO 
PZ.CONDE LUNA 9.BA-JO 
PZ.CONDE LUNA 4
AV.MARIANO ANDRES 141
CL.LA VECILLA 8,5°-IZ 
CL.PARDO BAZAN 25 
CL.NAZARETH 72
CL.PADRE ARINTERO 5.B-AR
CL.PADRE ARINTERO 5
CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 40.BA-JO 
CL.PEÑA UBIÑA 9.CA-SA
CL.SAHAGUN 13.BA-IZ
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,2°-C 
CL.FERNANDEZ CADORNIGA 7.LO-CA 
CL.MODESTO LAFUENTE 5,3°-C
CL.BATALLA DECLAVIJO 19,1°-IZ 
CL.COMANDANTE ZORITA 1,4°-IZ 
CL.RAMON Y CAJAL 13.BA-JO 
CL.COLON 26,3°-DH
PZ.RIAÑO 2.BA-JO
PZ.RIAÑO 2
CL.RUA 37.BA-JO
CL.PADRE VITORIA 27.BA-JO
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8.BA-R 
CL.LACEANA 6,1°-DH
CL.REGIMIENTO DEL SOL 21,1° 
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 
CL.DEMETRIO MONTESERIN 7.LO-CA 
AV.SAN MAMES 19,1°-ED
2.743
2.195
13.020
38.888
3.474
3.474
3.474
2.837
2.473
13.020
3.395
2.983
2.837
2.506
4.344
2.983
2.743
2.473
2.743
2.195
3.474
4.344
2.473
3.311
6.539
6.942
4.241
3.474
3.587
2.473
2.473
4.344
5.202
2.743
3.474
2.195
2.743
4.001
2.195
5.669
2.743
2.743
4.344
2.743
2.359
11.286
57.755
8.648
55.560
11.286
3.415
4.344
3.474
2.195
13.890
1.882
2.473
2.473
2.743
4.926
,2.983
/3.497
6.104
2.195
1.216
2.550
3.474
3.474
3.731
18.197
2.473
2.743
2.743
5.202
76.907
3.280
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GARCIA, FIGUEIREDO-LOPEZ, ELIAS 0012500697 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,2°-B 2.473
GARCIA,GARCIA,VICENTE 0011900049 AV.FERNANDEZ LADREDA 12,7°-C 3.211
GARCIA,GONZALEZ,ANGEL 0099905010 CL.JUAN MADRAZO 027,1 4.344
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 0003900214 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46.BA-IN 3.107
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 0003900239 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-D 2.743
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 0003900256 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48.PR-C 3.107
GARCIA,GUTIERREZ,AGUSTIN 0004700041 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 7.BA-DH 2.743
GARCIA,GUTIERREZ,MARCO ANTONIO 0011900335 AV.FERNANDEZ LADREDA 24.LO-CA 6.539
GARCIA,LEON,RICARDO 0009800313 CL.GIL DE VILLASINTA 7.CA-SA 2.473
GARCIA,LORENZANA.EVELIA 0005900087 CL.RAMON Y CAJAL 9,3°-D 4.408
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 0005000004 CL. ALTOS DEL DUERO 17.CA-SA 2.089
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0006300453 AV.ROMA 19,BA 2.195
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0099905358 AV.ROMA 19 7.818
GARCIA,OLIVERA,ARTURO 0099900446 PZ.CONDE LUNA 37 11.286
GARCIA,OSUNA,MARIA 0006900247 CL.SAMPIRO 14,4° 2.983
GARCIA,PATO,ANTONIO 0099903230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28 10.398
GARCIA,PELAEZ,EMILIO 0010600166 CL.BAR AMONA 17,2°-DH 5.036
GARCIA,PERAL,ANTONIA 0007600377 CL.PEREZ CALDOS 27,2°-DH 4.421
GARCIA,PEREZ,MANUEL 0099903833 PZ.SANTO DOMINGO 4,6° 3.474
GARCIA,POZO,DIEGO 0005800460 CL.LOPEZ CASTRILLON 5,1°-IZ 3.737
GARCIA,POZO,DIEGO 0005800497 CL.LOPEZ CASTRILLON 7.LO-CA 26.478
GARCIA,RGUEZ,CARLOS 0009100136 CL.BERNARDO DEL CARPIO 5,2°-IZ 2.983
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 0001100272 CL.VIRGEN DE VEDILLA 48,3°-B 2.743
GARMILLA,RODRIGUEZ,SIRO 0002800177 CL. PADRE GETINO 10,1° 5.674
GAROSA S.L. 0099904525 CL.BERNARDO DEL CARPIO 010 11.286
GARROTE,MARQUES,SANTIAGO 0004000239 AV. ASTURIAS 42.LO-CA 66.928
GASPAR.DE SOUSA,LUIS MANUEL 0002900358 AV.SAN MAMES 13,4°-D 2.743
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 0010000327 CL.GENERALISIMO 10,OB 63.734
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 0099904601 CL.GENERALISIMO 010 7.818
GESTION INFORMATICA,S.A. 0006700301 AV.JOSE ANTONIO 16,LO 5.202
GETINO,ROBLES,ISIDORO 0099901033 PZ.CALVO SOTELO 3-7 3.474
GIL,LERA,TEODORO 0001000052 CL.PEREDA 10,2°-IZ 3.211
GIMNASIO,TAO.C.B 0009900233 CL.RUA 33,1-°C 2.195
GOMEZ,LLORENTE,MARIA FABIOLA 0005700364 CL.SERRANOS 5,2°-IZ 2.743
GOMEZ,MARTIN,AQUILINA 0002500271 CL.SENECA 2,4-°D 2.473
GON-PAS.S.L./COCINAS Y BAÑ 0099901408 CL.JUAN MADRAZO 25 4.344
GONZALEZ.DE ABAJO,ANGEL 0008100055 AV.DOCTOR FLEMING 19,1°-DH 2.743
GONZALEZ.DE TORRES,CONCEPC 0006400177 CL.JULIO DEL CAMPO 13,4°-DR 2.983
GONZALEZ,ALVAREZ,MIGUEL JESUS 0001200416 CL.PENDON DE BAEZA 18,2°-DH 3.833
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 0009900138 CL.RUA 3,BAJO 7.397
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 0009900143 CL.RUA 6,BAJO 5.202
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 0099900527 AV.ORDOÑOII 16 6.942
GONZALEZ, ANTUÑA.DELFINA 0099904916 PZ.BIERZO001 3.474
GONZALEZ, BYASS.SL 0099903268 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO -27 6.942
GONZALEZ,CUB ILLAS,FRANCISCO 0008100234 AV.DOCTOR FLEMING 50.SO-TA 4.253
GONZALEZ,CUB ILLAS,FRANCISCO 0008200274 CL.SAHAGUN 10,2° 3.311
GONZALEZ,CUESTA,ELISEO 0000700118 CL.JUAN ALVAREZ POSADILLA 20.CA-SA 2.743
GONZALEZ,FERN AN DEZ, JES US 0001500507 CL.SAN GUILLERMO 39,BA 2.195
GONZALEZ,FERNANDEZ,MANUEL 0007500017 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,1°-IZ 2.743
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARIA 0004200218 AV.MARIANO ANDRES 57,1°-DH 3.107
GONZALEZ,FUENTES,ANTONIO 0008100387 AV.DOCTOR FLEMING 52,SO 2.743
GONZALEZ.GABELA,JOSEFA 0010200250 CL.MATASIETE 9.EN-IZ 2.743
GONZALEZ,GARCIA,MARIA GLORIA 0003400074 CL.LABAÑEZA 8,1° 4.589
GONZALEZ,GONZALEZ,FAUSTINO 0000500099 CL.GENERAL MOSCARDO 16,4°-IZ 3.415
GONZALEZ,GONZALEZ,LORENZO 0005800349 PZ.SANTO MARTINO 2.BA-DH 2.743
GONZALEZ,GONZALEZ,MARIA ARACEL1 0099900539 AV.ORDOÑOII 17 4.344
GONZALEZ,GUTIERREZ,MANUEL 0099904021 CL.DAOIZ Y VELARDE 67 • 5.202
GONZALEZ,MARTINEZ,ANA CONSUELO 0001900383 CL.MIGUEL ZAERA 2,5°-DR 2.743
GONZALEZ,MARTINEZ,RAQUEL 0099904830 CL.GENERALISIMO 002 13.020
GONZALEZ,MAZA,CONSUELO 0006000292 AV.PADRE ISLA 36.BA-DH 5.202
GONZALEZ,MENENDEZ,MARIA JOSEFA 0008900430 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,LO 18.494
GONZALEZ,MENENDEZ.NAZARIO 0008800298 CL.VILLA BENAVENTE 21,1°-IZ 2.983
GONZALEZ,MONTAÑA,GRACIANO 0010200284 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 18,1°-IZ 3.107
GONZALEZ,PALACIOS,MIGUEL ANGEL 0012100432 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 140,2° 11.772
GONZALEZ,PEREZ,JOSE 0005800153 CL.FERNANDO G. REGUERAL 10,BAJO 2.738
GONZALEZ,REY.LAUDINO 0012600384 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 11,1°-C 2.473
GONZALEZ,ROBLES,FERN ANDO 0011000215 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 30,1°-IZ 5.880
GONZALEZ,ROBLES,MICAELA 0003900297 CL.ERA DEL MORO 8.CA-SA 3.917
GONZALEZ,RODRIGUEZ,JAVIER VENTURA 0007600354 CL.PEREZ CALDOS 31,2°-C 2.743
GONZALEZ,RODRIGUEZ,MARIA LUZ 0099904217 CL.MOISES DE LEON 021.BJ 5.208
GONZALEZ,RUEDA,MARIA DEL ROSARIO 0008500344 AV.CONDESA SAGASTA 34.LO-CA 18.494
GONZALEZ,RUEDA,MARIA DEL ROSARIO 0099904418 CL.COLON 039 13.020
GONZALEZ,SALCE,ENCARNACION 0009700002 PZ.SAN FRANCISCO 12-7° 2.983
GONZALEZ,SOTO,MAURICIO 0008400215 CL.ASTORGA 2,ESC.3,3°-IZ 4.913
GONZALEZ,VALLE,ROSENDA 0012700135 CL.LAS DAMAS-ARMUNIA- 6.CA-SA 2.473
GONZALEZ,VAZQUEZ,CARMEN 0010100384 CL.SANTA CRUZ 16,1°-IZ 943
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GORDO,VERGARA,ALVARO 0099905483 CL. ALCAZAR DE TOLEDO 003,4-C 4.344
GORFE S.L. 0007000424 CL.RIO IYARGA S-N.OB-RA 1.008
GORGOJO,ALVAREZ.ROSENDA 0004300043 AV.MARIANO ANDRES 79,4o-A 4.253
GRAÑERAS.PASTRANA,ALFONSO 0006400248 CL.RAMIRO VALBUENA 9,1° 11.064
GRAFICAS BERNESGA S.A. 0099903476 AV.DIVISION AZUL 21 4.344
GRANJA,BARRIENTOS,ISABEL 0099901814 CL.SERRANOS 41 3.474
GROS,CALVO,JOAQUIN 0006200331 CL. ALFONSO V 11,2o-A 4.493
GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER S.L. 0099903810 AV.GENERAL SANJURJO 15,PR 3.474
GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER S.L. 0099904718 AV.DIECIOCHO DE JULIO 068 5.202
GRUPO ACOMOBEL S.L. 0099904901 AV.JOSE ANTONIO 026,BJ 5.202
GUERRA,BRASA,VALERIANO 0004400039 AV.MARIANO ANDRES 141,ESC.I,4°-IZ 2.743
GUERRERO,ALEJANDRO,Ma GLORI 0099902247 AV.SAN MAMES 4.BA-JO 3.474
GUTIERREZ,ALVAREZ,HERMINIA 0011100001 CL.ADEMARO 1,1° 2.473
GUTIERREZ,FERNANDEZ,ISABEL 0003100186 CL.FRUELA II 2,5°-IZ 3.280
GUTIERREZ,FLOREZ,FEDERICO 0011200293 AV.JOSE AGUADO 34,LO 7.397
GUTIERREZ,MARCOS,PILAR 0099903231 CL.GOMEZ SALAZAR 2.BA-JO 7.818
HERNANDEZ,BORJA,CARMEN 0004100318 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5,3° 5.294
HERNANDEZ,BORJA,SANTIAGO 0004100312 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5,B A-JO 3.280
HERNANDEZ, FERNANDEZ, PEDRO 0007300490 PZ.BIERZO 2,LO 2.195
HERNANDEZ,HERNANDEZ,JOSE LUIS 0012800335 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44.CA-SA 13.547
HERNANDEZ,JIMENEZ,AURORA 0010500396 CL.PUERTA MONEDA 22,3° 2.743
HERNANDEZ,RICO,RAUL MANUEL 0008900441 AV.REPUBLICA ARGENTINA 32.BA-JO 22.330
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S.L. 0011200121 AV.JOSE AGUADO 7.BA-JO 7.397
HERRERO,DIEZ,MANUEL 0003200113 CL.PLATERO REBOLLO 10.BA-JO 2.743
HERRERO,FERNANDEZ,ENEDINA 0008900250 AV.REPUBLICA ARGENTINA 27,4°-DH 2.983
HIDALGO,POLO,JOSE DANIEL 0007300412 AV.LA MAGDALENA 27,6°-B 5.060
HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL S.L. 0099905057 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 3.474
HOZ,ESCOBAR,MANUEL DE LA 0007900281 AV.QUEVEDO 8,2°-A 2.983
HUERCA,CALVO,FRANCISCO 0002200285 CL.PERALES 19,1°-DR 2.743
HUERTES,GARCIA,SANTIAGO Y LOPEZ,MANUEL 0012000344 AV.FERNANDEZ LADREDA 48,6°-B 3.280
HURTADO,MERINO,JOSE 0009900216 CL.RUA 28.CA-SA 29.837
I.B.M. ESPAÑA 0006000442 AV.PADRE ISLA 42,1° 2.195
I.B.M. ESPAÑA 0099901539 AV.PADRE ISLA 40 6.942
IBERCORP FINANCIACIONES 0099901235 AV.GENERAL SANJURJO 6 4.344
IBERPLAS S.L. 0099903894 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 5.202
IGLESIA,GONZALEZ,LUCI DE LA 0009000038 CL.CONDE GUILLEN 6.AT-IC 2.983
IGLESIAS,BAÑOS,RESTITUTA 0099905582 CL.PUERTA OBISPO S,N 3.474
IGLESIAS,GONZALEZ,ANGELES 0099903924 AV.MARIANO ANDRES 23 3.474
IMAN AGENCIA DE MODELOS, S.L. 0099905585 CL.SAMPIRO 022,1-A 3.474
INMOBILIARIA ALABEGA S.A. 0099905578 CL.FRAY LUIS DE LEON S/N 4.344
INNOVACIONES MARQUETERAS GAMA S.L. 0099904639 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 001,BJ 3.474
INTERNACIONAL PROYECTISTA DE LEON S.L. 0010700408 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 19 „LO-CA 2.195
INTICALSA 0099904119 CL.COVADONGA 007 6.942
IRIONDO.ZUBIARRE,JOAQUIN 0010600294 CL.PONCE DE MINERVA 7,1° 11.852
JALON,ASTIARRAGA,MARIA DEL CARMEN 0099904566 CL.JULIO DEL CAMPO 013 5.202
JALON,CASASOLA,JOSE MARIA 0010000377 CL.CONDE LUNA 3,1°-DH 2.743
JIMENEZ,BARRUL,FRANCISCO 0008500422 AV.CONDESA SAGASTA 40,2°-IZ 5.534
JIMENEZ,GABARRI.EZEQUIEL 0010900084 AV.MADRID 65.BA-DH 2.473
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA PILAR 0004400096 AV.MARIANO ANDRES 151.EN-IN 2.743
JIMENEZ,PARIENTE,LIDIA 0004000021 CL.ANTONIO GAUDI 25,1° 2.473
JORDAO.CORREIA.ELISABETE 0010500404 CL.PUERTA MONEDA 22,2° 2.743
JUAN,FERNANDEZ,SIMONA DE 0007300033 CL.ARADUEY 9,1°-IZ 2.473
JUAREZ,DIEZ,LUPICINIO 0005300063 CL.LEON XIII ll.EN-IZ 3.107
KEUN-WOO-KIM-KWON/ACUPUNTUR 0099901050 CL.CARDENAL LORENZANA 1 5.202
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902068 CL.SANTA ENGRACIA 3 6.942
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902069 CL.SANTA ENGRACIA 5 10.398
L.N. HOSTELERIA S.L. 0099904169 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 007 13.020
LAMAS,MAGDALENO,JESUS 0011300316 CL.VELAZQUEZ 17.BA-DR 2.743
LANERO,REÑONES,ANA 0008400122 CL.ASTORGA 14 1,ESC.1,BA-DH 2.983
LARRACOECHEA,GARCIA,MARIA MAR 0004100310 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 17.SO-TA 2.743
LAZO,DIAZ,MARIANO 0006800378 CL.LUCAS DE TU Y 11,3°-IZ \ 2.983
LEGIO,SPORT,S.A./ART.DEPORT 0099901064 CL.CARMEN 2 15.202
LEON,BARRUL,MARIANO 0008500421 AV.CONDESA SAGASTA 40,2°-DR 2.983
LEON,LAIZ,AVELINO 0005600048 AV.DIECIOCHO DE JULIO 6,1°-IZ 2.743
LEON,VIÑUELA,EMERITA 0001200350 CL.PENDON DE BAEZA 29.EN-TR 2.195
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR S.L. 0009700353 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10.LO-CA 2.195
LEONESA DE RECADERIA C.B. 0099904933 AV.FERNANDEZ LADREDA 016 4.344
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTOMOVILISTA SA 0099903362 CL.RELOJERO LOSADA 14 4.344
LEONESA DEL OXIGENO SA 0099905426 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 005 5.202
LEOQUIMIA S.L. 0099904085 CL.CAPITAN CORTES 001 4.344
LINACERO,ARMILLA,JOSE 0007000327 AV.LOS PEREGRINOS 1,4°-IZ 2.743
LLAMAS.DE LA FUENTE,MARIA TERESA 0003000452 AV.SAN MAMES 37,5°-C 2.743
LLAMAS,GARCIA,JUAN SABAS 0007500267 CL.LAUREANO DIEZCANSECO 1 l.SO-IZ 2.743
LLAMAS,HERNANDEZ,MIGUEL 0002500361 CL.LOS OSORIOS 6.BA-JO 5.665
LLAMAS,HERNANDEZ,MIGUEL 0099901001 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 2 7.818
LLAMAZARES,DIEZ,MARIA 0099900317 CL.GENERALISIMO 11 3.474
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LLAMAZARES,TORRES,TOMAS 0099903910 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 13 11.286
LOPEZ,ALVAREZ,ROBERTO 0000700320 CL.MOISES DE LEON 31.LO-CA 2.195
LOPEZ,ANTELO,FRANCISCO JOSE 0010200686 PZ.SERRADORES 4.BA-JO 3.469
LOPEZ,LOPEZ,FERNADO 0008400306 CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-IZ 2.473
LOPEZ,MARTINEZ,JOSE MARIA CARLOS 0099904275 PZ.SERRADORES 007 4.344
LOPEZ,MIRANTES,ANGEL 0099904995 CL.PEÑA VIEJA 004 4.344
LOPEZ,QUIZA,VERONICA 0007600504 CL.PEREZ CALDOS 8,1°-IN 2.743
LOPEZ,SANCHEZ,JULIO 0000700569 AV.REINO DE LEON 17.AT-IC 2.743
LOS ANGELES GUARDIANES DE LA NOCHE S.L. 0099905447 CL.CARMEN 004,1-D 3.474
LUCIO,MARTINEZ,TERESA 0010100281 CL.SANTA CRUZ 12,2°-DH 2.743
LUENGO,IGLESIAS,JUAN CARLOS 0007000425 CL.RENUEVA 32,B A-JO 4.344
LUIS,ORTEGA,JOSE 0010200229 CL.MATASIETE 3.BA-/1 7.862
M.A.E.-W.E.S.T.S.L. 0008600334 CL.VILLAFRANCA 8.BA-IZ 2.195
MACHADO,FERNANDEZ,MERCEDES 0007300052 CL.ARADUEY 12,1°-DH 2.473
MAESO.REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE 0099905453 AV.PADRE ISLA 008,1-B 17.358
MAESTRO,PUENTE,JOSE IGNACIO 0000600291 CL.JUAN XXIII 9.LO-CA 5.669
MALCUARTO,ALVAREZ,A VELINO 0005500539 CL.JUAN DEL ENZINA 7,3° 3.145
MALGESA S.A. 0099905351 CL.CONDE REBOLLEDO 17 6.942
MALVIS,GONZALEZ,MARIA JOSE 0005800544 CL.DESCALZOS 8.BA-JO 8.117
MANOVEL.REINOSA,JOVIANO 0005300208 CL.RONDA l.CA-SA 4.194
MARCOS,FERNANDEZ,M* OLIVA 0010500265 CL.SAN FRANCISCO 12,3°-IZ 2.983
MARCOS,GONZALEZ,ASUNCION 0008400311 CL.GOMEZ SALAZAR 8,BA-DH 2.837
MARGAMEZS.L. 0099903115 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 77 10.398
MARGAMEZS.L. 0099903123 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 144 10.398
MARIA,LAIZ,AMELIA 0099903432 CL.SAGITARIO 4 7.818
MARQUES,VAZQUEZ,JOSEFA 0001500350 CL.SAN PABLO 18.CA-SA 9.701
MARTIN-SERRANO,MARTIN,MARIA JOSE 0001500492 CL.PANADEROS 8,Io-A 2.743
MARTINEZ DURAN S.A. 0099900992 CL.ALFONSO V 7.BA-JO 3.474
MARTINEZ,ALONSO,NICOLAS 0099900808 CL.SANTA NONIA 10 4.344
MARTINEZ,BALBOA,JUAN JOSE 0099904112 CL.REINA Y SANTA 26,BJ 3.474
MARTINEZ,COMPADRE,ANA PAULA 0099905184 AV.CONDESA SAGASTA 036 3.474
MARTINEZ,DIEZ,JOSE MARIA 0001100218 CL. VIRGEN DE VELILLA 44,5°-C 2.743
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 0099901359 AVJOSE ANTONIO 22 13.020
MARTINEZ,FERNANDEZ,ASCENSION 0005900407 CL.RAMON Y CAJAL 47.BA-JO 7.818
MARTINEZ,FERNANDEZ,GUADALUP 0006900164 CL.SAMPIRO 3,2°-IZ 2.983
MARTINEZ,GALLEGOJUAN C 0009100037 CL.ALFONSO IX 5.B-OH 2.743
MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 0099900568 AV.ORDOÑO II25 3.474
MARTINEZ,GONZALEZ,ANDRES 0006800301 CL.ROA DE LA VEGA 4,B A-JO 5.898
MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 0008000535 CL.CARDENAL CISNEROS 3,3°-IZ 8.273
MARTINEZ,LOPEZ,FRANCISCO 0001900374 CL.MIGUEL ZAERA 14,5°-B 2.743
MARTINEZ,MANRIQUE,NURIA 0099904593 CL.ROA DE LA VEGA 004 7.818
MARTINEZ,MARTINEZ,SANTIAGO SANTOS 0099900155 CL.CAPITAN CORTES 5,1—DR 3.474
MARTINEZ,MONJE,ISIDRO/AUTO 0099901161 AV.CONDESA SAGASTA 8.PA-SA 4.344
MARTINEZ,PITA,JOSE ARTURO 0099901851 AV.ASTURIAS 1 5.202
MARTINEZ,ROBLES,JOSE ANTONIO 0005700350 CL.SERRANOS 29.BA-JO 5.669
MARTINEZ,RODRIGUEZ,JESUSA 0004100189 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 22.SO-TA 2.743
MARTINEZ,SAIZ,JORGE 0099904409 CL.JULIO DEL CAMPO 004,1 3.474
MATAMORO.FLOREZ,MARIA ISABEL 0010700411 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,3°-IZ 2.743
MATEO,PEDROCHE,JOSE MIGUEL 0001400239 CL.LA VIRGEN BLANCA 64,BAJO 2.195
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 0099904991 PZ.SANTO MARTINO 009 7.818
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 0099905467 CL.RAMIRO II 007 4.344
MAYO,URIA,ISABEL 0007900291 AV.QUEVEDO 24,4°-DH 2.983
MBAYE.CHEIKH 0010400419 CL.SANTA ANA 5,BAJO 3.474
MEDICEL, S.A. 0009200377 AV.LANCIA ll.BA-DH 19.692
MEDICEL,S,A./BAZAR MEDICO 0099900407 AV.LANCIA 11,BAJO 5.202
MEDIODIA S.A.CIA.SEGURSOS 0099901492 AV.PADRE ISLA8,1°-B 4.344
MECIDO,MARTINEZ,JULIAN 0011900187 AV.FERNANDEZ LADREDA 25.PR-DH 2.743
MELON,DIEZ,GRACIANO 0008600085 CL.BURGO NUEVO 30-2° 4.493
MELON,DIEZ,GRACIANO 0099904159 CL.CIPRIANO DELA HUERCA 016 4.344
MENDEZ,GARRIDO .ESPERANZA 0006300238 AV.ROMA 11,1°-IZ 3.347
MENDEZ,GONZALEZ,MILAGROS 0099904590 CL.PARDO BAZAN 025 3.474
MENDEZ,GUTIERREZ,ROBERTO 0099904740 CL.LEONOR DE GUZMAN 008 7.818
MENDEZ,LOPEZ,MARIA 0006600064 CL.COLON 16,1°-DH 3.905
MENDEZ,LORIDO.ARACELI 0004600174 CL.MAESTRO PASTRANA 9.BA-DH 2.473
MENDO,CAÑERO,GREGORIO 0012500594 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 107,l°-IZ 2.473
MER1DA,SOMOZA,EMILIO FRANCISCO 0003000476 AV.SAN MAMES 109.BA-R 11.634
MERINO,FUERTES,JOSE LUIS 0000200273 CL.OBISPO ALMARCHA 45,3°-IZ 4.421
MI HOGAR VAZQUEZ S.L 0011400419 CL.SANTOS OLIVERA l.LO-CA 2.195
MIÑAMBRES.MARTINEZJOSE IGNACIO 0005100357 CL.PEÑA UBIÑA 26,1°-D 3.983
MICHAISA TIEMPO LIBRE S.A. 0099901890 AV.DIECIOCHO DE JULIO 2,B A-JO 8.670
MIGUELEZ,SEVILLA,AGUEDA 0010500303 CL.TRASTAMARA 1,1°-DH 3.107
MIELAN,GONZALEZ,M* CARMEN 0010200298 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 23,3°-DR 2.743
MIELAN,SUTIL,MARIA CONCEPCION 009990-4468 CL.BARAHONA 007 11.286
MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. 0002000730 CL.LA SERNA 43,B A-JO 2.195
MONTES,OUTEDA,JUAN JOSE 0006700327 AVJOSE ANTONIO 29.LO-CA 2.195
MONTES,PEREZ,JUANA 0005700059 CL.SERRANOS 25.BA-DH 2.743
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MONTOTO,CASO,ANA 0006200071 CL.CARMEN 3,BA-JO 4.056
MOQUEXPORT LEON C.B. 0012700272 CL.JORGE MANRIQUE-ARMUNIA- 10.BA-JO 2.195
MORA,GONZALEZ,SIRO 0005200138 CL.MAMPODRE 24.CA-SA 2.473
MORAL SANTOS C.B. 0099904361 AV.JOSE ANTONIO 008,2 3.474
MORAN,MARQUIEGUI,MARIA CRUZ 0004300270 AV.MARIANO ANDRES 87.EN-IZ 1.398
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 0099900191 CL.CONDE GUILLEN 11 11.286
MORATE,DALTON,JOSE IGNACIO 0099905028 CL.SANTA ANA 027 4.344
MORATINOS,MARTINEZ,JOSE PEDRO 0012100364 CN.VILECHA S/N.ME-RC 2.195
MORENO,BENEITEZ,VICENTE 0011100336 AV.SAN FROILAN 21,LO-CA 16.232
MORENO,CARB AJO,ISABEL 0099905579 CL.RENUEVA 025,BJ 7.818
MORENTE,GONZALEZ,MARIA CRISTINA 0005300235 CL.LOS OLMOS 1,1 °-C 2.473
MORQUILLAS.RUIZ, FILOMENA 0010100211 CL.MISERICORDIA 10,2° 2.743
MORUVAL S.A. 0007300441 CL.CABRERA 1,LO 7.397
MOYA,SANCHEZ,MARIA JULIA 0099900383 AV.INDEPENDENCIA 3 5.202
MUÑIZ-ALIQUE, IGLESIAS, ENRIQUE 0013000706 CL.LA UVA -V.CAMINO- 19.CH-8 961
MUÑIZ,ALVAREZ,LAURENTINA 0002500031 \ AV.LOS CUBOS 34,1° 2.743
MUÑOZ,SATORRAJUDITH 0011000351 CL.SAGITARIO 4,1° 3.563
MUNICIO,PIGAL,MARISA Y OTRA 0099904253 CL.MOISES DE LEON 046 5.208
MURAYACB 0099905433 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034,BJ 5.202
NAVEIRA,VAZQUEZ,ANDRES VDA 0008300302 CL.REY EMPERADOR 10,3°-C 3.372
NICOLAS,V ALERA,ANTONIO 0007500168 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 27,1°-B 2.743
NIVEL CUENTA LEON S.A. 0099901166 AV.CONDESA SAGASTA 36 6.942
NOGUEIRA,FERNANDEZ,FAUSTINO 0005500039 CL.BENITO ARIAS MONTANO 24,1°-DH 2.473
NOTIFICACIONES LEONESAS S.L 0000700782 CL.MOISES DE LEON 8,1°-DH 2.195
NOVAFRA, S.L. 0099905425 CL.MAESTRO NICOLAS 048,BJ 3.474
OARRADO,BOSADILLA,ANASTASIO 0010900089 AV.MADRID 65,2°-DH 2.473
OBLANCA,CASADO,MIGUEL 0099903470 AV.DIVISION AZUL 19.104
OFI-CENTER S.L. 0099905455 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 49,BJ 5.202
OFIMATICA DE LEON S.L. 0099900780 PZ.SAN FRANCISCO 13 6.942
OLGUERAS,MARTIN,JESUS Y OTR 0006700133 AV.JOSE ANTONIO 16,5°-D 3.905
OLIVEIRA.NEUSA MARIA DE 0099905562 CL.PUERTA OBISPO 008,BJ 3.474
OLIVER,SAN ROMAN,JESUS 0012300105 CL.LA CONCORDIA 20,l°-DH 6.545
ONDINEIMPORT S.L. 0012100377 CN.VILECHA S/N,ME-RC 2.195
ORDAS.ORDAS,GERARDO 0005500309 CL.PEDRO DE DIOS 17.CA-SA 2.837
ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES 0010200289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,l°-IZ 2.743
ORDOÑEZ,GONZALEZ,S AL VADOR 0001800270 CL.CINCO DE MAYO 5,3°-IZ 4.001
ORDOÑEZ,OREJAS,EXTELSINA 0009100162 CL.BERNARDO DEL CARPIO 10, Io-A 4.829
ORIGIN, S.A. 0099904606 AV.ORDOÑO II023 4.344
ORTEGA,MARTIN,MARIA DEL CARMEN 0011600230 CL.NUEVE DE FEBRERO 3,3°-IZ 2.743
ORTEGA,SIMON,JULIAN/OFICINA 0099901636 CL.RENUEVA 38-1 3.474
ORTERA,PRIETO,PEDRO JOSE 0005800272 CL.SACRAMENTO 10.B-AR 2.195
OTHAMOT,TIGANTSIA,PETRONILLE 0005700439 CL.CARDENAL LANDAZURI 15.BA-DR 2.743
0 V IDE, GONZALEZ, ESTEB AN 0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 3.474
PAJ ARES, MOR AN.EUSEB 10 0099904480 CL.CARDENAL TORQUEMADA 003 19.104
PALICIO.SUAREZ,ANDREA A 0010700214 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-DH 2.743
PANERO,PARDO,ANGEL 0002000528 CL.PUERTA OBISPO 8,1° 2.832
PANIAGUA,ARGUELLO,INDALECIO 0010400280 CL.SANTA ANA 38,3°-DH 6.245
PANTALEON,OTERO,SANTIAGO 0008400298 CL.GOMEZ S ALAZAR 4,1°-DH 2.837
PARQUETS YSARY S.L. 0003900384 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24.BA-JO 5.669
PASTOR,LOZANO,NATIVIDAD 0008000294 CL.PARDO BAZAN 2,3° 3.107
PA YERO,LOPEZ,M“ MAGDALENA 0099904516 AV.MARIANO ANDRES 066 3.474
PAZ,MIGUEL,VDA DE 0005900312 CL.LA TORRE 6,B A-JO 2.983
PEL AEZ,LORENZO,ZOSIMO LUIS 0004600281 CL.JUAN DE AUSTRIA 6.BA-JO 7.813
PELETERIA LILIA C.B. 0099901558 AV.PADRE ISLA 53 5.202
PELUQUERIA SRAS M.LUISA FDEZ 0099903232 CL.GOMEZ SALAZAR 6 3.474
PERA,ARAGON,MARIA 0007000256 AV.SUERO DE QUIÑONES 20,2°-IZ 3.347
PEREZ,CALDEVILLA,CONSTANTINO 0000700610 CL.MOISES DE LEON 50,1° 9.137
PEREZ,FERNANDEZ,EUGENIA 0012500409 CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM 2,B A-JO 7.397
PEREZ,FERNANDEZ,REMEDIOS 0010500128 CL.HOSPICIO 19,4°-IZ 2.743
PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 0006800360 CL.LUCAS DE TU Y 16.BA-DH 2.195
PEREZ,MARTINEZ,JUAN FRANCISCO 0011400412 CL.MAESTRO NICOLAS 7,3°-DH x 7.006
PEREZ,MARTINEZ,ROSA MARIA 0010800372 CL.LA PUENTECILLA 2,4°-D 1 2.743
PEREZ.MELENDEZ, AMADOR 0008500235 AV.ORDOÑO II 35,4°-IZ 4.325
PEREZ,MELENDEZ,ELVIRA 0005900234 CL.RAMON Y CAJAL 45,3°-DH 4.268
PEREZ,MUÑOZ,EMILIA CARMEN 0006500231 CL.SANTA CLARA 6,1-°B 3.347
PEREZ,PRIETO,MARIA ASCENSION 0010500011 CL.CAPILLA 12.BA-JO 2.195
PEREZ,ROBLES,LUIS CARLOS 0011100124 CL.JACINTO BARRIO ALLER 74.CA-SA 2.473
PEREZ,SAN MIGUEL,ULPIANO 0012500714 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,1°-C 2.743
PEREZ,SOTO,AZUCENA 0099903829 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA S/N 3.474
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0009100212 CL.BERNARDO DEL CARPIO 15,3°-DH 5.629
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0099901252 AV.GENERAL SANJURJO 12 5.202
PIÑERA.SUAREZ,RAMON 0099901556 AV.PADRE ISLA 49 4.344
PISOS,REDONDO,ALFONSO 0004200368 AV.MARIANO ANDRES 4,4°-IZ 2.743
POMAR,GUZON,MARIA LUISA 0003900437 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,5°-A 3.280
PORRERO,DOMINGUEZ,MANUELA 0001000066 CL. PEREDA 11,2o-A 4.504
PORTO,GARCIA,JOSE 0003800300 CL. PADRE RISCO 31,10-DH 4.001
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PORTO,GARCIA,JOSE 0010100326 CL.DON GUTIERRE 8,1°-DH 3.917
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 2.743
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 0007500155 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25.BA-JO 3.474
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 0005500549 CL.SAN ESTEBAN 7.BA-DR 3.749
PRESA,GARCIA,ENRIQUE 0099901476 AV.PADRE ISLA 2-5 5.208
PRIEGO,FERNANDEZ,JOSE MARIANO DE 0099904236 AV.ORDOÑO II 008,2-3 3.474
PRIETO,CALVO,JULIAN 0008400596 CL.GOMEZ SALAZAR 18,2°-DH 3.647
PRIETO,FERNANDEZ,ROSALIA 0004700242 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 16.CA-SA 6.608
PRIETO,GARCIA,ANGEL 0010000056 CL.CONDE LUNA 6.LO-CA 2.558
PRIETO,MERINO,JOSE LUIS 0001400061 CL.LA VIRGEN BLANCA 16,4°-C 2.743
PRIETO,ORDAS,ANA ISABEL 0006300373 AV.ROMA 14,2°-DH 2.983
PRIETO,SANTAMARTA,JULIO 0011400034 CL.MAESTRO NICOLAS 7.BA-DH 2.743
PRIMO.DE LA FUENTE,MARIA TERESA 0010900427 AV.MADRID 5,1°-DH 2.473
PROMOCIONES COLESA S.A. 0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 4.344
PROTECCION Y CUSTODIA,S.A. 0099901582 CL.RAMIRO VALBUENA 4 4.344
PUENTE.DE PAZ,LUIS 0099902580 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 2 4.344
PUERTAS, B AR RIENTOS,GREGOR 10 0005300237 CL.LOS OLMOS 1,1°-IZ 2.473
QROS.A. 0007000124 CL.RENUEVA PARTICULAR l.OF-IC 2.195
QUIJADA,PRIETO,JESUS 0005700300 PZ.VILLAPEREZ 2,2—A 1.128
RAJESLES.L. 0006500294 CL.SANTA CLARA 5,LO 6.539
RAMIREZ,VAZQUEZ,BRIGIDA 0004700105 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO 4-3° 2.743
RAMO,GUIX,SAMUEL 0010800391 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,7°-B 2.743
RAMOS,CELA,MARIA ROSA 0003500307 CL.MENENDEZ PELA YO 6,LO 3.474
RAMOS,SUAREZ,MANUEL 0010900096 AV.MADRID 67.BA-JO 2.473
RAMOS,VEGA,JOSE MIGUEL 0007800095 CL.HERMANOS MACHADO 9,5°-A 2.743
REBORDINOS.LINACERO, CLEMENTE 0099904649 CL.SAN CLAUDIO 014.BJ-IZ 3.474
RECIO,ALONSO,JOSE ANTONIO 0009200470 CL.COMANDANTE ZORITA 5,4°-DR 2.983
REDONDO,CASADO,JOSE LUIS 0099904749 CL.BURGO NUEVO 008 7.818
REPONOR, S.L. 0099904828 AV.PADRE ISLA 011 3.474
REVUELTA,JOSE,H 0005700117 CL.SERRANOS 41.BA-JO 2.195
REVUELTA,RUEDA,ROSARIO 0009300165 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-C 18.142
REY,DOMINGUEZ,ALBINO 0006200006 PZ.SANTO DOMINGO 2.BA-JO 16.379
REYERO,LOBO,LUIS 0008100157 AV.DOCTOR FLEMING 36,2°-DH 4.504
RIÑON,MARTINEZ-GALLO,GUILLERMO 0006900308 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 29,3° 5.580
RIEGO,RODRIGUEZ,DAMASO 0008500144 AV.ORDOÑO II 27,4° 2.983
RIESGO,MARRON,JOSE 0005900266 CL.RUIZ DE SALAZAR 20-2° 2.983
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0003900057 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 16,1°-IZ 3.107
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0003900075 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18.BA-JO 3.122
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0099901004 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18 3.474
RIVERA,LOPEZ,LUIS 0003300213 CL.SAN FRUCTUOSO 8,2-°F 4.756
RIVERA,LOPEZ,LUIS 0004800417 CEJOSE GONZALEZ 12,3° 2.926
RIVERO,REY,AUREA 0005700173 CL.CARDEN AL LANDAZURI 31.BA-IZ 2.743
RIZONEIDE.OLIVEIRA.SEVERINA 0008500414 AV.ORDOÑO II 21,ILDR 6.485
ROBERTOS ASOCIADOS S.L. 0099904214 AV.PADRE ISLA 070,1-DR 3.474
ROBLA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 0099905090 CL.PENDON DE BAEZA 017 3.474
ROBLES,ALVAREZ,ELENA 0008000344 CL.PARDO BAZAN 23,2-°D 7.100
ROBLES,EMILIANO, 0005700274 CL.SANTA MARINA 5,1° 6.133
ROBLES,LLAMAZARES,HONORIO 0000700504 AV.REINO DE LEON 17,3°-A 4.253
ROBLES,ORDAS,BENITO 0008900273 AV.REPUBLICA ARGENTINA 34.BA-JO 226.860
ROBLES,URDIALES,MIGUEL ANGEL 0008900326 AV.REPUBLICA ARGENTINA 37,2° 2.983
RODAJES LEON S.L. 0006900363 CL.JUAN DE BADAJOZ 12.BA-JO 2.195
RODAJES LEON S.L. 0099903986 CL.JUAN DE BADAJOZ 12 19.104
RODRIGUEZ,ALONSO,ANGEL 0012300121 CL.ISAAC PERAL 4.BA-IZ 2.473
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ALBERTO 0009200325 AV.LANCIA 19,3°-IZ 3.821
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MIGUEL A 0005800250 CL.SACRAMENTO 6,2°-DH 3.497
RODRIGUEZ,ARGUELLO,ERNESTO 0001000134 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 31.BA-JO 2.195
RODRIGUEZ,ARIAS,JOSE 0010000102 PZ.CONDELUNA 12.BA-JO . 5.669
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 0006900137 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 33-1° 3.107
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 0009900073 AV.INDEPENDENCIA 12.LO-CA 3.226
RODRIGUEZ,CASTRO,GERMAN 0001900243 CL.MIGUEL ZAERA 23,2°-DH 2.743
RODRIGUEZ,DIEZ,ISAAC 0008900412 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30.BA-JO 16.765
RODRIGUEZ,DIEZ.PILAR 0008500151 AV.ORDOÑO II 27,4°-IZ 2.983
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JOSE MARIA 0006400161 CL.JULIO DEL CAMPO 10.BA-JO 5.669
RODRIGUEZ.FERNANDEZ,MARIA ELENA 0001900063 CL.MIGUEL ZAERA 7,3°-ID 3.497
RODRIGUEZ,GARCIA,ADELA 0008500226 AV.ORDOÑO II 35,2°-DH 2.983
RODRIGUEZ,GARCIA,ALBINA 0010000121 PZ.CONDE LUNA 36.CA-SE 13.481
RODRIGUEZ,GARCIA,JOSEFINA 0008400452 PO.SALAMANCA 5.LO-CA 6.128
RODRIGUEZ,GARCIA,JOSEFINO 0099903384 PO.SALAMANCA 5 10.398
RODRIGUEZ,GARCIA,MARIA DEL PILAR 0002000744 CL.DANTE 1,3°-IZ 2.743
RODRIGUEZ,GUTIERREZ,ANTOLIN 0010900003 AV.MADRID 5,B-AR 5.665
RODRIGUEZ,MARTINEZ,ANGEL 0008400222 CL.ASTORGA 14,ESC.1,2°-DH 2.983
RODRIGUEZ,MATEO,BENITA 0001900041 CL.MIGUEL ZAERA 6,1°-IZ 4.337
RODRIGUEZ,PEREZ,MARIA VICTORIA 0002000627 CL.LA SERNA 55.BA-JO 4.344
RODRIGUEZ,PUGA,GERARDO MARCELINO 0012000061 AV.FERNANDEZ LADREDA 46,4°-IZ 4.168
RODRIGUEZ.RODRIGUEZ.ANTONIO 0099904790 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 021 7.818
RODRIGUEZ.RODRIGUEZ,HILARIO 0008400765 CL.ASTORGA 12.BA-JO 5.669
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RODRIGUEZ,YUGUEROS,ENRIQUE CESAR 0011700257 CL.REY MONJE 19,BAJO 2.195
RODRIGUEZ,YUGUEROS,ENRIQUE CESAR 0099903026 CL.REY MONJE 19,BAJO 4.344
RODRIGUEZ,YUGUEROS,ENRIQUE CESAR 0099905189 CL.SANTA OLAJA 1. 19.104
ROGELIO,FERNANDEZ,S.A 0001000233 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,1°-IZ 2.743
ROMAN,BALLESTAR,FRANCISCO 0009000065 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-DH 2.983
ROMAN,FERNANDEZ,SERVILIO 0010200085 CL.DEL POZO 2,LO-CA 5.669
ROMERO,MENDEZ,MANUELA 0011000164 CL.SANTO TOMAS 19.CA-SA 2.473
ROUSSEV,GUEORGUIEV,TCHANCO 0010500407 CL.HERREROS 17,BA 6.245
RUBIO,LOPEZ,MARIA SALOME 0099903906 AV.REINODELEON 15 11.286
RUBIO,PARRADO,ANTONIO 0013000191 CL.GENERALISIMO -V.CAMINO- S/N.CA-SA 7.693
RUEDA,MONJE,JESUS 0010700227 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38,BAJO 2.743
RUIZ.MUÑIZ,ASUNCION 0002000052 CL.SAN PEDRO 8,2°-IZ 2.743
S.C.L. IBERICA DE TRANSPORTE 0099903286 CL. FALENCIA 1-1 4.344
SAFA LEON S.L. 0099904272 AV.ORDOÑO II 032,ESC.D,l-IN 3.474
SAINZ,MACHO,CLORINDA 0010300078 CL.JUAN DE ARFE 2,1°-DH 3.107
SAMEZ,CARRERA,JUAN JOSE 0099904285 AV.ORDOÑO 11017,3-8 4.344
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 0012300437 CL.ISAAC PERAL 2,EN-DR 2.473
SAN MIGUEL,HERRERO,JUAN 0008600317 CL.VILLAFRANCA 5,4°-DH 1.490
SANCHEZ-GIL,GRANADOS,MARINA 0009500319 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6,6°-IZ 9.604
SANCHEZ,ALVAREZ,MERCEDES 0009400303 CL.JUAN PERRERAS 16.BA-DR 2.743
SANCHEZ,BAYON,INES 0006900036 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-C 2.983
SANCHEZ,CARCES.HERMELINDA 0005700095 CL.SERRANOS 37,BA-DH 2.743
SANCHEZ,GARCIA,ALFREDO 0008400127 CL.ASTORGA 14 l,ESC.0,l°-IZ 3.520
SANCHEZ,LOPEZ,RAQUEL 0003100284 CL.FRUELA II 9,BA-DR 4.163
SANCHEZ,MARTINEZ,VIDAL 0011500019 CL.BRIANDA DE OLIVERA 5,BAJO 3.474
SANCHEZ,MORO,LUIS 0008400420 CL.PALENCIA 4,5°-IZ 4.913
SANCHEZ,SANCHEZ,ALFONSO CARLOS 0099904963 CL.JUAN DE LA COSA 014 4.344
SANCHEZ,SANCHEZ,BARTOLOME 0008500162 AV.ORDOÑO II 28,4°-C 6.373
SANCHEZ,SANCHEZ,EDELMIRA 0002000687 CL.SAN PEDRO 12,1°-B 2.743
SANTAMARTA,DE PRADO,EUGENIO 0005500029 CL.BENITO ARIAS MONTANO 20,l°-DH 3.815
SANTAMARTA, GARCIA, JOSE 0012500340 CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA 2,1°-DH 2.473
SANTANO,DUQUE,JUAN 0004600290 CL.PADRE ESCALONA 4,BAJO 3.122
SANTANO,DUQUE,JUAN 0004600291 CL.PADRE ESCALONA 4,1° 2.941
SANTIAGO,PERRERO,JOSE LUIS 0099904579 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005 3.474
SANTIAGO,PERRERO,JOSE LUIS 0099905118 AV.REINO DE LEON 015,BJ 3.474
SANTOS,ALONSO,MANUEL 0005700056 CL.SERRANOS 25,BA-IZ 2.743
SANTOS,DIEZ,MANUEL 0010000290 CL.EL PASO 5,2° 14.371
SANTOS,GARCIA,MARCELINO 0099903904 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 204 3.474
SANTOS,IBAN,MANUEL/CARPINTE 0099903253 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 17 5.202
SANTOS,RAMOS,FRANCISCO 0002000103 CL.SAN PEDRO 28,3°-DH 3.107
SANTOS,REYERO,GUSTAVO 0005900200 CL.RAMON Y CAJAL 33,1°-DH 6.010
SARABIA-MARTIN, C.B. 0099905554 CL.CERVANTES 005,BJ 3.474
SARMIENTO,DEL POZO,DAVID 0012300473 CL.LA CAÑADA 16,5°-DR 2.473
SASTRE,ORDOÑEZ,PILAR/PELUQ 0099900920 CL.VILLAESCUSA 04 4.344
SATORRA.SANS,MARIA 0011000353 CL.SAGITARIO 4,BA-R 2.195
SECAYAN,MEDINA,JULIO ROBERTO 0099904210 CL.SAN GUILLERMO 015 3.474
SEGUROS HISPANIA,S.A.-OFICI 0099900028 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 3.474
SEGUROS MEDIODIA,S.A.-OFICI 0099901469 AV.PADRE ISLA 2 3.474
SENDON,CASTAÑO, FRANCISCO 0099905440 CL.SAMPIRO 001,BJ 7.818
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0002600262 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 9,LO-CA 2.195
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0099904011 CL. VAZQUEZ DE MELLA 12 4.344
SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING SA 0099904235 CL.RAMIRO VALBUENA 008,2-IZ 4.344
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. 0099905186 CL. MAESTROS CANTORES 2 5.202
SERVICIOS TELEFONICOS DEL B1ERZO, S.L. 0006700355 AV.JOSE ANTONIO 14,BAJO 7.397
SETERSA S.L. 0000100485 CL.DAOIZ Y VELARDE 56.LO-CA 4.741
SILGO Y TECNICA ASEGURADORA 0006200145 AV.GENERAL SANJURJO 4.EN-TR 10.974
SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S.L. 0099904017 CL.RENUEVA 36,6-BJ 4.344
SOBEJANO.DEL CAÑO,ISIDORO 0000700344 AV.REINO DE LEON 2,2°-DH 3.917
SOBRINO,GONZALEZ,JOSEFA 0006700063 AV.JOSE ANTONIO 9,3°-IZ 2.983
SOLANO,SOTO,ROSARIO 0009100333 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-D 2.983
SORDOS LEONESES S.L. 0002300262 CL.SANTA TERESA 3,LO 6.590
SORIANO,GARCIA,CARLOS 0003900417 CL.ERA DEL MORO 2,3°-J \ 2.743
SPOR LOOKS.S.A. 0008500345 AV.ORDOÑO II 20.LO-CA 1 2.195
SUAREZ,FERNANDEZ,CARMEN BLANCA 0007700347 CL.RELOJERO LOSADA 38,SO 6.055
SUAREZ,GARCIA,LINO 0000200260 CL.OBISPO ALMARCHA 43,3°-IZ 2.743
SUAREZ,GONZALEZ,ISIDORO 0004100346 CL.PEREZ CRESPO 4,3° 2.743
SUAREZ,MANILLA,FRANCISCO JAVIER 0003700317 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 14,BAJO 32.300
SUAREZ,MARTINEZ,ISIDORO 0099901897 AV.DIECIOCHO DE JULIO 14 11.286
SWINGOLFS.L. 0000400215 CL.LOS VIDRIEROS l.BA-JO 2.195
TABOADA,BLANCO,ANA BELEN 0006000497 AV.PADRE ISLA 11,BAJO 15.568
TALLERES BELSA 0008100173 AV.DOCTOR FLEMING 38.LO-CA 2.195
TALLERES COBRA S.L. 0099904508 AV.SUERO DE QUIÑONES 023 19.104
TARANILLA,GUTIERREZ,LEONIDES 0010100293 CL.SANTA CRUZ 16,2°-DH 2.743
TASCON,SALVADOR,FELIX RAMON 0009800344 CL.LA CORREDERA 32,2° 2.983
TASCON.TASCON,CELESTINA 0099901797 CL.SERRANOS 3 4.344
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION S.L. 0010400422 CL.SANTA ANA 32,1° 2.195
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TELECTRA ESPAÑOLA S.A./OFIC 0099901233 AV.GENERAL SANJURJO 5,3—IZ 3.474
TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A. 0099901493 AV.PADRE ISLA 8,3°-A 4.344
TEXSA 0099905427 CL.JOAQUIN COSTA 8.OF-11 3.474
TEZZA..GERMAN NESTOR Y MARCELO J. TEZZA 0099904259 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 005,1-C 3.474
THERMO LEON S.L. 0099904976 CL.JUAN MADRAZO 009 4.344
TIRADO,MARTINEZ,ISABEL 0006600418 PZ.COLON 3,2°-DR 8.624
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES 0099900834 PZ.SANTO DOMINGO 4-8° 5.202
TORO,LOPEZ,PABLO DEL 0002000008 CL.PUERTA OBISPO 4,2° 2.743
TORRE ALDA Y LEON S.L. 0099905011 AV.CONDESA SAGASTA 36 6.942
TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 0008800321 CL.VILLA BENAVENTE 14,1°-DH 6.676
TOURIÑO,GARCIA,JUAN JOSE 0007700059 CL.RELOJERO LOSADA 8,3°-DR 9.382
TRANSECUR EXPRES S.A. 0099903484 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 6.942
TRANSLODI S.L. 0012300410 CL.LA CAÑADA 7.BA-JO 2.195
TRAVIESO,ALVAREZ,DOMINGO 0002500185 CL.LOS OSORIOS 13,5°-IZ 3.749
TROBAJO.SUAREZ.JUAN CARLOS 0010000054 CL.CONDE LUNA 3,4°-DR 2.743
TUÑON,GONZALEZ,JESUS 0009100112 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,3°-IZ 2.983
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 0099904186 CL.CARDENAL CISNEROS 014 8.670
U.C.DE AMAS HOGAR ESPAÑA 0005900011 CL.RAMON Y CAJAL 3,2°-IZ 5.550
UGIDOS,GARCIA,LEOPOLDO 0010100212 CL.MISERICORDIA 10.BA-IZ 2.743
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 0099900374 AV.INDEPENDENCIA 2-2 5.202
URDAMP1LLETA,ALVAREZ,PIO 0099903943 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-10 13.890
VACA,MARCOS,ANGEL 0001200119 CL.PENDON DE BAEZA 9,2°-A 5.864
VALCARCEL.VALVERDE,MARIA GEMMA 0003000473 AV.SAN MAMES 79.BA-JO 2.195
VALCARCEL.VALVERDE,MARIA GEMMA 0099904766 AV.SAN MAMES 079 3.474
VALDERREY,PRIETO, ADELAIDA 0000700799 CL.MOISES DE LEON 55.BA-JO 6.539
VALOES,LIBRERO,JUAN MANUEL 0099900625 CL.PLEGARIAS 9.BA-JO 7.818
VALLE,PANIZO,DOROTEO DEL 0099904152 CL.SAN IGNACIO 040 4.344
VALLINAS,SAAVEDRA.J. DELAS 0008500089 AV.ORDOÑO II 18,2°-DH 2.983
VARGAS,GARCIA,PATRICIO 0012500595 CL.LA VEGA-ARMUNIA- l.BA-JO 6.355
VAZQUEZ,BORREGO,CARLOS MANUEL 0002100365 CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-IZ 3.395
VAZQUEZ,GUTIERREZ,FILOMENA 0006200232 CL.JOAQUINA VEDRUNA 10.AT-IC 2.983
VEGA,BLANCO,ANGELA 0005800165 CL.LA HOZ4,1°-DH 2.473
VEGA,MARTINEZ,REMEDIOS 0099904645 CL.FERNANDO III 016,BJ 3.474
VEGA,MORAN,JOSE LUIS 0012800181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43.BA-DH 2.473
VELA,RIOS,ANTONIO 0099904580 CL.ORDOÑO III012 4.344
VELMANC.B. 0008400601 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2.BA-OB 4.486
VENTA E INSTALACION ALPEVI, S.L. 0000700840 CL.MOISES DE LEON 24.BA-JO 2.195
VIÑA YO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 0099901511 AV.PADRE ISLA 17.BA-JO 3.474
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800008 CL.CERVANTES 5,1°-DH 2.983
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800009 CL.CERVANTES 5,1 °-IZ 2.983
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800010 CL.CERVANTES 5,2°-IZ 2.983
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800016 CL.CERVANTES 5.BA-JO 2.983
VIAJES TURISCOLOR S.A. 0099901708 AV.ROMA 12 3.474
VILLABOL,PEREZ,MANUEL 0099904988 AV.PADRE ISLA 046 4.344
VILLA VERDE,VILLAVERDE,MARIA 0005700077 CL.SERRANOS 30,l°-IZ 3.749
VILLORIA,BAEZ,M. CONSUELO 0011500017 CL.BRIANDA DE OLIVERA 5,7°-DH 2.743
VILLORIA,GONZALEZ,MARIA PURIFICACION 0010400380 CL.CANTAREROS 4,1°-DH 2.743
VINA YO,GONZALEZ,VICTORIANO 0005300099 CL.MAESTRO URIARTE 14,1°-C 2.837
Y AGÜE,FUENTES,MIGUEL ANGEL 0007400215 CL.SAN IGNACIO 14,4° 2.473
YING PU LIN 0099904081 CL.RENUEVA 038 15.624
YUXUNLIN 0099904290 CL.CARDENAL LORENZANA OOl.BJ 34.722
ZA PICO,LOPEZ, JORGE 0009500300 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,1°-DH 2.743
Z1G ZAG VIDEO SL 0009200449 AV.LANCIA 3,2°-DH 2.195
ZOTES,SANZ.CLODOALDO 0001300168 CL.CANTARRANAS 4,2°-B 2.743
ZOTES,SANZ.CLODOALDO 0010200118 CL.BERMUDO III 4,3° 2.743
ZURRO.DE LA ROSA.MARIA PILAR 0007800414 CL.HERMANOS MACHADO 4,5°-DR 5.485
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AGRUPACION DE CLINICAS ODONTOLOGICAS S B09289877 CL.AZORINN0 0001,1 1943 CONSULTAS CLIN1 95 35.917
ALLER,ALONSO,JOSE ALBERTO 09795502D 16631COM.MEN.PTOS.AL 95 14.760
ALVES.CUNHA.ADELINO X00570004H 15O13ALBAÑILERIA Y P 95 70.200
ANEL.ZUBERO.JORGE 38010242M CL.COLON N° 0031,8 16622COM.MEN.TODA CL 95 41.316
ANTON,FERNANDEZ,JUAN 09731377P 15013ALBAÑILERIA Y P 95 17.550
AUGUSTO,SANTOS,JOSE ANTONIO 09807332V CL.ALFEREZ PROVISIONAL N° 0002 16442DESPACHOS PAN, 95 11.639
AYALA.HERNANDO.M ELADIA 09655266G CL.GENERALISIMO N° 0025 16533COM.MEN.ART.MEN 95 30.466
BARBERO,MARTINEZ,YOLANDA 02612030N CL.BATALLA DE CLAVIJO 16446COM.MEN.M ASASE 95 3.486
BARRIAL,VALOES,M PILAR 10585205F CL.DE LAS VARILLAS N° 0003 16442DESPACHOS PAN, 93 25.687
BARRIAL, V ALOES,M PILAR 10585205F CL.DE LAS VARILLAS N° 0003 16442DESPACHOS PAN, 94 25.687
BARRIAL, V ALOES,M PILAR 10585205F CL.DE LAS VARILLAS N° 0003 16442DESPACHOS PAN, 95 19.116
BOLSOS BASICO, S.L. B24322554 CL.REG1MIENTO DEL SOL N° 0003,BA 14421FAB.ART. MARROQ 95 8.300
C.B.LUNA E24315020 CL.SANTACRUZN°0010 16732OTROS CAFES Y B 95 27.826
CADELÍNSL B24298770 CL.MOISES DE LEON N° 0054 1845 EXPLOTACION ELE 95 67.172
CARRERA.PELAEZ, MARCOS O9713389Y AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0013 16732OTROS CAFES Y B 95 14.732
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CASLESA DE TRATAMIENTOS RESIDUALES S L B24317935 16153COM. MAY. APARA 95 87.300
CENTENO,MORDILLO,AURORA 09788152L CL.RIOSOL 16446COM.MEN.MASASF 95 8.818
CENTENO,MORDILLO,AURORA 09788152L CL.RIOSOL 16594COM.MEN.LIBROS, 95 11.680
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN E24083826 AV.ORDOÑO II N° 0017,3 19339OTROS ACTIV.EN 95 48.016
CIDON,CASTELLANOS.PIEDAD 09795565A CL.ASTORGA N°0012,BJ 16446COM.MEN.MASASF 95 7.944
CIDON,CASTELLANOS,PIEDAD 09795565A CL.ASTORGA N° 0012,BJ 16594COM.MEN.LIBROS, 95 10.446
COCINAS DEL NORTE SL B33469222 AV. JOSE ANTONIO N°0026 16532COM.MEN.APARATO 95 29.964
COMERCIAL BERNESGASL B24043382 AV.PADREISLA N°0036 16513COM.MEN.LENCERI 95 6.514
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS SELLA SL B24311193 15011CONSTRUCCION CO 95 144.000
DAGACASASL B24315582 15042INSTAL  ACIONES F 95 46.800
DIAFANA CONSTRUCCINES SL B24312050 15024CIMENTACIONES Y 95 90.000
DIAFANA CONSTRUCCINES SL B24312050 15024CIMENTACIONES Y 95 45.000
ELECTRO EUROSANFER SL B24304859 CL.MAESTRO NICOLAS N° 0041 1999 OTROS SERVICIOS 95 52.309
ENCOFRADOS GUARDOSE B24311227 15011 CONSTRUCCION CO 95 144.000
ESCUELA SUPERIOR DE TERAPIAS PARASANIT B24315756 PZ.SANTO DOMINGO N° 0005,7 19322ENSEÑANZAFORM. 95 65.087
ESPINOSA,VECINO,YOLANDA 15983344T CL.COMANDANTE ZORITA N° 0004 16533COM.MEN.ART.MEN 95 37.979
ESPINOSA,VECINO,YOLANDA 15983344T CL.COMANDANTE ZORITA N° 0004 16594COM.MEN.LIBROS, 95 21.299
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDEZSL B24307209 15011CONSTRUCCIONCO 95 144.000
EURODIDAC EDICIONES SL B24301921 CL.GREGORIO HERNANDEZ N° 0047 16594COM.MEN.LIBROS, 95 17.359
FERNANDEZ,BANDERA,OSCAR 09794164M 15O13ALBAÑILERIA Y P 95 17.550
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 09736920P AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0038 16512COM.MEN.PRENDAS 95 20.284
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 09736920P CL.BURGO NUEVO N° 0002 16512COM.MEN.PRENDAS 95 46.405
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 09736920P CL.BURGO NUEVO N° 0002 16512COM.MEN.PRENDAS 95 69.607
FERNANDEZ,GONZALEZ,JUAN CARLOS 10068269L LG.LEON 16639COM.MEN.OTRAS M 95 7.380
FERNANDEZ,MARTINEZ,FELIPE JOSE 12231354T 15042INSTALACIONES F 95 32.400
FERNANDEZ,MARTINEZ,M VANESSA 09788865L CL.BATALLA DE CLAVIJO 16446COM.MEN.MASASF 95 3.486
PERRERAS,FERNANDEZ,LORENZO JOSE 09766708B CL.COVADONGA N°0005 16431COM.MEN.PESCADO 95 11.068
FIDALGO,GARCIA,CRISTINA 09794316L CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ N° 0004 16732OTROS CAFES Y B 95 17.184
FRUTAS DELMI SL B24311367 CN.V1LECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTAS 95 17.906
GARCIA,GARCIA,M ROSA 09770987N CL.PALENCIAN°0001,l-IZ 1844 SERVICIOS PUBLI 95 26.428
GARCIA,PEREZ,AGUSTIN 0973498 IR CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA N° 0007 16732OTROS CAFES Y B 95 20.146
GARCIA,SUAREZ,EMILIO 09797163Z 15013ALBAÑILERIA Y P 95 52.650
GONZALEZ,ALONSO,JOSE MANUEL 09716854K CL.PEREZ CALDOS N° 0044,B 16732OTROS CAFES Y B 95 10.582
GONZALEZ,GARCIA,M YOLANDA 09765129L CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0009 1342FAB.MATERIALEL 95 2.502
GONZALEZ,GARCIA,M YOLANDA 09765129L CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0009 16532COM.MEN. APARATO 95 21.727
GONZALEZ,RODRIGUEZ,CARLOS 09737491G CL.JAIMEBALMES N°0001 16446COM.MEN.MASAS F 95 8.933
GONZALEZ,RODRIGUEZ,CARLOS 09737491G CL.JAIMEBALMES N°0001 16594COM.MEN.LIBROS, 95 11.795
GRUPO EMPRESAS SERVICIOS EUROPA-LEON S B24311383 1922 SERVICIOS DELI 95 25.920
GUZMAN,CAÑAL,MARIA PILAR 10196265C CL.CARDENAL CISNEROS N° 0007 16732OTROS CAFES Y B 95 57.636
IMAN AGENCIA DE MODELOS SL B47358502 CLSAMPIRO N° 0022 19339OTROS ACTIV. EN 95 15.880
INFORMATICA E INFORMATICA SL B24313678 1845 EXPLOTACION ELE 95 43.876
INSTITUTO DE SERVICIO DE EMPLEO Y FORM B24320038 AV.PADRE ISLAN0 0021 18496SERV.COLOCACION 95 65.446
IRBAR C.B. E24315368 1922 SERVICIOS DELI 95 38.880
LEON,BERMUDEZ,M DEL CARMEN 09746330B 16632COM.MEN.TEXTILE 94 29.520
LEON,BERMUDEZ,M DEL CARMEN 09746330B 16632COM.MEN .TEXTILE 95 7.380
LOPEZ,MIRANTES, ANGEL 09769564S CL.PEÑA VIEJA N° 0004 17515ENGRASE YLAVAD 95 32.168
LOPEZ,QUIZA,RAUL 09803522W CL.VEINTICUATRO DE ABRIL N° 0001 16731BARES CATEGORIA 95 34.808
MAÑANES,PEREZ,M FRANCISCA 71006091P 2511 AGENTES COMERCI 95 13.050
MAESO.REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE 10818692K AV.PADRE ISLAN0 0008,1-B 1951 ASISTENCIA Y SE 95 46.678
MALGESA SL B33370370 CL.CONDE REBOLLEDO N° 0017 16511COM.MEN.PTOS.TE 95 16.662
MARI LUZ E HIJOS SL B24313801 AV.GENERAL SANJURJO N° 0023 16512COM.MEN.PRENDAS 95 86.885
MARTINEZ,PEREZ,SEGUNDO ANGEL 09759104C AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0056,BA 16732OTROS CAFES Y B 95 17.238
MAZABEL,FLORES,MANUEL ANTONIO 09766287G 2831 MEDICOS MEDICIN 95 9.000
MERCADOTECNIA URBANA SA A24316226 AV.ORDOÑO II N° 0008,3 1834 SERV. PROPIEDAD 95 69.314
METROPOLIS CB E24324535 CL.FEDERICO ECHEVARRIA N° 0014 16731BARES CATEGORIA 95 37.148
MORATE,D’ALTON,JOSE IGNACIO 12353454Q CL.SANTA ANA N° 0027 16596COM.MEN.JUGUETE 95 39.068
NATAL,BENEITEZ,PEDRO MANUEL 10205002V CL.MOISES DE LEON N°0023,BJ 16732OTROS CAFES Y B 95 8.218
NOVAFRASL B24246761 CL.MAESTRO NICOLAS N° 0048 16622COM.MEN.TODA CL 95 35.459
OLIVERA,CENTENO,RICARDO 10180317B CL.FERNANDO G. REGUERAL N° 0001 16732OTROS CAFES Y B 95 41.735
PELETERIA ANNA, C.B. E24306045 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0011 16517COM.MEN.CONFECC 95 71.762
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 09782151K A V.DIECIOCHO DE JULIO N° 0022 16424COM.MEN.CARNICE 95 18.632
REBORDINOS.LINACERO, CLEMENTE 10164446X CL.SAN CLAUDIO 15011 CONSTRUCCION CO 95 ) 4.608
RODRIGUEZ,LOPEZ,MIGUEL ANGEL 10070274T 15053SOLADOS Y PAVIM 95 43.200
RODRIGUEZ,PEREZ,M VICTORIA 09768327C CL.LA SERNA N°0055 16594COM.MEN.LIBROS, 95 5.136
RODRIGUEZ,SARABIA,MARIO 09761850Y PO.SALAMANCAN°0027,10 2731 ABOGADOS 95 9.097
RUARAIDH,ALEXANDER,HARDIE X01753896P CL.FERNANDO III EL SANTO N° 0013 19339OTROS ACTIV.EN 95 20.965
SANTA CLARA,JOSENJE,IGNACIO 10529718L AV.ORDOÑO II N° 0002 16446COM.MEN.MÁSASF 94 1.254
SANTA CLARA,JOSENJE,IGNACIO 10529718L AV.ORDOÑO II N° 0002 16594COM.MEN.LIBROS, 94 1.642
SANTANO,DUQUE,JUAN 09689351A CL.PADRE ESCALONA N° 0004 16732OTROS CAFES Y B 95 18.587
SERRANO, ALVAREZ.M NIEVES 13066769D AV.GENERAL SANJURJO N°0004 16441COM.MEN.PAN.PAS 95 5.249
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL A 09698175H CL.MOISES DE LEON N° 0035,7-A 2511 AGENTES COMERCI 95 23.143
SOBERON,CASTAÑEDO,ANTONIO 13702449S CL.M1GUELUNAMUNO 16142COM.MAY.PTOS.PE 95 21.211
SOLUCIONES INTEGRADAS DE EMPRESAS S.L. B24274847 1845 EXPLOTACION ELE 95 14.626
SOLUCIONES INTEGRADAS DE EMPRESAS S.L. B24274847 PZ.MAESTRO ODON ALONSO N° 0003 1845 EXPLOTACION ELE 95 12.626
TITUYJUANSL B24318412 PZ.SAN MARCELO 16745CAFE-BAR SOCIED 95 38.939
TITUYJUANSL B24318412 PO.PARQUE N° 0006 16745CAFE-BAR SOCIED 95 35.244
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VALCARCEL,VAL VERDE,M GEMMA 09724098C AV.SAN MAMES N° 0079 16597COM.MEN.SEMILLA 95 21.354
VAZQUEZ,ALVAREZ,FRANCISCO JAVIER 09770001S 15013ALBAÑILERIA Y P 95 52.650
VAZQUEZ,BORREGO,CARLOS MANUEL 09704407V CL.FERN ANDO I N° 0033 16732OTROS CAFES Y B 95 63.528
León, 30 de enero de 1998.—El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
902 264.375 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León:
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 138/97, seguida 
a instancia de Mutua Patronal Fremap, contra Transportes Sutra,
S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quiros, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de los de León, 
se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provisional, 
por ahora, sin peijuicio, y a los efectos de esta ejecución, a Transportes 
Sutra, S.L., por la cantidad de 106.956.839 pesetas de principal, y 
la de 1.000.000, calculadas provisionalmente para costas e intere­
ses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez. Firmado: José Rodríguez Quiros.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Transportes 
Sutra, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en León a 3 de febrero de 1998.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz 
Mantecón.
1278 3.000 ptas.
NUMERO DOS DELEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 601/97, ejecución 12/98, seguidos a 
instancia de Angel Luis Merino Pelayo, contra Santiago Seoane 
Abjuin, S.L., se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra Santiago 
Seoane Abjuin, S.L., por un importe en concepto de principal de 
378.982 pesetas, con otras 50.000 pesetas calculadas provisional­
mente para intereses y costas, a cuyo efecto procédase al embargo 
de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir las cantida­
des señaladas. Remítanse oficios al Ayuntamiento, Delegación de 
Hacienda y Registro de la Propiedad del domicilio del demandado, in­
teresando informes acerca de la existencia de bienes del demandado.
Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo pronuncio, mando y firmo.-El Magistrado Juez Social nú­
mero dos.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Santiago Seoane Abjuin, S.L., en paradero ignorado, y su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­
sente en León a 29 de enero de 1998.—El Secretario Judicial, Luis 
Pérez Corral.
* * *
Cédula de notificación
En los autos 601/97, ejecución 12/98, seguida a instancia de 
Angel Luis Merino Pelayo, contra Santiago Seoane Abjuin, S.L.
Auto.
Por don José Manuel Martínez Illade, Juez Social número dos 
de León, se ha aceptado la siguiente.
En León a veintinueve de enero de mil novecientos noventa y 
siete.
Antecedentes de hecho.
Primero-Con fecha 10 de julio de 1997, tuvo entrada en este 
Juzgado demanda registrada con el número 601/97, interpuesta por 
don Angel Lüis Merino Pelayo, contra Santiago Seoane Abjuin, S.L., 
en reclamación de cantidad, habiéndose dictado sentencia con fecha 
31 de octubre de 1997, por la que se condenaba a la demandada a 
abonar al actor 364.802 pesetas, más el 10% de mora en cómputo 
anual, lo que hace un total de 378.982 pesetas.
Segundo.-Con fecha 29 de enero de 1998 tuvo entrada en este 
Juzgado escrito del actor, instando la ejecución de la sentencia, que 
se registró con el número 12/98.
Fundamentos jurídicos.
Unico.-Procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
235 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decretar la ejecución 
contra Santiago Seoane Abjuin, S.L., con domicilio en León, y en 
su consecuencia, sin necesidad de previo requerimiento, procédase al 
embargo de bienes de la propiedad de la demandada, en cuantía su­
ficiente a cubrir la suma de 378.982 pesetas de principal, y la de 
50.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para costas 
e intereses, guardándose en la diligencia de embargo el orden establecido 
en el artículo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra Santiago 
Seoane Abjuin, S.L., por un importe en concepto de principal de 
378.982 pesetas, con otras 50.000 pesetas calculadas provisional­
mente para intereses y costas, a cuyo efecto procédase al embargo 
de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir las cantida­
des señaladas. Remítanse oficios al Ayuntamiento, Delegación de 
Hacienda y Registro de la Propiedad del domicilio del demandado, in­
teresando informes acerca de la existencia de bienes del demandado.
Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo pronuncio, mando y firmo.-El Magistrado Juez Social nú­
mero dos.
Y para que sirva de notificación en forma legal, expido la pre­
sente en León a igual fecha.-El Secretario Judicial (ilegible).
1032 8.500 ptas.
* * *
Don José Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 477/97, ejecución 168/97, seguida a 
instancia de Juan Leoncio Méndez Aller y otro, contra Arias de 
Prado, S.L., se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, y a 
los efectos de esta ejecución a Arias de Prado, S.L., por la cantidad de 
161.588 pesetas de principal, y la de 20.000 pesetas de costas cal­
culadas provisionalmente. Notifíquese la presente resolución a las 
partes actora, ejecutada, y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles 
que contra este auto cabe recurso de reposición. Firme que sea, pro­
cédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
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Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Arias de Prado, S.L., en paradero ignorado, y su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León 
a 30 de enero de 1998.—El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
997 2.375 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 929/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Santos Francisco López Velázquez, contra 
Coalfe 1996, S.L., y otro, por salarios, se ha dictado sentencia cuyo 
fallo es como sigue:
Que estimando la demanda en lo necesario debo condenar y con­
deno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 
140.034 pesetas, incrementada con el 10% de mora en el cómputo 
anual.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Por esta mi 
sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando y firmo.
José Manuel Martínez Illade. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Coalfe 
1996, S.L., en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y su inserción de oficio, expido el presente en 
León, a 30 de enero de 1998.-Luis Pérez Corral-Rubricado.
1031 2.500 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de esta ciudad y provincia.
Hago constar: Que en autos número 301/97, seguidos a instancia 
de INSS, Insalud y Tesorería General de la Seguridad Social, con­
tra José Antonio Fernández Mala y otros, sobre incapacidad laboral 
temporal A.T., existe una providencia del tenor literal siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a veintisiete de enero de mil novecientos noventa y 
ocho.
Dada cuenta, por recibido el anterior exhorto del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en unión de los autos que refiere y 
certificación de la resolución en los mismos recaída, guárdese y cúm­
plase lo ordenado, acusándose su recibo.
Una vez firme la presente, transfiérase la cantidad de 25.000 pe­
setas al Tesoro Público.
Hágase entrega al representante del INSS y Tesorería General 
de la Seguridad Social de la cantidad de 4.671.287 pesetas, y una 
vez realizada procédase al cierre y archivo de los presentes autos.
Para que sirva de notificación en forma a José Antonio Fernández 
Mata, actualmente en paradero desconocido, expido el presente en 
León a 27 de enero de 1998,-Firmado: P.M. González Romo.
998 3.000 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 143/97, di­
manante de los autos número 568/97, seguida a instancia de doña 
María Isabel García Villaverde, contra Angel Arroyo Rodríguez, en 
reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del si­
guiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, y a los efectos 
de esta ejecución, a Angel Arroyo Rodríguez, por la cantidad de 
4.483.710 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición 
y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Angel 
Arroyo Rodríguez, actualmente en domicilio desconocido, expido 
el presente en Lxón a 28 de enero de 1998.-Firmado.-P.M. González 
Romo-Rubricado.
999 2.375 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 176/97, di­
manante de los autos número 606-607/97, seguida a instancia de 
doña Aurora Martínez López y otro, contra Decorel, S.L., en reclamación 
de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente tenor li­
teral:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, y a los efectos 
de esta ejecución, a Decorel, S.L., por la cantidad de 2.657.634 pesetas 
de principal. Notifíquese la presente resolución a las partes, y ad­
viértase que contra este auto cabe recurso de reposición y, hecho, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Decorel, 
S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido el presente en 
León a 29 de enero de 1998.-Firmado.-P.M. González 
Romo-Rubricado.
1034 2.375 ptas.
* * *
En León a veintinueve de enero de mil novecientos noventa y 
ocho.
Don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado de lo Social nú­
mero tres de los de León, ha pronunciado en nombre del Rey la siguiente:
Sentencia.-En los autos de juicio seguidos en este Juzgado entre 
partes, de una y como demandante Victorino Ordóñez Manceñido, re­
presentado por el Letrado don Daniel Pintor Alba, y de otra como 
demandados Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación, S.A., que 
no compareció, la Mutua Patronal Universal, que no compareció, 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la 
Seguridad Social, representados por la letrada doña Trinidad Serrano 
Zurita, sobre revisión de invalidez derivada de accidente de trabajo. 
Mutua Patronal Universal fue representada por el Letrado don Eduardo 
Rodríguez de la Mata.
I. Antecedentes.
1. En fecha 21 de noviembre de 1997 la parte actora acudió a 
este Juzgado con demanda en la que sustancialmente hacía constar que 
solicitaba sentencia por la que se condenara a la demandada de con­
formidad con lo dispuesto en el suplico de la demanda.
2. Admitida la demanda, se señaló para la celebración del juicio 
el día 28 del corriente. Citadas las partes tuvo lugar dicho acto en el 
que el actor ratificó la demanda, oponiéndose los demandados por 
razones invocadas en la contestación a la misma.
3. Recibido el juicio a prueba, la parte actora hizo uso de documental,
la demandada aportó documental, pericial médica y remisión al ex­
pediente administrativo, y ambas, en conclusiones, insistieron en lo 
pedido. )
4. En la tramitación de este juicio se han cumplido las formalidades 
legales procedentes.
II. Hechos probados.
1. Victorino Ordóñez Manceñido, nacido el 2 de marzo de 1964, 
con la categoría profesional de Enganchador de Primera, fue decla­
rado en situación de invalidez permanente parcial derivada de acci­
dente de trabajo, por sentencia de Juzgado de lo Social de León, y 
por entender que sus dolencias se habían agravado solicitó la revi­
sión, que la entidad gestora denegó, quedando agotada correctamente 
la vía previa.
2. El actor presentó demanda en el Decanato el 21 de noviem­
bre de 1997, que correspondió a este Juzgado de lo Social por turno 
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de reparto, insistiendo en su pretensión de incapacidad permanente total 
para su trabajo, a la que se opone la entidad demandada porque no 
existe agravación de su estado, de acuerdo con la resolución dene­
gatoria.
3. En el juicio que se celebró ha quedado probado que Victorino 
Ordóñez Manceñido padece de manera irreversible: “Limitación 
movilidad muñeca izquierda en más del 50 por 100, siendo zurdo. 
Depresión reactiva cuya sintomatología afectiva ha remitido, per­
sistiendo síntomas residuales. Son secuelas del accidente de trabajo 
sufrido el 25 de enero de 1994”.
4. El actor fue declarado en su día en situación de incapacidad 
permanente parcial por padecer: “Limitación de la muñeca izquierda 
en más del 50 por 100, siendo el trabajador zurdo.”
5. La fecha de la resolución denegatoria del INSS que se im­
pugna es de 13 de septiembre de 1997.
6. La base reguladora de la prestación solicitada es de 250.000 pe­
setas mensuales.
III. Fundamentos de derecho.
1. Valorando adecuadamente las pruebas practicadas, especial­
mente el diagnóstico emitido por el equipo de valoración de inca­
pacidades, dependiente del INSS, el Magistrado entiende que Victorino 
Ordóñez Manceñido no ha experimentado agravación de su enfer­
medad que sirvió de base para la declaración de incapacidad per­
manente total para su trabajo habitual de Enganchador de Primera 
en que se encuentra, y como quiera que no ha desvirtuado con otras 
pruebas el diagnóstico del E.V.I., que goza de mayor poder de con­
vicción, la demanda presentada no poodrá prosperar, siendo proce­
dente su desestimación por aplicación de lo dispuesto en los artículos 
1214 del Código Civil y 143 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social y demás normas concordantes y complementa­
rias.
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Victorino Ordóñez 
Manceñido, absuelvo a los demandados Ebro Agrícolas Compañía de 
Alimentación, S.A., Mutua Patronal Universal, Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social 
de sus pretensiones y confirmo la resolución de la entidad gestora.
Contra este fallo pueden interponer recurso de suplicación en 
plazo de cinco días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid.
Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.
1035 9.625 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
la LOPJ.
Hace saber: Que en la ejecución número 73/97, dimanante de 
los autos número 942/96, seguidos a instancia de doña Vicenta Báilez 
Fuente, contra Mesón El Carnicero, de Torre del Bierzo, se ha dictado 
con esta fecha auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Mesón El Carnicero, por la cantidad de 210.448 pese­
tas de principal y la de 40.000 pesetas para costas calculadas provi­
sionalmente. Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la eje­
cutada y al Fondo de Garantía Salarial y, hecho, procédase al archivo 
de las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de reposi­
ción en el término de tres días ante este mismo Juzgado.-Así lo 
acordó el limo, señor Agapito Jáñez García, Magistrado Juez de este 
Juzgado”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Mesón El Carnicero, en ignorado paradero, expido el presente en 
Ponferrada a 5 de febrero de 1998.—El Secretario Judicial, Sergio 
Ruiz Pascual.
1244 2.625 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
la LOPJ.
Hace saber: Que en la ejecución número 22/97, dimanante de 
los autos número 1.035/95, seguidos a instancia de don José María 
González Romero, contra Movimientos y Transportes Bierzo, S.L., 
se ha dictado con esta fecha auto de insolvencia, cuya parte dispo­
sitiva es como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Movimientos y Transportes Bierzo, S.L., por la canti­
dad de 722.038 pesetas de principal y la de 158.000 pesetas para 
costas calculadas provisionalmente. Notifíquese esta resolución a la 
parte actora, a la ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial y, hecho, 
procédase al archivo de las actuaciones. Contra esta resolución cabe 
recurso de reposición en el término de tres días ante este mismo 
Juzgado.-Así lo acordó el limo, señor Agapito Jáñez García, Magistrado 
Juez de este Juzgado”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Movimientos y Transportes Bierzo, S.L., en ignorado paradero, ex­
pido el presente en Ponferrada a 4 de febrero de 1998.—El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
1245 2.750 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 924/97, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
Sentencia número 54/98. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 924/97 
sobre invalidez permanente (A.T.), en los que ha sido demandante 
don Angel Carames Trillo, representado por don Amador Fernández, 
y como demandados INSS, TGSS, Unión Museba Ibesvico, La 
Fraternidad, Unión del Río Velasco, S.L., y Antracitas de Arlanza, S.L., 
habiéndose dictado la presente resolución en base a los siguientes.
Fallo: Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo 
a las demandadas de las pretensiones contra ellas ejercitadas en este 
pleito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de cinco días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse, y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau- 
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o mi­
nisterio de ley, deberán acreditar, al momento de anunciar el recurso, 
el haber depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la clave 
2141-65 924/97 la cantidad de 25.000 ptas. en cualquier oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y 
en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una pres­
tación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anuncio 
de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las pres­
taciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado (ilegible).
Y para que sirva de notificación a Unión del Río Velasco, S.L., 
al que se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesivas se 
le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la L.P.L., ex­
pido y firmo el presente en Ponferrada, a 29 de enero de 1998.-La 
Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
1001 5.500 ptas.
